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V 
E L T I E M P O (S. M e t e o r o l ó g i c o N . ) . — P r o b a b l e p a r a h o y . 
C a n t a b r i a , G a l i c i a , cuencas de l D u e r o y E b r o y c e n t r o : 
V i e n t o s de l Oeste y l i g e r a s l l u v i a s . R e s t o de E s p a ñ a : 
~ u e n t i e m p o , n u b o s o . T e m p e r a t u r a : m A x i m a de a y e r , 32 
Í M u r c i a ; m í n i m a , 7 en A v i l a . E n M a d r i d : m á x i m a , 
(10,50 t . ) ; m i n i m a , 11,4 (5,50 m . ) ; p r e s i ó n b a r o m é -
t r i c a : m á x i m a , 706,1 m m . ; m i n i m a , 704,2 -
en a  
24,2 -
m m . 
e r o n i i n 
« V I S T A INPAN l l l 
S I A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 7 .969 S á b a d o 15 de junio de 1935 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d . « e - B ^ d . y A L F O N S O X I , « - T e . é , , - . , S ^ ^ t t » ^ , 21094. 2 .09S , 
L a l e y c o n t r a e l P a r o o b r e r o , p e n d i e n t e s ó l o d e a p r o b a c i ó n d e f i n i t i v a 
E l C o n g r e s o s o c i a l i s t a f r a n c e s í L O D E L D I A l U n a g e s t i ó n d e C h i n a e n L o n d r e s 
y W á s h i n g t o n p a r a p e d i r a y u d a E l C o n g r e s o s o c i a l i s t a f r a n c é s d e M u l h o u s e t e r m i n ó a n t e a y e r s u s d e l i b e r a -c i o n e s , q u e , e n v e r d a d , n o h a n e s t a d o a l a a l t u r a d e l m o m e n t o e n q u e se r e u n í a . 
Q u i z á s l o m á s s u s t a n c i o s o d e c u a n t o se h a c o n o c i d o e n l a c i u d a d a l s a c i a n a s e a 
l a e s t a d í s t i c a d e s o c i o s , q u e r e v e l a u n a d i s m i n u c i ó n d e l 4 0 p o r 1 0 0 e n e l n ú -
m e r o d e a f i l i a d o s . S o b r e o t r o s p r o b l e m a s , l a a b u n d a n c i a d e o r a d o r e s n o h a 
s e r v i d o p a r a a c l a r a r n i e l p r o g r a m a n i l a a c t i t u d . L e ó n B l u m h a p o d i d o p r e -
g u n t a r , s i n o b t e n e r r e s p u e s t a : " ¿ Q u i é n d e v o s o t r o s t i e n e u n a o p i n i ó n s o b r e 
• p r o b l e m a s t a n i m p o r t a n t e s c o m o l a d e v a l u a c i ó n , e l b l o q u e o r o y l a s m o n e d a s 
v a c i l a n t e s ? " N i l o s c o n g r e s i s t a s n i e l C o n g r e s o t e n í a n j u i c i o m a d u r o s o b r e 
e l l o , y , s i n e m b a r g o , r a r a v e z s e o f r e c e r á a n i n g ú n p a r t i d o o c a s i ó n t a n p r o p i -
c i a p a r a a f i r m a r u n p r o g r a m a , n o s ó l o p o r q u e es e l p r o b l e m a d e l m o m e n t o , 
s i n o p o r q u e n i n g ú n o t r o s e c t o r p o l í t i c o f r a n c é s h a s a b i d o e l a b o r a r u n a n o r m a 
d e c o n d u c t a a n t e l a g r a v e s i t u a c i ó n financiera. 
L a m i s m a o s c u r i d a d , i d é n t i c a s v a c i l a c i o n e s se a p r e c i a n f r e n t e a l a s o t r a s 
c u e s t i o n e s p o l í t i c a s d e F r a n c i a , y e s t o e x p l i c a b i e n c ó m o se p l a n t e a e n f o r m a 
a g u d a p a r a e l s o c i a l i s m o f r a n c é s e l p r o b l e m a q u e h a n c a l i f i c a d o c o n u n n o m -
b r e b e l i c o s o d e l a " c o n q u i s t a d e l P o d e r " . P o r q u e , ¿ c ó m o r e a l i z a r e s a c o n q u i s t a 
c u a n d o f a l t a l a v o l u n t a d de h a c e r l a y se d e s c o n o c e l a finalidad d e l i n t e n t o ? E n 
r e a l i d a d , l a p r e g u n t a q u e h a b í a n d e h a c e r s e l o s s o c i a l i s t a s d e F r a n c i a n o es 
c ó m o c o n q u i s t a r e l P o d e r , s i n o p a r a q u é l l e g a r a e s a a l t u r a . 
N o es e x t r a ñ o , p o r c o n s i g u i e n t e , l o s u c e d i d o e n l a s d e l i b e r a c i o n e s s o b r e é s t o 
ú l t i m o p u n t o . S ó l o s e c o n c i b e n t r e s t e n d e n c i a s : l o s m e d i o s l e g a l e s , l a r e v o l u -
c i ó n y l a q u e q u i e r a a p r o v e c h a r s e d e a m b o s . P e r o é s t a n o p u e d e n e g a r s e a 
p r e p a r a r l a s e g u n d a d e s d e e l m o m e n t o q u e l a a d m i t e . ¡ U n p a r t i d o r e v o l u c i o -
n a r i o q u e n o s e p a c r e a r l a o c a s i ó n ! A h o r a b i e n , l o s s o c i a l i s t a s f r a n c e s e s h a n 
e n c o n t r a d o h a s t a s i e t e o p i n i o n e s d i s t i n t a s s o b r e l a m a n e r a d e l l e g a r a l P o d e r 
y h a n p e r d i d o e n r e c o n c i l i a r l o s d o s d í a s y u n a n o c h e , q u e h u b i e r a n h e c h o l a s 
d e l i c i a s d e l o s b i z a n t i n o s . A l fin, h a n a c o r d a d o q u e t o d o s l o s m e d i o s l e g a l e s 
e o n b u e n o s y q u e l a f u e r z a s ó l o d e b e e m p l e a r s e e n l a d e f e n s i v a y c o n t r a e l 
f a s c i s m o . 
E l f a s c i s m o y l o s m o v i m i e n t o s q u e d e a l g ú n m o d o se l e p a r e c e n c o n s t i t u -
y e n a h o r a e l l a z o d e u n i ó n y l a f u e n t e d e l e n t u s i a s m o e n l a s i z q u i e r d a s d e 
F r a n c i a . Y a u n q u e es m a l a p o s i c i ó n c o l o c a r s e a l a d e f e n s i v a , n o t i e n e n e s p í r i t u 
p a r a a d o p t a r o t r a . L e s f a l t a n i d e a l g s , h a n p e r d i d o l a c r e e n c i a y c o n e l l a s l a 
m a s a d e fieles, y y a s ó l o t r a t a n d e c o n s e r v a r l o s r i t o s . 
P o r eso, e n l o s m o v i m i e n t o s f a s c i s t a s y r a c i s t a s n o h a n s a b i d o a p r e c i a r 
m á s q u e l a f o r m a , l a s v i o l e n c i a s , l o s d e s f i l e s , l a t á c t i c a . N o s e l e s o c u r r e o p o n e r 
d o c t r i n a a d o c t r i n a , a c c i ó n d e g o b i e r n o a l d e s o r d e n , p r o g r a m a c o n t r a p r o g r a m a 
o t a m b i é n e m o c i ó n a e m o c i ó n . H a n r e d u c i d o e l p r o b l e m a a u n a c u e s t i ó n d e 
m i l i c i a n o s , s i n e s t u d i a r s i q u i e r a l o s m o t i v o s d e l a r e c l u t a n u m e r o s a y e n t u -
s i a s t a q u e l l e v ó a l P o d e r a H i t l e r y a M u s s o U n i . S i n d u d a , m u c h o s de e l l o s se 
d a n c u e n t a d e e s t a d e f i c i e n c i a . U n d i p u t a d o d e c í a e n M u l h o u s e : " A s i t u a c i ó n 
n u e v a , s o l u c i o n e s n u e v a s . " P e r o e s t a s s o l u c i o n e s n o l a s e n c u e n t r a n , o, p o r l o 
m e n o s , n o l a s p u b l i c a n . 
A s í e l C o n g r e s o s o c i a l i s t a c o m p l e t a l a d e m o s t r a c i ó n d e l f r a c a s o d e l a s i z -
q u i e r d a s f r a n c e s a s , d e eso q u e se l l a m a b a " i z q u i e r d a s " c o n u n v o c a b l o p o c o 
p r e c i s o , y , s i n e m b a r g o , c o n u n a s i g n i f i c a c i ó n m u y c l a r a . D u r a n t e m e d i a d o -
c e n a d e l u s t r o s F r a n c i a f u é e l p a í s t i p o d e e s t a s o l u c i ó n d e g o b i e r n o q u e i n f l u y ó 
n o p o c o e n l a s i d e a s p o l í t i c a s d e n u e s t r o p a í s . Y eso es l o q u e d e s h a c e a n t e 
n u e s t r o s o j o s e n l o s d í a s q u e c o r r e n . 
L a C á m a r a f r a n c e s a a c t u a l , d o n d e esos g r u p o s t i e n e n m a y o r í a , h a d a d o e l 
e j e m p l o c l á s i c o d e l o s o r g a n i s m o s p o l í t i c o s e n d e s c o m p o s i c i ó n e n l o s m o m e n t o s 
d i f í c i l e s . E s t a r c o n t r a t o d o , v o t a r c o n t r a t o d o . H a h a b i d o q u e r e d u c i r l a c a s i 
p o r h a m b r e p a r a c o n s e g u i r q u e d o t a s e a l p a í s d e u n G o b i e r n o . Y a u n e n t o n c e s , 
e n t r e l o s 3 0 0 d i p u t a d o s d e e sas i z q u i e r d a s , n o p o c o s r a d i c a l e s - s o c i a l i s t a s s e 
h a n a b s t e n i d o y l o s s o c i a l i s t a s h a n v o t a d o e n c o n t r a . C a s i n o es e x a g o r a d o 
d e c i r q u e n i e l l o s m i s m o s s a b e n p o r q u é . C u a n d o m e n o s , e l C o n g r e s o s o c i a l i s t a 
n o h a s a b i d o d e c i r s u o p i n i ó n s o b r e l o s p r o b l e m a s a q u e s e r e f e r í a e n s u p r e -
g u n t a L e ó n B l u m . 
P e r o e s t o s h o m b r e s , q u e h a n p e r d i d o t o d a s u s t a n c i a i d e o l ó g i c a , se a f e r r a n 
a l a s f o r m a s , c o m o s i a e l l a s d e b i e s e n l o s é x i t o s p a s a d o s . R e s u l t a n c o n s e r v a -
d o r e s e n e l s e n t i d o m a l o q u e l a p a l a b r a t i e n e . M a s d e j e m o s l a s c o n s e c u e n c i a s 
p o s i b l e s d e s u a c t i t u d . C o n t e n t é m o n o s c o n s e ñ a l a r e l C o n g r e s o s o c i a l i s t a c o m o 
j m a c o n f i r m a c i ó n n u e v a d e l v a c í o e s p i r i t u a l e i n t e l e c t u a l e n q u e h a n c a í d o e sas 
i z q u i e r d a s , p r e c u r s o r a s y m o d e l o d e l a s n u e s t r a s . E s v e r d a d q u e t a m b i é n l o s 
d i s c í p u l o s h i c i e r o n l a d e m o s t r a c i ó n . 
Se organiza el sábado 
fascista en Italia 
La Comisión encargada de regla-
mentario entrega sus conclu-
sionesal^Duce" 
' R O M A , 1 4 . — A c a b a n d e s e r p r e s e n t a -
d a s a l a a p r o b a c i ó n d e l " D u c e " l a s c o n -
c l u s i o n e s q u e i n s t i t u y e n e n I t a l i a e l " s á -
b a d o f a s c i s t a " . E l t r o z o d e s á b a d o q u e 
l o s i n g l e s e s a r r a n c a r o n de s u s e m a n a 
d e l a b o r , d e j á n d o l a e n s e m a n a i n g l e s a , 
p a r a p o d e r l e e r l a B i b l i a e n c o r r o f a m i -
l i a r , t i e n e u n a s i g n i f i c a c i ó n i d é n t i c a e n 
e s t e c a l e n d a r i o f a s c i s t a , q u e d e d i c a r á l a 
t a r d e d e l s á b a d o a i n s t r u i r m i l i t a r m e n t e 
a s u s h o m b r e s . E l s á b a d o f a s c i s t a r e s -
p o n d e a u n a n e c e s i d a d . E l r é g i m e n t i e n e 
d i s p u e s t o q u e , u n a v e z q u e e l c i u d a d a n o 
h a c u m p l i d o s u s e r v i c i o e n filas, a s i s t a 
t o d o s l o s d o m i n g o s , d u r a n t e d i e z a ñ o s , 
a u n a s i n s t i t u c i o n e s l l a m a d a s p o s t m i l i -
c i a s , q u e n o l e d e j a n o l v i d a r s e d e l o q u e 
a p r e n d i ó p a r a l a g u e r r a . E s t a o b l i g a -
c i ó n i m p e d í a a l o s o b r e r o s d i s p o n e r d e l 
d o m i n g o p a r a s u d e s c a n s o , y a r e m e -
d i a r l o l l e g a e l s á b a d o f a s c i s t a , q u e d e j a 
l i b r e u n a t a r d e p a r a p o d e r l a d e d i c a r a 
s u i n s t r u c c i ó n m i l i t a r . C o n o b j e t o d e es-
t u d i a r e l p r o y e c t o s e n o m b r ó u n a C o -
m i s i ó n , q u e h o y h a p r e s e n t a d o a l " D u c e " 
sus c o n c l u s i o n e s . 
E n p r i n c i p i o s e r e l e v a n d e l s á b a d o 
f a s c i s t a a l g u n o s c o m e r c i o s q u e c o n v i e -
n e t e n e r a b i e r t o s e l s á b a d o p o r l a t a r d e , 
y s e d i s p o n e q u e l o s o b r e r o s , p a r a n o 
s u f r i r d i s m i n u c i ó n d e j o r n a l , h a b r á n de 
t r a b a j a r e n e l r e s t o de l a s e m a n a l a s 
h o r a s q u e a l s á b a d o se l e q u i t a n de 
l a b o r . 
Un elogio a España 
I n d i c e - r e s u m e n 
15 junio 1935 
L a v i d a e n M a d r i d P á g . 5 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s . . . P á g . 6 
D e p o r t e s P á g . 6 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y fi-
n a n c i e r a P á g . 7 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d P á g . 8 
A n u n c i o s p o r p a l a b r a s . P á g s . 8 y 9 
A v e n t u r a s d e l G a t o F é l i x . . . P á g . 9 
P r o b l e m a s s o c i a l e s ( E l s e g u -
r o o b l i g a t o r i o de e n f e r m e -
d a d ) , p o r E n r i q u e O c h a -
r á n P o s a d a s P á g . 10 
L o s J u e g o s F l o r a l e s c a p i t o -
l i n o s , p o r L o r e n z o R i b e r . . . P á g . 10 
N o t a s d e l b l o c k P á g . 10 
E n e l m i s m o y u n q u e ( f o l l e -
t í n ) , p o r J e a n n e C o u l o m b , P á g . 10 
M A D R I D . — R e g r e s a a M a d r i d e l ca -
p i t á n a v i a d o r G a r c í a M o r a t o , q u e h a 
o b t e n i d o e l s e g u n d o p u e s t o en e l c o n -
c u r s o i n t e r n a c i o n a l d e a c r o b a c i a a é -
r e a c e l e b r a d o e n L i s b o a ( p á g . 4).— 
C o n f e r e n c i a d e l s e ñ o r L ó p e z N ú ñ e z e n 
e'l I n s t i t u t o S o c i a l O b r e r o ( p á g . 5 ) . 
— o — 
P R O V I N C I A S . — S e d e s c u b r e e n B a r c e -
l o n a e l c e n t r o d e l a o r g a n i z a c i ó n d e 
" s a b o t e a d o r e s " ; h a y v a r i a s d e t e n c i o n e s 
y h a n s i d o h a l l a d o s m u n i c i o n e s y m a -
t e r i a l p a r a f a b r i c a r e x p l o s i v o s ( p á g i -
n a 3 ) . — L a s e n t e n c i a e n l a c a u s a de 
C a s a s V i e j a s c o n f i r m a l a c o n d e n a de 
v e i n t i ú n a ñ o s p a r a e l c a p i t á n R o j a s 
( p á g i n a 4 ) . 
— o — 
E X T R A N J E R O . — U n a g e s t i ó n de C h i -
n a e n L o n d r e s y W á s h i n g t o n p a r a p e -
d i r a y u d a ( p á g . 1 ) . — A y e r c e s ó e l í u e -
g o e n e l C h a c o . — 5 2 m u e r t o s y 75 h e -
r i d o s g r a v e s en l a c a t á s t r o f e de R e i n s -
d o r f ( p á g . 4 ) . 
E l " G i o r n a l e d ' I t a l i a " , e n e l l u g a r 
p r e f e r e n t e de s u p r i m e r a p l a n a , c o n l e -
t r a b a s t a r d i l l a , d e s t a c a d a de t o d o l o de -
^ á s , s e l e d i c e a E s p a ñ a m e d i a c o l u m -
b a d e e l o g i o s c o m o j a m á s h a e s c u c h a -
do n i n g u n a n a c i ó n e n l o q u e v a de c o n -
flicto a b i s i n i o . D í c e s e q u e c o r r e s p o n d e 
e s to a l a m a n e r a c ó m o l o s p e r i ó d i c o s 
e s p a ñ o l e s h e m o s v i s t o e l p r o b l e m a ; se 
n o s r e c u e r d a n u e s t r a l a t i n i d a d , l a s a f i -
n i d a d e s d e H i s t o r i a y d e c u l t u r a q u e 
n o s a b r a z a n c o n I t a l i a , e i n c l u s o u n 
i d e a l c a b a l l e r e s c o . T o d o d e s e m b o c a a 
d e c i r " q u e l a n a c i ó n i t a l i a n a v e c o n v i -
v a c o m p l a c e n c i a l a a c t i t u d de E s p a ñ a 
e n e s t o s d í a s d i f í c i l e s p a r a e l l a ; q u e l e 
al_egra m u c h o q u e p e r i ó d i c o s q u e o t r o s 
a n o s n o f u e r o n b e n é v o l o s c o n e l G o b i e r -
n o i t a l i a n o , h o y d e m u e s t r a n h a b e r l a 
c o m p r e n d i d o , y q u e I t a l i a n o o l v i d a r á 
n u n c a e s t a p r u e b a d e a m i s t a d " . F i n a l -
C i r i r f 86 d i c e q u e l a E s P a ñ a h e r o i c a d e l 
La ley de Trigos en la 
"Gaceta" 
L a « G a c e t a » d e a y e r , 1 4 , p u b l i c a l a 
l e y d e T r i g o s c o n e l m i s m o t e x t o q u e 
n o s o t r o s i n s e r t a m o s , s a l v o l a s p e q u e ñ a s 
m o d i f i c a c i o n e s i n t r o d u c i d a s p o r l a s C o r -
t e s 
p e n s a r . M i e n t r a s t a n t o , q u e d e l a g r a -
t i t u d p o r e s t a s l í n e a s , r e d a c t a d a s e n u n 
t o n o d e s c o n o c i d o e n l a P r e n s a d e I t a l i a . 
El conflicto abrsinio 
N o c a b e y a n i n g u n a r e a l i d a d a l o s 
r u m o r e s r e c o g i d o s p o r l o s p e r i ó d i c o s 
i n g l e s e s d e q u e e l G o b i e r n o i t a l i a n o h a -
b í a p r o p u e s t o a l a s C a n c i l l e r í a s de L o n -
d r e s y d e P a r í s u n a s o l u c i ó n d e l c o n 
, — - H u « i a t á p a n a n e r o i c a . u c i u i c o j ~ ~ — , , 
C i d d e m u e s t r a c o n e l l o q u e t i e n e s i e m - l f U c t o I t a l o a b i s i n i o . H o y , d e s d e e l p e n ó -
P r e d e S p i e r t 0 e l s e n t i d o d e l o s d e r e c h o s d i c o d e M u s s o U n i , se d e s m i e n t e s d e l m o -de l a s d e m á s ~ "*0 " c m a a n a c i o n e s , x a n u»-» *~ 
i n s ó l i t o es e l c a so , q u e n o s a b e m o s q u é G A R C I A V I Ñ O L A S 
T a n ' d o m á s r o t u n d o sas a f i r m a c i o n e s . — 
Hace bien el ministro 
T i e n e r a z ó n e l m i n i s t r o de A g r i c u l 
t u r a e n c u a n t o d i c e e n s u n o t a s o b r e 
p o s i b l e s d e p u r a c i o n e s d e e m p l e a d o s e n 
s u m i n i s t e r i o y r e o r g a n i z a c i ó n d e s e r -
v i c i o s e n e l m i s m o . L a n o t a d e l m i n i s -
t r o r e s p o n d e a l m i s m o c r i t e r i o q u e l a 
q u e e l s e ñ o r G i l R o b l e s h u b o d e d a r 
e n l o s d í a s i n m e d i a t a m e n t e p o s t e r i o r e s 
a s u t o m a de p o s e s i ó n e n l a c a r t e r a 
de G u e r r a . 
Se e s t á h a b l a n d o de q u e e l b i e n i o i n -
t r o d u j o m á s d e 6 0 0 e m p l e a d o s m o d e s -
t o s ; se h a n s u p r i m i d o e n e s t o s d í a s 
p a r t e d e l a s g r a t i f i c a c i o n e s e n o t r o 
c e n t r o d e p e n d i e n t e d e l m i n i s t e r i o de 
A g r i c u l t u r a , y s e r í a t r i s t í s i m o q u e s ó l o 
l o s e m p l e a d o s h u m i l d e s s u f r i e r a n l a s 
c o n s e c u e n c i a s d e u n a j u s t a r e o r g a n i z a -
c i ó n y d e p u r a c i ó n , m o t i v a d a p o r l o s e x -
c e s o s d e l b i e n i o , q u e p a r a h a b l a r d e r e -
b a j a s b u r o c r á t i c a s s ó l o se m e n g u a s e n 
l o s i n g r e s o s m á s r e d u c i d o s . 
C i e r t o q u e e l m i n i s t e r i o de A g r i c u l -
t u r a es de l o s m á s i n f e s t a d o s — n o e n 
b a l d e e s t u v o s u c a r t e r a e n m a n o s d e 
u n r a d i c a l - s o c i a l i s t a — y q u e n o y a se 
i n t r o d u j e r o n e m p l e a d o s s i n s u j e c i ó n a 
l a l e y d e B a s e s d e f u n c i o n a r i o s , s i -
n o q u e se h i z o g a l a d e l a p r e f e r e n c i a 
p o r l a s i d e a s , s i n q u e l o s a s í n o m b r a d o s 
se h a y a n d a d o c u e n t a de l a m u d a n z a 
e n l a p o l í t i c a y , e n c a m b i o , a s p i r e n a 
p e r p e t u a r s e e n s u s c a r g o s . 
P e r o u n a r e o r g a n i z a c i ó n m á s h a de 
a t e n d e r a l o s p u e s t o s a l t o s q u e a l o s 
l u g a r e s b a j o s . E n l a s c u m b r e s es d o n -
d e e l b i e n i o h i z o p i n g ü e c o s e c h a . 
R e a l i z a r e s t a l a b o r n o es f á c i l . P o r 
eso h a c e b i e n e l m i n i s t r o e n d e c i r q u e 
« s u s p e n d e r á t o d o s l o s s e r v i c i o s y f u n -
c i o n a r i o s q u e n o c o n s i d e r e ú t i l e s a l a 
A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a , y q u e a l o s 
q u e m a n t e n g a l o s e x i g i r á e l c u m p l i -
m i e n t o d e s u s o b l i g a c i o n e s » . P e r o a l a 
v e z a ñ a d e « q u e l o h a r á s i n t o m a r p r e -
c i p i t a d a s e i r r e f l e x i v a s r e s o l u c i o n e s » . 
T i e n e r a z ó n e l m i n i s t r o d e A g r i c u l t u -
r a e n i r c o n c a l m a y c o n r e f l e x i ó n m a -
d u r a . 
L a ley de Paro, aprobada 
HAN LLEGADO A LAS COSTAS DE CHINA VARIOS 
BARCOS NORTEAMERICANOS 
H a q u e d a d o a p r o b a d a l a l e y d e l P a r o . 
C o n e l l a n o v a a s e r r e m e d i a d o t o t a l -
m e n t e e l m a l ; p e r o l o s e r á e n g r a n p a r -
t e , p o r q u e h a d e r e d u c i r s e e l n ú m e r o de 
p a r a d o s , y p o r q u e se p o n d r á n e n m o v i -
m i e n t o c o n s i d e r a b l e s c a p i t a l e s . E l G o -
b i e r n o h a h e c h o t o d o l o q u e es p o s i b l e 
h a c e r p o r e l m o m e n t o ; y n o se o l v i d e 
q u e n o se l i m i t a n a e s t o s u s p l a n e s , s i n o 
q u e l o d e a h o r a f o r m a p a r t e d e u n a m -
p l i o p r o g r a m a de r e c o n s t r u c c i ó n n a -
c i o n a l . E n o t r o l u g a r d e e s t a p l a n a p u e -
d e l e e r s e u n a d e c l a r a c i ó n o f i c i a l s o b r a 
e l p a r t i c u l a r . 
Ñ o s e r í a j u s t o r e g i s t r a r e s t e é x i t o 
d e l G o b i e r n o s i n h a c e r m e n c i ó n e spe -
c i a l d e l m i n i s t r o d e l T r a b a j o ; p o r q u e 
d e l s e ñ o r S a l m ó n f u é e l p r o y e c t o , d e 
é l t a m b i é n e l e s t í m u l o c o n s t a n t e p a r a 
q u e f u e r a a p r o b a d o e n e l m á s b r e v e p l a -
z o p o s i b l e , d e é l , e n fin, l a d e f e n s a i n -
c a n s a b l e de l a l e y , c o n t r a l o s q u e i n -
v e n t a b a n m i l s u e r t e s d e p r e t e x t o s p a r a 
d e s v i r t u a r l a o d e t e n e r l a . 
E s é s t e u n o de l o s p r i m e r o s t r a z o s 
c o n q u e se d i b u j a l a figura d e l m i n i s -
t r o . S u a c t i v i d a d h a s t a a h o r a h a b í a d i s -
c u r r i d o e n e l s e n o d e l a s C o m i s i o n e s y 
e n l a p r o p a g a n d a d o c t r i n a l ; s u a s c e n -
s i ó n a l G o b i e r n o h a i d o p r e c e d i d a de 
e s t u d i o ; h a t r a b a j a d o a n t e s c o n p r o v e -
c h o , p e r o s i n o s t e n t a c i ó n n i p r i s a . "? 
c u a n d o h a n p u e s t o e n s u s m a n o s u n a 
c a r t e r a m i n i s t e r i a l , se h a l i m i t a d o a se-
g u i r t r a b a j a n d o , p o n i e n d o a c o n t r i b u -
c i ó n l a p r e p a r a c i ó n a d q u i r i d a y l a m a -
d u r e z l o g r a d a e n p l e n a j u v e n t u d . 
L o s h o m b r e s q u e se h a l l a n h o y e n e l 
G o b i e r n o se e n c o n t r a r o n c o n u n a s i -
t u a c i ó n q u e e l l o s n o h a b í a n c o n t r i b u í -
d o a c r e a r , q u e p r o v e n í a de m u y d i f e -
r e n t e s y v a r i a d a s c a u s a s , a l g u n a s de l a s 
c u a l e s h a n s i d o ú l t i m a m e n t e e x p u e s t a s 
e n l a s C o r t e s , y e n t r e l a s c u a l e s des -
c o l l a b a l a e n v e n e n a d a e i n ú t i l g u e r r a 
s o c i a l d e s d e e l P o d e r f o m e n t a d a a v e -
ces y a v e c e s p r o t e g i d a . Se e n c o n t r a -
r o n c o n ese p r o b l e m a q u e h a b í a n p r o -
m e t i d o a c o m e t e r ; y a s í q u e e s t u v i e r o n 
e n e l G o b i e r n o l o a c o m e t i e r o n , e n e f e c -
t o , n o y a c o n d i l i g e n c i a , s i n o c o n u r -
g e n c i a e x t r e m a d a : se r e d o b l a r o n l a s 
s e s i o n e s de C o r t e s , se a u m e n t ó e l t r a -
b a j o de l o s m i n i s t r o s y se p r o s i g u i ó 
h a s t a e l f i n c o n i n v e n c i b l e f i r m e z a , a 
p e s a r d e l o s e s f u e r z o s r e a l i z a d o s p o r 
l a o p o s i c i ó n , y a p a r a e n t o r p e c e r l a 
m a r c h a d e l p r o y e c t o , y a p a r a a n u l a r -
l o , y a p a r a d e s v i a r l o . L a n e c e s i d a d e r a 
a p r e m i a n t e y e l G o b i e r n o p r o c e d i ó c o n 
a p r e m i o . H a b í a p r o m e t i d o y h a c u m -
p l i d o . 
L a casa de Menéndez Pelayo 
H a s o l i c i t a d o l a S o c i e d a d d e M e n é n -
d e z P e l a y o u n a u m e n t o d e s u b v e n c i ó n 
a l m i n i s t e r i o d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . E n -
t r e o t r a s c o s a s q u e se p r o p o n e r e a l i -
z a r e s t a e n t i d a d e s t á a d q u i r i r l a c a s a 
d e l i n s i g n e p o l í g r a f o p a r a v o l v e r a v e s -
t i r l a c o m o é l l a d e j ó y c o n v e r t i r l a e n 
m u s e o y o b j e t o d e l a v e n e r a c i ó n d e t o -
d o b u e n e s p a ñ o l . S e r e h a b i l i t a r á a q u e l 
s o l a r e j e m p l a r e n q u e v i v i ó y m u r i ó l a 
g r a n f i g u r a i n m o r t a l , p r o d i g i o de c i e n -
c i a y d e c u l t u r a y p r o t o t i p o d e l a m o r 
l a p a t r i a , y a d e r e z a d a c o n t o d o l o 
i n t i m o , c o n t o d a s l a s r e l i q u i a s d e l g e -
n i o , a q u e l l a c a s a e j e r c e r á u n i n f l u j o de 
a t r a c c i ó n h a c i a t o d o l o q u e r e p r e s e n t a 
l a p e r s o n a y l a o b r a d e d o n M a r c e l i n o . 
N o s i m p o r t a s u b r a y a r a q u í p ú b l i c a -
m e n t e e s t e d e s e o d e u n a i n s t i t u c i ó n t a n 
d i g n a d e e s t i m a c i ó n y a p o y o c o m o l a 
S o c i e d a d d e M e n é n d e z P e l a y o . S u l a -
b o r d e c u l t u r a y d e p a t r i o t i s m o e n p r o 
d e l a d i f u s i ó n de l a d o c t r i n a d e l m a e s -
t r o e n t r e l a i n t e l e c t u a l i d a d e s p a ñ o l a y 
e n t r e l o s C e n t r o s h i s p a n i s t a s y c u l t u r a -
l e s d e l e x t r a n j e r o m e r e c e t o d o e n c o m i o . 
H o y , q u e e n e l p r e s u p u e s t o d e I n s t r u c -
c i ó n ' p ú b l i c a se s u b v e n c i o n a s i n f r u t o a 
t a n t a e n t i d a d c u l t u r a l i n ú t i l , es f o r z o -
s o a m p a r a r a q u i e n se h a h e c h o d i g n o 
d e l a a y u d a d e l E j s t a d o c o n u n h a b e r 
t a n c o p i o s o de m é r i t o s . H a y , p o r o t r a 
p a r t e , e n l a z o n a i n t e l e c t u a l e s p a ñ o l a 
u n a g r a n d e u d a p a r a c o n d o n M a r c e -
l i n o . D e m u l t i t u d d e g r a n d e s h o m b r e s , 
a l g u n o s i n c l u s o c o n t e m p o r á n e o s d e l 
g r a n p o l í g r a f o , se h a n c o n v e r t i d o s u s 
c a s a s e n m u s e o s d e v e n e r a c i ó n c u l t u r a l 
L O N D R E S , 1 4 . — E l e m b a j a d o r de C h i -
n a e n L o n d r e s h a c e l e b r a d o d e t e r m i n a -
d a s e n t r e v i s t a s p a r a c o n o c e r e l p u n t o d e 
v i s t a d e l G o b i e r n o b r i t á n i c o a c e r c a d e l a 
p o s i b i l i d a d d e u n a p o y o d e é s t e c o n t r a 
l a a c c i ó n j a p o n e s a e n A s i a . 
E l r e p r e s e n t a n t e c h i n o h a b í a h e c h o 
y a a n t e r i o r m e n t e o t r a s g e s t i o n e s e n es-
t e s e n t i d o . 
C o m o C h i n a n o e s t a b a d i s p u e s t a a 
a c e p t a r l a s r e i v i n d i c a c i o n e s j a p o n e s a s , 
q u e c a d a v e z c o n s i d e r a m a y o r e s , e s t e 
p a í s e s t i m a q u e a h o r a l a s p o t e n c i a s i n -
t e r e s a d a s d e b e n i n t e r v e n i r p a r a d e t e n e r 
l a a c c i ó n d e l J a p ó n . 
S e c r e e e n l o s c í r c u l o s l o n d i n e n s e s 
q u e i d é n t i c a s g e s t i o n e s h a n s i d o h e c h a s 
t a m b i é n e n W á s h i n g t o n . 
T a m b i é n se a s e g u r a q u e e n e s t a s g e s -
t i o n e s e l e m b a j a d o r de C h i n a h a r e c i -
b i d o l a s s e g u r i d a d e s d e s e a d a s . 
* * * 
L O N D R E S , 1 4 . — E l ú l t i m o a v a n c e d e l 
J a p ó n e n e l N o r t e d e C h i n a h a d e s p e r -
t a d o c r e c i e n t e a m a r g u r a e n l o s m e d i o s 
g u b e r n a m e n t a l e s b r i t á n i c o s ; p e r o , a c a u -
s a d e l a p r e o c u p a c i ó n m o t i v a d a p o r l a s 
c u e s t i o n e s e u r o p e a s , I n g l a t e r r a h a q u e -
d a d o i m p o s i b i l i t a d a d e h a c e r f r e n t e a 
l a s i t u a c i ó n d e s a f i a d o r a d e l J a p ó n . I n -
g l a t e r r a h a e s t a d o p r e o c u p a d a c o n l a 
r e s u r r e c c i ó n m i l i t a r a l e m a n a y c o n e l 
c o n f l i c t o i t a l o a b i s i n i o , q u e c o n s t i t u y e 
u n a i n m e d i a t a a m e n a z a c o n t r a e l p r e s -
t i g i o d e l a S o c i e d a d d e l a s N a c i o n e s y 
c a s i c o n t r a s u v i d a . 
L o q u e J a p ó n c o n s i d e r a c o m o " n e u -
t r a l i z a c i ó n " de l a p r o v i n c i a c h i n a de H o -
p e i es c o n s i d e r a d o a q u í c o m o u n a e x -
p r e s i ó n c o r t é s de " c o n q u i s t a " . E n l o s 
m e d i o s p o l í t i c o s de a q u í s e e n t i e n d e q u e 
e l G o b i e r n o d e N a n k í n n o h a p o d i d o r e -
s i s t i r a l a i n t r u s i ó n j a p o n e s a . Se h a h a -
b l a d o d e u n n u e v o l l a m a m i e n t o de C h i -
n a a l a S o c i e d a d de l a s N a c i o n e s , p e r o , 
a p a r t e d e d e s p e r t a r l a a t e n c i ó n p ú b l i c a , 
s e e s t i m a d e q u e t a l r e c u r s o s e r í a f ú t i l 
e n v i s t a d e l a p a s a d a e x p e r i e n c i a de 
M a n c h u r i a . 
E l P a c t o K e l l o g g h a s i d o c o n s i d e r a d o 
f r a n c a m e n t e s i n v a l o r e n c a s o de ne -
c e s i d a d , m i e n t r a s q u e l a p o l í t i c a d e 
S t i m s o n d e n o r e c o n o c i m i e n t o t a m b i é n 
h a f r a c a s a d o p o r f a l t a d e e f e c t i v i d a d . 
I n c l u s o e l t r a t a d o de l a s n u e v e p o -
t e n c i a s g a r a n t i z a n d o l a i n t e g r i d a d t e -
r r i t o r i a l d e C h i n a es c o n s i d e r a d o c o m o 
l e t r a m u e r t a . 
L a s n o t i c i a s d e q u e a l g u n o s m i e m b r o s 
d e l G o b i e r n o c h i n o h a n l a n z a d o l a i d e a 
d e a b a n d o n a r l a c a m p a ñ a c o n t r a l o s c o -
m u n i s t a s c h i n o s y h a c e r f r e n t e c o m ú n 
c o n l a U n i ó n S o v i é t i c a h a a u m e n t a la. 
i n t r a n q u i l i d a d q u e se s i e n t e a q u í . 
D e f u e n t e a u t o r i z a d a se h a s a b i d o q u e 
y a r t í s t i c a . ¿ Q u é n o p r o c e d e h a c e r c o n 
l a m e m o r i a d e a q u é , q u e s u p e r ó a 
t o d o s s u s c o e t á n e o s e n c i e n c i a y , s o b r e 
t o d o , e n a m o r a E s p a ñ a ? 
C r e e m o s q u e e n e s t o s d í a s d e e l a b o 
r a c i ó n d e p r e s u p u e s t o s e s l a h o r a p r o -
p i c i a d e s a t i s f a c e r l o s de seos d e l a S o -
c i e d a d " M e n é n d e z P e l a y o " . M á x i m e 
t r a t á n d o s e de u n a c a n t i d a d t a n e x i g u a 
y d e u n a o b r a t a n s i m p á t i c a m e n t e es-
p a ñ o l a . 
Ni injuriados ni intangibles 
A l g u n o s v o c a l e s de n o m b r a m i e n t o 
m i n i s t e r i a l d e l C o n s e j o E j e c u t i v o d e l 
I n s t i t u t o d e R e f o r m a A g r a r i a se h a n 
q u e r e l l a d o c o n t r a E L D E B A T E n a d a 
m e n o s q u e p o r « i n j u r i a s y c a l u m n i a » . 
R e s p o n d e n a s í a l o s a r t í c u l o s q u e h e -
m o s d e d i c a d o a l a a c t u a c i ó n p ú b l i c a de 
d i c h o I n s t i t u t o , c o m o c o n t i n u a c i ó n de 
l o s q u e v e n i m o s e s c r i b i e n d o — y c u y o 
n ú m e r o se c u e n t a y a p O r c e n t e n a r e s — 
d e s d e q u e l a R e f o r m a a g r a r i a c o m e n z ó 
a t o r c e r s e e n s u l e g i s l a c i ó n , y e n sus 
a p l i c a c i o n e s . 
N i i n j u r i a n i c a l u m n i a ; n i e n l a i n -
t e n c i ó n , n i e n l a r e a l i d a d . N i e n l a i n -
t e n c i ó n p o r q u e E L D E B A T E j a m á s se 
h a d e d i c a d o a c a m p a ñ a s p e r s o n a l e s , y 
s i e m p r e h a r e p e t a d o a l a s p e r s o n a s . 
¡ T a n f á c i l c o m o n o s s e r í a s i q u i s i é r a -
m o s , n o y a o f e n d e r , s i n o m o l e s t a r a 
l a s p e r s o n a s , p u b l i c a r l o s n o m b r e s y l o s 
a p e l l i d o s d e a q u e l l o s c u y a a c t u a c i é n e n -
j u i c i a m o s ! 
E n l a r e a l i d a d , t a m p o c o , p o r q u e n o s 
h e m o s l i m i t a d o a p u b l i c a r e n u n o s c a -
sos y a p r e v e n i r e n o t r o s c u á n t o r -
p e m e n t e — a n u e s t r o j u i c i o , q u e n u e s -
t r o p ú b l i c o n u m e r o s o a l l e e r n o s r e p u t a 
a u t o r i z a d o — se v a h a c i e n d o l a R e f o r -
m a a g r a r i a y c u á n c o n t r a r i a es l a ac -
t u a c i ó n d e a l g u n o s d e l o s q u e l a d i r i -
g e n a l o s i n t e r e s e s d e é s a m i s m a R e -
f o r m a y d e l b i e n p ú b l i c o , e n g e n e r a l , 
t a l c o m o n o s o t r o s l o s e n t e n d e m o s . 
¡ B u e n o f u e r a q u e l a P r e n s a n o p u -
d i e s e e x a m i n a r l a a c t u a c i ó n p ú b l i c a de 
u n a s p e r s o n a s , e n f u n c i o n e s p ú b l i c a s , 
q u e d e s e m p e ñ a n p o r l i b r e d e s i g n a c i ó n 
de u n m i n i s t r o ! N u e s t r a l i b e r t a d p a r a 
e s t a c r í t i c a es i n a l i e n a b l e . M u c h o m á s 
c u a n d o n u e s t r a s c o l u m n a s h a n e s t a d o 
a d i s p o s i c i ó n de d i c h o s s e ñ o r e s o de 
c u a l e s q u i e r a o t r o s p a r a q u e r e c t i f i q u e n 
t o d a s n u e s t r a s e q u i v o c a c i o n e s y e r r o -
res . 
Y e s a l i b e r t a d de c r í t i c a es t a n t o m á s 
n e c e s a r i a c u a n t o m a y o r e s s e a n l a s f a -
c u l t a d e s p ú b l i c a s de l o s c r i t i c a d o s . P o r -
q u e l o s v o c a l e s de n o m b r a m i e n t o m i n i s -
t e r i a l d e l C o n s e j o E j e c u t i v o d e l a R e -
f o r m a A g r a r i a p u e d e n d e c i d i r c o n sus 
v o t o s q u e se e x p r o p i e n u n a s fincas u 
o t r a s ; q u e se l e s t o m e n l a s p r o p i e d a d e s 
s i n i n d e m n i z a c i ó n a u n o s g r a n d e s de 
E s p a ñ a , s í y a o t r o s , n o . E s d e c i r , q u e 
d e c i d e n « s i n u l t e r i o r r e c u r s o » — lo d i c e 
l a l e y — d e l a f o r t u n a y de l a s u e r t e 
de n u m e r o s o s p r o p i e t a r i o s , c o l o n o s y 
b r a c e r o s e s p a ñ o l e s . L o s q u e de t a l m o d o 
p u e d e n o b r a r b i e n o m a l en s u s a c t u a -
c i o n e s , y a c e r t a r o d e s a c e r t a r e n e l l a s 
n o d e b e n s e r i n t a n g i b l e s . H a n d e e s t a r 
s o m e t i d o s a l a s c r í t i c a s e n r a z ó n d i r e c -
t a a s u s f a c u l t a d e s . P o r l o t a n t o , « n i 
i n j u r i a d o s n i c a l u m n i a d o s » ; p e r o i n -
t a n g i b l e s , t a m p o c o . 
l o s E s t a d o s U n i d o s y l a G r a n B r e t a ñ a 
c o o p e r a n e n v i s t a d e l ú l t i m o r e t o j a p o -
n é s . F u n c i o n a r i o s , t a n t o d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s c o m o d e I n g l a t e r r a , h a n m a n i -
f e s t a d o a l a U n i t e d P r e s s q u e h a s t a 
a h o r a n o se h a c e l e b r a d o n i n g u n a c o n -
s u l t a e n t r e l o s G o b i e r n o s d e a m b o s p a í -
ses , s o b r e l a ú l t i m a a c c i ó n d e l J a p ó n 
e n C h i n a . I ^ a p o l í t i c a s e g u i d a p o r e l 
J a p ó n p u d i e r a c o n s t i t u i r u n f a c t o r p a r a 
h a c e r q u e e l n u e v o m i n i s t r o de R e l a c i o -
n e s E x t e r i o r e s , S i r S a m u e l H o a r e , h i 
c i e r a v e r c l a r a m e n t e a l a s p o t e n c i a s 
e x t r a n j e r a s i n t e r e s a d a s , q u e é l p a r t i c i -
p a d e l d e s e o d e s u s p r e d e c e s o r e s d e m e -
j o r a r l a s r e l a c i o n e s b r i t á n i c a s c o n R u -
s i a . 
Una entrevista en Wáshington 
Q plan de obras públicas para d año próximo 
MiUZflRA ESTA LBÍ SOLA 
T O K I O , 1 4 . — N o t i c i a s o f i c i o s a s a s e g u -
r a n q u e e l e m b a j a d o r d e l J a p ó n e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s , s e ñ o r I t o , h a c e l e b r a -
d o u n a e n t r e v i s t a d e b a s t a n t e d u r a c i ó n 
e n e l d e p a r t a m e n t o d e E s t a d o s o b r e l a 
s i t u a c i ó n p o l í t i c a e n l a C h i n a s e p t e n -
t r i o n a l . 
E l d i p l o m á t i c o h a d e c l a r a d o , s e g ú n « s -
t a s n o t i c i a s , q u e l a s m e d i d a s n i p o n a s 
h a b í a n s i d o a d o p t a d a s p a r a l a p r o t e c -
c i ó n d e s u s i n t e r e s e s . 
L o s f u n c i o n a r i o s n o r t e a m e r i c a n o s se 
n e g a r o n a h a c e r d e c l a r a c i ó n a l g u n a s i n 
h a b e r r e c i b i d o l o s i n f o r m e s s o b r e l a 
c u e s t i ó n d e s u s e m b a j a d o r e s e n T o k i o 
y N a n k í n . 
¿Otro ultimátum? 
S H A N G H A I , 1 4 . — E l c o r r e s p o n s a l d e 
l a A g e n c i a " N i p p o n D e m p o " , e n P e i -
p i n g , d i c e q u e l o s j a p o n e s e s h a n e n v i a -
d o u n u l t i m á t u m , e n e l q u e se p i d e 
q u e l a s t r o p a s d e Y u h S u e h C h u n g se 
h a y a n r e t i r a d o d e l a p r o v i n c i a d e H o -
p e i p a r a e l d í a 25 de l o s c o r r i e n t e s , 
m i e n t r a s q u e l a s d e m á s t r o p a s d e l G o -
b i e r n o c e n t r a l h a y a n e v a c u a d o p a r a e l 
d í a 9 de j u l i o . — U n i t e d P r e s s . 
El avance japonés 
T I E N - T S I N , 1 4 . — L a s t r o p a j s j a p o n e -
s a s h a n , p e n e t r a d o , a l s u r de l a G r a n 
M u r a l l a , e n e l N o r t e d e C h i n a , l o q u e 
c o i n c i d e c o n l o s p e r s i s t e n t e s r u m o r e s 
de q u e T o k i o t i e n e _ e l p r o p ó s i t o ^e p r o -
c e d e r a c o n t i n u a c i ó n ' a f S o m e t i m i e n t o d e 
l a p r o v i n c i a d e C h a h a r , e n l a f r o n t e r a 
d e l n o r o e s t e . 
Trenes preparados 
T I E N - T S I N , 1 4 . — S e h a s a b i d o q u e e n 
O h i n g w a n t a o h a n d e s e m b a r c a d o a l a 
u n a y c u a r e n t a d e a y e r o c h o c i e n t o s s o l -
d a d o s j a p o n e s e s , q u e v a n d e s t i n a d o s a 
s u s t i t u i r l a s t r o p a s q u e se l i c e n c i a n e n 
S h a n h a i k w a n , T a n g s h a n , P e i p i n g y o t r o s 
p u n t o s . 
D e f u e n t e a u t o r i z a d a se s a b e q u e e n 
e l l a d o d e M a n c h u r i a d e l a G r a n M u -
r a l l a se h a n c o n c e n t r a d o c u a t r o m i l 
s o l d a d o s d e K u a n - T u n g . 
E n S h a n h a i k w a n h a y o c h o t r e n e s p r e -
p a r a d o s p a r a c o n d u c i r 8 .500 s o l d a d o s 
j a p o n e s e s , i n c l u y e n d o l o s c u a t r o m i l d e 
K u a n - T u n g . 
L a s t r o p a s j a p o n e s a s e s t á n p r o c e -
d i e n d o a l a o c u p a c i ó n s i s t e m á t i c a de l a 
l í n e a f é r r e a P e k í n - T i e n - T s i n . L a o c u -
p a c i ó n d e b e r á t e r m i n a r e l d í a 23 d e l 
c o r r i e n t e . 
Barcos norteamericanos 
M U K D E N , 1 4 . — D o s b a r c o s de g u e -
r r a n o r t e a m e r i c a n o s h a n l l e g a d o h o y a 
T i e n - T s i n . S e e s p e r a q u e e n e s t a se-
m a n a l l e g u e n o t r o s v a r i o s a T a n g k u , 
W e i - H e i - W e i y T i e n - T s i n . 
E l j e f e d e l a E s c u a d r a n o r t e a m e r i -
c a n a e n e l P a c í f i c o , a l m i r a n t e U p s a h m , 
h a s a l i d o d e l a s F i l i p i n a s a b o r d o d e l 
c r u c e r o d e l í n e a « A u g u s t a » p a r a r e -
g r e s a r a S h a n g h a i . 
* * * 
W A S H I N G T O N , 1 4 . — E l d e p a r t a m e n -
t o d e E s t a d o d e s m i e n t e l o s r u m o r e s 
c i r c u l a d o s a c e r c a d e q u e l o s E s t a d o s 
U n i d o s i b a n a r e t i r a r e l 1 5 r e g i m i e n t o 
d e I n f a n t e r í a , q u e a c t u a l m e n t e e s t á d e 
g u a r n i c i ó n e n T i e n - T s i n , a n t e l o s a c t u a -
l e s a c o n t e c i m i e n t o s . 
E s t e r e g i m i e n t o , ú n i c a t r o p a a m e r i c a -
n a de g u a r n i c i ó n e n e l e x t r a n j e r o , e s t á 
a l l í p a r a g a r a n t i z a r e l a c c e s o a l m a r a 
l a L e g a c i ó n n o r t e a m e r i c a n a de P e k í n . 
El incidente rusojaponés 
H S I N K I N G , 1 4 — E l i n c i d e n t e de f r o n -
t e r a n i p o - s o v i é t i c o r e c i e n t e m e n t e p r o -
d u c i d o c e r c a d e P o g r a n i t s c h a i a h a c a u -
s a d o c i e r t a t e n s i ó n e n e l E x t r e m o 
O r i e n t e . 
E n l o s c í r c u l o s g u b e r n a m e n t a l e s m a n -
c h ú e s se d e c l a r a q u e e l i n c i d e n t e t e n d r á 
e f e c t o s e n l a s r e l a c i o n e s s o v i é t i c o - j a p o -
n e s a s . S e g ú n i n f o r m a c i o n e s d e o r i g e n 
m a n c h ú , l o s j a p o n e s e s n o s ó l o h a n a p l a -
z a d o l a s n e g o c i a c i o n e s c o n M o s c ú r e l a t i -
v a s a u n p a c t o d e n o a g r e s i ó n , s i n o t a m -
b i é n l a s r e l a t i v a s a l a c r e a c i ó n d e u n a 
z o n a d e s m i l i t a r i z a d a , y a q u e l o s S o v i e t s , 
c o n t r a r i a m e n t e a sus p r o m e s a s , h a n c o n -
t i n u a d o r e a r m a n d o y a m e n a z a n a s í t a n -
t o a l a M a n c h u r i a c o m o a l J a p ó n . 
El resto de las medidas del Gobier-
no movilizarán en total cerca 
de tos mil millones 
E l m i n i s t r o d e l T r a b a j o f a c i l i t ó a y e r 
e n e l C o n g r e s o l a s i g u i e n t e n o t a : 
" A fin d e q u e l a o p i n i ó n p ú b l i c a s e p a 
c o n e x a c t i t u d c u á l es e l a l c a n c e de l a 
l e y d e P a r o q u e l a s C o r t e s e s t á n d i s 
c u t i e n d o , e l m i n i s t e r i o d e T r a b a j o t i e n e 
q u e s a l i r a l p a s o d e d o s d e l a s a f i r m a 
c i e n e s q u e e s t o s d í a s se h a n h e c h o . 
L a p r i m e r a es q u e l a l e y s ó l o m o v í 
l i z a 2 0 0 m i l l o n e s d e p e s e t a s . E s t o n o es 
e x a c t o . L a l e y c o n c e d e d o s m i l l o n e s pa-
r a b o n i f i c a c i o n e s d e l E s t a d o a l a s C a 
j a s d e S e g u r o s c o n t r a e l P a r o ; c o m o l a 
a p o r t a c i ó n d e l E s t a d o es d e l 7 5 p o r 
1 0 0 d e l a s a p o r t a c i o n e s t o t a l e s , e s t a 
p a r t i d a m o v i l i z a 4 . 6 6 6 . 6 6 6 , 6 5 p e s e t a s 
A s i m i s m o ee e s t a b l e c e e n l a l e y l a c o n -
c e s i ó n d e p r i m a s a l a s c o r p o r a c i o n e s p ú -
b l i c a s , e m p r e s a s o p a r t i c u l a r e s q u e r e a -
l i c e n d e t e r m i n a d a s c o n s t r u c c i o n e s , c o n 
s i g n a n d o u n a c a n t i d a d d e 1 0 8 m i l l o n e s 
d e p e s e t a s ; p e r o , c o m o l a s a p o r t a c i o n e s 
d e l E s t a d o se c a l c u l a n e n u n 5 0 p o r 100 , 
c o n e s t a p a r t i d a s e m o v i l i z a r á n 2 1 6 m i -
l l o n e s d e p e s e t a s . A l a s o b r a s c o m p l e -
m e n t a r i a s s e d e s t i n a n 6 5 m i l l o n e s de 
p e s e t a s y c i n c o m á s p a r a u t i l i z a r l o s p a -
r a p a g o d e i n t e r e s e s d e p o s i b l e s o p e r a 
c i e n e s financieras p a r a a c e l e r a r e l r i t 
m o de c o n s t r u c c i ó n d e a l g u n a s o b r a s , 
l o q u e s u p o n d r á u n a m o v i l i z a c i ó n de 
1 0 0 m i l l o n e s d e p e s e t a s m á s . L o s 20 m i 
l l e n e s d e p e s e t a s q u e se d e s t i n a n p a r a 
l a c o n s t r u c c i ó n d e e d i f i c i o s p ú b l i c o s , co-
m o se c o n c r e t a n a l p a g o d e l 2 0 p o r 1 0 0 
d e l p r e c i o d e r e m a t e , q u e d a n d o e l r e s t o 
d e s u i m p o r t e a p a g a r e n a n u a l i d a d e s 
e n P r e s u p u e s t o s c o r r i e n t e s d e a n u a l i d a -
d e s p o s t e r i o r e s , m o v i l i z a a s u v e » o t r o s 
8 0 m i l l o n e s d e p e s e t a s ; es d e c i r , q u e . e n 
t o t a l , s ó l o c o n l a l e y d e P a r o , s e m o -
v i l i z a n 4 8 5 . 6 6 6 . 6 6 6 p e s e t a s . 
H a b r á q u e a ñ a d i r a e s t a s u m a l a s 
c a n t i d a d e s q u e l a i n i c i a t i v a p a r t i c u l a r 
m o v i l i c e a s u v e z , a fin d e a c o g e r s e a 
l a s e x e n c i o n e s t r i b u t a r i a s q u e e n l a l e y 
s e e s t a b l e c e n . 
E l m i n i s t e r i o t i e n e n o t i c i a d e q u e v a -
r i a s S o c i e d a d e s i n m o b i l i a r i a s m o v i l i z a -
r á n s ó l o e n Madrid a l g u n o s m i l l o n e s de 
p e s e t a s . 
Varias medidas de Gobierno 
Se reparte la suscripción 
para el Ejército • 
E n l a S e c r e t a r i a d e l m i n i s t e r i o de l a 
G u e r r a f a c i l i t a r o n l a s i g u i e n t e n o t a : 
" C o n f e c h a 12 d e l c o r r i e n t e , s e h a g i -
r a d o p o r l a P a g a d u r í a C e n t r a l de e s t e 
M i n i s t e r i o a l a s D i v i s i o n a r i a s l a c a n t i -
d a d q u e h a c o r r e s p o n d i d o a c a d a u n a de 
l a s D i v i s i o n e s y C o m a n d a n c i a s m i l i t a r e 
e n e l r e p a r t o de l a s u s c r i p c i ó n n a c i o n a l a 
l a f u e r z a p ú b l i c a , a f i n de q u e se p r o c e -
d a e n a q u é l l a s a l a d i s t r i b u c i ó n i n d i v i -
d u a l d e l a s m i s m a s , c o n a r r e g l o a l a s 
n o r m a s e s t a b l e c i d a s e n e l a p a r t a d o C 
d e l a o r d e n c i r c u l a r de 3 0 de a b r i l ú l -
t i m o ( " D i a r i o O f i c i a l " , n ú m e r o 9 9 ) . " 
O t r a s m e d i d a s d e G o b i e r n o q u e s o n 
p a r t e i n t e g r a n t e d e s u p o l í t i c a g e n e r a l 
c o n t r a e l p a r o f o r z o s o , m o v i l i z a r á n , 
a p r o x i m a d a m e n t e , l a s s i g u i e n t e s c a n t i -
d a d e s : 
D e f e n s a n a c i o n a l , s ó l o e n e l s e m e s t r e , 
4 0 m i l l o n e s de p e s e t a s ; y , e n e l a ñ o v e -
n i d e r o , d e 2 0 0 a 2 5 0 m i l l o n e s . R e p o b l a -
c i ó n f o r e s t a l p a r a e l s e m e s t r e , d o s m i -
l l o n e s y m e d i o ; y , p a r a e l a ñ o 1 9 3 6 , d i e * 
m i l l o n e s . F e r r o c a r r i l e s , p a r a i n v e r t i r l o 
i n m e d i a t a m e n t e y e n g r a n p a r t e e n r e -
p a r a c i o n e s , 5 0 m i l l o n e s de p e s e t a s . C o n s -
t r u c c i ó n d e l o c o m o t o r a s , 2 4 m i l l o n e s . 
O b r a s d e l o s m i n i s t e r i o s , e n e l s e m e s -
t r e , c i n c o m i l l o n e s . S o c o r r o s e n m e t á l i -
c o a l o s p a r a d o s q u e p o r p r i m e r a v e z 
figuran e n e l p r e s u p u e s t o d e l m i n i s t e r i o 
d e T r a b a j o , 2 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s , q u e h a b r á n 
d e u n i r s e a l a s a p o r t a c i o n e s q u e r e a l i c e n 
l a s e m p r e s a s y l o s p a r t i c u l a r e s e n v i r t u d 
d e l d e c r e t o q u e , c r e a n d o u n P a t r o n a t o 
d e A u x i l i o s a l o s p a r a d o s e n s i t u a c i ó n 
p r e c a r i a , h a a p r o b a d o e l C o n s e j o de m i -
n i s t r o s . 
C o n i n d e p e n d e n c i a d e t o d o e s t o h a b r á 
q u e c o m p u t a r t a m b i é n l a s m e d i d a s d e l 
m i n i s t r o de l a G u e r r a c r e a n d o e l v o l u n -
t a r i a d o e n e l E j é r c i t o o a m p l i á n d o l o , 
q u e a l c a n z a a 3 2 . 0 0 0 v o l u n t a r i o s e n l o s 
d i e z y o c h o m e s e s a q u e a l c a n z a l a v i -
g e n c i a d e l a l e y d e P a r o . 
E l I n s t i t u t o N a c i o n a l de P r e v i s i ó n , l a s 
C a j a s d e A h o r r o y s u s I n s t i t u t o s d e c r é -
d i t o , a r e q u e r i m i e n t o s d e l m i n i s t e r i o , 
h a n o f r e c i d o s u a p o r t a c i ó n p a r a c u a n t a s 
e n t i d a d e s s o l i c i t e n c o n g a r a n t í a s s u s a n -
t i c i p o s y p r é s t a m o s , s i n p e r j u i c i o de l a s 
i n v e r s i o n e s d i r e c t a s q u e d i c h a s e n t i d a -
d e s p u e d a n r e a l i z a r . L a c a n t i d a d q u e a 
e s t o s e f e c t o s o f r e c e e l I n s t i t u t o N a c i o -
n a l d e P r e v i s i ó n a l c a n z a a 6 0 m i l l o n e s 
d e p e s e t a s , y , p o r l o m e n o s , a 3 0 l o p r o -
m e t i d o e n p r i n c i p i o p o r l a s C a j a s d e 
A h o r r o , s i n p e r j u i c i o d e l a s a m p l i a c i o -
n e s q u e p u d i e r a n p o s t e r i o r m e n t e a c o r -
d a r . 
P o r t o d o e l l o , e l m i n i s t e r i o p u e d e m a n -
t e n e r y a f i r m a r , f r e n t e a l a c a m p a ñ a d e -
r r o t i s t a i n i c i a d a p o r a l g u n o s s e c t o r e s 
p o l í t i c o s , q u e c o n l a l e y d e P a r o y l a s 
m e d i d a s q u e l o s d e m á s m i n i s t e r i o s h a n 
a d o p t a d o , y q u e l a s C o r t e s h a b r á n d e 
a p r o b a r en s u d í a , t o d a s e l l a s e n c a m i -
n a d a s a d e s e n v o l v e r u n a p o l í t i c a e f i c a z 
c o n t r a e l p a r o , se m o v i l i z a r á n d u r a n t e 
l o s d i e z y o c h o m e s e s a q u e e l G o b i e r n o 
h a c o n c r e t a d o s u p o l í t i c a , m u y c e r c a , 
t a l v e z m á s de m i l m i l l o n e s d e p e s e t a s . 
E s t e e s f u e r z o n o t i e n e p r e c e d e n t e n i 
s i q u i e r a en l o s p r o y e c t o s q u e h a y a n p o -
d i d o e l a b o r a r s e p a r a c o n s e g u i r finalida-
d e s i g u a l e s , y a q u e i n v i e r t e m a y o r c a n -
t i d a d d e d i n e r o e n m e n o s t i e m p o q u e 
c u a l e s q u i e r a de e l l o s . 
C o n v i e n e a s i m i s m o r e c o r d a r q u e e l 
G o b i e r n o e s t á d i s p u e s t o a e l a b o r a r u n 
p r o g r a m a d e o b r a s p ú b l i c a s , p a r a s o m e -
t e r l o a l a C á m a r a c o n e l P r e s u p u e s t o de 
1 9 3 6 , d e s p u é s d e u n e s t u d i o d e t e n i d o d e 
l a m a y o r u t i l i d a d y e f i c i e n c i a d e l a s 
o b r a s q u e v a n a s e r e n é l i n c l u i d a s 
L a s e g u n d a a f i r m a c i ó n q u e h a y q u e 
r e c t i f i c a r es q u e c o n e s t o s p r o y e c t o s se 
a u m e n t a l a b u r o c r a c i a d e l E s t a d o . P a r a 
d e s m e n t i r l o , b a s t a r e c o r d a r q u e u n o de 
l o s a r t í c u l o s d e l p r o y e c t o d e l e y , h o y 
d i c t a m e n de l a C o m s i i ó n , e s t a b l e c e q u e 
n i u n s o l o c é n t i m o de l a c o n s i g n a c i ó n 
c o n t r a e l p a r o s e r á d e d i c a d o n i a g a s -
t o s d e m a t e r i a l n i d e o f i c i n a s n i a l p a g o 
d e l o s h a b e r e s d e l p e r s o n a l . " 
LOS PBESUPIBTIIS OE 
y 
Comenzó a discutirse la ley sobre 
agravación de penas para 
ciertos delitos 
N o es r a r o q u e l a s s e s i o n e s f e c u n d a s 
t e n g a n p o c o q u e n a r r a r e n s u a s p e c t o 
e x t e r n o . S o n l a s o t r a s — l a s e s t é r i l e s -
l a s q u e b r i n d a n t e m a s d e s c r i p t i v o s y 
f a c i l i t a n i m p r e s i o n e s c o l o r i s t a s . A y e r 
t e r m i n ó de d i s c u t i r s e l a l e y d e l P a r o , 
se a p r o b a r o n l o s p r e s u p u e s t o s d e E s -
t a d o y J u s t i c i a , s e c o m e n z ó a d i s c u t i r 
e l p r o y e c t o d e l e y q u e a g r a v a l a s p e n a s 
q u e r e c a e n s o b r e c i e r t o s d e l i t o s y h u -
b o r u e g o s y p r e g u n t a s . S e r í a a m b i c i o -
so p e d i r m á s . 
E n l a s u p e r f i c i e n o se a d v i r t i ó , a l d i s -
c u t i r s e e l p r e s u p u e s t o d e E s t a d o , o t r a 
c o s a q u e l a e x t r a ñ a a c t i t u d d e l o s n a -
c i o n a l i s t a s v a s c o s , q u e d e p r o n t o se p u -
s i e r o n a o b s t r u i r , i n t e n t a n d o q u e se c e -
l e b r a s e n v o t a c i o n e s n o m i n a l e s p a r a t o -
d o . L a c a u s a d e e s t a a c t i t u d n o se v i ó 
e n e l s a l ó n d e s e s i o n e s n i s e h a b l ó d e 
e l l a . L o s n a c i o n a l i s t a s n o p u d i e r o n m a n -
t e n e r s u p o s i c i ó n p o r q u e l a s i z q u i e r d a s , 
q u e , a c r e e r a l a s v o c e s q u e d a b a e l s e -
ñ o r I r u j o , l e s h a b í a n o f r e c i d o a p o y o , n o 
l o s s e c u n d a r o n y n o p u d i e r o n a s í r e u n i r -
se l o s q u i n c e v o t o s n e c e s a r i o s p a r a r e -
c l a m a r v o t a c i ó n n o m i n a l . 
L a d i s c u s i ó n d e l o r e s t a n t e d e l p r o -
y e c t o d e p a r o n o o f r e c i ó n i n g u n a d i -
f i c u l t a d de m o n t a . L a s e n m i e n d a s m á s 
a r r i e s g a d a s se r e t i r a r o n y s ó l o e l s e ñ o r 
C a r e a g a q u i s o s o s t e n e r u n a , q u e se r e -
c h a z ó p o r g r a n m a y o r í a de v o t o s . T u -
v o a l g ú n i n t e r é s p i n t o r e s c o l a i n t e r v e n -
c i ó n d e l s e ñ o r M a n g r a n é y e l d u e l o q u e 
e s t e s e ñ o r s o s t u v o c o n e l s e ñ o r P é r e z 
M a d r i g a l , q u e i n t e r p r e t ó t a l v e z c i e r t o 
c a n s a n c i o d e l a C á m a r a a n t e l a s v o c e s 
y l a s t e o r í a s d e l d i p u t a d o p o r T a r r a g o -
n a . E l h e c h o es q u e h a s a l i d o y a t r i u n -
f a n t e u n p r i m e r p r o y e c t o d e l e y p a r a 
a l i v i a r e l p a r o o b r e r o . E l l o s o l o b a s t a r í a 
p a r a c o n s e r v a r g r a t o r e c u e r d o de l a s e -
s i ó n de a y e r . 
E l p r e s u p u e s t o d e J u s t i c i a n o t r o p e -
z ó t a m p o c o c o n g r a n d e s e s c o l l o s . C a s i 
t o d a s u d i s c u s i ó n q u e d ó c i r c u n s c r i t a a 
u n v o t o p a r t i c u l a r d e l s e ñ o r C a r e a g a y 
a u n i n c i d e n t e p e r s o n a l v i o l e n t o e n t r e 
l o s s e ñ o r e s T r a b a l y R o d r í g u e z de V I -
g u r i , b i e n r e s u e l t o y b i e n c o r t a d o p o r 
e l s e ñ o r J i m é n e z F e r n á n d e z , q u e p r e s i -
d í a . 
Y a u n q u e d ó e n e l a i r e u n i n c i d e n t e 
m á s . L a s i z q u i e r d a s , s i n g u l a r m e n t e e l 
s e ñ o r F e r n á n d e z d e L a b a n d e r a , s e q u e -
j a n d e l p r e s i d e n t e d e l a C á m a r a q u e 
n o les a t i e n d e , d e l G o b i e r n o q u e n o l e s 
t i e n e c o n s i d e r a c i o n e s , e t c . , e t c . E n t o -
n o s de g r a n c o r t e s í a , q u e p o r s í s o l o s 
e r a n u n a n e g a c i ó n d e l a s a f i r m a c i o n e s 
d e l s e ñ o r L a b a n d e r a , e l s e ñ o r A l b a y 
e l s e ñ o r C h a p a p r i e t a s e o f r e c i e r o n p a -
r a d a r u n c a u c e p a r l a m e n t a r i o p r ó x i m o 
a l a s q u e j a s d e U n i ó n R e p u b l i c a n a y 
a l e g a r o n l a u r g e n c i a d e l o s a s u n t o s q u e 
a c t u a l m e n t e se d i s c u t e n . E l s e ñ o r B a r -
c i a , a q u i e n p a r e c e n a c o n s e j a r s u s p e o -
r e s e n e m i g o s y q u e n o a c a b a d e c o n -
v e n c e r s e de q u e s u s " h a b i l i d a d e s " s u r -
t e n c o n t r a r i o e f e c t o d e l q u e é l s e p r o -
p o n e , q u i s o i n s i n u a r q u e l a s s e s i o n e s d e -
d i c a d a s a l a l e y d e P r e n s a h a b í a n s í -
d o t i e m p o e m p l e a d o v a n a m e n t e . C a s i 
p r e t e n d i ó d a r p o r m u e r t a l a l e y . N o 
c o n s i g u i ó m á s q u e p r o d u c i r u n a d e c l a -
r a c i ó n d e l s e ñ o r C h a p a p r i e t a a f i r m a n -
d o q u e e l G o b i e r n o t i e n e p e n s a d o a p r o -
b a r l a l e y d e P r e n s a e n l a p r e s e n t e e t a -
p a p a r l a m e n t a r i a . 
La sesión 
A la s c u a t r o y d i e z se a b r e l a s e s i ó n . 
P r e s i d e e l s e ñ o r A l b a . E n l o s e s c a ñ o s , 
e scaso n ú m e r o de d i p u t a d o s ; l a s t r i b u -
nas , m u y d e s a n i m a d a s . 
E l s e ñ o r M A N G R A N E p i d e l a l e c t u r a 
d e l a r t í c u l o 7 1 . ( E n e l b a n c o a z u l , l o s m i -
n i s t r o s de J u s t i c i a y E s t a d o . ) D e s p u é s 
de l e í d o e l a r t í c u l o , e l p r e s i d e n t e p r e g u n -
t a a l s e ñ o r M a n g r a n é q u é c o n s e c u e n c i a 
q u i e r e s a c a r a d i c h o a r t í c u l o . 
E l s e ñ o r M A N G R A N E d i c e q u e es p a -
r a r e l a c i o n a r l o c o n e l p r o y e c t o d e p a r o . 
E l s e ñ o r A L B A : C u a n d o l l e g u e m o s a 
ese a s u n t o , s u s e ñ o r í a p o d r á f o r m u l a r 
c u a n t a s o b s e r v a c i o n e s e s t i m e o p o r t u n a s . 
E l s e ñ o r M A N G R A N E : H * c e f a l t a q u e 
se a c l a r e t o d o l o q u e a q u í se d i j o a n o c h e . 
E l s e ñ o r A L B A : Se a c l a r a r á . E s t é t r a n -
q u i l o s u s e ñ o r í a . 
El presupuesto de Estado 
Se p a s a a l o r d e n d e l d í a y c o m i e n z a 
l a d i s c u s i ó n d e l p r e s u p u e s t o d e E s t a d o . 
E l s e ñ o r P E L L I C E N A , d e l a L l i g a , c o n -
s u m e u n t u r n o en c o n t r a , y f o r m u l a a l -
g u n a s o b s e r v a c i o n e s s o b r e l a s m o d i f i c a -
c i o n e s i n t r o d u c i d a s e n e l d i c t a m e n 
E l m i n i s t r o de E S T A D O e x p l i c a l a s 
c a u s a s d e l a s m i s m a s . L a m e n t a se h a -
y a n t e n i d o q u e i n t r o d u c i r a l g u n a s r e d u c -
c i o n e s d e b i d o a l a p o l í t i c a i m p u e s t a p o r 
e l G o b i e r n o . 
E l s e ñ o r M A N G R A N E c o n s u m e u n 
t u r n o e n c o n t r a . D i c e a l m i n i s t r o d e E s -
?o0qU^ SK í ^ 6 p rec l so ^ u e e l P e r s o n a l 
de l a s E m b a j a d a s e s t é l o s u f i c i e n t e m e n -
te c a p a c i t a d o p a r a s a b e r q u é o r i e n t a c i ó n 
debe s e g u i r s e e n l o s T r a t a d o s d e c o m e r -
c i o p a r a q u e E s p a ñ a r e s u l t e f a v o r e c i d a . 
E l p a í s es p o b r e y se p r e c i s a h a c e r g r a n -
S á b a d o 15 de junio de 19S5 ( 2 ) E L D E B A T E 
des e c o n o m í a s , q u e d e b e n e m p e z a r r e b a - | d e u n a s fiestas q u e i b a n a c e l e b r a r s e en 
d a n d o e l s u e l d o a l P r e s i d e n t e de l a R e - ! P a m p l o n a . 
p u b l i c a , q u e e s t i m a e x c e s i v o . T a m b i é n E l s e ñ o r L A D R E D A , p o r l a C o m i s i ó n , 
h a y q u e s u p r i m i r l a s c e s a n t í a s de los m i - ¡ d a u n a s e x p l i c a c i o n e s a l a C á m a r a y a l 
n i s t r o s , p o r q u e c u a n d o l o s o n de v e r d a d s e ñ o r C a l v o S o t c l o , s o b r e l a f o r m a en q u e 
y v a l e n n o l a n e c e s i t a n n i a n t e s n i des- h a q u e d a d o r e d a c t a d o e l a r t í c u l o 17. A l 
P u ¿ s - ' s e ñ o r C A L V O S O T E L O le p a r e c e b i e n . 
E l s e ñ o r A L B A l l a m a l a a t e n c i ó n a l , y se a p r u e b a e l a r t í c u l o 17. E l s e ñ o r 
o r a d o r p a r a q u e se a j u s t e a l a d i s c u s i ó n ¡ S A N C H O I Z Q U I E R D O , p o p u l a r a g r a r i o , 
d e l p r e s u p u e s t o de E s t a d o . | r e t i r a u n v o t o p a r t i c u l a r e n e l q u e p r o -
E l s e ñ o r M A N G R A N E : E s p r e c i s o q u e p o n í a l a a d i c i ó n de o t r o a r t í c u l o . D o n 
c u a n d o se v e n g a a d i s c u t i r u n T r a t a d o j E M I L I A N O I G L E S I A S d e f i e n d e o t r a en-
se s e p a l o q u e se h a c e y de l o q u e se m i e n d a e n l a q u e p r o p o n e u n a r t í c u l o 
t r a t a . Y eso n o l o s sbe n i e l s e ñ o r R o - j n u e v o i n c o r p o r a n d o a l d i c t a m e n d e t e r m i -
c h a . T r a t a de l a d i f í c i l s i t u a c i ó n p o r q u e : n a d o s p r o b l e m a s g a l l e g o s . E l s e ñ o r L A -
a t r a v i e s a e l C e n t r o de C o n t r a t a c i ó n de ' D R E D A , p o r l a C o m i s i ó n , d i c e q u e en 
M o n e d a . l a s p a l a b r a s d e l m i n i s t r o de T r a b a j o 
E l m i n i s t r o de E S T A D O le c o n t e s t a d i - ¡ q u e d ó e x p u e s t a a y e r l a i n t e n c i ó n d e l C o -
c i e n d o q u e t e n d r á m u y en c u e n t a l a s o b - , b i e r n o de r e c o g e r es tos p u n t o s . R u e g a 
s e r v a c i o n e s q u e h a h e c h o en c u a n t o a ¡ o s a i s e ñ o r I g l e s i a s q u e r e t i r e le enmienda. 
T r a t a d o s c o m e r c i a l e s . I A s í 'lo h a c e . E l s e ñ o r B A R R O S D E L I S 
E l s e ñ o r B A R C I A d i c e q u e e n e l m i - . p r o p o n e u n n u e v o a r t í c u l o p o r e l c u a l 
n i s t e r i o de E s t a d o h a y f u n c i o n a r i o s q u e , !pe d i c e q u e e s t a l e y c o m e n z a r á a r e g i r 
p o r p e r t e n e c e r a o t r o s m i n i s t e r i o s , w - ' d e s d e e l d í a s i g u i e n t e a s u p u b l i c a c i ó n 
b r a n s u s u e l d o c o m o g r a t i f i c a c i ó n , y aho-1 en i a " G a c e t a " ' . Se a c e p t a . A s í se h a c e 
r a q u e d a r á n s i n c o n s i g n a c i ó n p o r las r e - j c o n u n a e n m i e n d a d e l s e ñ o r G i l Ca -
d u c c i o n e s q u e se h a n i n t r o d u c i d o e n e l sa res , e n q u e p r o p o n e u n a r t í c u l o t r a n -
p r e s u p u e s t o . E s t o s f u n c i o n a r i o s s o n p e r - 1 s i t o , . i o qUe d i c e a s í : " A l e n t r a r en v i g o r 
t e n e c i e n t e s a E m i g r a c i ó n y v a n a r e s u l - L g t a l e y , l a s o b r a s e m p r e n d i d a s a l a ñ i -
l a r v í c t i m a s de h a b i l i d a d e s . ' p a r o de l a de 7 de j u l i o de 1934 q u e es-
E l s e ñ o r R O D R I G U E Z D E V I G U R I !e. t u v i e r e n en p e r í o d o de e j e c u c i ó n , l a s p e n -
c o n t e s t a p o r l a C o m i s i ó n . D i c e q u e t o d o d i e n t e g de t r á m i t e s a d m i n i s t r a t i v o s p a r a 
e s t o h a s i d o d e b i d o a q u e l a C o m i s i ó n sv By c o m i e n z o , l o s c r é d i t o s a d s c r i t o s a "las 
v i o en l a n e c e s i d a d de i n t r o d u c i r , ^ n a Ia-
b a i a d e l 10 p o r 100 e n e l c a p í t u l o ' ue g r a -
t i f i c a c i o n e s s i n c o n t a r c o n q u e h u b i e s e 
f u n c i o n a r i o s q u e p e r c i b í a n p o r t a l c o n -
c e p t o sus h a b e r e s . Y e s t a m e d i d a se i n -
t r o d u j o a l o b j e t o de r e b a j a r a los q n 
80.000 peticiones para el Proyectos sobre fábricas militares y repoblación f o r e s t a l 
acto de Mestalla 
m i s m a s y e l i m p o r t e de los r e i n t e g r o s 
r e a l i z a d o s a c a u s a de l a i n e j e c u c i ó n o 
d e s e s t i m i e n t o de e l l a , se i n c o r p o r a r á n a l 
r é g i m e n e s t a b l e c i d o p o r l a p r e s e n t e l e y 
b a j o e l c o n c e p t o de o b r a s c o m p l e m e n t a -
. r i a s d e f i n i d a s e n e l a r t í c u l o 6.°, p a s a n d o 
c o b r a n , a d e m á s d e l s u e l d o , o t r a s r e m u - ; l a s d o t a c i o n e s n o i n v e r t i d a s a ú n y sus f re -
n e r a c i o n e s . R e b a t e e l a r g u m e n t o y a sus- s u i t a s a i n c r e m e n t a r l a s u m a q u e a s i g -
n a a d i c h a s o b r a s c o m p l e m e n t a r i a s el 
ACUDIRAN DE ALBACETE MIL 
QUINIENTAS PERSONAS 
V A L E N C I A , 1 4 . — C o n t i n ú a n r e c i b i é n -
d o s e p e d i d o s d e i n v i t a c i o n e s p a r a e l a c -
t o p o l í t i c o d e M e s t a l l a d e l d í a 3 0 . A l a s 
o c h o d e l a n o c h e , l a s p e t i c i o n e s a s c e n -
d í a n a 8 0 . 2 5 8 . L o s C o m i t é s d e A l i c a n t e 
y C a s t e l l ó n c o m u n i c a n q u e h a s t a d e l o s 
p u e b l o s m á s a p a r t a d o s e s t á n r e c i b i e n d o 
e n c a r g o s . D e S a n J u a n d e M o r ó — p e q u e -
ñ a a j d e a d e l M u n i c i p i o d e V i l l a f a m é s - , 
c a s i s i n m e d i o s d e c o m u n i c a c i ó n , a n u n -
c i a n e l e n v í o d e d i e z e q u i p o s a l a c t o de 
M e s t a l l a . 
Se h a r e c i b i d o de u n o s 1 5 0 C o m i t é s 
l o c a l e s e l e n c a r g o d e l a b a n d e r a d e l a 
D e r e c h a R e g i o n a l V a l e n c i a n a , y e n B e n -
c h i ( C a s t e l l ó n ) d e s e a n t e n e r l a e n s u p o -
d e r a n t e s d e l 20 , p a r a b e n d e c i r l a c o n 
t o d a s o l e m n i d a d . 
L o s e n c a r g a d o s d e o r g a n i z a r l o s t r a n s -
p o r t e s p r e p a r a n s i n d e s c a n s o l o s m e d i o s 
d e t r a n s p o r t e y h o s p e d a j e . S o n m u c h o s 
l o s o f r e c i m i e n t o s d e h a b i t a c i o n e s e n l a 
c a p i t a l y p u n t o s i n m e d i a t o s . 
1.500 de Albacete 
t e n t a d o p o r e l s e ñ o r A l b a de q u e s o n ne-
r e s a r i a s c u a r e n t a y o c h o f i r m a s p a r a so-
l i c i t a r l a e n m i e n d a q u e p r o p o n e e l s e ñ o r 
B a r c i a , y a d v i e r t e q u e h a y p r e c e d e n t e de 
a d m i s i ó n de e n m i e n d a s e n ese s e n t i d o . 
E l s e ñ o r A L B A d i c e q u e e l c a m i n o ú n i -
co q u e p u e d e s e g u i r s e es q u e l a C o m i s i ó n 
r e t i r e e l d i c t a m e n y l o t r a i g a m o d i f i c a d o , 
p u e s es to es l a ú n i c a d o c t r i n a c o n s t i t u -
c i o n a l . 
E l s e ñ o r R O D R I G U E Z D E V I G U R I : 
E s t o n o se h i z o e n l a d i s c u s i ó n d e l a n t e -
r i o r p r e s u p u e s t o . 
E l s e ñ o r A L B A : H e d i c h o q u e m a n t e n -
g o l a d o c t r i n a c o n s t i t u c i o n a l . 
E l m i n i s t r o do E s t a d o d i c e q u e de u n a 
u o t r a m a n e r a e l m i n i s t e r i o de E s t a d o 
e o ' i u c i o n a r á e s t a c u e s t i ó n . 
E l s e ñ o r B A R C I A r e c t i f i c a . H a c e c o n v 
t a r q u e n o t r a t a de d i f i c u l t a r l a d i s c u -
s i ó n p r e s u p u e s t a r i a , p e r o q u e l e i n t e r e s a 
a c l a r a r l a l í n e a de c o n d u c t a q u e h a de 
s e g u i r s e . E s o s f u n c i o n a r i o s , p o r e r r o r , i>i-
h a b i l i d a d , p o r l o q u e se q u i e r a , p e r o 
s i e m p r e p o r c a u s a s a j e n a s a s u v o l u n t a d , 
s o n l o s q u e v a n a s u f r i r l a s c o n s e c u e n -
c i a s . 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A d i c e q u e 
p r o c u r a r á h a l l a r l a f ó r m u l a p a r a q u e es-
t e p r o b l e m a q u e d e s o l u c i o n a d o s a t i s f a c -
t o r i a m e n t e . 
Se a p r u e b a n l o s a r t í c ú i o s 1.°, 2." y 3.°, 
y c u a n d o e l s e c r e t a r i o p r e g u n t a s i se 
a p r u e b a e l 4.° , los n a c i o n a l i s t a s v a s c o s 
p r o t e s t a n p o r q u e n o h a n o í d o l a m i s m a 
p r e g u n t a r e s p e c t o a los a n t e r i o r e s . P i d e n 
v o t a c i ó n n o m i n a l , y e l a r t í c u l o A.' se 
a p r u e b a p o r 123 v o t o s , s i n q u e h a y a n i n -
g u n o e n c o n t r a . 
E l representante de E s -
Se estimula la colaboración civil en la fabricación de material de guerra. 
Cien millones en diez años y un Con se jo del Patrimonio en el ministerio 
de Agricultura. Las Cortes dan las máximas facilidades en la aproba-
ción de los Presupuestos 
Una reunión de representantes de minorías sobre la ley Electoral 
L a l a b o r p a r l a m e n t a r i a se v a h a d e n - i c i ó n de M a t e r i a l e I n d u s t r i a s M i l i t a r e s s u b s i g u i e n t e . E l C o n s c W , d c \ F , ^ ™ ™ t ! ° 
c a d a v e z m á s i n t e n s a v f r u c t í f e r a , f o r m a r á e l p l a n de l a b o r e s q u e a l o s es- s o m e t e r á a ,la a p r o b a c i ó n a e i m m s u u 
¿ A . D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 7.069 
n o t a d e p r o t e s t a p o r l a s u s p e n s i ó n de 
J o s a c t o s l l a m a d o s " D i a de l a P a t r i a " 
q u e h a b l a de c e l e b r a r s e e n P a m p l o n a , 
i Se i n d i c a q u e l a r e p e n t i n a s u s p e n s i ó n 
¡ c a u s a . g r a n d e s q u e b r a n t o s e c o n ó m i c o s , 
y se -dice q u e e l l o " s u p o n e u n a c o n d u c -
i t a q u e h e m o s d e r e p u t a r c u a n d o m e n o s 
' d e i n c o r r e c t a y p e r t u r b a d o r a p a r a las 
¡ b u e n a s r e l a c i o n e s de n u e s t r o p a í s con 
l a s i n s t i t u c i o n e s d e l E s t a d o " . 
El Jefe del Estado, a Priego 
E l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a m a r -
c h ó a y e r a P r i e g o , e n d o n d e p a s a r á unos 
d í a s d e d e s c a n s o e n s u finca " L a G l -
n e s a " . 
Dice Guerra del Río 
0 
a r t í c u l o 17 . " » 
E l s e ñ o r C A R E A G A d e f i e n d e o t r a en-
m i e n d a , q u e l a C o m i s i ó n r e c h a z a . E n 
v o t a c i ó n n o m i n a l es r e c h a z a d a p o r 110 
v o t o s c o n t r a 18. E l p r e s i d e n t e s u s p e n d e 
e s t a d i s c u s i ó n y e l p r o y e c t o q u e d a p e n -
d i e n t e de a p r o b a c i ó n d e f i n i t i v a . 
Presupuesto de Justicia 
Se p o n e a d i s c u s i ó n e l p r e s u p u e s t o de 
J u s t i c i a . 
E l s e ñ o r M A N G L A N O c o n s u m e u n t u r -
n o c o n t r a l a t o t a l i d a d . S e ñ a l a l a escasa 
r e t r i b u c i ó n de l o s f u n c i o n a r i o s de P r i s i o -
nes . A l g u n o s c o b r a n s u e l d o s m e n o r e s de 
4.000 p e s e t a s y t i e n e n j o r n a d a s m u c h o 
m á s d u r a s q u e l a de l o s r e s t a n t e s f u n -
c i o n a r i o s p ú b l i c o s . R e c o n o c e q u e , a pe-
s a r de q u e e l m i n i s t r o se h a c e c a r g o de 
l a s j u s t i c i a de l a s a s p i r a c i o n e s de es tos 
e m p l e a d o s , p u e d e m á s e l c r i t e r i o c e r r a d o 
d e l m i n i s t r o de H a c i e n d a , q u e i m p i d e 
los a u m e n t o s de p e r s o n a l ; p e r o e n t i e n d e 
q u e h a y a l g ú n c a p í t u l o d e l P r e s u p u e s t o 
d e l q u e p o d í a n e x t r a e r s e c a n t i d a d e s . 
L e c o n t e s t a e l s e ñ o r G A R C I A A T A N -
C E . D i c e q u e n o h a e s t a d o e n l a s m a -
nos de l a C o m i s i ó n a t e n d e r es tos ' doseoa 
A L B A C E T E , 14 . — Se h a r e u n i d o e l 
C o m i t é d e A c c i ó n P o p u l a r p a r a c a m b i a r 
i m p r e s i o n e s a c e r c a d e l a c o l a b o r a c i ó n 
d e l a p r o v i n c i a e n e l a c t o d e l d i a 3 0 e n 
V a l e n c i a . Se a c o r d ó p e d i r 1.500 i n v i t a 
c l o n e s y g e s t i o n a r u n t r e n e s p e c i a l . 
Suscripción para las 
colonias veraniegas 
P r i m e r a l i s t a de d o n a t i v o s p a r a l a s 
c o l o n i a s v e r a n i e g a s de A c c i ó n P o p u -
l a r F e m e n i n a de M a d r i d : 
D o n T e o d o r o C ó r d o b a , 3 0 0 p e s e t a s ; 
d o ñ a J o s e f a S a n t a C r u z , 2 5 ; M . A . , 
2 0 0 ; s e ñ o r a d e G i l D e l g a d o , 2 5 ; s e ñ o -
r a de R . de C e l a , 2 5 ; X . X . , 5 0 ; d o ñ a 
M a r í a C i m a de C a r r e ñ o , 2 5 ; d o ñ a R o -
s a r i o M a y e n d í a de P e r l a d o , 1 5 0 ; d o n 
A l e j a n d r o R e b o l l o , 2 8 0 ; d o n F e d e r i c o 
E n j u t o , 5 0 ; d o ñ a L u i s a H e r n á n d e z , 6 0 0 ; 
^ o n F e d e r i c o M a r t i n G r a s , 1 0 0 ; d o ñ a 
M a r í a A g u e d a G . , v i u d a de G o n z á l e z , 
1 5 0 ; d o n G u i l l e r m o G a r n i c a , 2 5 ; s e ñ o -
r a de A z n a r ' d o n J o s é L u i s ) , 5 9 0 ; se-
ñ o r a d e A z n a r ( d o n J u a n A n t o n i o ) , 
de l o s f u n c i o n a r i o s de P r i s i o n e s , y a q u e O / , ^ . , , „ , A,«OV. OSO. A «A 
I J ¡ I * „ , , m í > r . f r . t . - ^ o ñ n i a 2 9 0 s e ñ o r a v i u d a de A z n a r , ¿ 8 0 A n o -!no p u e d e n i n t r o d u c i r a u m e n t o s , b e n a i a i 
p a ñ a en U r u g u a y 
E l s e ñ o r M A U R A ( H . ) e x p l i c a s u v o -
t o , y se r e f i e r e a l s e ñ o r M a l a g a r r i g a , q u e , 
s i e n d o r e p r e s e n t a n t e de E s p a ñ a e n el 
U r u g u a y , oe n e g ó a a s i s t i r a l a F i e s t a de 
l a R a z a , a l a q u e le i n v i t ó e l G o b i e r n o d'i 
a q u e l p a í s , d i c i e n d o q u e él n o e r e í a e n l a 
r a z a y o t r a s f r a s e s a n á l o g a s . P r e g u n t a 
q u é o c u r r e c o n l a E m b a j a d a d e E s p a ñ a 
e n M é j i c o , y d i c e q u e p o r q u é e l j e f e de l a 
m i n o r í a r a d i c a l n o p u e d e i r a t o m a r po-
s e s i ó n de s u c a r g o , o s i es q u e E s p a ñ a 
n o v a a t e n e r r e p r e s e n t a c i ó n e n a q u e l l a 
R e p ú b l i c a . 
E l m i n i s t r o d e E S T A D O e s t i m a u n 
t a n t o a n ó m a l o e l p r o c e d i m i e n t o e m p l e a -
d o p o r e l s e ñ o r M a u r a p a r a p l a n t e a r l a 
p r i m e r a c u e s t i ó n . 
E l s e ñ o r M A U R A : E s q u e a l r e f e r i r -
m e a eso he q u e r i d o d e c i r q u e n o s o t r o s 
h a b í a m o s v o t a d o a f a v o r d e l a r t í c u l o " a 
p e s a r de. . ." . 
E l m i n i s t r o de E S T A D O a f i r m a q u e e l 
s e ñ o r M a l a g a r r i g a h a d i m i t i d o , y e n 
c u a n t o a l a E m b a j a d a de M é j i c o , d i c e 
q u e a u n 
s o r i o . 
i m p o r t a n t e s a u m e n t o s p a r a es te C u e r p o . 
L e e u n a p a r t i d a de 210.000 p e s e t a s y o t r a 
d e 600.000. R e c h a z a l a s s u g e r e n c i a s d e l 
s e ñ o r M a n g l a n o s o b r e l a p o s i b i l i d a d de 
s a c a r d i n e r o de o t r o s c a p í t u l o s . 
R e c o n o c e l a j u s t i c i a de l a s a s p i r a c i o -
nes y e s p e r a q u e en u n p r ó x i m o p r e s u -
p u e s t o p u e d a n a t e n d e r s e . 
E l s e ñ o r L A B A N D E R A p r e s u n t a a l a 
P r e s i d e n c i a p o r q u é n o se d e d i c a l a ú l t i -
m a h o r a de l a s e s i ó n a r u e g o s y p r e g u n -
t £ L S 
E l s e ñ o r G I M E N E Z F E R N A N D E Z , q u e 
p r e s i d e , d i c e q u e e l s e ñ o r A l b a l e h a de-
j a d o d i c h o q u e s i g u i e r a h a s t a e l final el 
p r e s u p u e s t o de J u s t i c i a , c o n a r r e g l o a l 
a p a r t a d o 5 d e l a r t í c u l o 95, e n e l c u a l se 
d i c e q u e p o d r á l a P r e s i d e n c i a p r e s c i n d i r 
d e l a h o r a q u e se d e d i c a a r u e g o s y 
p r e g u n t a s , s i l a n e c e s i d a d d e l d e b a t e , a 
s u j u i c i o , l o r e q u i r i e r a . 
E l s e ñ o r C A R E A G A se q u e j a de q u e 
n o se h a y a a c e p t a d o u n v o t o q u e p r e -
s e n t ó . E l s e ñ o r G A R C I A A T A N C E y e l 
s e ñ o r C A L D E R O N , p o r l a C o m i s i ó n , ex-
p l i c a n l a s r a z o n e s p o r l a s q u e n o h a 
s i d o p o s i b l e a d m i t i r l o , y e l s e ñ o r C A R E A -
G A l o r e t i r a . E l s e ñ o r R O D R I G U E Z D E 
V I G U R I h a c e l o m i s m o c o n u n o s u y o , y 
e n t r e é s t e y e l s e ñ o r T R A B A L se c r u -
z a n f r a s e s , q u e c o r t a l a p r e s i d e n c i a . 
E l s e ñ o r A L B I T A N A c o n s u m e u n t u r -
n o y p i d e m e j o r a s p a r a l o s m é d i c o s f o -
r e n s e s . U n d i p u t a d o p r o n u n c i a u n a s f r a -
n o h a e x p i r a d o e l p l a z o pose- ses q u e n o se p e r c i b e n , y ^ s e ñ o r A I ^ 
i B I Ñ A N A c o n t e s t a q u e c u a n d o v u e l v a a 
E l p r e s i d e n t e de l a C A M A R A a d v i e r - g o b e r n a r A z a ñ a v o l v e f á n . ^ ^ ^ f " ' 
- los d i p u t a d o s v a s c o s q u e se v a a l a V i l l a C i s n e r o s o a l a c á r c e l , l o s d i p u -
n i m o , 2 0 0 ; s e ñ o r a de S a n z de G r a d o , 
1 0 ; M a r í a S o c o r r o , M a r í a N i e v e s y 
M a r í a D o l o r e s P é r e z L u c a s , 1 5 ; d o ñ a 
M a r í a R o d r í g u e z , 1 ; d o ñ a L u i s a H e r -
n á n d e z ( s e g u n d a v e z ) , 1 5 0 ; u n a a f i l i a -
d a , 2 5 ; a n ó n i m o , 1 0 ; d o ñ a P i e d a d C a » 
n o d e M á r q u e z , 1 5 0 ; d o ñ a I s a b e l T u -
r u l l , 2 5 ; s e ñ o r a c o n d e s a v i u d a de Se -
r r a m a g n a , 1 5 0 ; d o ñ a M a r g a r i t a A l v a -
r e z C a r b ó , 2 0 0 ; d o ñ a C o n c e p c i ó n V e i -
g a , 1 ; d o ñ a M e r c e d e s F e r n á n d e z V i l l a -
v e r d e , 1 0 0 ; d o ñ a P i l a r V e l a s c o , 5 0 ; d o n 
F e r n a n d o L ó p e z de C e b a [ los , 1 4 0 ; se-
ñ o r a v i u d a d e M o n t e n e g r o , 1 4 0 ; d o ñ a 
M a r í a G o n z á l e z de V e g a , 100 . 
S u m a y s i g u e , 4 .642 p e s e t a s . 
i t a d o s . E l s e ñ o r G A R C I A A T A N C E d a 
t e 
v o t a r n o m i n a l m e n t e el a c t a , p e r o c u a n - 1 -
d o v a a c o m e n z a r l a v o t a c i ó n r e c u e r d a u n a e x p l i c a c i ó n a l s e ñ o r A l b m a n a y d i -
q u e es n e c e s a r i o q u e l a p i d a n q u i n c e ce q u e l o s m é d i c o s f o r e n s e s h a n s i d o 
d i p u t a d o s . C o m o s ó l o se l e v a n t a n a po- a t e n d i d o s . R e c t i f i c a e l s e ñ o r A L B I N A -
d i r l a los n a c i o n a l i s t a s v a s c o s , q u e n o l i e - 1 N A y se a p r u e b a e l c a p i t u l o Vnmero E l 
g a n a l i n d i c a d o n ú m e r o , se a p r u e b a s i n c a p í t u l o s e g p n d o es a p r o b a d o t a m b i é n , 
v o t a c i ó n . ( L o s d i p u t a d o s v a s c o s , d i r i g i é n -
dose a l a s i z q u i e r d a s , q u e n o les h a n apo -
y a d o : " M u c h a s g r a c i a s , m u c h a s g r a -
c o h u n a e n m i e n d a d e l s e ñ o r S a l o r t . I n 
t e r v t e n e e l s e ñ o r C O M I N b r e v e m e n t e y 
se a p r u e b a n l o s c a p í t u l o s t e r c e r o , c u a r -ciasT") T a m p o c o c o n s i g u e n los n a c i ó n ^ - t o y q u i n t o . E l p r e s i d e n t e d e c l a r a a p r o -
l i s t a s v a s c o s q u e h a y a v o t a c i ó n n o m i n a l b a d o e l p r e s u p u e s t o d e J u s t i c i a . P r e s i d e para l o s d e m á s a r t í c u l o s d e l p resupne . s - e l s e ñ o r A L B A , 
t o de E s t a d o . 
E l s e ñ o r M A N G R A N E e x p l i c a s u v o t o 
a u n o de los a r t í c u l o s , y d i c e q u e es ne-
c e s a r i o a t e n d e r m á s a l a p o l í t i c a c o m e r -
c i a l q u e a los b a n q u e t e s y a l a s E m b a j a -
R u e g o s y preguntas 
E l s e ñ o r A L V A R E Z R O B L E S h a c e u n o 
¡ a l m i n i s t r o de H a c i e n d a p i d i e n d o se a n i -
d a s . Y q u e l a s a c c i o n e s de l a T e l e f ó n i c a ! p a r e e l c a r b ó n n a c i o n a l , 
n o d e b e n e s t a r e n s u m a y o r p a r t e e n po- i E l p r e s i d e n t e , s e ñ o r A L B A , d a u n a s 
d e r de l o s E s t a d o s U n i d o s , a l o s q u o s ó - e x p l i c a c i o n e s a l s e ñ o r L a b a n d e r a . p o r 
l o d e b e m o s l a p é r d i d a de las c o l o n i a s . ! no h a b e r p u e s t o a d e b a t e u n a p r o p o s i -
Se a p r u e b a n l o s d e m á s a r t í c u l o s de es te c i ó » d e l s e ñ o r L A B A N D E R A . E s t e d i c e 
p r e s u p u e s t o , q u e q u e d a a p r o b a d o e n su qUe l a s m i n o r í a s n o s o n a t e n d i d a s en 
t o t a l i d a d . us d e r e c h o s y se l a s a t r e p e l l a p o r e l 
IT ¿%*Á~4-~ ^ « * M « « « í f t G r a b i e r n o c o n l a c o l a b o r a c i ó n d e l p r e s i -
U n proyecto de *"8tlcl» Lente d e l a C á m a r a . 
~ ~ E l s e ñ o r A L B A d e p l o r a es tas p a l a b r a s , 
Se p o n e a d i s c u s i ó n u n d i c t a m e n de y d i c e q u e no es c i e r t a t a l a f i r m a c i ó n . 
l a C o m i s i ó n de J u s t i c i a s o b r e e l p m 
y e c t o de l e y m o d i ñ e a n d o a l g u n o s ar -
t í c u l o s de l a de 11 de o c t u b r e de 193-1 
s o b r e r e p r e s i ó n de d e t e r m i n a d o s d e l i t o s 
c l u s o c o n s e s i o n e s n o c t u r n a s , se h a t r a 
b a j a d o i n t e n s a m e n t e en l o s d i c t á m e n e s 
de t o d o i n t e r é s p a r a l a n a c i ó n . 
I n t e r v i e n e e l m i n i s t r o d e H A C I E N D A 
E l s e ñ o r G O N Z A L E Z L O P E Z , de U n i o n | L 0 qUe s u c e d e es q u e e n e s t a s e m a n a , i n -
D i c e q u e e l G o b i e r n o n o c r e e h a b e r m e 
r e c i d o l a s c e n s u r a s d e esa m i n o r í a . E l 
G o b i e r n o n o h a i n t e n t a d o n a d a q u e s i g -
n i f i c a r a d e s c o n s i d e r a c i ó n p a r a l o s d i p u -
R e p u b l i c a n a , d e f i e n d e u n v o t o p a r t i c u 
l a r p a r a q u e se r e b a j e e l g r a d o de las 
p e n a s q u e figuran e n el d i c t a m e n q u e se 
d i s c u t e , y de m a n e r a p r i n c i p a l p a r a q u e 
d e s a p a r e z c a l a p e n a de m u e r t e . D i c e q u c j t a d 0 s ¿ e l a o p o s i c i ó n 
e n el p r o y e c t o d e l e y q u e p r e s e n t ó e n el E 1 s e ñ o r L A B A N D E R A d i c e q u e es 
m e s d e o c t u b r e e l s e ñ o r A l v a r e z V a l d é s u n a h o r a y a m u y a v a n z a d a p a r a e x t e n -
se d e c í a q u e l a a p l i c a c i ó n de l a p e n a de d e r s e e n c a r g o s a l G o b i e r n o , 
m u e r t e s e r í a s ó l o t r a n s i t o r i a m e n t e . P e r o l E 1 m i n i s t r o de H A C I E N D A c o n t e s t a 
v e q u e c o n es te p r o y e c t o se t r a t a de 
d a r l e c a r á c t e r d e f i n i t i v o , a l o q u e se opo -
n e e n n o m b r e de su m i n o r í a . Se s u s p e n -
d e l a d i s c u s i ó n de es te d i c t a m e n y se 
p a s a a p a r o o b r e r o . 
E l M I N I S T R O D E L A G U E R R A lee 
v a r i o s p r o y e c t o s de l e y . 
La ley contra el paro 
Se r e a n u d a e l d e b a t e d e l p r o y e c t o 
c o n t r a el p a r o . Q u e d a n r e t i r a d a s v a r i a s 
e n m i e n d a s a l o s a r t í c u l o s a d i c i o n a l e s . 
E l s e ñ o r M A N G R A N E c o n s u m e u n 
t u r n o s o b r e l a t o t a l i d a d de e s tos a r t í c u -
l o s . 
E l s e ñ o r P E R E Z M A D R I G A L i n t e r -
v i e n e en l a d i s c u s i ó n de l a t o t a l i d a d , y 
d i c e q u e l a C á m a r a n o debe p e r d e r el 
t i e m p o e n o í r a l s e ñ o r M a n g r a n é , q u e 
p o l í t i c a m e n t e r e p r e s e n t a u n a a l i a n z a 
t u r b i a c o n e l p r o l e t a r i a d o , y s o c i a l m e n t e 
es l o m á s t o r v o d e l c a p i t a l i s m o . E l se-
ñ o r L O P E Z V A R E L A e s t i m a q u e e l p r o -
y e c t o es i n s u f i c i e n t e y q u e se h a d e b i d o 
i n c l u i r e n é l l a c o n s t r u c c i ó n d e c a m i n o s 
f o r e s t a l e s , c o m o p r o p u s o e l s e ñ o r R . de 
V i g u r i . E l s e ñ o r C A L D E R O N d e f i e n d e 
u n a e n m i e n d a , c u y a d i s c u s i ó n h a b í a que -
d a d o a p l a z a d a p o r h a l l a r s e a u s e n t e de 
l a C á m a r a . Q u e d a r e c h a z a d a . 
E l s e ñ o r I R A Z U S T A , n a c i o n a l i s t a vas -
c o , e x p l i c a s u v o t o y se e x t i e n d e en que-
j a s s o b r e l a s u s p e n s i ó n p o r e l G o b i e r n o 
T R A J E S S E S E Ñ A 
d e s d e 75 p tas . , h e c h o s a m e d i d a ; v e a n i 
e n s u s e s c a p a r a t e s c lase y c o n f e c c i ó n . 
C r u r , 30. E s p o z y M i n a , y . F i l i a l , C r u z , 231 
q u e l a C á m a r a t r a b a j a i n t e n s a m e n t e , c o -
m o se h a v i s t o e s t a s e m a n a . T o d o s sa-
Nuevó ministro en Madrid 
de Yugoeslavia 
B E L G R A D O , 1 4 . — H a s i d o n o m b r a d o 
m i n i s t r o p l e n i p o t e n c i a r i o e n M a d r i d , e l 
s e ñ o r S t a n ' o y e P e l i v a n o v i t c h , j e f e d e l 
d e p a r t a m e n t o C o n s u l a r . 
S a l g a a l a c a r r e t e r a s i n t e m o r . 
¡MOKA E N L A C U E S T A D E L A S 
P E R D I C E S ! 
¡ ¡ T O D O M A D R I D A L A C U E S T A ! ! 
E s p l é n d i d o c u b i e r t o , c i n c o p t a s . 
T é c o m p l e t o ( ú n i c o e n M a d r i d ) , d o s p t a s . 
C h o c o l a t e c o n c h u r r o s , 1,50 p t a s . 
P r o p i n a n o c o m p r e n d i d a . 
RESTAURANT MOKA 
C U E S T A D E L A S P E R D I C E S 
S u c u r s a l n ú m e r o 2. T e l é f o n o 150. 
d o c a d a v e z m á s i n t e n s a y f r u c t í f e r a 
A y e r q u e d a r o n a p r o b a d o s d o s p r e s u -
p u e s t o s y l a l e y d e l P a r o , p e n d i e n t e s ó l o 
de v o t a c i ó n d e f i n i t i v a . E n v i s t a de e l l o 
n o h a s i d o n e c e s a r i o v u l n e r a r l a v a -
c a c i ó n s e m a n a l p a r l a m e n t a r i a y e l l u -
n e s n o h a b r á s e s i ó n . 
L a r a p i d e z c o n q u e se a c t ú a n o p e r -
m i t e , s i n e m b a r g o , a v e n t u r a r f e c h a p a -
r a l a s v a c a c i o n e s p a r l a m e n t a r i a s , p o r -
q u e c a d a d i a e l G o b i e r n o t i e n e m á s a m -
b i c i o n e s e n o r d e n a l a a p r o b a c i ó n de 
l e y e s . A y e r f u e r o n l e í d o s l o s p r o y e c t o s 
r e l a t i v o s a l a s f á b r i c a s m i l i t a r e s y el 
d e r e p o b l a c i ó n f o r e s t a l , y e l s e ñ o r G i l 
R o b l e s s e ñ a l ó a d i v e r s a s p e r s o n a s l a n e -
c e s i d a d d e q u e e l ú l t i m o se a p r u e b e c o n 
r a p i d e z . E s p o s i b l e q u e e l m i n i s t r o de 
A g r i c u l t u r a t r a t e d e q u e se a p r u e b e 
a n t e s de l a s v a c a c i o n e s , a l g o s o b r e r e -
f o r m a a g r a r i a . E l s e ñ o r G i l R o b l e s p r e -
s e n t a r á t a m b i é n a l g u n o s p r o y e c t o s n u e -
v o s . 
E n e l p r e s u p u e s t o de G u e r r a , q u e q u e -
d a r á d e p o s i t a d o i n m e d i a t a m e n t e , c o -
m i e n z a a a t e n d e r s e a l a s n e c e s i d a d e s 
de d e f e n s a n a c i o n a l y a r m a m e n t o , a u n -
q u e e s t a s a t e n c i o n e s se i n c r e m e n t a r á n 
e l a ñ o p r ó x i m o , y a q u e p a r a e l s e m e s -
t r e se h a t e n i d o e n c u e n t a l o c o r t o d e l 
p l a z o p a r a u l t i m a r l o s p r e p a r a t i v o s y 
p r o y e c t o s y l a c a p a c i d a d d e l a s f á b r i -
cas . 
Se d e c í a e n e l C o n g r e s o e n t r e d i p u -
t a d o s de d i v e r s o s m a t i c e s , q u e n o se 
p u e d e t e n e r i d e a de l a m a n e r a c ó m o se 
d e j ó i n d o t a d o e l E j é r c i t o d u r a n t e e l 
b i e n i o y l a s c a r g a s i n n e c e s a r i a s y cos -
t o s a s , a l e j a d a s de l o m i l i t a r , c o n q u e se 
r e c a r g ó e l p r e s u p u e s t o de G u e r r a , s i n 
finalidad m i l i t a r n i n g u n a y e n f o r m a 
de h e r e n c i a f o r z a d a , de l a q u e e l E s t a -
d o i n i c i a r á a h o r a s u l i b e r a c i ó n p a u l a -
t i n a . 
u c i n . u w i t o v|itw o- i v o . iww.v .n-* .* « _ - " —i 
t a b l e c i m i e n t o s o f i c i a l e s c o r r e s p o n d a rea- l a o r g a n i z a c i ó n c e n t r a l , r e g i o n a l y i o 
l i z a r y r e s o l v e r á s o b r e l a s a d q u i s i c i o n e s c a l q u e se d a r á a l o s s e r v i c i o s , p r e s u 
de l o q u e d e b a s u m i n i s t r a r l a i n d u s t r i a p u e s t o a n u a l de g a s t o s , e tc . , e t c . E l i 
c i v i l . T o d o e l l o en r e l a c i ó n c o n l a s c a n 
t i d a d e s c o n s i g n a d a s e n p r e s u p u e s t o . 
L a s a d q u i s i c i o n e s de a r m a m e n t o , m a -
t e r i a l , m u n i c i o n e s , p ó l v o r a y e x p l o s i v o s 
s o n a l q u e h a y a de r e a l i z a r f u n c i o n e s 
t é c n i c a s , a d m i n i s t r a t i v a s y s u b a l t e r n a s 
s e r á n o m b r a d o p o r e l m i n i s t r o a p r o -
p u e s t a d e l C o n s e j o F o r e s t a l , y es te pe r -
a l a i n d u s t r i a c i v i l , " se h a r á n p o r c o i v j s o n a l se o b t e n d r á e n los e s c a l a f o n e s d i -
c u r s o e n t r e l a s i n d u s t r i a s de c a p i t a l e s - ¡ f c r e n t e s d e l o s C u e r p o s d e l ^ s t a d " -
p a ñ o l c o n t a l l e r e s m o n t a d o s en n u e s t r o c a so de q u e es te p e r s o n a l h u b i e r a do re-
t e r r i t o r i o . L a D i r e c c i ó n de M a t e r i a l lie-1 c l u t a r s e " l i b r e m e n t e " , l a d e s i g n a c i ó n se 
v a r á u n a e s t a d í s t i c a a l d í a de t o d a s l a s h a r á p o r e l m i n i s t r o , c o n l a p r o p u e s t a 
i n d u s t r i a s c i v i l e s q u e p u d i e r a n ser m o - d e l C o n s e j o : d e l P a t r i m o n i o y 1 
v i l i z a d a s e n s e r v i c i o de l a d e f e n s a na-
c i o n a l . 
T o d o e l p e r s o n a l o b r e r o e s t a r á s o m e 
t i d o a l f u e r o de G u e r r a y a los R e g l a -
m e n t o s q u e se d i c t e n p a r a e l r é g i m e n 
de los e s t a b l e c i m i e n t o s . E l C o n s o r c i o se-
g u i r á a c t u a n d o , c o m o u n a s e c c i ó n de l a 
b a c i ó n d e l C o n s e j o de m i n i s t r o s . 
L a ba se c u a r t a h a b l a de l a r e g e n e r a -
c i ó n y r e s t a u r a c i ó n d e m o n t e s e m p o b r e -
c i d o s o a r r u i n a d o s , de l a s r e p o b l a c i o n e s 
q u e s e a n de i n t e r é s s o c i a l , de l a a d q u i -
s i c i ó n de m o n t e s , c o n s t r u c c i ó n de c a m i -
„ nos , c o n s e r v a c i ó n , g u a r d e r í a , p r e v e n c i ó n 
S u b s e c r e t a r í a d e l M i n i s t e r i o de l a G u e - i y e x t i n c i ó n de p l a g a s , en l o s m o n t e s d e l 
i r a , h a s t a q u e se c u m p l a el m e s de la 
p r o m u l g a c i ó n de e s t a l e y , en c u y o m o -
m e n t o e s t a D i r e c c i ó n se h a r á c a r g o d e l 
m e t á l i c o , v a l o r e s , e f e c t o s e i n c i d e n c i a s 
d e l C o n s o r c i o y de l a g e s t i ó n de los es-
t a b l e c i m i e n t o s q u e de e l l a h a y a n de de-
p e n d e r , a b r i e n d o s u c o n t a b i l i d a d e n la 
i n d i c a d a f e c h a . L a C o m i s i ó n l i q u i d a d o -
r a e m p e z a r á a f u n c i o n a r a l d í a s i g u i e n t e 
de h a b e r s e h e c h o l a e n t r e g a a q u e se 
r e f i e r e e l p r i m e r p á r r a f o de esfe a r t í c u -
l o a d i c i o n a l y d e b e r á t e r m i n a r s u l a b o r 
a l o s t r e s meses . 
El Patrimonio forestal 
E l m i n i s t r o d e A g r i c u l t u r a l e y ó a y e r 
u n p r o y e c t o d e P a t r i m o n i o f o r e s t a l , 
q u e c o n s t a de c i n c o b a s e s y u n a t r a n -
s i t o r i a . 
L a base p r i m e r a d i c e q u e es o b j e t o de 
e s ta l e y r e s t a u r a r , c o n s e r v a r e i n c r e m e n -
t a r e l p a t r i m o n i o f o r e s t a l d e l E s t a d o , pa -
r a q u e l l e n e p l e n a m e n t e sus fines e c o n ó -
m i c o s y s o c i a l e s . P a r a e l l o , se d e s t i n a -
r á n p o r e l E s t a d o c i e n m i l l o n e s de pese 
t a s , d i s t r i b u i d o s e n d i e z a n u a l i d a d e s su-
c e s i v a s . S i h u b i e r a r e m a n e n t e s a n u a l e s 
L a a p r o b a c i ó n d e l a l e y d e l P a r o n o i n v e r t i d o s , se a c r e c e r á e l n ú m e r o de 
' — . l a s d i e z a n u a l i d a d e s a q u e se r e f i e r e e l 
T e r m i n a d a l a d i s c u s i ó n d e l p r o y e c t o I P á r r a f o a n t e r i o r , s i n q u e c a d a u n a de . l a s 
b e n q u e , p o r l a f e c h a e n q u e se c o n s -
t i t u y ó e l G o b i e r n o y p o r l a c a n t i d a d de 
p r o y e c t o s a d i s c u t i r , h a h a b i d o q u e t r a 
b a j a r c o n u n r i t m o r á p i d o . T o d o s l o s p r o -
y e c t o s d i s c u t i d o s e r a n de i n t e r é s n a c i o n a l . 
E l s e ñ o r B A R C I A i n t e r r u m p e y d i c e 
q u e se h a n c o n s u m i d o n u e v e s e s iones 
p a r a l a l e y de P r e n s a . E l s e ñ o r C H A -
P A P R I E T A : ¿ Q u é q u i e r e d e c i r su s e ñ o -
r í a ? E s e es u n p r o y e c t o m á s d e l G o -
b i e r n o . E l s e ñ o r B A R C I A : S í , p e r o h a 
s i d o a b a n d o n a d o . E l s e ñ o r C H A P A P R I E -
T A : E l s e ñ o r B a r c i a c o n s i d e r a i n ú t i l l a 
d i s c u s i ó n d e ese p r o y e c t o , p o r q u e c r e e 
q u e n o se v a a a p r o b a r . Y o d i g o q u e el 
G o b i e r n o t i e n e e l p r o p ó s i t o de q u e se 
d i s c u t a y se a p r u e b e . L o q u e o c u r r e es 
q u e n o t i e n e u n l í m i t e fijado, c o m o los 
p r e s u p u e s t o s . P o r eso h a d e j a d o p a s o a 
é s t o s . 
E l P R E S I D E N T E p i d e a u t o r i z a c i ó n a 
l a C á m a r a p a r a q u e los d i c t á m e n e s q u e 
e n t r e g u e h o y l a C o m i s i ó n de P r e s u p u e s -
t o s , y a q u e n o h a y s e s i ó n , p u e d a n ser 
i m p r e s o s c o m o s i a c t u a r a l a M e s a , p a r a 
d e es te m o d o c o n s i d e r a r t r a n s c u r r i d a s 
l a s c u a r e n t a y o c h o h o r a s q u e d i c t a e l 
R e g l a m e n t o p a r a q u e p u e d a n p o n e r s e a 
d e b a t e en l a s e s i ó n p r ó x i m a . 
E l s e ñ o r M A R T I N E Z B A R R I O d i c e 
q u e é s t e es e l r é g i m e n de c o n v i v e n c i a 
p a r l a m e n t a r i a . N o s o t r o s a c c e d e m o s a es-
t a s o l i c i t u d , p e r o p e d i m o s i g u a l t r a t o pa -
r a n u e s t r a s p r o p o s i c i o n e s . 
S i n m á s d i s c u s i ó n se l e v a n t a l a s e s i ó n 
a l a s n u e v e y c u a r t o . 
d e l P a r o , e l m i n i s t r o y e l p r e s i d e n t e de 
l a C o m i s i ó n , s e ñ o r F e r n á n d e z L a d r e d a , 
r e c i b i e r o n i n n ú m e r a s f e l i c i t a c i o n e s . L o s 
d i p u t a d o s de l a m a y o r í a s e ñ a l a b a n q u e , 
pese a t o d o s l o s o b s t á c u l o s i n t e r p u e s t o s , 
e l s e ñ o r S a l m ó n h a b í a l o g r a d o s a c a r 
a d e l a n t e t o d o l o f u n d a m e n t a l de s u p r o -
y e c t o , q u e c o n t r i b u i r á a a l i v i a r e l p a r o , 
c o n j u n t a m e n t e c o n o t r o s p r o y e c t o s q u e 
figuran e n e l p r o g r a m a d e l G o b i e r n o . 
E l a r t í c u l o a d i c i o n a l a p r o b a d o d i c e 
a s i : 
« E l G o b i e r n o p r e s e n t a r á a l P a r l a m e n -
t o u n p l a n g e n e r a l de o b r a s p ú b l i c a s , 
c u y a v i g e n c i a c o m e n z a r á e n p r i m e r o de 
e n e r o de 1 9 3 6 . 
L a s o b r a s q u e se i n c l u y a n e n d i c h o 
p l a n h a b r á n d e s e r r e p r o d u c t i v a s y de 
r e c o n o c i d o i n t e r é s p ú b l i c o . 
Se c o n c e d e r á p r e f e r e n c i a , , d e n t r o de 
c a d a r e g i ó n , c o m a r c a o l o c a l i d a d , a las 
o b r a s q u e se h a l l e n e n p e r í o d o de e j e c u -
c i ó n , a l a s q u e d i r e c t a o i n d i r e c t a m e n t e 
e m p l e e n m a y o r c a n t i d a d de m a n o de 
o b r a , y a l a s q u e s e a n c a p a c e s de e x c i -
t a r l a a c t i v i d a d c o l a b o r a d o r a d e l a s e m -
p r e s a s p r i v a d a s y d e l a i n i c i a t i v a p a r -
t i c u l a r , a s í c o m o l a s q u e e s t é n a p o y a d a s 
en i n i c i a t i v a s de c o l a b o r a c i ó n l o c a l , de -
b i d a m e n t e g a r a n t i z a d a . » 
Nueva regulación de las 
industrias militares 
Ei m i n i s t r o de l a G u e r r a l e y ó u n 
p r o y e c t o d e l e y m o d i f i c a n d o l a D i r e c -
c i ó n g e n e r a l d e m a t e r i a l e i n d u s t r i a s 
m i l i t a r e s , q u e e s t a r á a c a r g o de u n g e -
n e r a l . 
C o n s t a e l p r o y e c t o de doce a r t í c u l o s y 
u n o a d i c i o n a l . 
D e p e n d e r á n de e s t a D i r e c c i ó n t o d a s l a s 
f á b r i c a s , t a l l e r e s , l a b o r a t o r i o s , C e n t r o s de 
m o v i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l y e x p e r i m e n t a -
c i ó n t é c n i c a y a r m a m e n t o y m a t e r i a l d e l 
E j é r c i t o . 
Se p r o c e d e r á a l a r e o r g a n i z a c i ó n de 
f á b r i c a s , t a l l e r e s y l a b o r a t o r i o s o f i c i a l e s . 
C o r r e s p o n d e e n t i e m p o de paz a l a i n d u s -
t r i a o f i c i a l p r o y e c t a r y f a b r i c a r n u e v o s 
m o d e l o s d e m a t e r i a l , f a b r i c a r o t r o s ele-
m e n t o s q u e , p o r e l s e c r e t o q u e d e b a ex i s -
t i r e n s u e l a b o r a c i ó n , n o sea c o n v e n i e n -
t e a s i g n a r l a a l a i n d u s t r i a c i v i l ; c o l a b o -
r a r c o n l a i n d u s t r i a c i v i l en l a f a b r i c a -
c i ó n d e l m a t e r i a l de g u e r r a , c o o p e r a n d o 
a l p r o g r e s o i n d u s t r i a l de l a n a c i ó n . 
E l t r a b a j o e n los e s t a b l e c i m i e n t o s de 
f a b r i c a c i ó n d e m a t e r i a l de g u e r r a s e r á 
r e g u l a r y n o r m a l , c o n o b j e t o de c r e a r y 
m a n t e n e r p e r s o n a l t é c n i c o p e r i c i a l y 
o b r e r o e x p e r t o . E l m a t e r i a l de m u n i c i o -
nes, p ó l v o r a y e x p l o s i v o s se c o n f i a r á a 
l a i n d u s t r i a c i v i l c a p a c i t a d a p a r a l l e v a r 
a c a b o l a f a b r i c a c i ó n . E l E s t a d o p r o c u -
r a r á c o n f i a r a l a s f á b r i c a s p a r t i c u l a r e s , 
a p t a s p a r a e l l o , a l g u n o s p e d i d o s e d u c a -
t i v o s q u e les p e r m i t a n s o s t e n e r p e r s o n a l 
e s p e c i a l i z a d o e n l a f a b r i c a c i ó n de m a t e -
r i a l y m u n i c i o n e s d e g u e r r a . L o s esta-
b l e c i m i e n t o s o f i c i a l e s p o d r á n m o d e r n i z a i 
y a m p l i a r , p a r a casos de c o n f l i c t o , sus 
i n s t a l a c i o n e s , s i n q u e e s to s u p o n g a p a r a 
t i e m p o d e p a z a u m e n t o a l g u n o . 
T o d o s l o s a ñ o s , c o n a r r e g l o a l p l a n de 
n e c e s i d a d e s f o r m u l a d a s p o r e l E s t a d o 
M a y o r C e n t r a l d e l E j é r c i t o , l a D i r e c -
q u e se a u m e n t e e x c e d a d e l i m p o r t e de l a 
de m a y o r v o l u m e n de l a s p r i m i t i v a s . 
L a base s e g u n d a d i c e q u e e l P a t r i m o -
n i o f o r e s t a l d e l E s t a d o se c o n s t i t u y e de 
l a s i g u i e n t e f o r m a : 
L o s m o n t e s q u e e l E s t a d o posee en la 
a c t u a l i d a d . — P a t r i m o n i o f o r e s t a l de l a R e -
p ú b l i c a . — T e r r e n o s e r i a l e s , b a l d í o s , P ^ n t a - ¡ ^'¿J^^' 
nosos , e s t e p a r i o s , é g i d o s y m á r g e n e s d e 
p r o p i e d a d i n d e t e r m i n a d a y de u s o p ú r 
b l i c o . — F i n c a s r ú s t i c a s f o r m a d a s p o r m o n -
tes o t e r r e n o s f o r e s t a l e s q u e , p o r a c c i o -
nes j u d i c i a l e s o a d m i n i s t r a t i v a s , a b i p t e s -
t a t o s , etc. , r e s u l t e n de l a p r o p i e d a d d e l 
E s t a d o . — A r b o l a d o de l a s v í a s p e c u a r i a s . 
F i n c a s de c a r á c t e r f o r e s t a l procedente.-? 
de l a a p l i c a c i ó n de l a R e f o r m a A g r a r i a . - -
T e r r e n o s n e c e s a r i o s p a r a l a r e a l i z a c i ó n , 
o b j e t o y fines de e s t a l e y . — B i e n e s p r o c e -
d e n t e s de h e r e n c i a , l e g a d o o d o n a c i o n e s 
p a r t i c u l a r e s . — B i e n e s y r e n t a s de q u e e l 
E s t a d o , l a s C o r p o r a c i o n e s o l o s p a r t i c u -
l a r e s le h a g a n e n t r e g a , p a r a a p l i c a r l o s a 
sus fines g e n e r a l e s o s e g ú n i n s t r u c c i o n e s 
d e t e r m i n a d a s . 
L o s t e r r e n o s a q u e h a c e r e f e r e n c i a e l 
a p a r t a d o G , o sea, los n e c e s a r i o s p a r a l a 
r e a l i z a c i ó n d e l o b j e t o y fines d e e s t a l ey , 
p o d r á n o b t e n e r s e de d i v e r s a f o r m a : P r i -
m e r o , p o r c o n v e n i o c o n p r o p i e t a r i o s , s e a n 
C o r p o r a c i o n e s p ú b l i c a s o p a r t i c u l a r e s , q u e 
a p o r t e n a l P a t r i m o n i o s u s t e r r e n o s a 
c a m b i o de d i s f r u t a r , c u a n d o l a m a s a a r -
b ó r e a sea s u s c e p t i b l e de a p r o v e c h a m i e n -
t o , l o s b e n e f i c i o s q u e en e l c o n v e n i o se 
e s t i p u l a n . P o r a d q u i s i c i ó n d i r e c t a d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n , p r o p u e s t a p o r e l C o n s e j o 
d e l P a t r i m o n i o y a u t o r i z a d a p o r el C o n -
se jo de m i n i s t r o s c u a n d o i m p l i q u e u n 
g a s t o s u p e r i o r a 250.000 p e s e t a s y p o r e l 
m i n i s t r o d e A g r i c u l t u r a e n l o s g a s t o s 
r e s t a n t e s , y m e d i a n t e e x p r o p i a c i ó n f o r z ó 
sa c u a n d o los p r o y e c t o s c o r r e s p o n d i e n 
tes h a y a n s i d o d e c l a r a d o s de u t i l i d a d p ú -
b l i c a y sus p r o p i e t a r i o s r e h u s e n o t r o m e -
d i o d e e n a j e n a c i ó n 
L a base t e r c e r a d i c e q u e l o s s e r v i c i o s 
q u e e x i j a e l c u m p l i m i e n t o d e e s t a l e y 
r a d i c a r á n e n e l m i n i s t e r i o de A g r i c u l -
t u r a , g o b e r n a d o s y r e g i d o s p o r u n C o n -
se jo d e p e n d i e n t e d e l m i s m o . Se c o m p o n -
d r á de u n p r e s i d e n t e , q u e s e r á e l d i r e c 
t o r g e n e r a l de M o n t e s ; v i c e p r e s i d e n t e , 
n o m b r a d o p o r e l m i n i s t r o , dos d i p u t a d o s 
d e s i g n a d o s p o r l a s C o m i s i o n e s p a r l a m e n -
t a r i a s de A g r i c u l t u r a y P r e s u p u e s t o s , u n 
i n g e n i e r o d e l s e r v i c i o de l a D i r e c c i ó n de 
M o n t e s , n o m b r a d o p o r el m i n i s t r o ; c u a -
t r o i n g e n i e r o s d e M o n t e s n o m b r a d o s p o r 
e l m i n i s t r o , u n d e l e g a d o d e l m i n i s t e r i o 
de H a c i e n d a , u n a b o g a d o d e l E s t a d o y 
d o s r e p r e s e n t a n t e s de las e n t i d a d e s po-
s i b l e m e n t e l i g a d a s a l P a t r i m o n i o . 
N o m b r a d o es te C o n s e j o , é s t e d e s i g n a r á 
q u i é n h a y a de r e a l i z a r l a s f u n c i o n e s de 
s e c r e t a r i o , y t a m b i é n n o m b r a r á u n a Co^ 
m i s i ó n p e r m a n e n t e . E l C o n s e j o q u e d a f a -
c u l t a d o p a r a r e a l i z a r l o s a c t o s y c o n t r a -
t o s n e c e s a r i o s p a r a el m e j o r c u m p l i m i e n -
t o de e s t a l e y . E l m i n i s t r o de H a c i e n d a 
d i s p o n d r á l a a p e r t u r a de u n a c u e n t a p o r 
u n i m p o r t e q u e n o p o d r á e x c e d e r en n i n -
g ú n c a so d e l 25 p o r 100 de l a a n u a l i d a d , 
p a r a e l d e s e n v o l v i m i e n t o e c o n ó m i c o de l 
C o n s e j o , c u e n t a q u e r a d i c a r á e n l a T e s o -
r e r í a c e n t r a l de l a H a c i e n d a 
P a t r i m o n i o . L o s m o n t e s q u e c o n s t i t u y e n 
e l P a t r i m o n i o f o r e s t a l d e l E s t a d o y l a s 
r e n t a s de l o s m i á m o s e s t a r á n e x e n t o s en 
a b s o l u t o d e t o d a c l a s e de c o n t r i b u c i o n e s 
e i m p u e s t o s . 
L a base t r a n s i t o r i a d i c e q u e e l C o n -
se jo a t e n d e r á c o n p r e f e r e n c i a a los t r a -
b a j o s f o r e s t a l e s e n l a s r e g i o n e s de m a -
y o r , p a r o c a m p e s i n o . P o r ú l t i m o , se c o n -
cede u n c r é d i t o e x t r a o r d i n a r i o d u r a n t e 
e l a c t u a l e j e r c i c i o e c o n ó m i c o de 2.500.000 
p e s e t a s p a r a l a e j e c u c i ó n de los fines de 
e s t a l e y . 
La ley Electoral 
L a l e y E l e c t o r a l f u é e x a m i n a d a a y e r 
p o r l a C o m i s i ó n d e P r e s i d e n c i a y a l g u -
n o s j e f e s d e m i n o r í a , p e r o n o se ú l t i -
m o u n c r i t e r i o . L a d e f e n s a q u e a l g u n o s 
h i c i e r o n d e l a s c i r c u n s c r i p c i o n e s p e q u e -
ñ a s y d e n t r o d e e l l a s d e l r é g i m e n m a -
y o r i t a r i o , s e ñ a l a n d o n ú m e r o a r b i t r a r i o , 
t r e s , c u a t r o o c i n c o p o r l a m a y o r í a , y 
u n o o d o s p o r l a m i n o r í a , n o p a r e c e q u e 
s e a c r i t e r i o d e l G o b i e r n o , q u e e n p r i n -
c i p i o h a a c e p t a d o l a o r i e n t a c i ó n d e l a 
p o n e n c i a d e l s e ñ o r G i m é n e z F e r n á n d e z . 
P a r a fijar •de u n a m a n e r a c o n c r e t a e l 
c r i t e r i o d e l G o b i e r n o i n t e r v e n d r á n l o s 
s e ñ o r e s L e r r o u x , G i l R o b l e s y P ó r t e l a 
V a l l a d a r e s . 
A l a r e u n i ó n a s i s t i e r o n l o s s e ñ o r e s 
C a m b ó , M a u r a , C a l d e r ó n ( d o n A b i l i o ) , 
T o l e d o , M a r t í n e z de V e l a s c o y G i m é n e z 
E l s e ñ o r G i m é n e z F e r n á n d e z e x p l i c ó 
e l a l c a n c e d e s u p r o y e c t o . E l s e ñ o r 
C a m b ó se d e c l a r ó p a r t i d a r i o de l a r e -
p r e s e n t a c i ó n p r o p o r c i o n a l , p e r o e s t i m ó 
q u e e n ú l t i m o t é r m i n o p o d í a l l e g a r s e 
a u n s i s t e m a m a y o r i t a r i o d e c i r c u n s -
c r i p c i o n e s p e q u e ñ a s . 
E l s e ñ o r M a u r a ( d o n M i g u e l ) , c o i n -
c i d i ó c o n e l s e ñ o r C a m b ó ; p e r o c r e e 
q u e e l c u e r p o e l e c t o r a l n o e s t á c a p a c i -
t a d o p a r a l a r e p r e s e n t a c i ó n p r o p o r c i o -
n a l . 
É l s e ñ o r B a r c i a s é l i m i t ó a d e c l a r a r -
se e n e m i g o d e l s i s t e m a p o r d i s t r i t o s , y 
se r e s e r v ó s u o p i n i ó n s o b r e a l g u n o s e x -
t r e m o s d e l p r o y e c t o p a r a c u a n d o s u m i -
n o r í a i n t e r v e n g a e n l a d i s c u s i ó n d e l 
m i s m o . 
L o s s e ñ o r e s T o l e d o y M a u r a ( d o n H o -
n o r i o ) , se m o s t r a r o n p a r t i d a r i o s d e l a s 
g r a n d e s c i r c u n s c r i p c i o n e s y e n e m i g o s , 
n o d e l s i s t e m a p r o p o r c i o n a l , s i n o d e a l -
g u n o s e x t r e m o s de l a f ó r m u l a d e l se-
ñ o r G i n i é n e z F e r n á n d e z , y p r o p u g n a r o n 
l a f o r m a c i ó n d e u n c o l e g i o n a c i o n a l p a -
r a r e c o g e r e n u n a l i s t a l a s p e r s o n a l i d a -
d e s p o l í t i c a s m á s s a l i e n t e s . 
E l s e ñ o r P u i g , e n h o m b r e d e l a 
m i n o r í a r a d i c a l , d i j o q u e , p o r f o r m a r 
p a r t e de u n a m i n o r í a g u b e r n a m e n t a l , 
v o t a r í a n c o n e l G o b i e r n o , 
L a r e p r e s e n t a c i ó n de U n i ó n R e p u b l i -
c a n a , m a n i f e s t ó q u e e n b r e v e se r e u n i r á 
l a m i n o r í a p a r a c a m b i a r i m p r e s i o n e s , y 
l a de l a m i n o r í a r e p u b l i c a n a l i b e r a l d e -
m ó c r a t a se m o s t r ó p a r t i d a r i a d e l a r e -
p r e s e n t a c i ó n p r o p o r c i o n a l . 
E l s e ñ o r G i m é n e z F e r n á n d e z c o n t e s t ó 
a l a s o b j e c i o n e s f o r m u l a d a s a l p r o -
y e c t o , y , p o r ú l t i m o , e l p r e s i d e n t e a n u n -
c i ó q u e e l m a r t e s , a l a s d o c e , se r e -
u n i r í a de n u e v o l a C o m i s i ó n p a r a en 
l a r e u n i ó n q u e c e l e b r e n e l m i é r c o l e s , r e -
c o g i e n d o e l s e n t i r d e t o d o s , e m i t i r d i c -
t a m e n s o b r e l a l e y p o r e s t i m a r q u e es 
u r g e n t e e i n a p l a z a b l e . 
Los nacionalistas vascos 
L o s n a c i o n a l i s t a s v a s c o s d i e r o n m u e s -
t r a s a y e r , d e e x t r a o r d i n a r i o d i s g u s t o , q u e 
se r e f l e j ó e n s u a f á n , n o s a t i s f e c h o p o r 
f a l t a d e a p o y o s , de o b s t a c u l i z a r l a l a b o r 
p a r l a m e n t a r i a m e d i a n t e v o t a c i o n e s . M o -
t i v o h a s i d o l a s u s p e n s i ó n de t o d o s loa 
a c t o s o r g a n i z a d o s p a r a e l l l a m a d o ' D í a 
d e l a P a t r i a " . A u n q u e d e s p u é s de á u s -
p e n d e r l a p a r t e d e a c t o s de p r o p a g a n d a , 
se h a b í a h a b l a d o de a u t o r i z a r l a s fies-
t a s p o p u l a r e s , e l G o b i e r n o a c o r d ó t y e r 
s u p r i m i r i n c l u s o é s t a s , p u e s t r a t á n d o s e 
E l e x m i n i s t r o de O b r a s p ú b l i c a s , se ; , 
ñ o r G u e r r a d e l R i o , h a d e c l a r a d o q u é e i r 
s u i n t e r v e n c i ó n de a n t e a n o c h e se l i m i t o 
a d e f e n d e r e l c r i t e r i o d e l p a r t i d o r a d i -
c a l e n u n a c u e s t i ó n c o n c r e t a r e l a t i v a 
a l p a r o o b r e r o . A l e x p o n e r e s t e c r i t e -
r i o y a l d e s a r r o l l a r l o n o e n t e n d i ó de n i n -
g u n a m a n e r a p r o d u c i r q u e b r a n t o é n la 
m a y o r í a , y m e n o s a ú n s i g n i f i c a r , c o m o 
se p r e t e n d e p o r l o s a d v e r s a r i o s d e l G o -
b i e r n o y de l a p o l í t i c a n a c i o n a l q u e é s t e 
p e r s i g u e , u n a c t o d e d i s i d e n c i a n i de 
d e s a c a t o a l a d i s c i p l i n a d e l p a r t i d o y 
t o d a v í a m e n o s u n a d i s c o n f o r m i d a d c o n 
l a s d i r e c t i v a s i m p u e s t a s p o r e l j e f e , se-
ñ o r L e r r o u x , q u e t o d o s a p r o b a r o n y 
c u m p l e n . 
Firma del Jefe del Estado 
G u e r r a . — D e c r e t o a u t o r i z a n d o a l m i -
n i s t r o p a r a p r e s e n t a r u n p r o y e c t o d « 
l e y m o d i f i c a n d o l a de 1.° d e m a r z o ú l . 
t i m o , p o r l a q u e se c r e a l a D i r e c c i ó n ge-
n e r a l de M a t e r i a l e I n d u s t r i a s m i l i t a r e s . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — D e c r e t o a p r o b a n -
d o e l p r o y e c t o p a r a c o n s t r u i r en San 
J u a n d e l M o n t e ( B u r g o s ) u n e d i f i c i o 
c o n d e s t i n o a c u a t r o e s c u e l a s u n i t a r i a s . 
I d e m d i c t a n d o n o r m a s p a r a l a p r o v i s i ó n 
de D i r e c c i o n e s de e s c u e l a s g r a d u a d a s . 
A g r i c u l t u r a . — D e c r e t o a u t o r i z a n d o a l 
m i n i s t r o p a r a p r e s e n t a r u n p r o y e c t o de 
l e y c r e a n d o e l P a t r i m o n i o f o r e s t a l del 
E s t a d o . 
Nota de Agricultura 
E n e l m i n i s t e r i o d e A g r i c u l t u r a , en -
t r e g a r o n l a s i g u i e n t e n o t a : 
" E l m i n i s t r o d e A g r i c u l t u r a n o s ó l o 
a t i e n d e c u a n t a s i n d i c a c i o n e s se le h a c e n 
d e s d e c u a l q u i e r p e r i ó d i c o , r e s p e c t o a los 
s e r v i c i o s de s u d e p a r t a m e n t o , s i n o que 
l a s e s t i m a y a g r a d e c e ; p e r o e l l o n o s i g -
n i f i c a q u e e n n i n g ú n m o m e n t o e s t a s i n -
d i c a c i o n e s y e s t í m u l o s p r e c i p i t e n l a s re -
s o l u c i o n e s q u e h a y a de a d o p t a r , l a s cua -
les l l e g a r á n d e s p u é s d e r e f l e x i o n a r se-
r e n a m e n t e . A n t i c i p a q u e , r e s p o n d i e n d o A 
u n a e x i g e n c i a d e s u e s p í r i t u l i b e r a l , res-
p e t a r á a l o s f u n c i o n a r i o s s i e m p r e que 
e l l o n o se r e f l e j e en e l s e r v i c i o de loa 
c a r g o s q u e d e s e m p e ñ a n , s i n g u l a r m e n -
t e e n e l c u m p l i m i e n t o d e s u d e b e r . P o r 
e s t a r a z ó n m a n t e n d r á e n s u s p u e s t o s a 
a q u e l l o s f u n c i o n a r i o s c u y o s s e r v i c i o s 
s e a n d e a b s o l u t a n e c e s i d a d y c u m p l a n a 
s u s a t i s f a c c i ó n , p o r n o q u e r e r r e i n c i d i d 
e n a q u e l l a v i e j a p o l í t i c a q u e o b l i g a b a P 
l o s G o b i e r n o s y a l o s m i n i s t r o s a p r e s -
c i n d i r d e a q u e l l o s f u n c i o n a r i o s n o m b r a -
d o s p o r e l a n t e r i o r . S u s p e n d e r á t o d o s 'og 
s e r v i c i o s y f u n c i o n a r i o s q u e n o c o n s i -
d e r e ú t i l e s a l a A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a 
y d e n t r o de l o s q u e m a n t e n g a e x i g i r á a 
t o d o s q u e c u m p l a n c o n a q u e l l a s o b l i g a -
c i o n e s q u e e l c a r g o les i m p o n e y d e s e m -
p e ñ e n s u s f u n c i o n e s d e n t r o de l a s n o r -
m a s p o r a q u é l i m p u e s t a s , s i n q u e . p o r 
c o n s i g u i e n t e , n i n g u n a c l a s e de c a m p a ñ a 
n i e x c i t a c i ó n c o n s i g a d e l m i n i s t r o , p r e -
c i p i t a d a s e i r r e f l e x i v a s r e s o l u c i o n e s . " 
El presupuesto de la 
Presidencia 
E n l a S u b s e c r e t a r í a de l a P r e s i d e n -
c i a h a n f a c i l i t a d o l a s i g u i e n t e n o t a : 
" L a P r e n s a p u b l i c a u n a s m a n i f e s t a -
c i o n e s h e c h a s p o r e l p r e s i c i e n t e de l a 
C o m i s i ó n d e P r e s u p u e s t o s d e l C o n g r e -
so, d o n A b i l i o C a l d e r ó n , c e n s u r a n d o 
e l p r e s u p u e s t o de l a P r e s i d e n c i a en e l 
s e n t i d o d e q u e se a u m e n t a n c u a t r o m i -
l l o n e s de p e s e t a s p a r a p e r s o n a l , y , ^ n 
c a m b i o , se d i s m i n u y a n dos m i l l o n e s p a -
r a m a t e r i a l de A v i a c i ó n y l o s c r é d i t o s 
d e r e p a r a c i ó n de e s t e m a t e r i a l . P o r lo 
q u e c o r r e s p o n d e e n e l c i t a d o a u m e n t o 
a l o s c r é d i t o s de p e r s o n a l d e A v i a -
c i ó n , c o n v i e n e a c l a r a r q u e en e l p r e s u -
p u e s t o v i g e n t e se s a t i s f a c e n p o r l o s de-
p a r t a m e n t o s de G u e r r a y M a r i n a m u -
c h o s d e v e n g o s d e p e r s o n a l , p o r q u e sus 
c r é d i t o s n o f u e r o n t r a s p a s a d o s a l de l a 
P r e s i d e n c i a a l a p r o b a r s e e l p r e s u p u e s t o 
p a r a 1 9 3 4 , q u e r i g e , p e r o q u e y a se h a n 
i n c l u i d o e n e l p r e s u p u e s t o p a r a 1935, 
p o r l o q u e f o r z o s a m e n t e h a n d e p r o d u -
c i r u n a u m e n t o e n l o s c r é d i t o s t o t a l e s , 
p e r o c o n l a c o n s i g u i e n t e b a j a e n l o s de 
G u e r r a y M a r i n a , c u y a c i r c u n s t a n c i a 
se a c l a r a d e b i d a m e n t e en l a M e m o r i a 
q u e se a c o m p a ñ a a l p r e s u p u e s t o . E n 
c u a n t o a l a s b a j a s e n m a t e r i a l d e v u e -
l o , f u e r o n h e c h a s p o r e l m i n i s t e r i o de 
H a c i e n d a , s i n p r e v i a c o n s u l t a a l a P r e -
s i d e n c i a , q u e n o h a p o d i d o h a c e r m á s 
q u e l a m e n t a r l o . " 
La sesión del martes 
d e l P a t r i m o n i o f o r e s t a l a m e d i d a q u e 
l a s n e c e s i d a d e s y a t e n c i o n e s de é s t e a s í 
l o e x i j a n , s i n p e r j u i c i o de l a fiscalización 
l í t i c o . 
L a m i n o r í a n a c i o n a l i s t a v a s c a d i ó u n a 
1 
E L D O C T O R ( d e s p u é s de l a o p e r a c i ó n ) . — ¡ D i o s m í o ! 
Perdone usted, pero... me he equivocado de p ierna . 
( " 4 2 0 " , F l o r e n c i a . ) 
— E s t a sopa parece h e c h a con a g u a de fregar . 
— C a b a U c r o , nosotros p a r a f r e g a r usamos s iempre a g u a l impia . 
( " B u l l e t i n " , S y d n e y . ) 
D e s p u é s d e l a s e s i ó n , e l p r e s i d e n t e de 
l a C á m a r a d i j o a l o s p e r i o d i s t a s : 
— C o m o u s t e d e s h a n v i s t o , se h a t r a -
b a j a d o i n t e n s a m e n t e . T a n t o p o r e s t o co -
L a s " a n u a l i d a d e s a ^ q u e ' T e r e f i e r e l a i d e f e a t e j a r e l " D i a d e l á P a t r i a v a s c a " m o P o r q u e n o ' h a y m á s d i c t a m e n de p r e -
base p r i m e r a se s a t i s f a r á n a l C o n s e j o I n o P o d i a n d e s P 0 j a r s e de u n c a r á c t e r po- i • ,3upues to "l116 e l d e T r a b a j o , n o he c r e í d o 
n e c e s a r i o m o l e s t a r a l o s d i p u t a d o s p i -
d i e n d o a l a C á m a r a q u e se c e l e b r e el 
l u n e s s e s i ó n . L o s d i c t á m e n e s se i m p r i -
m i r á n y se c o n s i d e r a r á n p r e s e n t a d o s co-
m o s i e l l u n e s se h u b i e r a c e l e b r a d o se-
s i ó n . P o r t a n t o , e l p r o g r a m a p a r a el 
m a r t e s s e r á : p r e s u p u e s t o d e T r a b a j o y 
a l g ú n o t r o q u e se p r e s e n t a r á ; l u e g o i a 
l e y d e J u s t i c i a , de q u e y a se ha h a b l a d o , 
a c o n t i n u a c i ó n v a r i o s d i c t á m e n e s de s u 
p l i c a t o r i o s , y , p o r ú l t i m o , l a pcopoaición 
n o d e l e y d e l s e ñ o r R i e s g o . 
Asamblea ele la Unión 
. i — i 
de Funcionarios 
Se c e l e b r ó l a A s a m b l e a c o n v o c a d a ]>̂ r 
l a U n i ó n N a c i o n a l d e F u n c i o n a r i o s C i v i -
les , Se a p r o b a r o n l a? s i g u i e n t e s c o n c l u -
s i o n e s : 
R e i t e r a c i ó n a l G o b i e r n o p a r a riu<? 
p o n g a en p r á c t i c a e l p r o y e c t o de E s l a t u -
t o p r o p u g n a d o p o r l a U . N . de F . C . 
2. * R e s t a b l e c e r l a l e y de B a s e s y Re-
g l a m e n t o de los f u n c i o n a r i o s , c o n r e v i -
s i ó n de los n o m b r a m i e n t o s . 
3. * D e n o p o d e r s e i m p l a n t a r el E s t a -
t u t o , se v e r i f i q u e l a e q u i p a r a c i ó n d e t o -
d a s l a s p l a n t i l l a s , 
4. * Q u e se c o n c e d a i n t e r v e n c i ó n 
U . N . de F . C . e n l o s p r o y e c t o s d e l Go-
b i e r n o e n r e l a c i ó n c o n l o s f u n c i o n a r i o s . 
5. ' A p o y a r el p r o y e c t o de l e y B o W * 
q u i n q u e n i o s d e los p o r t e r o s d e los m i n i s -
t e r i o s . 
6. ' Q u e se h a g a u s o p o r é l m i n i s t e r i o 
de H a c i e n d a de l a s a u t o r i z a c i o n e s de Ia 
l e y de P r e s u p u e s t o s p a r a r e o r g a n i z a r '"3 
s e r v i c i o s , y a p o y a r l a s a s p i r a c i o n e s de 
loa f u n c i o n a r i o s d é I n v e s t i g a c i ó n y * ' * 
g i l a n c i a . 
— L a p o l í t i c a m a t a a los hombres o los vuelve idiotas. 
— ¡ Q u e me va usted a decir a m í que hace t re in ta a ñ o s 
que estoy en la p o l í t i c a : 
í " M o u s t i q u e " , C h a r l e r o i . ) 
A 
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Se descubre el centro de la organización de 
"saboteadores" de Barcelona 
Varias detenciones importantes y hallazgo de un gran de-
pósito de municiones y material para fabricar explosivos 
Petición fiscal de pena de muerte para tres atracadores que 
tirotearon a la fuerza pública 
B A R C E L O N A . 14 . — C o n t i n ú a n laa 
g e s t i o n e s de l a P o l i c í a c o n m o t i v o de 
l a d e t e n c i ó n d e S a l v a d o r S a n S e g ú n 
do . Se e s t á n r e a l i z a n d o i n v e s t i g a c i o n e s 
m u y a f o n d o p a r a d e s c u b r i r t o d a l a 
t r a m a d e l a s o r g a n i z a c i o n e s de " s a b o 
t e a d o r e s " . H a s i d o d e t e n i d a u n a a m i -
g a de S a l v a d o r S a n S e g u n d o , m u c h a 
c h a de d i e c i o c h o a ñ o s , m u y b e l l a , p e r o 
p o b r e m e n t e v e s t i d a . A q u é l , e s t r e c h a d o 
a p r e g u n t a s , h a t e r m i n a d o p o r c o n f e -
s a r d ó n d e e s t á e l d e p ó s i t o de d i n a m i t a 
y e x p l o s i v o s q u e e m p l e a b a n p a r a s u s 
d e l i t o s . L a P o l i c í a a c u d i ó a l l u g a r i n d i -
c a d o y . e n e f e c t o , h a l l ó s i e t e u o c h o k i -
l o s d e d i n a m i t a ; p e r o e x i s t e n s e ñ a l e s 
d e h a b e r h a b i d o u n a c a n t i d a d m u c h o 
m a y o r . E n u n h u e r t o de l a c a l l e C o n -
c e p c i ó n A r e n a l , d o n d e e s t a b a e s c o n d i d o 
e l d e t e n i d o J a i m e M o l i n a , se h a n e n c o n -
t r a d o d o s b o m b a s y g r a n c a n t i d a d de 
m a t e r i a l p a r a l a f a b r i c a c i ó n de a r t e f a c -
t o s e x p l o s i v o s , a s i c o m o n u m e r o s a s m u -
n i c i o n e s . H a n s i d o d e t e n i d o s t a m b i é n 
d o s t r a n v i a r i o s m á s , a c u s a d o s de a c t o s 
d e " s a b o t a g e " . 
E n t r e t o d o s l o s d e t e n i d o s , e l q u e c o n -
s e r v a m a y o r s e r e n i d a d es S a l v a d o r S a n 
S e g u n d o , q u e , s e g ú n se h a a v e r i g u a d o , 
es g r a n a m i g o de J o s é M a r t o r e l l V i r g i -
l i , l l a m a d o e l " e n e m i g o p ú b l i c o n ú m e -
r o 1 " . S a n S e g u n d o h a c e a l a r d e d e c o m -
p l e t a t r a n q u i l i d a d y e n s u s m a n i f e s t a -
c i o n e s h a a s e g u r a d o q u e M a r t o r e l l n c 
t o m ó p a r t e e n l o s a t r a c o s de q u e se le 
a c u s a . E n c a m b i o , se a c u s a a s í m i s m o 
d e m u c h o s a c t o s e n l o s q u e p a r e c e q u e 
n o h a i n t e r v e n i d o . A f i r m a q u e é l e r a 
q u i e n c o n d u c í a e l a u t o m ó v i l d e s d e e l 
que , e n l a c a l l e d e P e d r o I V , se d i s p a -
r ó c o n t r a u n t r a n v i a r i o , q u e m u r i ó , a s i 
c o m o o t r o s d o s v i a j e r o s d e l t r a n v í a , r e -
s u l t a n d o t r e s h e r i d o s a d e m á s . S i n e m -
b a r g o , l a P o l i c í a h a a v e r i g u a d o q u e es-
t o n o es c i e r t o . P a r e c e q u e l o q u e S a n 
S e g u n d o p r e t e n d e es d e s p i s t a r a l a P o -
l i c í a y c o n f u n d i r l a e n s u s g e s t i o n e s . 
Declaraciones del jefe 
, a c t o s d e " s a b o t a g e " y o t r o s d e l i t o s , p e r o 
n o l a l a b o r q u e l o s a g e n t e s r e a l i z a n , 
d i g n a d e a p l a u s o . 
R e s p e c t o a l v i a j e a B a r c e l o n a d e u n 
c o m a n d a n t e d e S e g u r i d a d , e n c a r g a d o de 
h a c e r u n a i n f o r m a c i ó n p a r a d e t e r m i n a r 
l o r e l a t i v o a l o s " s a b o t a g e s " r e a l i z a d o s 
e n e l a r m a m e n t o d e l o s g u a r d i a s p o r a l -
g u n o s a g e n t e s d e l C u e r p o d e A s a l t o de 
l a G e n e r a l i d a d q u e p a s a r o n a l a p l a n -
t i l l a d e l E s t a d o , m a n i f e s t ó q u e d e e s t e 
a s u n t o se o c u p a e l j e f e d e l C u e r p o de 
S e g u r i d a d , y , p o r l o t a n t o , é l n o í n t e r -
v i e n e e n e l a s u n t o . 
Piden pena de muerte 
E L "AS" ESPAÑOL GARCIA MORATO 
para tres pistoleros 
B A R C E L O N A , 1 4 . — E l f i s c a l h a p e -
d i d o l a p e n a d e m u e r t e p a r a J o s é M a r -
t o r e l l V i r g i l i , J o s é S e r r a n o C a s t r o v i e j o 
y F r a n c i s c o M o r a l e s , a c u s a d o s de h a -
b e r t o m a d o p a r t e e n e l a t r a c o e n l a 
c a s a D o n a t , e n e l p a s e o de S a n J u a n , 
e n l o s ú l t i m o s d í a s d e l m e s de o c t u b r e 
d e l a ñ o ú l t i m o . E n e s t e h e c h o se p r o -
d u j o u n t i r o t e o e n t r e l o s a t r a c a d o r e s , 
q u e l l e v a b a n p i s t o l a s a m e t r a l l a d o r a s , y 
l a f u e r z a p ú b l i c a , r e s u l t a n d o u n g u a r d i a 
y u n a t r a c a d o r m u e r t o s y v a r i o s h e r i -
dos . T a m b i é n t o m a r o n p a r t e e n e l fitra-
co a l a c a s a M o r e r a . 
Atracador condenado a 
de Policía 
B A R C E L O N A , 1 4 . — E l j e f e s u p e r i o r 
d e P o l i c í a , h a b l a n d o c o n l o s p e r i o d i s t a s 
a c e r c a d e l a c a m p a ñ a de r e p r e s i ó n de 
l a i n m o r a l i d a d , m a n i f e s t ó q u e h a p u e s -
t o a d i s p o s i c i ó n d e l c o m i s a r i o s e ñ o r 
A s c n s i o 5 0 a g e n t e s , a ñ n de q u e e n e l 
m e n o r p l a z o p o s i b l e c a m b i e n e l a s p e c t o 
d e l a c i u d a d e n e s t e s e n t i d o . Se t i e n e n 
n o t i c i a s d e q u e g e n t e s de m a l v i v i r d e l 
b a r r i o c h i n o p r e p a r a n u n a e s c a n d a l o s a 
m a n i f e s t a c i ó n p o r l a s c a l l e s de B a r c e -
l o n a , c o m o p r o t e s t a c o n t r a e s t a c a m -
p a ñ a . L a P o l i c í a h a t o m a d o m e d i d a s 
p a r a i m p e d i r q u e r e a l i c e n s u p r o p ó s i t o . 
I n t e r r o g a d o a c e r c a d e l d o c u m e n t o q u e 
v a r i o s a g e n t e s de P o l i c í a h a n e l e v a d o a l 
s e ñ o r C a l v o S o t e l o p a r a q u e i n t e r p e l e 
a l G o b i e r n o s o b r e l o s a c t o s de " s a b o -
t a g e " q u e s e p r o d u c e n e n B a r c e l o n a y 
l o s t r a b a j o s q u e r e a l i z a l a P o l i c í a , d o -
c u m e n t o e n e l q u e se l a m e n t a n d e q u e 
Be s i l e n c i e n l o s s e r v i c i o s , m u c h a s v e c e s 
m u y m e r i t o r i o s , q u e p r e s t a n l o s a g e n -
t e s , l o q u e p u d i e r a h a c e r c r e e r q u e l a 
p l a n t i l l a d e e s t a c a p i t a l n o t r a b a j a l o 
n e c e s a r i o , e l s e ñ o r A l v a r e z S a n t u l l a n o 
d i j o i g n o r a r l a e x i s t e n c i a de t a l e s c r i t o 
y r e c o n o c i ó q u e , d e s d e l u e g o , l a l a b o r 
d e l a P o l i c í a b a r c e l o n e s a m e r e c e t o d o s 
l o s e l o g i o s . E s t á b i e n q u e se o c u l t e n l o s 
once anos 
B A R C E L O N A . 1 4 . — S e h a v i s t o a n t e 
e l T r i b u n a l d e U r g e n c i a l a c a u s a i n s -
t r u i d a p o r e l d e l i t o d e r o b o a m a n o a r -
m a d a c o n t r a F e r n a n d o R o d r í g u e z , a c u -
s a d o d e c o a u t o r d e l a t r a c o a l a c a sa 
R i v a s P r a d e l . d o n d e se a p o d e r a r o n de 
1.500 p e s e t a s . F u é c o n d e n a d o a o c h o 
a ñ o s d e p r i s i ó n y t r e s m á s p o r e l d e l i -
t o d e t e n e n c i a i l í c i t a d e a r m a s d e f u e g o . 
Reconocen a los autores 
de un crimen 
B A R C E L O N A , 1 4 . — E l f i s c a l q u e e n -
t i e n d e e n e l a s e s i n a t o d e u n p a t r o n o y 
d o s o b r e r o s , c o m e t i d o e n e l p a s a j e de 
T o l s a . d e l b a r r i o d e S a n M a r t í n , h a h e -
c h o i n d a g a c i o n e s c e r c a de u n t e s t i g o 
d e l s u c e s o , q u e es u n m u c h a c h o l l a m a -
d o S a n t i a g o P a l a c i o s , e l c u a l e s t a b a r e -
c l u i d o e n u n m a n i c o m i o y f u é l a ú n i c a 
L a ley de Coordinación sanitaria entra en vigor el primero de julio 
Con ella siete reglamentos aprobados en el Consejo de ayer. Se presen-
tará en octubre a las Cortes una ley general de Sanidad. Mañana tampo-
co se celebrarán actos públicos en toda España 
E l a v i a d o r e s p a ñ o l c a p i t á n G a r c í a Morato h a logrado el segundo pues-
to en el concurso in ternac iona l de a c r o b a c i a a é r e a celebrado estos 
d í a s en L i s b o a . E n nues tro grabado aparece G a r c í a M o r a t o p o n i é n -
dose e l p a r a d a í d a s , momentos antes de e l evarse p a r a e fec tuar a l g u n a s 
de s u s a r r i e s g a d í s i m a s a c r o b a c i a s 
p e r s o n a q u e p r e s e n c i ó t o d o s l o s d e t a l l e s 
d e l h e c h o . E n v i s t a d e e s t a c i r c u n s t a n -
c i a , e l f i s c a l h a p e d i d o s o s t e n e r u n a 
c o n v e r s a c i ó n c o n é l . H a c o m p r o b a d o q u e 
e l t e s t i g o a p r e c i ó p e r f e c t a m e n t e t o d o s 
l o s de t a l l e r a ; c o n d u c i d o a n t e u n a r u e d a 
d e p r e s o s , e n t r e l o s q u e se e n c o n t r a b a n 
l o s d e t e n i d o s p o r d i c h o s u c e s o y C r i s o l 
y s u c o m p a ñ e r o , l o s h a r e c o n o c i d o p e r -
f e c t a m e n t e , a p e s a r d e i r v e s t i d o s de 
d i s t i n t a m a n e r a y d e v e r l o s e n d i s t i n -
t a s p o s i c i o n e s . S u a c u s a c i ó n h a s i d o i r r e -
f u t a b l e . 
Se inaugura el monumento 
a Rusiñol 
B A R C E L O N A , 1 4 — E s t a t a r d e se h a 
i n a u g u r a d o s o l e m n e m e n t e e l m o n u -
m e n t o l e v a n t a d o a l a m e m o r i a d e 
S a n t i a g o R u s i ñ o l , e n e l p a r q u e d e 
M o n t j u i c h , h a c i e n d o l a e n t r e g a a l a 
c i u d a d l a J u n t a o r g a n i z a d o r a d e l h o -
m e n a j e . A s i s t i e r o n e l g o b e r n a d o r g e -
n e r a l , e l d i r e c t o r de B e l l a s A r t e s , e l 
c o n s e j e r o de C u l t u r a de l a G e n e r a l i d a d 
y l o s c o m p o n e n t e s de l a m e n c i o n a d a 
J u n t a . E l c o n d e de G ü e l l h i z o l a e n -
t r e g a d e l m o n u m e n t o y p r o n u n c i ó u n 
b r i l l a n t e d i s c u r s o , e n e l q u e p u s o de 
r e l i e v e l o s g r a n d e s m e r e c i m i e n t o s d e 
R u s i ñ o l y s u o b r a a r t í s t i c a . E l s e ñ o r 
D u r á n y V e n t o s a , e n r e p r e s e n t a c i ó n 
d e l s e ñ o r P i c h , a g r a d e c i ó en n o m b r e 
de l a c i u d a d l a c e s i ó n d e l m o n u m e n t o , 
q u e p e r p e t ú a l a m e m o r i a de u n o de 
s U o h i j o s p r e d i l e c t o s . 
Ruptura inminente entre 
Cárdenas y Calles 
Ayer se dijo que se había cometido 
un atentado contra el primero 
M E J I C O , 1 4 . — U n a r u p t u r a e n t r e e l 
p r e s i d e n t e C á r d e n a s y e l e x p r e s i d e n t e 
C a l l e s se c o n s i d e r a i n m i n e n t e , a s í c o -
m o t a m b i é n u n a d i v i s i ó n e n e l G a b i -
n e t e , d e n t r o de v e i n t i c u a t r o h o r a s . Se 
e s p e r a q u e l a r e a c c i ó n q u e se p r o d u z 
c a e n e l P a r t i d o N a c i o n a l R e v o l u c i o -
n a r i o m u e s t r e s i t o d a v í a d o m i n a C a -
l l e s e l G o b i e r n o c o m o d u r a n t e u n a d é -
c a d a . 
E l p r e s i d e n t e C á r d e n a s h a h e c h o u n a 
d e c l a r a c i ó n a l a P r e n s a , e n l a q u e h a -
b l a de l a c r í t i c a q u e h a c e C a l l e s d e l 
G o b i e r n o s o b r e l a s i t u a c i ó n o b r e r a y 
s o c i a l n o r e s u e l t a . — U n i t e d P r e s s . 
No hubo disparos 
M E J I C O , 1 4 . — ^ E n l a P r e s i d e n c i a se h a 
d e s m e n t i d o c a t e g ó r i c a m e n t e l a i n f o r m a 
c i ó n de u n p e r i ó d i c o , e n l a q u e se d e c í a 
q u e se h a b í a n h e c h o v a r i o s d i s p a r o s 
c o n t r a e l P r e s i d e n t e C á r d e n a s c e r c a de 
s u c a s a e s t a n o c h e . 
E l P r e s i d e n t e h a c o n v o c a d o u n a r e -
u n i ó n d e l G a b i n e t e , y se p r o n o s t i c a n v a -
r i a s d i m i s i o n e s . — U n i t e d P r e s s . 
Charlas del tiempo 
( S á b a d o 15 j u n i o 1 9 3 3 ) 
•
L U N A c r e c i e n d o ( l l e n a , 
m a ñ a n a ) . E n M a d r i d s a l e 
a l a s 6,53 de l a t a r d e y se 
p o n e a l a s 3 ,54 d e l a n o -
' c h e . A l u m b r a d u r a n t e l a 
n o c h e d e l s á b a d o a l d o m i n g o 8 h o r a s y 
8 m i n u t o s . 
Clausura en París del curso Lope de Vega 
SE CELEBRO UNA GRAN FIESTA EN LA SORBONA 
C I F R A S E X P R E S I V A S 
A 
UNA CAIDA VERTICAL 
¿A dónde va usted a veranear? 
H a y u n a i n d u s t r i a f r a n c e s a q u e e n 
d i e z a ñ o s h a c a í d o d e 12 .000 m i l l o n e s d e 
f r a n c o s a 1.500 m i l l o n e s : es e l t u r i s m o . 
P r o b a b l e m e n t e n o h a y e n F r a n c i a 
o t r a i n d u s t r i a q u e h a y a s u f r i d o d e s c e n -
s o t a n b r u t a l . H a s t a e l p u n t o de q u e a 
e s t a c a í d a d e l a i n d u s t r i a t u r í s t i c a se 
l a c o n s i d e r a c o m o u n a de l a s c a u s a s 
p r i n c i p a l e s d e l a c t u a l m a r a s m o d e l a 
e c o n o m í a f r a n c e s a . 
E l t u r i s m o , e n e f e c t o , m u e v e u n a d i -
v e r s i d a d c o n s i d e r a b l e d e s e c t o r e s e c o -
n ó m i c o s y t i e n e t o d a l a i m p o r t a n c i a de 
u n a v e r d a d e r a e x p o r t a c i ó n e n c u a n t o 
s u p o n e i n g r e s o de d i n e r o e x t r a n j e r o . E l 
t u r i s m o p e r t e n e c e a l a s l l a m a d a s " e x -
p o r t a c i o n e s i n v i s i b l e s " y es u n a f o r m i -
d a b l e f u e n t e de r i q u e z a . 
B i e n l o s a b e F r a n c i a , q u e v i e n e s u -
f r i e n d o l a c r i s i s d e t a l i n d u s t r i a . " E l 
e x t r a n j e r o — d i c e a l a r m a d o u n c r o n i s t a 
de P a r í s — y a n o n o s v i s i t a ; y , de a ñ a -
d i d u r a , 7 0 0 . 0 0 0 f r a n c e s e s v a n c a d a a ñ o 
a l o s p a í s e s v e c i n o s a g a s t a r e n e l l o s 
e l d i n e r o g a n a d o e n f r a n c o s . " 
E s v e r d a d . P o r l o q u e h a c e a E s p a ñ a , 
e s t o s ú l t i m o s t i e m p o s se h a n o t a d o e l 
d o b l e f e n ó m e n o d e q u e n o s ó l o y a n o 
v a n los e s p a ñ o l e s a v e r a n e a r a F r a n -
c i a , s i n o q u e . a d e m á s , l o s f r a n c e s e s v i e -
n e n a p a s a r e l v e r a n o e n l a s p l a y a s es-
p a ñ o l a s . A p a r t i r d e P a s c u a s , S a n Se-
b a s t i á n , p o r e j e m p l o , v e s u s c a l l e s y es-
t a b l e c i m i e n t o s a n i m a d o s p o r m u l t i t u d 
d e f r a n c e s e s . Y , l l e g a d o e l v e r a n o , l a 
b e l l a c i u d a d d o n o s t i a r r a y s u s p l a y a s 
p r ó x i m a s de F u e n t e r r a b í a , Z a r a u z , e t -
c é t e r a , s o n v i s i t a d a s p o r n u t r i d o s c o n -
t i n g e n t e s d e t u r i s t a s e x t r a n j e r o s , q u e 
U e n a n h o t e l e s y a l q u i l a n sus v i l l a s . 
¿ P o r q u é e s t a p r e f e r e n c i a h a c i a l a s 
p l a y a s v a s c a s e n u n t u r i s t a t a n p a t r i o -
t a c o m o e l f r a n c é s ? 
P o r l a s v e n t a j a s e v i d e n t e s — l a e c o n o -
ttiia s o b r e t o d o — q u e o f r e c e S a n S e b a s -
t i á n y sU p r e c i o s a c o s t a , d o n d e se d a 
e l m á x i m o e n c a n t o d e l a N a t u r a l e z a , 
j u n t o c o n l a m a y o r c o m o d i d a d , d e l c o n -
r o r t , y d o n d e se a r m o n i z a e l p l a c e r de 
u n v e r a n e o d i s t i n g u i d o c o n e l p r e c i o m á s 
t e n t a d o r en e s to s t i e m p o s de c r i s i s . 
E n e s t e s e n t i d o , S a n S e b a s t i á n h a 
n e c h o u n e s f u e r z o de g r a n e f i c a c i a p a -
t r i ó t i c a , l o g r a n d o a t r a e r c o n s i d e r a b l e 
n u m e r o de e x t r a n j e r o s y r e a l z a r a n t e 
dn?3 61 P 1 " 6 3 1 ^ d e E s p a ñ a , m o s t r á n -
o i e s u n a c i u d a d c o m o n o h a y o t r a e n 
c a n t ó y P l a y a d e i n i & u a l a b l e e n ' 
P o r 
S O L : E n M a d r i d s a l e a l a s 4 ,44 y se 
p o n e a l a s 7 ,46 . P a s a p o r e l m e r i d i a n o 
a l a s 12 h . , 1 4 m „ 52 s. D u r a e l d í a 
15 h o r a s y 2 m i n u t o s , o sea , i g u a l q u e 
a y e r . C a d a c r e p ú s c u l o , 33 m i n u t o s . 
P L A N E T A S : L u c e r o de l a m a ñ a n a . 
S a t u r n o ( a s a l i e n t e ) , L u c e r o d e l a t a r -
de , V e n u s ( a p o n i e n t e ) : t a m b i é n M a r -
t e ( c a s i e n e l m e r i d i a n o ) y J ú p i t e r ( h a -
c i a s a l i e n t e ) , q u e b r i l l a h a s t a m e d i a n o -
c h e . 
Lluvia en Asturias; calor 
en Murcia 
L l u e v e e n G a l i c i a — ¡ p o c a n o v e d a d ! — 
y e n A s t u r i a s — p a r a q u e q u e d e d e m o s -
t r a d a l a r e s i s t e n c i a d e n u e s t r a s t r o p a s , 
q u e m a n i o b r a n a h o r a a l l í — y e n N a v a -
r r a _ e n d o n d e m u c h a f a l t a n o l e s d e b e 
de h a c e r e l a g u a . 
Y h a c e o t r a v e z c a l o r de v e r a n o e n 
M á l a g a , e n M u r c i a y e n Z a r a g o z a . P e -
r o h a d e s c e n d i d o , e n c a m b i o , l a t e m p e -
r a t u r a e n e l r e s t o de l a P e n í n s u l a . 
E s t o s s o n l o s h e c h o s . Q u e e n t r e hi 
s o n d i v e r s o s o c o n t r a r í o s , p e r o q u e e n 
s u e x p l i c a c i ó n s o n ú n i c o s . 
U n a b o r r a s c a q u e se i n i c i ó e n e l g o l -
f o d e V i z c a y a , se h a i n f l a d o c o m o p o m -
p a d e j a b ó n h a s t a l l e g a r a l C e n t r o de 
l a P e n í n s u l a . Y l o s v i e n t o s q u e h a a b -
£1 embafador de España impuso la cruz de Isabel la Cató-
Uca a Paul Válery 
c i ó n en P u n t o a b e l l e z a , u r b a n i z a -
n o n i i a ^ 3 e r v i c i o s - f e s t e j o s y e c o -
r»i.^-'-:no c i u d a d v e r a n i e g a q u e ; 
U n a b o r r a s c a se h a e x t e n d i d o s o -
b r e E s p a ñ a c o m o u n a « p o m p a d e 
j u b ó n » , y h a t r a í d o v i e n t o s h ú m e -
d o s e n e l n o r t e — a l l í e s t á n s e ñ a -
l a d a s l a s l l u v i a s e n m i l í m e t r o s - y 
c á l i d o s a M u r c i a , d o n d e h a n l l e g a -
d o a 33 d e m á x i m a . 
s o r b i d o d e l A t l á n t i c o h a n s i d o , c l a r o 
es, h ú m e d o s y l l o v e d o r e s . Y los q u e ha 
a t r a í d o de A f r i c a , c a l e n t o n e s y secos . 
C o m o « p o m p a de j a b ó n » q u e es, n o 
m e r e c e q u e se l e c o n c e d a g r a n i m p o r -
t a n c i a . Se d e s h a r á s ú b i t a m e n t e , r e p e n -
t i n a m e n t e , c o m o h a n a c i d o . Y v o l v e r á a 
a c h i c h a r r a r n o s e l s o l p a r a q u e se c u m -
p l a e l c a l e n d a r i o . 
L e c t o r e s : E s m u y p r o b a b l e q u e e s t a 
b a j a de t e m p e r a t u r a sea p a s a j e r a . 
M E T E O R 
A . G . ( N a v a d e l R e y , V a l l a d o l i d ) . — 
S u c u a d r i t o d e l a e c u a c i ó n d e l t i e m p o 
. « . ¡ e s t á a p r o x i m a d a m e n t e b i e n . P e r o s u p o -
1 a a C O l n p e t i r c o n S a n S e b a s t i á n . - U . I n e m o s q u e t e n d r á en c u e n t a q u e e l so l 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a d e n u e s t r o 
c o r r e s p o n s a l ) 
P A R I S , 1 4 . — E s t a n o c h e se h a c l a u -
s u r a d o e l c i c l o d e c o n f e r e n c i a s d e l t r i -
c e n t e n a r i o d e L o p e d e V e g a . E n e l a u l a 
L i a r d , d e l a S o r b o n a , d o n d e p r e s i d e R i -
c h e l i e u , c o n e l e m p a q u e p u r p ú r e o de s u 
h á b i t o c a r d e n a l i c i o , se h a b í a r e u n i d o u n a 
c o n c u r r e n c i a m á s n o t a b l e p o r l a c a l i d a d 
q u e p o r e l n ú m e r o . E l r e c t o r d e l a U n i -
v e r s i d a d , a c a d é m i c o , d i p l o m á t i c o , l i t e r a -
t o . Y , e n p r o e m i n e n c i a , P a u l V a l e r y y 
e l e m b a j a d o r d e E s p a ñ a . G r a n s o l e m -
n i d a d , c o m o c o r r e s p o n d e a l a h o n r a d e l 
m á s a l t o e s p a ñ o l de l a m á s g r a n d e E s -
p a ñ a . T a n a l t o y t a n e x i m i o , q u e s u 
o b r a y p e r s o n a m u l t i f o r m e y a n o s o n 
s u s c e p t i b l e s n i d e d e s c u b r i m i e n t o s , n i 
d e i n t e r p r e t a c i ó n . E l t a l e n t o y l a s e n -
s i b i l i d a d d e l m á s e x i m i o p o e t a c o n t e m -
p o r á n e o f r a n c é s n o h a n p o d i d o h a c e r 
o t r a c o s a q u e r e p e t i r e s e n c i a l m e n t e 
— e n f o r m a i n s u p e r a b l e , d e s d e l u e g o — , 
l a s d e s c r i p c i o n e s y j u i c i o s s o b r e L o p e , 
" o b j e t i v o " y e t e r n o . D e a h í l a s i m p a -
t í a d e l a c t o d e V a l e r y . Q u i e n , s i n c o n o -
c e r s u f i c i e n t e m e n t e e l e s p a ñ o l , c u a l c o -
m e n z ó a d e c i r , n o h a q u e r i d o " s e r v i r -
s e " d e é l , s i n o " s e r v i r " a L o p e . H a r e -
s i s t i d o l a t e n t a c i ó n de i n t e r p r e t a c i o n e s 
m á s o m e n o s a r b i t r a r i a s , p a r a — h u m i l -
d e m e n t e — v e n i r a c o n t a r a l p ú b l i c o 
f r a n c é s l o q u e e l " F é n i x d e l o s I n g e -
n i o s " h i z o , f u é y c r e ó . ¡ M o d e s t i a m a g -
n i f i c a y p r á c t i c a q u e b i e n m r e c e l a r e -
c o m p e n s a d e l a O r d e n d e I s a b e l l a C a -
t ó l i c a , q u e e l s e ñ o r e m b a j a d o r d e E s -
p a ñ a , a l final d e l a c t o , l e c o l o c ó ! 
V a l e r y , e n s u c o n f e r e n c i a , h a i n s i s t i -
d o e n e l c a r á c t e r s i m b ó l i c a m e n t e e s p a -
ñ o l d e L o p e . H a m o s t r a d o su o b r a e n 
r e l a c i ó n c o n s u v i d a , t o d a i n q u i e t u d y 
p a s i ó n , q u e l e l l e v ó a s e r u n a n t e c e s o r 
d e l a p s i c o l o g í a m o d e r n a y u n p i n t o r 
d e l a v i d a , e n e l e s t i l o q u e l u e g o s i -
g u i e r a D o s t o y e w s k y . T r a z ó t a m b i é n e l 
p a r a l e l o e n t r e L o p e y u s d o s o t r o s g e -
n i o s c o n t e m p o r á n e o s : C e r v a n t e s y G ó n -
g o r a . 
L a s e ñ o r i t a C r o i z a y u n a c t o r d e l 
t e a t r o O d e ó n r e c i t a r o n d e s p u é s d i v e r s a s 
p o e s í a s de L o p e , m u y b i e n t r a d u c i d a s 
Cuide usted * yi 
su estómago l y ^ 
p o r q v M / • b » $ 9 a * \ \ 
s u s a l u d V 
Y o padec i tambfcón oomo 
usted, pero me c u r ó el 
m a m a 
p o r l a h i s p a n ó f i l a M a t i l d e de P o m é s , E l 
L o p e r e l i g i o s o , é p i c o , a m o r o s o , b u r l e s -
c o , l í r i c o , d e s l u m h r ó c o n s u g e n i o d u -
r a n t e u n o s m i n u t o s a l p ú b l i c o f r a n c é s 
L u e g o , e l g r a n g u i t a r r i s t a E m i l i o P u -
j o l , d i s c í p u l o y c o n t i n u a d o r de T á r r e -
g a , t o c ó e n l a g u i t a r r a t r o z o s d e c o m -
p o s i c i o n e s d e c o n t e m p o r á n e o s de L o p e . 
U n a p á l i d a i d e a d e l L o p e p o r e x c e l e n c i a , 
e l L o p e t e a t r a l , se d i ó a l a c o n c u r r e n -
c i a c o n e l r e c i t a d o de t r o z o s d e " E l p e -
r r o d e l h o r t e l a n o " . L o s l e y e r o n , t a m b i é n 
t r a d u c i d o s p o r l a s e ñ o r i t a P o m é s , l a se 
ñ o r í t a G e n i a y o t r o a c t o r d e l O d e ó n . 
P a r a h o m e n a j e d e l h o m e n a j e a d o r , V a -
l e r y , e l e m b a j a d o r l e y ó u n d i s c u r s o en 
e l q u e , s i l a p r o s o d i a e r a f r a n c e s a , l a 
finura y e l i n g e n i o t r a i c i o n a b a n e l o r í 
g e n s e v i l l a n o d e s u a u t o r . L a r e c e p c i ó n 
e n l a E m b a j a d a h a s i d o s u s p e n d i d a p o r 
l a m u e r t e d e l m i n i s t r o d e I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a . E l a c t o t e n d r á c i e r t a r e s e ñ a n 
c í a . N o l a h a b r í a c o n s e g u i d o s i L o p e v i 
v i e r a , c l a r o s t á . E n t o n c e s . E n t o n c e s r e s 
p l a n d e c í a é l y , s o b r e t o d o , e n t o n c e s a ú n 
b r i l l a b a e n l a s e s p a d a s d e l a g l o r i o s a 
E s p a ñ a e l s o l d é S a n Q u i n t í n . 
L a explosión de Reinsdorf 
E l C o n s e j o de m i n i s t r o s e s t u v o r e -
u n i d o a y e r d e s d e l a s d i e z de l a m a ñ a n i 
h a s t a l a u n a de l a t a r d e . E l m i n i s t r o de 
j C o m u n i c a c i o n e s d i ó l a s i g u i e n t e r e f e -
r e n c i a v e r b a l : 
— S a b e n u s t e d e s q u e l a s C o r t e s , des -
p u é s d e u n a a m p l í s i m a d i s c u s i ó n y de 
u n q u ó r u m s o b r a d í s i m o , v o t a r o n l a l e y 
l l a m a d a de C o o r d i n a c i ó n s a n i t a r i a . M á s 
j t a r d e o t r a l e y d e j ó e n s u s p e n s o s u a p l i -
j c a c i ó n , p e r o s ó l o p o r c u a t r o m e s e s , p l a -
zo q u e h a t r a n s c u r r i d o y a c o n e x c e s o , 
r e c o b r a n d o l a l e y p r i m i t i v a t o d o s u v i -
g o r . E l G o b i e r n o , p u e s , se e n c u e n t r a a n -
t e u n a r e a l i d a d l e g i s l a t i v a q u e n o le p e r -
m i t e o p c i ó n . 
G u a r d a d o r y e j e c u t o r d e l a s l e y e s q u e 
e l P a r l a m e n t o v o t a , n o p u e d e e l G o -
b i e r n o v i v i r a l m a r g e n de e l l a s , y , a u n 
c o n o c i e n d o l a s d i f i c u l t a d e s q u e d e n t r o 
de s u j u s t i c a p u e d e t e n e r e n l a p r á c -
t i c a l a de C o o r d i n a c i ó n s a n i t a r i a , se v e 
e n e l d e b e r , y a e n a b s o l u t o i n a p l a z a b l e , 
d e e j e c u t a r l a , c o n f i a d o e n q u e e s t a e j e -
c u c i ó n s e r á l a m e j o r l e c c i ó n p a r a o r i e n -
t a r a l G o b i e r n o s o b r e l o q u e e n l o f u -
t u r o d e b a e n a q u é l l a r e c t i f i c a r s e e n b i e n 
de s a n i t a r i o s y c o r p o r a c i o n e s . 
E l G o b i e r n o , p o r e s t a s r a z o n e s , h a 
a c o r d a d o a p r o b a r l o s r e g l a m e n t o s p r e -
s e n t a d o s p o r e l m i n i s t r o d e i T r a b a j o p a -
r a l a e j e c u c i ó n d e d i c h a l e y . S ó n s i e t e 
d i c h a s d i s p o s i c i o n e s , y se p r o c u r a e n 
e l l a s h a c e r m á s c o m p a t i b l e s l o s i n t e r e -
ses y d e r e c h o s d e t o d o s , e s p í r i t u e s t e 
q u e e s p e r a e l G o b i e r n o t e n d r á s u m á s 
e f i c a z c o m p l e m e n t o e n e l c e l o y p r u -
d e n c i a de l a s a u t o r i d a d e s e n c a r g a d a s 
de l a a p l i c a c i ó n d e a q u é l l a . A h o r a s ó l o 
f a l t a q u e t o d o s l o s a f e c t a d o s p o r l a l e y 
v a y a n a s u c u m p l i m i e n t o s i n r e s e r v a 
a l g u n a . 
N o o b s t a n t e l a a c t i t u d i n e x c u s a b l e 
q u e h o y t o m a e l G o b i e r n o a l c u m p l i r e l 
d e b e r d e e j e c u t a r u n m a n d a t o de l a s 
C o r t e s , se c r e e e l C o n s e j o e n l a n e c e s i -
d a d de a f i r m a r q u e n o a b a n d o n a s u p r o -
p ó s i t o de a c o m e t e r d e f i n i t i v a m e n t e l a 
r e d a c c i ó n de u n a l e y t o t a l i t a r i a de S a 
n i d a d q u e y a t i e n e e n p r e p a r a c i ó n . P o r 
e l l o y p a r a e l l o , e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
h a e n c a r g a d o a l o s d e T r a b a j o y G o b e r -
n a c i ó n q u e , d e c o m ú n a c u e r d o , s i g a n y 
v i g i l e n l a e j e c u c i ó n d e l a l e y a c t u a l , 
p a r a r e c o g e r de e s t a e x p e r i e n c i a l a s 
o b s e r v a c i o n e s q u e l e p e r m i t i r á n e n e l 
s i g u i e n t e p e r i o d o p a r l a m e n t a r i o a d o p -
t a r l a s m e í d í d a s l e g i s l a t i v a s o g u b e r n a -
t i v a s q u e r e s o l v e r á n de m a n e r a d e f i n i -
t i v a e l p r o b l e m a , a r m o n i z a n d o l o s i n -
t e r e s e s y d e r e c h o s d e c o r p o r a c i o n e s y 
s a n i t a r i o s . 
E l m i n i s t r o d e l T r a b a j o ha d a d o c u e n -
t a d e l a m a r c h a d e l a C o n f e r e n c i a I n -
t e r n a c i o n a l d e l T r a b a j o . Se h a n d a d o 
i n s t r u c c i o n e s a l o s r e p r e s e n t a n t e s de E s -
p a ñ a e n l o s d i v e r s o s a s u n t o s q u e e n 
e s t e m o m e n t o e s t á n s i e n d o o b j e t o de 
d e l i b e r a c i ó n . 
E l C o n s e j o h a c o m e n z a d o c o n ' a l e c -
t u r a d e l p r o y e c t o d e f i n i t i v o de l e y d e 
R e f o r m a c o n s t i t u c i o n a l . E l G o b i e r n o , 
p u e s , p r o p i a m e n t e h a t e r m i n a d o s u l a -
b o r e n e s t e a s u n t o d e n t r o de l a m a y o r 
c o r d i a l i d a d - - y - con- a b s o l u t a u n a n i m i d a d 
d e c r i t e r i o t r a n s a c c i o n a l . A h o r a e s t e 
p r o y e c - o p a s a r á a l a s C o r t e s e n e l m o -
m e n t o e n q u e e l G o b i e r n o l o j u z g u e 
o p o r t u n o . 
U n i n f o r m a d o r p r e g u n t ó a l j e f e d e l G o -
b i e r n p s i se h a b í a a c o r d a d o e n e l C o n -
s e j o l a r e a n u d a c i ó n d e i o s a c t o s p ú b l i -
cos d e p r o p a g a n d a . 
E l s e ñ o r L e r r o u x c o n t e s t ó : 
— N o se h a t r a t a d o d e e s t o e n C o n -
s e j o . 
O t r o p e r i o d i s t a l e p r e g u n t ó s i , p o r l o 
t a n t o , c o m o e l G o b i e r n o n o v u e l v e a r e -
u n i r s e h a s t a e l m a r t e s , e l d o m i n g o n o 
se c e l e b r a r á n i n g ú n a c t o . 
— D e s d e l u e g o — r e s p o n d i ó e l j e f e d e l 
G o b i e r n o — , e l d o m i n g o n o h a b r á a c t o s 
p ú b l i c o s , h a s t a e l p u n t o de q u e u n o q u e 
se i b a a c e l e b r a r e n B a r c e l o n a , o r g a n i -
z a d o p o r m i p a r t i d o h e d a d o o r d e n de 
q u e n o se e f e c t ú e . 
N O T A O F I C I O S A 
G u e r r a . — D e c r e t o e s t a b l e c i e n d o el i n -
E n F r a n c i a y e n e l m u n d o , h o y p o i 
h o y , n o c u e n t a s u s t a n c í a l m e n t e s i n o los 
c a ñ o n e s . L a e x p l o s i ó n de l a f á b r i c a de 
p ó l v o r a a l e m a n a t r a e l l e n a s l a s c o l u m -
n a s de e s t o s p e r i ó d i c o s de h o r r o r e s . . . y 
d e l m a l e n c u b i e r t o d e l e i t e . B a j o l a s f o 
t o g r a f í a s de l a s r u i n a s h u m e a n t e s n o se 
p e r c i b e n s i n o d o s p r e o c u p a c i o n e s : l a de 
d e m o s t r a r — " L ' I n t r a n s i g e a n t " y " L e 
J o u r n a l " — q u e es i n v e r o s í m i l , p o r lo 
r e d u c i d o , e l n ú m e r o de l a s v i c t i m a s q u e 
l a s a u t o r i d a d e s a l e m a n a s d a n ; y l a c u -
r i o s i d a d p o r s a b e r q u é c l a s e de e x p l o -
s i v o s h a b í a a l l í p a r a h a b e r c a u s a d o t a n -
t o s d e s t r o z o s y p a r a q u e l a P o l i c í a d e l 
R e i c h n o d e j e a c e r c a r s e a l o s p e r i o d i s -
t a s e x t r a n j e r o s . 
E l C o n s e j o de m i n i s t r o s h a e m p e z a d o 
a d a r a c o n o c e r l o q u e p r e j ^ a r a p a r a 
n i v e l a r e l P r e s u p u e s t o , q u e es : m o r a l i -
d a d b u r o c r á t i c a , a c t u a c i ó n c o n t r a e l e n -
c h u f i s m o y q u i t a r e l s o b r e s u e l d o d e l 33 
p o r 1 0 0 a l o s f u n c i o n a r i o s de A f r i c a . 
L a idea n o p u e d e s e r m á s m a g n í f i c a 
p a r a f a v o r e c e r l a i n q u i e t u d e n l a s t i e -
r r a s , q u e s e ñ a l a r a C i s n e r o s . D e l o q u e 
n a d a se d i c e es d e l a d e f l a c i ó n . S i n q u e 
b a j e n l o s p r e c i o s , l a c r i s i s de l a E c o n o -
m í a , d e l d i n e r o y d e l P r e s u p u e s t o f r a n -
ceses n o es f á c i l q u e cese. P o r e l l o d u e -
le e l q u e n u e s t r o G o b i e r n o d é ó r d e n e s 
e i n d i c a c i o n e s p a r a r e a n u d a r l a s n e g ó 
e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s c o n F r a n c i a . V i 
u n s o l o p e r i ó d i c o f r a n c é s se d i g n a d a r 
l a n o t i c i a . N o es a c a l l á n d o s e n i a r r a s 
t r á n d o s e c o m o c o n s e g u i r e m o s v e n t a j a s 
m e r c a n t i l e s . N o es a s í c o m o E s p a ñ a h i -
z o s u H i s t o r i a . — B E R M U D E Z C A Ñ E T E 
Roustan, a Educación 
l l e g a a l m e r i d i a n o de N a v a d e l R e y u n o s 
se i s m i n u t o s d e s p u é s q u e a l de M a d r i d . 
E l s o l ficticio es " ~ s o l q u e fingen los 
a s t r ó n o m o s r e c o r r e r e l c u a d r o c o n m o -
v i m i e n t o u n i f o r m e ; en v e z de i r p o r l a 
e c l í p t i c a y c o n m o v i m i e n t o v a r i a b l e c o -
m o e l v e r d a d e r o . 
P A R I S , 1 4 . — E n l o s c i r c u i o s p o l í t i -
co s c i r c u l a n r u m o r e s , q u e r e c o g e n los 
d í a n o s , de q u e M . M a r i o R o u s t a n se 
e n c a r g a r á d e l a c a r t e r a d e E d u c a c i ó n 
N a c i o n a l , q u e y a d e s e m p e ñ ó e n e l p r i -
m e r M i n i s t e r i o L a v a l . 
P a r e c e q u e s e r á s u s t i t u i d o e n e l m i -
n i s t e r i o de M a r i n a M e r c a n t e p o r el se-
ñ o r W i l l i a m s B e r t r a n d . 
H a q u e d a d o d e s c a r t a d o e l n o m b r e d e l 
s e ñ o r L e ó n M e y e r p a r a d i c h a c a r t e r a , 
p u e s , c o m o se s a b e , v o t ó c o n t r a los 
p l e n o s p o d e r e s . 
t e r c a m b i o de o f i c i a l e s e n t r e l a s l i s t í n - I n t e r n a c i o n a l d e l T r a b a j o ^ 
t a s A r m a s c o m b a t i e n t e s d e l E j é r c i t o . n e b r a . E l t e m a m á s i n t e r e s a n t e es el 
M a r i n a . — D e c r e t o a u t o r i z a n d o a l m i n i a - d e r e d u c c i ó n de l a j o r n a d a d e t r a o a j o , 
t r o p a r a c o n t r a t a r p o r s u b a s t a p ú b l i c a | g e n e r a i 0 p a r a a l g u n a s I n d u s t r i a s , a 
l a ^ c o n s t r u c c i ó n de u n p o r t a l ó n i e h o r m i -
g ó n a r m a d o , e n e l a r s e n a l de L a C a r r a -
c a ( C á d i z ) , p o r u n t o t a l de 579.458.30 pe-
se tas . 
A R - r l c u l t u r a . — P r o y e c t o de d e c r e t o a u -
t o r i z a n d o a l m i n i s t r o p a r a p r e s e n t a r a 
las C o r t e s u n p r o y e c t o de l e y c r e a n d o 
el P a t r i m o n i o f o r e s t a l d e l E s t a d o ; í d e m 
a p r o b a n d o el R e g l a m e n t o de p r o c e d i m i e n -
t o a d m i n i s t r a t i v o e n e l m i n i s t e r i o d e 
A g r i c u l t u r a . P r o p u e s t a a p r o b a n d o i a de -
m a r c a c i ó n d e l a z o n a p r o t e c t o r a f o r e s -
t a l f o r m u l a d a p o r l a J e f a t u r a de l a c u a r -
t a D i v i s i ó n H i d r o l ó g i c a F o r e s t a l e n loa 
t é r m i n o s de l a p r o v i n c i a de M a d r i d , de-
n o m i n a d o s C h o z a s d e l a S i e r r a , L o z o y a , 
M a n z a n a r e s e l R e a l y P i n i l l a d e l V a l l e . 
I n s t r u c c i ó n . — D e c r e t o a p r o b a n d o j a s 
c o n s t r u c c i o n e s de e s c u e l a s e n S a n J u a n 
d e l M o n t e ( B u r g o s ) , C o r r a l e s ( Z a m o r a » . 
L a V i c t o r i a ( C ó r d o b a ) , T i e r z o ( G u a d a l a -
j a r a ) , P a z u e n g o ( L o g r o ñ o ) y R i o g o r d o 
( M á l a g a ) . D e c r e t o d i c t a n d o n o r m a s pa -
r a l a p r o v i s i ó n de D i r e c c i o n e s d e escue-
l a s g r a d u a d a s . 
A M P L I A C I O N 
E l C o n s e j o de m i n i s t r o s u l t i m ó , c o m o 
a n u n c i a m o s a y e r , e l p r o y e c t o d e r e f o r m a 
c o n s t i t u c i o n a l . F u é l e í d a l a n u e v a r e -
d a c c i ó n y se s u b s a n a r o n a l g u n a s o m i -
s i o n e s . L a s l i n e a s g e n e r a l e s d e l p r o y e c t o 
a p r o b a d o e n p r i n c i p i o c o i n c i d e n c o n l a s 
q u e a n u n c i a m o s c o m o a m p l i a c i ó n d e l 
C o n s e j o a n t e r i o r . 
L a s o m i s i o n e s a l u d i d a s se r e f e r í a n n o 
a a r t í c u l o s f u n d a m e n t a l e s , s i n o a a p a r -
t a d o s de o t r o s a r t í c u l o s q u e h a c e n m e n -
c i ó n d e t a l e s p u n t o s f u n d a m e n t a l e s . 
E l p r e á m b u l o j u s t i f i c a l a n e c e s i d a d 
de r e f o r m a e n l o s d i f e r e n t e s p u n t o s , o 
d e d u c i e n d o s o b r e t o d o r a z o n e s de e x p e -
r i e n c i a . E n e l p r o b l e m a g e n e r a l d e l a 
r e f o r m a se s e ñ a l a q u e se d a l a c i r c u n s -
t a n c i a v e r d a d e r a m e n t e e x t r a o r d i n a r i a 
de q u e se v a a a c o m e t e r u n a r e f o r m a 
c o n s t i t u c i o n a l , s i n d a r u n p a s o f u e r a d e l 
á m b i t o l e g a l , a j u s t á n d o s e a l a s v í a s l e -
g a l e s q u e m a r c a l a p r o p i a C o n s t i t u c i ó n 
q u e se r e f o r m a . E s t o a j u i c i o d e l G o -
b i e r n o , e l a m b i e n t e d e c a l m a y e l o r d e n 
e n q u e se a c o m e t e l a e m p r e s a , d a u n a s 
g a r a n t í a s de a c i e r t o q u e n o p o s e e n e n 
l a s é p o c a s d e r e v o l u c i ó n y p a s i ó n . 
D e l p r o y e c t o se d a r á c u e n t a a l J e f e 
d e l E s t a d o e n m o m e n t o o p o r t u n o , de m o -
d o q u e a u t o r i c e s u l e c t u r a a n t e s d e l a s 
v a c a c i o n e s p a r l a m e n t a r i a s . 
L a a p l i c a c i ó n de l a ley del P a r o 
l a s e m a n a de c u a r e n t a h o r a s . A u n 
a c u e r d o g e n e r a l . E s p a ñ a n a d a t i e n e q u e 
o p o n e r , e n p r i n c i p i o , s a l v o e x i g i r , c a s o 
d e a c o r d a r s e , g a r a n t í a d e c u m p l i m i e n -
t o p o r t o d o s l o s E s t a d o s . T r a t a t a m b i é n 
d e l p a r o de l a j u v e n t u d y d e s u s d e s a s -
t r o s o s e f e c t o s , y r e m e d i o s q u e p u e d e n 
o p o n e r s e . L a p r e o c u p a c i ó n p o r e s t e a s u n -
t o es g r a n d e , y l a C o n f e r e n c i a se h a 
i m p r e s i o n a d o p o r e l d e s f i l e d e j ó v e n e s 
p a r a d o s , q u e h i c i e r o n a n t e e l l a g r u p o s 
d e t o d a s l a s o r g a n i z a c i o n e s s i n d i c a l e s , 
d e s d e los c r i s t i a n o s h a s t a los c o m u n i s -
t a s . 
Se t r a t a a s i m i s m o e n G i n e b r a d e 
o t r o s a s u n t o s , c o m o e l d e d e f e n s a d e 
l o s d e r e c h o s de o b r e r o s q u e t r a b a j a n e n 
p a í s e s d i s t i n t o s d e s u P a t r i a . 
I n t e r c a m b i o entre las A r -
E l p a r o h a s i d o o t r o m o t i v o d e e s t u -
d i o d e l C o n s e j o . E l m i n i s t r o d e l T r a b a j o 
h i z o u n a e x p o s i c i ó n s o b r e l a a p l i c a c i ó n 
de l a l e y q u e v a a s e r v o t a d a p o r l a s 
C o r t e s y s o b r e l a p o l í t i c a g e n e r a l e n 
o r d e n a l i n c r e m e n t o d e l t r a b a j o . E l m i -
n i s t r o n o se h a l i m i t a d o a r e d a c t a r e l 
p r o y e c t o y a a c e l e r a r s u a p r o b a c i ó n , 
s i n o q u e , a l m i s m o t i e m p o , h a i d o p r e -
p a r a n d o s u a p l i c a c i ó n , d e m o d o q u e sea 
v i g o r o s a e n t o d o s s u s ó r d e n e s . D u r a n t e 
l a d i s c u s i ó n e n l a C á m a r a , e l s e ñ o r C a l -
v o S o t e l o e x p u s o s u c r e e n c i a de q u e 
l o s 1 0 8 m i l l o n e s p a r a p r i m a s y s u b v e n -
c i o n e s n o m o v i l i z a r í a n , c o m o p r e s u m e e l 
p r o y e c t o , p o r l o m e n o s u n c a p i t a l d o -
b l e , s i n o q u e s ó l o se c o n t a r í a c o n l a 
a p o r t a c i ó n d e l E s t a d o , d a d a l a p r e c a -
r i a s i t u a c i ó n de l a s h a c i e n d a s l o c a l e s 
y p r o v i n c i a l e s . P e r o e l s e ñ o r S a l m ó n , 
m i e n t r a s l a d i s c u s i ó n a v a n z a b a , se p u s o 
a l h a b l a c o n e l I n s t i t u t o d e P r e v i s i ó n 
y l a s C a j a s d e A h o r r o y y a e s t á c o n s e -
g u i d a l a o f e r t a e n firme de 90 m i l l o n e s , 
c o m o m í n i m o , q u e d i c h a a e n t i d a d e s f a -
c i l i t a r á n a l a s c o r p o r a c i o n e s q u e q u i e r a n 
h a c e r u s o de l a s p r i m a s y s u b v e n c i ó n , 
a fin d e r e a l i z a r o b r a s c o n t r a e l p a r o . 
E l m i n i s t r o s i g u e a c t u a n d o p a r a b u s -
c a r u n a a p l i c a c i ó n i n t e n s a de l a l e y . 
L a j o r n a d a de c u a r e n t a h o r a s 
y el paro de los j ó v e n e s 
T a m b i é n d i ó c u e n t a e l s e ñ o r S a l m ó n 
de l a s d e l i b e r a c i o n e s d e l a C o n f e r e n c i a 
m a s del E j é r c i t o 
E l m i n i s t r o d e l a G u e r r a d i ó c u e n t a 
d e l d e c r e t o s o b r e a u t o r i z a c i ó n p a r a d e s -
t i n a r o f i c i a l e s d e u n A r m a e n c o m i s i ó n a 
o t r a , a fin d e q u e a d q u i e r a n u n p e r f e c -
t o c o n o c i m i e n t o d e t o d a s l a s n e c e s i d a -
des d e l E j é r c i t o y d e s u s p r o b l e m a s , y 
l o g r a r u n a v i s i ó n d e c o n j u n t o . E s p r á c -
t i c a e s t a b l e c i d a e n t o d o s los E j é r c i t o s 
m o d e r n o s . N a t u r a l m e n t e , e l s e r v i c i o e n 
c o m i s i ó n e n a r m a s d i s t i n t a s es p o r 
t i e m p o l i m i t a d o . E l " D i a r i o O f i c i a l " p u -
b l i c a r á , a l m i s m o t i e m p o q u e e l d e c r e t o , 
l a s d i s p o s i c i o n e s c o m p l e m e n t a r i a s p a r a 
s u e j e c u c i ó n . 
Se a p r o b ó e n C o n s e j o e l p r o y e c t o de 
l e y d e G u e r r a s o b r e p o s i b i l i d a d de m i l i -
t a r i z a c i ó n d e l p e r s o n a l o b r e r o de l a s 
f á b r i c a s m i l i t a r e s , d e l q u e d a m o s c u e n -
t a e n o t r o l u g a r . 
L a c o o r d i n a c i ó n s a n i t a r i a 
Se t r a t ó c o n e x t e n s i ó n d e l a c o o r d i n a -
c i ó n s a n i t a r i a . E l m i n i s t r o d e l T r a b a j o 
h a d a d o c u e n t a d e l o s R e g l a m e n t o s , q u e 
s o n s i e t e . U n o d e e l l o s se r e f i e r e a l a o r -
g a n i z a c i ó n d e l o s I n s t i t u t o s p r o v i n c i a l e s 
d e h i g i e n e ; o t r o a l a s r e l a c i o n e s e n t r e 
l a s C o r p o r a c i o n e s l o c a l e s y l o s s a n i t a -
r i o s , r e s p e c t o a l p a g o de a t e n c i o n e s d e -
v e n g a d a s p o r é s t o s , y l o s o t r o s c i n c o 
R e g l a m e n t o s se r e f i e r e n a f a r m a c é u t i -
cos , o d o n t ó l o g o s , v e t e r i n a r i o s , p r a c t i c a n -
t e s y m a t r o n a s . E l m á s i m p o r t a n t e , d e s -
d e l u e g o , es e l q u e r e g u l a l a s r e l a c i o n e s 
e n t r e l a s C o r p o r a c i o n e s y l o s s a n i t a r i o s . 
E l R e g l a m e n t o d e l o s I n s t i t u t o s p r o -
v i n c i a l e s d e H i g i e n e c o n s t a d e t r e s c a p í -
t u l o s : e l p r i m e r o , t é c n i c o , a b a r c a e l c o -
m e t i d o d e d i c h o s o r g a n i s m o s , i n c o r p o -
r á n d o l e s l o s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s c r e a d o s 
p o r e l E s t a d o , s i n q u e p i e r d a n s u c a -
r á c t e r ; e l s e g u n d o , de p e r s o n a l , o r d e n a 
l a f o r m a c i ó n d e u n e s c a l a f ó n , c o n c e d e 
q u i n q u e n i o s r e g u l a d o s e n f o r m a e q u i t a -
t i v a y r e c o n o c e a d i c h o s f u n c i o n a r i o s 
e l c a r á c t e r d e o f i c i a l e s s a n i t a r i o s ; final-
m e n t e , e l a d m i n i s t r a t i v o , e s t a b l e c e c o -
m o n o r m a c o n s t a n t e d e s u s i n g r e s o s e l 
2 p o r 1 0 0 d e l o s p r e s u p u e s t o s m u n i c i -
p a l e s , a u t o r i z a d o a c t u a l m e n t e , a s i c o m o 
l a i n t e r v e n c i ó n d e l a C o n t a b i l i d a d de d i -
c h o s I n s t i t u t o s . Se r e c o n o c e p o r d i c h o 
d e c r e t o a l R e g l a m e n t o d e m é d i c o s d e 
a s i s t e n c i a d o m i c i l i a r i a , d e 2 9 d e s e p t i é r ñ -
b r e de 1 9 3 4 . c a r á c t e r d e f i n i t i v o . 
E l R e g l a m e n t o d e r e l a c i ó n e n t r e l a s 
C o r p o r a c i o n e s y l o s s a n i t a r i o s e s t a b l e c e 
q u e , p a r a p a g a r a l o s m é d i c o s , f a r m a c é u -
t i c o s , p r a c t i c a n t e s y c o m a d r o n a s , se 
c o n s t i t u y a n M a n c o m u n i d a d e s d e A y u n -
t a m i e n t o s , y , a l f r e n t e de c a d a M a n c o -
m u n i d a d , u n a J u n t a p r o v i n c i a l , c o m p u e s -
t a p o r e l p r e s i d e n t e d e l a D i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a l , e l d e l e g a d o d e H a c i e n d a , r e -
p r e s e n t a n t e s de l o s A y u n t a m i e n t o s y d e 
l o s s a n i t a r i o s . E s t a J u n t a es l a e n c a r g a -
d a de fiscalizar y a p r e m i a r e l p a g o a l o s 
m é d i c o s y d e m á s s a n i t a r i o s , y e n c a s o 
d e n o h a b e r f o n d o s e n l o s A y u n t a m i e n -
t o s , h a r á r e s p o n s a b l e s s u b s i d i a r i a m e n t e 
¿ Q u e 
q u i e r e 
u s t e d ? 
¿ C a l i d a d ? 
¿ G a r a n t í a ? 
¿ S e r v i c i o ? 
Insuperable 
con un receptor R. C . A . 
ilimitada 
si su aparato es R, C . A . 
Inmejorable, asegurado por 
la organización S. I . C . £* 
R . C . A . 
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Pida pruebas y detalles a 
S . I . C . E . 
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a las D i p u t a c i o n e s , c o n l o s f o n d o s d e s t i -
n a d o s a B e n e f i c e n c i a . 
E s t e es e l p u n t o q u e s u s c i t a más d i s -
c u s i ó n y p r o t e s t a s p o r par^e d e l a s D i p u -
t a c i o n e s p r o v i n c i a l e s . E l G o b i e r n o e s t i m a 
q u e e l a s u n t o es d e l i c a d o ; p e r o c o m o l a 
l e y e s t á a p r o b a d a p o r l a s C o r t e s , n o 
h a y m á s r e m e d i o q u e d e c l a r a r l a v i g e n t e . 
L o q u e se p r e t e n d e h a c e r es a p l i c a r l a 
de b u e n a f e y v e r e l r e s u l t a d o , a p r o v e -
c h a n d o t o d a s l a s e x p e r i e n c i a s , p a r a i r a 
la a p r o b a c i ó n d e u n a v e r d a d e r a l e y d e 
S a n i d a d . L o s R e g l a m e n t o s c o n v e n i d o s 
e n l a C o n f e r e n c i a S a n i t a r i a f a c i l i t a n , 
d e s d e l u e g o , l a a p l i c a c i ó n d e l a l e y . 
L e y de Sanidad. Seguro 
de enfermedad 
L a l e y d e C o o r d i n a c i ó n s a n i t a r i a se 
a p l i c a r á c o n l a m e j o r v o l u n t a d y se es-
t u d i a r á n l a s d i f i c u l t a d e s q u e s u s c i t e s u 
a p l i c a c i ó n p a r a r e c o g e r l a e x p e r i e n c i a 
e n e l p r o y e c t o d e l e y de S a n i d a d , q u e se 
p r e s e n t a r á a l a s C o r t e s e n o c t u b r e . E s t a 
l e y se h a l l a e n a v a n z a d o e s t u d i o . Se 
e s t a b l e c e e n e l l a e l s e g u r o d e e n f e r m e -
d a d , a s u n t o c o m p l e j o q u e o f r e c e a l g u -
m á s d i f i c u l t a d e s , p e r o q u e e l m i n i s t r o de) 
T r a b a j o j u z g a i n d i s p e n s a b l e c o o r d i n a r 
e n l a l e y . 
Otros asuntos 
A n t e s d e r e u n i r s e o f i c i a l m e n t e e l C o n -
s e j o , se c a m b i a r o n i m p r e s i o n e s e n t r e 
a l g u n o s m i n i s t r o s s o b r e e l d e b a t e d e l a 
s e s i ó n n o c t u r n a , a l q u e se q u i t ó t o d a 
i m p o r t a n c i a , a c u s á n d o s e l a a b s o l u t a 
c o m p e n e t r a c i ó n d e l G o b i e r n o , c o m o e n 
e l P a r l a m e n t o l a d e l a m a y o r í a , y l a 
c o h e s i ó n d e é s t a , p u e s l a s p a l a b r a s d e l 
s e f i o r G u e r r a d e l R í o r e f l e j a r o n p u r a -
m e n t e u n c r i t e r i o p e r s o n a l . 
A l final — f u e r a d e l C o n s e j o — se 
c a m b i a r o n t a m b i é n i m p r e s i o n e s a c e r c a 
d e l a l e y d e J u s t i c i a e n C a t a l u ñ a , s o b r e 
l a q u e a u n n o h a r e c a í d o a c u e r d o . H a -
b l a r o n s o b r e e s t e a s u n t o l o s s e ñ o r e s 
C a s a n u e v a y R o y o V i l l a n o v a . 
Se c a m b i a r o n i m p r e s i o n e s s o b r e l a s 
n e g o c i a c i o n e s c o m e r c i a l e s c o n F r a n c i a , 
q u e de t e n e r r e s u l t a d o l o s c a m b i o s de 
i m p r e s i o n e s p r e l i m i n a r e s , se l l e v a r á n a 
c a b o e n P a r í s , s i g u i e n d o l a c o s t u m b r e 
d e q u e n o se d e s a r r o l l e n e n e l p a í s q u e 
h a d e n u n c i a d o e l T r a t a d o . 
E l capitán Morato obtuvo el segundo puesto 
en el "match" internacional de acrobacia 
A pesar de que la avioneta tenia un cilindro inutilizado 
Por primera vez se exhibe ei autogiro en Lisboa y llama po-
derosamente la atención 
A l a u n a de l a t a r d e d e a y e r , t o m ó 
t i e r r a e n C u a t r o V i e n t o s l a a v i o n e t a 
- F l e e t » p i l o t a d a p o r e l c a p i t á n G a r c í a 
M o r a t o , q u e r e g r e s a de L i s b o a d o n d e 
h a t o m a d o p a r t e e n e l « m e e t i n g » i n t e r -
n a c i o n a l de a c r o b a c i a . 
¿ S í n t e s i s d e s u a c t u a c i ó n ? E l c o m a n -
£ 1 capitán García Morato 
d a n t e M u l e r o n o s h a d i c h o : « S i M o r a t o 
h u b i e r a l l e v a d o u n « A v i a » , c o m o e l d e 
N o v a k , e l « a s » m u n d i a l h a b r í a s i d o s u -
p e r a d o p o r n u e s t r o p i l o t o . Y N o v a k h i z o 
S e c o n f i r m a l a c o n d e n a d e v e i n t i ú n 
a ñ o s p a r a e l c a p i t á n R o j a s 
C A D I Z , 1 4 . — A l a s d i e z d e l a m a -
ñ a n a se r e a n u d a l a v i s t a . E l fiscal c o -
m i e n z a s u i n f o r m e d e c l a r a n d o q u e s u 
a c u s a c i ó n d i s c r e p a m u y p o c o d e l a a n -
t e r i o r . H a c e r e l a c i ó n d e l o s h e c h o s , y 
l i m i t a s u i n f o r m e a c o m e n t a r q u e , u n a 
v e z t e r m i n a d o l o d e l a c h o z a d e l < S e i s -
d e d o s » , r e i n ó l a t r a n q u i l i d a d , p o r l o q u e 
n o se j u s t i f i c a l o s u c e d i d o . C i l a d e c l a -
r a c i o n e s d e t e s t i g o s , s e g ú n l a s c u a l e s e l 
c a p i t á n R o j a s d i s p a r ó s u p i s t o l a y 
d i ó l a v o z de f u e g o . L a s ó r d e n e s d e , « n i 
h e r i d o s n i p r i s i o n e r o s » , d i c e q u e n o 
c o n s t a n e n l o s p a r t e s n i e n l o s r e g i s -
t r o s de l a s c o m p a ñ í a s d e A s a l t o , y r e -
c h a z a l a s e x i m e n t e s p r e s e n t a d a s p o r l a 
d e f e n s a , d e l e g i t i m a d e f e n s a , d e o b e -
d i e n c i a a s u s s u p e r i o r e s y o t r a s . 
A l i n i c i a r e l a c u s a d o r p r i v a d o s u i n -
f o r m e , e l p r o c e s a d o se r e t i r a d e l a s a l a . 
E l a c u s a d o r p r i v a d o , s e f i o r L ó p e z 
G á l v e z , h a c e u n a e s p e c i e de p r ó l o g o , 
m á s d e m i t i n s o c i e t a r i o q u e d e i n f o r -
m e f o r e n s e . H a c e r e f e r e n c i a a t r e s h e -
c h o s f u n d a m e n t a l e s : m o v i m i e n t o , a g r e -
s i ó n a l a G u a r d i a c i v i l y r e p r e s i ó n . T r a -
t a de p r o b a r l a p r e m e d i t a c i ó n y e x p o -
n e q u e l o s p r o p ó s i t o s d e l c a p i t á n R o -
j a s e r a n , d e s d e e l p r i m e r m o m e n t o , 
« c a r g a r s e » a l o s d e t e n i d o s , a u n q u e c o n -
t r a e l l o s n o e x i s t i e s e r e s p o n s a b i l i d a d 
m a n i f i e s t a . H a c e r e s a l t a r q u e n o a p a -
r e c e e n n i n g ú n s i t i o c o n s t a n c i a d e l a s 
ó r d e n e s , d e « n i h e r i d o s n i p r i s i o n e r o s » , 
n i d e « q u e n o q u e d e n i n g ú n t í t e r e c o n 
c a b e z a » . 
T e r m i n a d o e l i n f o r m e , se s u s p e n d e 
l a s e s i ó n p o r d i e z m i n u t o s . E n e l i n t e r -
m e d i o se c o m e n t a q u e l a s a c u s a c i o n e s 
i i i i u i i i n i i n n i i i i B i i i n i i niiiiniiiiiniiiini 
U R O D O N A L 
e s p e c í f i c o d e l r e u m a 
se expende en frascos 
de t r i p l e cabida 
para una cura completa 
L a B;ií | ' i | , | | |W"' | i>>' |H|, in| i iw| | in: | | |H| , l | 'V| | | ,vi , i i i ' | | ,w 
SANATORIO PRIVADO OE CIRUGIA 
V i t o r i a ( A l a v a ) . — T e l é f o n o 1817 
C i r u j a n o d i r e c t o r , d o c t o r A G O T E 
• i i i i i n i i i n i i i i i n i i i n i i i n i i i i i n i i i n i u i i B ^ 
P I C A D I L L O '¿¿IT* 
L i b r o d e c o c i n a , 6 p e s e t a s . P e d i d o s : 
P i c a d i l l o . A z c á r r a g a , 1 L L A C O B U Ñ A . 
• ^ • i i i w i i i i n i i M i i i i i i i i i m i i i n i i i i H i i i i H i i i i n i i i n i i i i H i i m i i i i i 
C O N V A L E C E N C I A S -- R E G I M E N 
R E P O S O 
E S P L E N D I D O P A N O R A M A 
D i r e c c i ó n : J . G a s s i s 
V i l l a M a r í a J o s e f i n a . — M I R A C B U Z 
S a n S e b a s t i á n ( G U I P U Z C O A ) 
0, • E S P , H : B.:: H S B B B 
Por 75» 35 y 2 pesetas 
g r a n n e v e r a , b a t e r í a i e c o c i n a ú n i c a y 
s i l l a d e c a m p o . E n o r m e s c a n t i d a d e s . C e s -
t a s p a r a m e r i e n d a , t h e r m o s , h e l a d o r a s . 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s . M A R I N . P l a z a H e -
r r a d o r e s . 10. 
! B i B i i i i n i i i i i i i i H i i i i n i i i n i i i i H i i i i i n i H i i H ^ fi B 
hayan sido, aunque fuertes, algo más 
suaves que en la vista primera. 
Informa la defensa 
Se r e a n u d a l a s e s i ó n , y e l d e f e n s o r , 
s e f i o r E n t r e r r í a s , d e s p u é s d e s a l u d a r a 
l a S a l a , d e m u e s t r a q u e e l fiscal y l a 
a c u s a c i ó n p r i v a d a d i s c r e p a n t o t a l m e n -
t e e n s u s a c u s a c i o n e s . P r u e b a a l J u -
r a d o q u e l a s ó r d e n e s g r a v e s e x i s t i e r o n 
y q u e e l c a p i t á n R o j a s c u m p l i ó c o n s u 
d e b e r o b e d e c i e n d o , y q u e , p o r t a n t o , e l 
p r o c e s a d o , q u e v i s t e c o n d i g n i d a d e l 
u n i f o r m e de A r t i l l e r í a , n o es e l R o j a s 
s a n g u i n a r i o de q u e h a b l ó e l a c u s a d o r 
p r i v a r l o . 
P o n e d é r e l i e v e e l e s t a d o e n q u e l a s 
f u e r z a s se e h c o n t r a b a n y d i c e q u e n o 
se p u e d e a d m i t i r q u é l o s g u a r d i a s l l e -
v a s e n v i n o e n e l c a m i ó n s i n o h a b l a n 
c o m i d o . E n p á r r a f o s de h o n d a e m o -
c i ó n , l a m e n t a q u e e l a c u s a d o r p r i v a d o , 
p a r a c o n m o v e r a l J u r a d o , d e d i c a s e u n 
r e c u e r d o s e n t i d o a l a s m a d r e s , e s p o - a s 
e h i j o s d e l o s r e v o l t o s o s m u e r t o s y , e n 
c a m b i o , n o t e n g a a l g ú n r e c u e r d o p a r a 
l o s f a m i l i a r e s de l o s g u a r d i a s q u e d i e -
r o n s u v i d a e n e l c u m p l i m i e n t o d e l d e -
b e r . D e m u e s t r a q u e l o s m u e r t o s e n l a 
c o r r a l e t a r e c i b i e r o n l a s h e r i d a s e n j u -
c h a . 
A l a s d o s y m e d i a de l a t a r d e se 
s u s p e n d e l a s e s i ó n , p a r a c o n t i n u a r a 
l a s c u a t r o . 
A d i c h a h o r a r e a n u d a s u i n f o r m e l a 
d e f e n s a . D i c e q u e se e n v e n e n ó e s t e a s u n -
t o c o n l a p o l í t i c a , c o m e n z a n d o a f o r -
j a r s e e n t o n c e s e l c a s t i l l o d e n a i p e s q u e 
es C a s á s V i e j a s y s u r g i e n d o e l a t o l o n -
d r a m i e n t o p o r p a r t e d e t o d o s . P a s a a 
j u s t i f i c a r l a s e x i m e n t e s d e l a l e g í t i m a 
d e f e n s a y o b e d i e n c i a d e b i d a . A f i r m a q u e 
R o j a s n o h a c o m e t i d o d e l i t o a l g u n o ; a 
l o s u m o u n a f a l t a , y é s t a b i e n p a g a d a 
q u e d a c o n l o s 27 m e s e s q u e e s t u v o e n e l 
c a s t i l l o . T e r m i n a d i c i e n d o a l J u r a d o d e 
e s t e C á d i z , c u n a d e l a s l i b e r t a d e s , q u e 
e l m á s m o d e s t o d e l o s l e t r a d o s e s p a ñ o -
l e s l e p i d e u n a l i b e r t a d m á s , y a ñ a d e 
q u e a l e m i t i r e l f a l l o , s i e l T r i b u n a l se 
l o p e r m i t i e s e , l e p e d i r l a de r o d i l l a s esa 
m i s m a l i b e r t a d . 
V e r e d i c t o d e c u l p a b i l i d a d 
v e r d a d e r o s p r o d i g i o s , v e r d a d e r a s m a r a -
v i l l a s . E s t o h a b l a m e j o r q u e n a d a e n 
e l o g i o de n u e s t r o g r a n a c r ó b a t a * . 
"Se ha excedido con ese aparato" 
L a o t r a m a ñ a n a v i m o s e l e v a r s e e n 
G e t a f e a u n o f i c i a l e s p a ñ o l e n u n p o b r e 
« N i e u p o r t * 5 0 0 , de c a z a ; a l c a n z a r 7 .000 
m e t r o s de a l t u r a y d e s c e n d e r e n 4 0 se-
g u n d o s e n p i c a d o r e c t o p o r l a l í n e a d e l 
b a r ó g r a f o . P o c o s m i n u t o s d e s p u é s , o t r o 
s u b i ó e n u n « c a z a » q u e t e n í a l a h é l i c e 
a s t i l l a d a , y e s t u v o e f e c t u a n d o p a s a d a s 
d e c o s t a d o p o r e l c a m p o , a u n a a l t u r a 
n o s u p e r i o r a c i e n m e t r o s . A s í , t o d o s 
l o s d í a s . Y n o es e l « N i e u p o r t » e l p e o r 
de n u e s t r o s a p a r a t o s . . . 
P o r e s t o , c u a n d o p o r n u e s t r o s a e r o -
p u e r t o s p a s a a l g ú n a v i ó n e x t r a n j e r o , l a 
o f i c i a l i d a d de l a f l o t a a é r e a e s p a ñ o l a se 
v u e l c a e n l o s h a n g a r e s , d i s p u e s t o s a v o -
l a r l o s p r o t o t i p o s d e a v i o n e s . H a m b r e 
d e m a t e r i a l q u e e m b r i a g a e l p u n d o n o r 
d e n u e s t r o s h o m b r e s , p e r o q u e d e b i l i t a 
n u e s t r o p r e s t i g i o . A y e r t a r d e , p o c a s h o -
r a s d e s p u é s de h a b e r l l e g a d o a C u a t r o 
V i e n t o s , f u é e l c a p i t á n G a r c í a M o r a t o 
q u i e n se e l e v ó e n l a " B ü c k e r " d e l a s g e r -
m a n a s H o f f m a n n y v o n G r o n a u . A l a t e -
r r i z a r , d i j o : « S e l e s a l t a n a u n o l a s l á -
g r i m a s v o l a n t o e s t o s a p a r a t o s » . Y a 
c o n t i n u a c i ó n : « N o h e c o n o c i d o a v i o n e -
t a m á s m a n i o b r e r a , m á s s u a v e d e m a n -
d o s y m á s a c r o b á t i c a , c o n t a n b a j a p o -
t e n c i a » . M o r a t o h a r e a l i z a d o e n e l a i r e 
l a s figuras m á s d i f í c i l e s de l a a l t a aero-, 
b a c í a ; y a e s c a s a a l t u r a . E n e s t a o c a -
s i ó n e n q u e h a n c o i n c i d i d a e n E s p a ñ a 
p e r s o n a l i d a d e s d e l a a e r o r a u t i c a í n t e r - i 
n a c i o n a l , g r a n r e c u e r d o se h a n l l e v a d o 
B s u s p a í s e s d e l a d e s t r e z a d e n u e s t r a 
g e n t e ; p e r o o l í m p i c a s o n r i s a t a m b i é n , 
a f l o r d e l a b i o s , a n t e esos « h a n g a r e s » 
r e p l e t o s de h i e r r o v i e j o . 
E n e l " m e e t i n g " l i s b o e t a , c e l e b r a d o 
e n e l c a m p o d e A m a d o r a , e l c h e c o N o -
v a k , h o y l a figura m á s d e s t a c a d a d e l a 
a l t a a c r o b a c i a m u n d i a l , d i j o a G a r c í a 
M o r a t o , c u a n d o é s t e t o m ó t i e r r a : "Se 
h a e x c e d i d o u s t e d c o n ese a p a r a t o . L e 
f e l i c i t o d e c o r a z ó n . N o se p u e d e h a c e r 
m á s " . ¿ Q u é h i z o e l c a p i t á n e s p a ñ o l en 
L i s b o a ? U n a e s p i r a l h a s t a e l s u e l o , i m -
p r e s i o n a n t e ; m e d i o " o o p l n g " y m e d i o 
" t o n e a u " a 1 0 0 m e t r o s d e a l t u r a ; 
" o c h o s " v e r t i c a l e s c o n u n a f r i a l d a d s u -
p r e m a , a 8 0 m e t r o s ; v i r a j e s i n v e r t i d o s , 
a 1 0 0 m e t r o s ; t o n e l e s l e n t o s , a 5 0 m e -
t r o s ; b a r r e n a s a s c e n d e n t e s , i n v e r t i d a s , 
e t c é t e r a . T o d o c o n u n a n a t u r a l i d a d y 
c o n u n a d e s e n v o l t u r a i n f i n i t a s . Y — ¡ u n 
d e t a l l e ! — M o r a t o s a l i ó a v o l a r c o n u n a 
b u j í a d e l a " F l e e t " e n g r a s a d a ( t r a d u c -
c i ó n : u n c i l i n d r o q u e n o f u n c i o n a ) . 
Novak, "as" indiscutible 
Cesan las hostilidades en 
el Chaco 
Para conmemorar el acontecimien-
to Brasil ha declarado fiesta 
nacional el dia de ayer 
A S U N C I O N , 1 4 . — L o s c o m a n d a n t e s 
d e l o s E j é r c i t o s p a r a g u a y o y b o l i v i a n o 
o r d e n a r o n , c o m o e s t á p r e v i s t o e n e l p a c -
t o firmado, e l fin d e l a s h o s t i l i d a d e s a 
m e d i o d í a d e h o y . 
L a d e l e g a c i ó n m i l i t a r n e u t r a l l e g a d a 
h o y a A s u n c i ó n h a s a l i d o i n m e d i a t a m e n -
t e e n a v i ó n p a r a l a r e g i ó n d e l C h a c o . 
S e a d o p t a r o n a e v e r í s i m a s p r e c a u c i o -
n e s p a r a a s e g u r a r l a c o m p l e t a t e r m i n a -
c i ó n d e l a s h o s t i l i d a d e s e n e l m o m e n t o 
c o n v e n i d o . S i n e m b a r g o , e s t a t a r e a h a 
s i d o d i f í c i l d e l l e v a r a l a p r á c t i c a , d e -
b i d o a q u e e l f r e n t e d e g u e r r a se e x t i e n -
d e p o r u n o s 6 0 0 k i l ó m e t r o s e n v a r i a s 
d i r e c c i o n e s , a t r a v é s d e l a s e l v a y d e l 
d e s i e r t o , y m u c h o s s i t i o s d o n d e l a a c o -
m u n i c a c i o n e s s o n m u y l e n t a s . 
L o s m e n s a j e s c o n l a s i n s t r u c c i o n e s 
f u e r o n e n v i a d o s a n t e s a l a a p o s i c i o n e s 
m á s a l e j a d a s d e l C h a c o , p a r a q u e e l f u e -
g o c e s a s e a l m e d i o d í a . 
U n a s h o r a s a n t e s d e l a o r d e n d e ce-
s a r e l f u e g o s ó l o se r e g i s t r a r o n e n c u e n -
t r o s s i n i m p o r t a n c i a e n t r e p a t r u l l a s d e 
l o s b e l i g e r a n t e s . L a d i s c i p l i n a m i l i t a r 
se h a m a n t e n i d o e s t r i c t a m e n t e e n a m -
bos l a d o s . — U n i t e d P r e s s . 
* * * 
R I O D E J A N E I R O , 1 4 . — E l G o b i e r n o 
d e l B r a s i l h a d e c l a r a d o q u e , e n s e ñ a l 
de a l e g r í a p o r l a firma d e l a r m i s t i c i o 
e n e l G r a n C h a c o , e l d í a d e h o y , v i e r -
nes , s e r á c e l e b r a d o c o m o fiesta n a c i o -
n a l e n t o d o e l t e r r i t o r i o b r a s i l e ñ o . 
L a firma del Convenio 
T e r m i n a d o e l i n f o r m e d e l s e ñ o r E n t r e -
r r í a s , l a S a l a se r e t i r a p a r a c o n f e c c i o -
n a r e l p l i e g o de p r e g u n t a s , q u e se e n -
t r e g a a l o s s e ñ o r e s d e l J u r a d o , y é s t o s 
s e r e t i r a n a d e l i b e r a r . A l r e a n u d a r s e 
l a v i s t a , e l p r e s i d e n t e d e l J u r a d o , d o n 
C l a u d i o G u t i é r r e z , d a l e c t u r a a l v e r e -
d i c t o , q u e es de c u l p a b i l i d a d . I n m e d i a t a -
m e n t e d e s p u é s se c o n s t i t u y e e l T r i b u n a l 
d e D e r e c h o . E l fiscal h a c e u s o de l a p a -
l a b r a , y . d e s p u é s d e e s t u d i a r e l v e r e d i c -
t o , c a l i f i c a l a e x i s t e n c i a de c a t o r c e a s e -
s i n a t o s p e n a d o s p o r e l a r t í c u l o 4 1 2 d e l 
C ó d i g o P e n a l y c o n l a a t e n u a n t e s é p -
t i m a d e l n o v e n o . S o l i c i t a l a p e n a d e 
t r e i n t a a ñ o s de r e c l u s i ó n m a y o r e i n -
d e m n i z a c i ó n de 2 0 . 0 0 0 p e s e t a s y a b s u e l -
v e a l p r o c e s a d o d e l d e l i t o d e h o m i c i d i o 
e n l a p e r s o n a d e l a n c i a n o B a r b e r á n . 
E l a c u s a d o r p r i v a d o se m u e s t r a c o n -
f o r m e c o n e l fiscal, s a l v o e n l o r e f e r e n t e 
a l a m u e r t e d e l a n c i a n o B a r b e r á n , q u e 
t a m b i é n c a l i f i c a d e a s e s i n a t o , d e l q u e es 
r e s p o n s a b l e e l p r o c e s a d o , y s o l i c i t a u n a 
i n d e m n i z a c i ó n de 5 0 . 0 0 0 p e s e t a s , i n d e m -
n i z a c i ó n q u e p a g a r á e l E s t a d o , de a c u e r -
d o c o n l o s a r t í c u l o s 4 1 y 106 d e l a C o n s -
t i t u c i ó n . 
L a d e f e n s a r e c o n o c e v a r i a s e x i m e n -
t e s , y s o l i c i t a l a a b s o l u c i ó n d e s u p a t r o -
c i n a d o . L a S a l a se r e t i r a p a r a d i c t a r 
s e n t e n c i a . R e a n u d a d a l a v i s t a , a l a s 
n u e v e , e l p o n e n t e d a l e c t u r a d e l f a l l o , 
p o r e l q u e se c o n d e n a a l p r o c e s a d o M a -
n u e l R o j a s a l a s m i s m a s p e n a s q u e l a 
v e z a n t e r i o r , o sea , s i e t e a ñ o s , p o r c a -
t o r c e d e l i t o s de h o m i c i d i o , a p r e c i á n d o -
s e l e s ó l o t r e s d e l i t o s , q u e e q u i v a l e n a 
v e i n t i ú n a ñ o s de r e c l u s i ó n . 
C o m o e l J u r a d o c o n s i d e r a s e e x c e s i v a 
l a p e n a i m p u e s t a , se i n s t r u i r á e l e x p e -
d i e n t e d e i n d u l t o . 
Gastos de la causa 
E l h a b i l i t a d o d e l J u r a d o e n l a c a u s a 
c o n t r a e i c a p i t á n R o j a s , h a m a n i f e s t a d o 
q u e , e n t r e d i e t a s d e t e s t i g o s y J u r a d o s , 
se h a b í a n p a g a d o 3 .936 p e s e t a s . A y e r 
n o se p a g ó a l J u r a d o , p o r n o h a b e r c o n -
s i g n a c i ó n p a r a e l l o . S e h a r e c i b i d o u n 
t e l e g r a m a a n u n c i a n d o e l p r o n t o e n v í o 
d e d i c h a c a n t i d a d . 
L o s p a í s e s q u e h a n i n t e r v e n i d o e n e l 
" m e e t i n g " s o n : C h e c o s l o v a q u i a : N o v a k , 
c o n " A v i a " 1 2 2 , 3 5 0 H . P . ; F r a n c i a : D o -
r e t , c o n " D e w o i t i n e " , 5 0 0 ; A l e m a n i a : 
L u i s e H o f f m a n n , c o n " B ü c k e r " , 8 5 ; P o r -
t u g a l : C o s t a M a c e d o y C a b r a l , c o n 
" F l e e t " , 125 , y c o n " C a p r o n i " , 3 0 0 ; y 
E s p a ñ a , c a p i t á n G a r c í a M o r a t o , c o n 
" F l e e t " , 125 . L a c l a s i f i c a c i ó n o f i c i o s a h a 
s i d o e s t a b l e c i d a a s í : 1 , N o v a k ; 2 , G a r 
c í a M o r a t o ; 3, C a b r a l ; 4 , L u i s e H o f f 
m a n n ; 5, C a s t a M a c e d o ; 6, D o r e t . L o s 
d o s p r i m e r o s e n u n p l a n o i g u a l e n p r o -
p o r c i ó n a l a p o t e n c i a l i d a d d e l o s a p a r a -
t o s ; C a b r a l , m u y b i e n ; b i e n , l a H o f f -
m a n n y C o s t a ; y d e f i c i e n t e D o r e t , q u e 
n o h i z o n a d a . 
A d e m á s de l o s a p a r a t o s m e n c i o n a d o s , 
t o m a r o n p a r t e u n a u t o g i r o d e l G o b i e r -
n o e s p a ñ o l , q u e e r a l a p r i m e r a v e z 
q u e se e x h i b í a e n P o r t u g a l y q u e l l a -
m ó p o d e r o s a m e n t e l a a t e n c i ó n ; l a es-
c u a d r i l l a de p l a n e a d o r e s g e r m a n o s , a l 
m a n d o d e l « a s » m u n d i a l d e v u e l o a 
v e l a F i s c h e r , c o n A n n a R e i t s c h y 
O e l t z c h n n e r c o m o p r i m e r a s f i g u r a s , y 
p a r a c h u t i s t a s de d i f e r e n t e s p a í s e s . L o s 
p l a n e a d o r e s , v e r d a d e r o s a l a r d e s d e l a 
t é c n i c a a é r e a , l o g r a r o n a l t u r a s de m i l 
m e t r o s . P e r m a n e c í a n e n e l a i r e e l t i e m -
p o q u e se q u e r í a y se l a n z a b a n l u e g o , 
s u a v e m e n t e , l i g a n d o f i g u r a s d e a c r o -
b a c i a c o m o u n a v i ó n c u a l q u i e r a . H o y , 
a m e d i o d í a , l l e g a r á a M a d r i d p i l o t a n -
d o u n a a v i o n e t a A n n a R e i t s c h . 
E l m i n i s t r o de l a G u e r r a y e l d e M a -
r i n a de l a R e p ú b l i c a l u s i t a n a p r e s e n -
c i a r o n l a s p r u e b a s d e l a u t o g i r o y se 
i n t e r e s a r o n e s p e c i a l m e n t e p o r e l m a -
t e r i a l e s p a ñ o l , e x a m i n a n d o l a e s c u a -
d r i l l a d e l a b a s e de S a n J a v i e r « H i s -
p a n o s » E . 3 0 c o n a l a s p a r a s o l y u n 
c o e f i c i e n t e de r e s i s t e n c i a de 1 3 ; y l a s 
m o d e r n a s a v i o n e t a s p i l o t a d a s p o r l o s 
p r o f e s o r e s d e l a E s c u e l a d e A l c a l á 
( E l o r z a , P i s ó n , L l o r o , I b a r r a y L l ó -
r e n t e ) , a l m a n d o d e l c o m a n d a n t e F e r -
n á n d e z M u l e r o , p r e s i d e n t e de l a F . A . E . 
y j e f e de i n s t r u c c i ó n . E s t a e s c u a d r i -
l l a h a r e g r e s a d o a M a d r i d d e s p u é s de 
h a b e r c u b i e r t o 2 .600 k i l ó m e t r o s s i n l a 
m e n o r n o v e d a d , g r a c i a s a l m a t e r i a l i n -
g l é s y a l b u e n c u i d a d o de l o s a p a r a -
t o s . C o m e n t a n d o e l c o n t r a s t e d e é s t o s 
c o n l o s r e s t a n t e s , n o s d e c í a M u l e r o : 
« E l d í a de B a r a j a s l o a d v e r t í . M i r e 
u s t e d . E l o t r o d í a se l e d e s p r e n d i ó u n 
p l a n o a u n a p a r a t o e n p l e n o v u e l o . C o n 
e l m a t e r i a l de l a E s c u e l a n o p a s a e s t o » . 
U n a b r ú j u l a d e o n c e m i l í -
. -< 
m e t r o s d e d i á m e t r o 
L a E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l d e A e r o -
n á u t i c a d e L i s b o a s e r á c l a u s u r a d a h o y . 
E n t r e o t r o s " s t a n d s " d e i n d u d a b l e v a -
l o r , h a y u n o e n q u e e s t á e x p u e s t o e l 
" h i d r o " q u e u t i l i z ó G a g o C o u t i n h o p a r a 
l a p r i m e r a t r a v e s í a d e l A t l á n t i c o ; u n a 
m a q u e t a d e l " C a u d r o n " , q u e p o s e e v a -
r i o s " r e c o r d s " i n t e r n a c i o n a l e s ; o t r o 
" s t a n d " de m o t o r e s c h e c o s , i n g l e s e s y 
a l e m a n e s ; o t r o , c o n u n a u t o g i r o ; o t r o , 
d e l a " P l a t z " , q u e p r e s e n t a u n a b r ú j u l a 
de p r o y e c c i ó n v e r t i c a l , c u y a r o s a pesa 
t r e s d é c i m a s d e g r a m o , t e n i e n d o o n c e 
m i l í m e t r o s d e d i á m e t r o . E n l a p a r t e i n -
f e r i o r h a y u n a l u z q u e p r o y e c t a l a s g r a -
d u a c i o n e s e n u n c r i s t a l e s m e r i l a d o de 
o n c e c e n t í m e t r o s d e d i á m e t r o . T a m b i é n 
se e x p o n e n e x c e l e n t e s c á m a r a s f o t o g r á -
ficas p a r a t r a b a j o s f o t o g r a m é t r i c o s y 
e s t á m u y c u i d a d a l a p a r t e r e l a t i v a a 
d e f e n s a a n t i a é r e a y g u e r r a q u í m i c a . 
L a E x p o s i c i ó n s e i n a u g u r ó e l d í a 1 y 
h a s i d o v i s i t a d í s i m a . L a P r e n s a p o r t u -
g u e s a a n i m ó c o n s t a n t e m e n t e e l c e r t a -
m e n , q u e e s t á i n s t a l a d o e n e l p a l a c i o d e 
E d u a r d o V i l . E n c o n j u n t o , l a E x p o s i c i ó n 
es p e q u e ñ a , p e r o e s t á m a g n í f i c a m e n t e 
m o n t a d a . 
52 muertos y 75 heridos graves en Remsdorf El duque de Kent condujo 
el "Metro" de Londres La catástrofe se produjo., según parece, por un pe-
queño Incendio, causa de la primera explosión 
Era la única fábrica permitida por ei Tratado de Ver salles 
para fabricar dinamita y pólvora para el Ejército 
EN UNO DE LOS T R E N E S SE 
PASO DE LA ESTACION 
B E R L I N , 1 4 . — E l b a l a n c e d e v í c t i m a s 
a c o n s e c u e n c i a d e l a c a t á s t r o f e de R e i n a -
d o r f , es d e c i n c u e n t a y d o s m u e r t o s y 
s e t e n t a y c i n c o h e r i d o s g r a v e s . E l d e l o s 
h e r i d o s l e v e s es d e t r e s c i e n t o s . 
P a r e c e q u e n o e x i s t e y a p e l i g r o d e 
q u e se p r o d u z c a n n u e v a s e x p l o s i o n e s , a 
p e s a r d e q u e a m e d i a n o c h e t o d a v í a s a -
l í a n l l a m a s d e l o s d e p ó s i t o s . 
L a f á b r i c a e n q u e se h a p r o d u c i d o e l 
s i n i e s t r o e r a l a ú n i c a f á b r i c a d e e x p l o -
s i v o s a u t o r i z a d a p o r e l T r a t a d o d e V e r -
s a l l e s a t r a b a j a r p a r a e l E j é r c i t o . E s t a -
b a d e d i c a d a , s o b r e t o d o , a l a f a b r i c a c i ó n 
d e d i n a m i t a y d e p ó l v o r a . 
S e g ú n u n c o m u n i c a d o f a c i l i t a d o p o r 
l a d i r e c c i ó n d e l a m e n c i o n a d a f á b r i c a , 
h a s t a l a s t r e s d e l a t a r d e ( h o r a l o c a n 
h a b í a n s i d o e x t r a í d o s c u a r e n t a y c i n c o 
c a d á v e r e s . 
N o se c o n o c e t o d a v í a l a f e c h a n i e l 
l u g a r d e l e n t i e r r o d e l a s v í c t i m a s d e l a 
c a t á s t r o f e d e R e i n s d o r f . L a m a y o r í a d e 
l o s o b r e r o s m u e r t o s p r o c e d í a n d e l o s 
m a c i z o s d e l a A l e m a n i a c e n t r a l y d e T u -
r i n g i a . 
Las causas del siniestro 
L a E m b a j a d a d e l a R e p ú b l i c a A r g e n -
t i n a n o s c o m u n i c a e l s i g u i e n t e t e l e g r a -
m a o f i c i a l q u e a c a b a d e r e c i b i r d e s u 
G o b i e r n o : 
" E n B u e n o s A i r e s e l a c t o d e l a f i r -
m a d e l C o n v e n i o p r e l i m i n a r de p a z p o r 
p a r t e d e l a s C a n c i l l e r í a s d e B o l i v i a y 
P a r a g u a y y l o s r e p r e s e n t a n t e s d e l o s 
p a í s e s m e d i a d o r e s r e a l i z ó s e s o l e m n e -
m e n t e e n e l S a l ó n B l a n c o d e l a P r e s i -
d e n c i a . R e i n ó i n t e n s o j ú b i l o p o p u l a r . 
E l d í a 13, a m e d i o d í a , f i r m á r o n s e 
t a m b i é n d o s p r o t o c o l o s q u e p o n e n t é r -
m i n o a l c o n f l i c t o b é l i c o d e l C h a c o . Se 
e s t a b l e c e e n e l l o s e l e n v í o i n m e d i a t o 
d e u n a C o m i s i ó n m i l i t a r n e u t r a l y l a 
s u s p e n s i ó n d e l f u e g o d e s d e e l 1 4 d e j u -
n i o a m e d i o d í a . U n a v e z r a t i f i c a d o e l 
p r o t o c o l o p r i n c i p a l , d e n t r o d e u n p l a z o 
de d i e z d í a s , a c u é r d a s e q u e l a R e p ú b l i -
c a A r g e n t i n a c o n v o q u e a u n a C o n f e r e n -
c i a d e p a z a c e l e b r a r s e e n B u e n o s A i -
r e s c o n e l o b j e t o e s e n c i a l d e p r o m o v e r 
u n a s o l u c i ó n d e l a s d i f e r e r i c i a s , p o r m e -
d i o d e u n a c u e r d o d i r e c t o , e n t e n d i é n d o -
se q u e , e n c a s o d e f r a c a s o , a m b o s p a í -
ses a s u m e n p o r e s t e C o n v e n i o l a o b l i -
g a c i ó n de r e s o l v e r l a s d i v e r g e n c i a s r e -
l a t i v a s a l C h a c o p o r u n a r b i t r a j e d e d e -
r e c h o , s e ñ a l a n d o d e s d e a h o r a c o m o a r -
b i t r o l a C o r t e P e r m a n e n t e de J u s t i c i a 
I n t e r n a c i o n a l de L a H a y a . A d e m á s , la 
C o n f e r e n c i a p o d r á p r o p o n e r e l c a n j e de 
p r i s i o n e r o s y e l e s t a b l e c i m i e n t o d e u n 
r é g i m e n d e t r á n s i t o c o m e r c i a l de n a v e -
g a c i ó n . A s i m i s m o c o n s t i t u i r á u n a C o -
m i s i ó n d i c t a m i n ^ d o r a de r é s p o n s a b i l i d á -
d c s . S i s u s c o n c l u s i o n e s n o f u e r a n ' a c e p -
t a d a s p o r a l g u n a de l a s | í á r t e s , l a C o r t e 
de L a H a y a r e s o l v e r á c o n c a r á c t e r de -
finitivo l a s d i f e r e n c i a s s u r g i d a s . E s t i p ú -
l a s e i g u a l m e n t e l a c e s a c i ó n d e f i n i t i v a de 
l a s h o s t i l i d a d e s s o b r e l a b a s e d e l a p o -
s i c i ó n a c t u a l d e l o s E j é r c i t o s y u n a t r e -
g u a u l t e r i o r d e d o c e d í a s , p r o r r o g a b l e 
p o r l a C o n f e r e n c i a de l a P a z . L a s e p a -
r a c i ó n y d e s m o v i l i z a c i ó n d e l o s E j é r c i -
t o s d e b e r á n e f e c t u a r s e e n e l t é r m i n o de 
n o v e n t a d í a s y h a s t a r e d u c i r l o s e f e c t i -
v o s a c i n c o m i l h o m b r e s , c o n l a o b l i g a -
c i ó n d e n o a d q u i r i r m a t e r i a l b é l i c o y 
de c o n c e r t a r u n c o m p r o m i s o de n o a g r e -
s i ó n . " 
Felicitaciones al Papa 
W I T T E N B E R G , 1 4 . — E l e n v i a d o es-
p e c i a l d e l a A g e n c i a D . B . B . e n R e i n s -
d o r f d i c e s o b r e l a a c a u s a s d e l s i n i e s t r o : 
" U n a c c i d e n t e e n e l s e r v i c i o d e l a f á -
b r i c a de e x p l o s i v o s , p r o b a b l e m e n t e e n e l 
l a v a d e r o d e r e s i d u o s , p r o v o c ó u n i n c e n -
d i o , q u e f u é c a u s a d e l a p r i m e r a e x p l o -
s i ó n . T r a s é s t a se p r o d u j e r o n o t r a s d e -
o í d o s e g u r a m e n t e a l o s f r a g m e n t o s d n 
e x p l o s i v o s l a n z a d o s p o r l a p r i m e r a . 
S ó l o u n a p e q u e ñ a p a r t e de l a f á b r i 
c a h a s u f r i d o d a ñ o s y l a p r o d u c c i ó n t o -
t a l n o s e r á i n f l u e n c i a d a d e m a n e r a i m -
p o r t a n t e . P a r t e d e l o s e q u i p o s d e t r a 
b a j o l a b o r a n d e n u e v o a p l e n o r e n d i -
m i e n t o y o t r o s se o c u p a n d e l o s t r a -
b a j o s d e d e s c o m b r o . 
D e s p u é s d e l a r e c o n s t r u c c i ó n d e l a s 
i n s t a l a c i o n e s , q u e c o m e n z a r á i n m e d i a t a 
m e n t e , l a f á b r i c a t e n d r á d e n u e v o s u 
p r o d u c c i ó n n o r m a l . 
L o s h e r i d o s l e v e s , q u e l o h a n s i d o 
s o b r e t o d o p o r t r o z o s d e c r i s t a l , h a n 
r e a n u d a d o e l t r a b a j o e n s u i n m e n s a m a -
y o r í a . 
L a D i r e c c i ó n d e l a f á b r i c a c u i d a do 
l a s f a m i l i a s de l a s v í c t i m a s . A l e n t i e -
r r o , q u e s e r á s o l e m n e , a s i s t i r á n r e p r e -
s e n t a n t e s d e l G o b i e r n o y d e l p a r t i d o y 
s e r á s u f r a g a d o p o r l a f á b r i c a . 
L a s f a m i l i a s d e l a s v í c t i m a s c o b r a -
r á n e l j o r n a l c o m p l e t o h a s t a e l c o b r o 
d e l s e g u r o . L a f á b r i c a e s t á d i s p u e s t a , 
a s i m i s m o , a p a g a r u n a r e n t a v i t a l i c i a 
a l a s f a m i l i a s . 
I n d e p e n d i e n t e m e n t e de e s t o , e l F r e n -
t e d e T r a b a j o o r g a n i z a r á u n a a c c i ó n es-
p e c i a l d e s o c o r r o " . 
L O N D R E S , 1 4 . — E s t a t a r d e e l d u q u e 
d e K e n t . a c o m p a ñ a d o de l o r d A s h f i e l d . 
p r e s i d e n t e d e l o s T r a n s p o r t e s de Lor.-^ 
l o s a l r e d e d o r e s d e l l u g a r d e l s i n i e s t r o | d r e a , v i s i t ó l a e s c u e l a d e c o n d u c t o r e s y 
s o n , n a t u r a l m e n t e , l o s q u e m á s h a n s u -
f r i d o , e s p e c i a l m e n t e R e i n s d o r f y B r a u n s -
d o r f . 
E n l a s c a l l e s de W i t t e n b e r g se v e n 
a h o r a m u c h a s p e r s o n a s v e n d a d a s ; se 
t r a t a d e l o s h e r i d o s l e v e s q u e h a n s a l i -
d o y a d e l o s h o s p i t a l e s . 
T o d a l a c o m a r c a e s t á a i s l a d a p o r f o r -
m a c i o n e s d e l a s s e c c i o n e s d e a s a l t o , 
f u e r z a s d e g e n d a r m e r í a r u r a l y m i e m -
b r o s d e l s e r v i c i o d e t r a b a j o , p a r a a s e -
g u r a r l a r a p i d e z y c o n t i n u i d a d d e l o s 
t r a b a j o s de s o c o r r o . 
Servicios médicos 
W I T T E N B E R G , 1 4 . — A ú l t i m a h o r a 
de l a n o c h e q u e d ó c o m p l e t a m e n t e r e s t a -
b l e c i d a l a c a l m a e n l a c i u d a d . 
L a p o b l a c i ó n q u e d i ó m u e s t r e s de e x -
c i t a c i ó n i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s d e o c u -
r r i d o e l s i n i e s t r o , p u d o s e r t r a n q u i l i z a -
d a p o r l a i n t e r v e n c i ó n de l a P o l i c í a . 
L a m a y o r í a de l o s h e r i d o s l e v e s f u e -
r o n a u t o r i z a d o s a t r a s l a d a r s e a s u s d o -
m i c i l i o s d e s p u é s de e f e c t u a d a l a p r i m e -
r a c u r a . 
L o s c u i d a d o s m é d i c o s f u e r o n o r g a n i -
z a d o s r á p i d a m e n t e , p u e s i n m e d i a t a m e n -
t e se m o n t a r o n e q u i p o s s a n i t a r i o s p o r 
l o s m é d i c o s de l a c i u d a d y p o r l o s de 
l a s l o c a l i d a d e s v e c i n a s q u e a c u d i e r o n 
a p r e s u r a d a m e n t e . M á s t a r d e l l e g a r o n 
m á s m é d i c o s p r o c e d e n t e s d e B e r l í n y de 
L e i p z i g . 
E n l a s l o c a l i d a d e s v e c i n a s , l a s e x p l o -
s i o n e s n o h a n p r o d u c i d o ú n i c a m e n t e d a -
ñ o s n a ^ i t c r i a l e s , y n o se h a n r e g i s t r a d o 
h e r i d o s . 
Espíritu de solidaridad 
B E R L I N , 1 4 . — C o n s t a n t e m e n t e l l e g a n 
d e W i t t e n b e r g y l a s l o c a l i d a d e s v e c i n a s 
n o t i c i a s q u e s o n t e s t i m o n i o d e u n h e r -
m o s o e s p í r i t u d e s o l i d a r i d a d n a c i o n a l -
s o c i a l i s t a . 
L o s h a b i t a n t e s d e l a l o c a l i d a d h a n 
a c o g i d o a l o s d e R e i n s d o r f , B r a u n d o r f 
y o t r a s l o c a l i d a d e s s i t u a d a s e n l a s c e r -
c a n í a s d e l a f á b r i c a s i n i e s t r a d a y q u e 
h u y e r o n p r e s a s d e l p á n i c o p r o d u c i d o a l 
s u r g i r l a t e r r i b l e e x p l o s i ó n . 
M u c h o s o b r e r o s q u e n o p u d i e r o n i r 
a y e r a s u s h o g a r e s p o r q u e t e n í a n s u s 
b i c i c l e t a s e n l a f á b r i c a , f u e r o n a l o j a 
d o s c o r d i a l m e n t e p o r l o s h a b i t a n t e s d e 
l a s l o c a l i d a d e s c e r c a n a s . L a a u s e n c i a 
d e e s t o s o b r e r o s d i ó a y e r l u g a r a r u 
m o r e s q u e e x a g e r a b a n e l n ú m e r o de l a s 
v í c t i m a s d e l s i n i e s t r o . 
4. , í »' ; 
Pésame def ^Führer" 
g u a r d a s d e l f e r r o c a r r i l s u b t e r r á n e o . D e s -
p u é s é l m i s m o c o n d u j o t r e s t r e n e s s u b . 
t e r r á n o s a s e s o r a d o c o n v e n i e n t e m e n t e . 
E n e l p r i m e r o d e e s t o s v i a j e s , d e b i d o 
a u n a p e q u e ñ a n e g l i g e n c i a , e l t r e n a v a n -
z ó m á s de l o c o r r i e n t e e n l a e s t a c i ó n 
d e p a r a d a . E n e l s e g u n d o o c u r r i ó q u e 
u n o d e l o s t r e n e s se h a l l a b a d e t e n i d o 
p o r a v e r i a e n l a e s t a c i ó n de G o n d g e 
S t r e e t , p r e c i s a m e n t e e n l a m i s m a v í a 
e n q u e a v a n z a b a e l t r e n c o n d u c i d o p o r 
e l d u q u e , q u i e n p a r a p a r a r se n ó o b l i -
g a d o a c o r t a r l a c o r r i e n t e . E l p ú b l i c o , 
q u e t u v o q u e a b a n d o n a r e l t r e n , n o se 
d i ó c u e n t a de q u e e l d u q u e d e K e n t e r a 
e l c o n d u c t o r . E l t e r c e r v i a j e l o h i z o de 
r e g r e s o a l a p l a z a d e L e i c e s t e r , y n o 
o c u r r i ó - n i n g ú n i n c i d e n t e . E l d u q u e v i -
s i t ó e n d i c h o l u g a r l a n u e v a e s t a c i ó n . 
L a salud del Rey 
S A N D R I N G H A M ( I n g l a t e r r a ) , 14 
E l r e y J o r g e V se e n c u e n t r a m u y m e -
j o r a d o d e l c a t a r r o b r o n q u i a l q u e p a d e c e . 
A y e r d i ó u n p a s e o e n a u t o m ó v i l . Sus 
m é d i c o s h a n m a n i f e s t a d o q u e se e s t á 
r e s t a b l e c i e n d o r á p i d a m e n t e . — U n i t e d 
P r e s s . 
Querían secuestrar a las 
cinco gemelas Dionne • 
N U E V A Y O R K , 1 4 . — E l d o c t o r A l i a n 
D a f o e , q u e f u é q u i e n a s i s t i ó a l p a r t o de 
l a s c i n c o g e m e l a s D i o n n e , h a d e c l a r a r l o 
e n l a A s o c i a c i ó n M é d i c a A m e r i c a n a que 
h a c e p o c o se r e c i b i ó u n a a m e n a z a de 
s e c u e s t r o de l a s c i n c o p e q u e ñ a s . 
« N o c r e o , d i j o e l d o c t o r , q u e f u e r a 
u n a b r o m a d e a l g ú n d e s a p r e n s i v o y d u -
r a n t e c i e r t o t i e m p o t u v i m o s e l t e m o r de 
q u e a l g o i b a o c u r r i r . > 
E l d o c t o r n o p u e d e d i s t i n g u i r a las 
g e m e l a s y p a r a i d e n t i f i c a r l a s se h a v i s -
t o o b l i g a d o a c o l o c a r l e s u n a s s e ñ a l e s . 
R O M A , 1 4 . — T o d o e l C u e r p o d i p l o m á -
t i c o d e l a A m é r i c a l a t i n a h a e x p r e s a d o 
v e r b a l m e n t e o c o n n o t a e s c r i t a a l C a r -
d e n a l s e c r e t a r i o d e E s t a d o l a s a t i s f a c -
c i ó n d e s u s G o b i e r n o s r e s p e c t i v o s p o r l a 
p a r t e q u e h a t e n i d o e l P a p a e n l a p a z 
e n t r e B o l i v i a y P a r a g u a y . E l C a r d e n a l 
P a c e l l i h a a g r a d e c i d o , e n n o m b r e d e l 
P a p a y e n e l s u y o p r o p i o , e s t a s f e l i c i -
t a c i o n e s . 
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Se efectúan maniobras 
militares en Oviedo 
O V I E D O , 1 4 . — A p e s a r d e l f u e r t e t e m -
p o r a l q u e h a r e i n a d o d u r a n t e t o d o e l 
d í a e n A s t u r i a s , se c e l e b r ó e l s u p u e s t o 
t á c t i c o m i l i t a r a n u n c i a d o s o b r e l a c u e n -
c a d e R i o s a . E l p r i n c i p a l o b j e t i v o d e 
l a s m a n i o b r a s c o n s i s t í a e n e l f o r z a m i e n -
t o d e l p a s o d e L a F o z , q u e se s u p o n í a 
d e f e n d i d o p o r n ú c l e o s r e b e l d e s o f u e r -
z a s e n e m i g a s . A t a l e f e c t o , l a s f u e r -
zas, d i s t r i b u i d a s e n c u a t r o c o l u m n a s , ac -
t u a r o n e n l a s i g u i e n t e f o r m a : l a c u a r t a 
B a n d e r a d e l T e r c i o m a r c h ó p o r S o t o 
de R i b e r a , S a n t a E u l a l i a , L a F o z , es-
t a b l e c i e n d o c o n t a c t o c o n l a s o t r a s f u e r -
zas s o b r e R i o s a ; e l b a t a l l ó n n ú m e r o 9 
d e s t a c ó u n g r u p o d e d o s c o m p a ñ í a s y 
u n a s e c c i ó n d e a m e t r a l l a d o r a s , d e g u a r -
n i c i ó n e n M i e r e s , y s u b i e n d o p o r A b l a f t a , 
l l e g ó a l a S i e r r a d e G á l l e g o s , e s t a b l e -
c i e n d o e l c o n t a c t o c o n l a c u a r t a B a n -
d e r a , r e a l i z a n d o u n m o v i m i e n t o e n v o l -
v e n t e p a r a c a e r s o b r e L a F o z . E l r e g i -
m i e n t o d e I n f a n t e r í a n ú m e r o 3 , d e s t a -
c ó u n b a t a l l ó n d e s d e P o l a d e L e n a , 
s u b i e n d o ' a l C o r d a l d e l a s S e g a d a s , r e a -
l i z a n d o u n a m a n i o b r a c u y o o b j e t i v o e r a 
c e r r a r t o d o e s c a p e a l e n e m i g o p o r l a 
p a r t e s u p e r i o r d e l v a l l e de R i o s a , b u s -
c a n d o e l e n l a c e c o n l a c u a r t a c o l u m -
n a , c o m p u e s t a p o r u n g r u p o de c o m -
p a ñ í a s d e l b a t a l l ó n n ú m e r o 8, q u e , p a -
s a n d o p o r e l p u e n t e de S a n t u l l a n o , s u -
b i ó a G e n e r a , V i l l a e s t r e m o r , L a F a b a -
r i e g a , y , p o r ú l t i m o , a l C o r d a l d e C u b a . 
Y a e n l a s c r e s t a s , l a s f u e r z a s , b u s c a n -
do e l e n l a c e , h i c i e r o n u n a d e s c u b i e r t a 
p a r a f r a n q u e a r e l p a s o de L a F o z , d o -
m i n a n d o e l v a l l e de R i o s a y de l a V e g a . 
E n e s t a s m a n i o b r a s n o t o m a r o n p a r -
te l a s e s c u a d r i l l a s d e A v i a c i ó n , q u e se 
h a b í a a n u n c i a d o , a c a u s a d e l m a l t i e m -
po. D i r i g i ó l a a o p e r a c i o n e s e l c o r o n e l 
A r a n d a , y a e l l a s a s i s t i e r o n e l g o b e r n a -
d o r g e n e r a l d e A s t u r i a s y v a r i o s p e -
r i o d i s t a s . 
W I T T E N B E R G , 1 4 . — C o n t i n ú a n a c t i -
v a m e n t e l o s t r a b a j o s d e d e s c o m b r o 
d e s p u é s de l a e x p l o s i ó n de R e i n s d o r f . 
E n t o d a s l a s c a l l e s de l a c i u d a d se 
v e t e j a s y p i z a r r a s d e l o s t e j a d o s , y 
v i d r i e r o s y a l b a ñ i l e s t r a b a j a n a c t i v a -
m e n t e p a r a r e p a r a r l o s d e s p e r f e c t o s . 
L o s p u e b l e c i t o s y c o l o n i a s o b r e r a s de 
B E R L I N , 1 4 . — E l " F ü h r e r " h a e n v i a 
d o a l a D i r e c c i ó n de l a f á b r i c a de e x -
p l o s i v o s d e R e i n s d o r f e l s i g u i e n t e t e l e 
El descombro : § " r a m a : " P r o f u n d a m e n t e e m o c i o n a d o p o r 
l a n o t i c i a d e l a e s p a n t o s a e x p l o s i ó n p o r 
l a q u e t a n t o s c a m a r a d a s de t r a b a j o h a n 
h a l l a d o l a m u e r t e , l e s e x p r e s o m i p é -
s a m e c o r d i a l y s i n c e r o . L e s s u p l i c o 
t r a n s m i t a n a l a s f ^ m . i l i a s d e l a s v í c t i -
m á s d e m í p é s a m e y deseo a t o d o s l o s 
h e r i d o s u n a p r o n t a c u r a c i ó n . E n v í o 
p a r a l a s v í c t i m a s u n a p r i m e r a c a n t i d a d 
d e c i e n m i l m a r c o s . " 
Sólo faltan detalles del acuerdo angloalemán 
Se espera para el martes la respuesta francesa. Ayer 
se reanudaron las conversaciones en Londres 
Los ex combatientes ingleses irán a Berliñ en fulfo 
L O N D R E S , 1 4 . — A u m e n t a n l a s p e r s -
p e c t i v a s d e l a C o n f e r e n c i a N a v a l , a l a 
q u e s e c r e e a s i s t i r á n R u s i a y A l e m a -
n i a , a m á s d e l o s firmantes d e l T r a t a d o 
d e V e r s a l l e s . 
L a f a s e a c t u a l d e l a d i s c u s i ó n c o n s i s -
t e e n a n a l i z a r l a s c i f r a s d e l t o n e l a j e y 
a r m a m e n t o de l a s d i v e r s a s c a t e g o r í a s 
q u e p e r m i t a n l a a p l i c a c i ó n p r á c t i c a d e l 
a c u e r d o o b t e n i d o e n p r i n c i p i o . 
E s t a m a ñ a n a f u e r o n r e c i b i d o s p o r s i r 
dos , e l J a p ó n , F r a n c i a e I t a l i a . L o s d o s 
p r i m e r o s h a n c o n t e s t a d o a c e p t a n d o , pe -
r o f a l t a n l a s r e s p u e s t a s de l o s d o s r e s -
t a n t e s . 
E l " D a i l y H e r a l d " e s p e r a l a c o n c l u -
s i ó n d e u n a c u e r d o g e r m a n o - b r i t á n i c o 
p a r a p r i m e r o s d e l a s e m a n a p r ó x i m a . 
L a c o n s e c u e n c i a l ó g i c a s e r í a e n t o n c e s 
i n v i t a r a F r a n c i a , I t a l i a y , t a l v e z , a 
R u s i a , a p a r t i c i p a r e n c o n v e r s a c i o n e s 
r e l a t i v a s a u n a r r e g l o e u r o p e o d e l a s 
S a m u e l H o a r e , e n e l F o r e i g n O f f i c e , v o n I c u e s t i o n e s n a v a l e s . R u s i a s e r i a p u e s t a 
R i b b e n t r o p y l o s d e m á s m i e m b r o s d e l a a l c o r r i e n t e de l a s d i f e r e n t e s f a s e s de 
m i s i ó n n a v a l a l e m a n a . D u r a n t e e l d í a 
s e c e l e b r a r o n l i g e r o s c a m b i o s de i m p r e -
s i o n e s s o b r e d i v e r s a s c u e s t i o n e s t é c n i -
c a s e n t r e l a m i s i ó n a l e m a n a y l a d e l e -
g a c i ó n i n g l e s a . 
Se c r e e q u e l a b a s e d e l a r r e g l o s e r á 
q u e l a c o n s t r u c c i ó n a l e m a n a se l i m i t e 
a l 35 p o r 1 0 0 d e l a f u e r z a n a v a l i n g l e -
s a c a l c u l a d a p o r c a t e g o r í a s d e b u q u e s , 
y q u e e s a p r o p o r c i ó n n o s e a l t e r a r á p o r 
c u a l q u i e r a c c i ó n d e o t r a s P o t e n c i a s o 
p o r c u a l q u i e r c a m b i o f u t u r o d e A l e m a -
n i a s o b r e l o e s t a b l e c i d o . 
Se r e c o r d a r á q u e H i t l e r e n s u d i s c u r -
s o e n e l R e i c h s t a g d e c l a r ó q u e e s t a p r o -
p o r c i ó n d e l 35 p o r 1 0 0 s e r í a fija y es-
t a b l e . 
L a P r e n s a se c o n g r a t u l a d e l a p e r s -
p e c t i v a d e u n p r ó x i m o a c u e r d o a n g l o -
a l e m á n s o b r e l a s b a s e s c i t a d a s . A l a s 
P o t e n c i a s s i g n a t a r i a s d e l o s T r a t a d o s de 
W á s h i n g t o n y L o n d r e s se les h a i n f o r -
m a d o d e l e s t a d o e n q u e se e n c u e n t r a n 
l a s c o n v e r s a c i o n e s a n g l o a l e m a n a s . 
E l " D a i l y T e l e g r a p h " d i c e q u e e l G o -
b i e r n o d e l a G r a n B r e t a ñ a e s t á a p u n -
t o d e r e c o n o c e r a A l e m a n i a e l d e r e c h o 
a c o n s t r u i r u n a f l o t a d e l t r e i n t a y c i n -
c o p o r c i e n t o d e l t o n e l a j e de l a f l o t a 
b r i t á n i c a . L a s c o n v e r s a c i o n e s t e r m i n a -
r á n m u y p r o b a b l e m e n t e c o n u n C o n v e -
n i o b i l a t e r a l . 
E l G o b i e r n o i n g l é s h a p e d i d o a l R e i c h 
q u e c o n f i r m e l a d e c l a r a c i ó n d e H i t l e r 
d e q u e se c o m p r o m e t e a q u e l a s e x i g e n -
c i a s a c t u a l e s s e a n d e f i n i t i v a s . S e p i d e 
a d e m á s a A l e m a n i a q u e d e j e e l t o n e l a -
j e i n g l é s d e m a s i a d o v i e j o f u e r a d e l o s 
c á l c u l o s . 
E l G o b i e r n o d e L o n d r e s , d e s p u é s de 
h a b e r e s c u c h a d o l a s d e c l a r a c i o n e s de 
l o s r e p r e s e n t a n t e s a l e m a n e s , h a l l e g a -
d o a l a c o n c l u s i ó n d e q u e h a y q u e es-
c o g e r e n t r e dos p r o c e d i m i e n t o s : u n o de 
e l l o s s e r í a c e l e b r a r e n t r e v i s t a s c o n l a s 
d e m á s p o t e n c i a s n a v a l e s ; o t r o , a d o p -
t a r u n a d e c i s i ó n i n d e p e n d i e n t e . S i se 
d e c i d e e n f a v o r d e l s e g u n d o , y a q u e se 
s a b e q u e h a b r í a d e p e r d e r s e m u c h o t i e m -
p o de q u e r e r s e g u i r l o s a n t i g u o s m é t o d o s , 
e l A l m i r a n t a z g o b r i t á n i c o o p i n a q u e n o 
se d e b e r e n u n c i a r a l a p o s i b i l i d a d d e e v i -
t a r u n a c a r r e r a d e a r m a m e n t o s n a v a l e s 
e n t r e A l e m a n i a 
l a s c o n v e r s a c i o n e s n a v a l e s g e r m a n o - b r i -
t á n i c a s . 
E l C o n v e n i o a n g l o - a l e m á n , a ñ a d e e l 
p e r i ó d i c o , e s t a b l e c e r í a u n a s u p e r i o r i d a d 
c o n s i d e r a b l e d e l a I l o t a f r a n c e s a s o b r e 
l a a l e m a n a , y a q u e l a M a r i n a d e g u e -
r r a d e F r a n c i a a s c i e n d e a l c i n c u e n t a p o r 
c i e n t o d e l a b r i t á n i c a . 
L a respuesta francesa 
P A R I S , 1 4 . — L a c o n t e s t a c i ó n f r a n c e -
s a a l a c o m u n i c a c i ó n i n g l e s a r e l a t i v a a 
l a s c o n v e r s a c i o n e s n a v a l e s a n g l o a l e m a -
n a s , s e r á p r o b a b l e m e n t e t r a n s m i t i d a e l 
m a r t e s t a n p r o n t o c o m o r e g r e s e L a v a l 
d e C l e r m o n t F e r r a n d e n d o n d e a s i s t i r á 
a l e n t i e r r o de M a r c o m b e s . 
P r o b a b l e m e n t e l a n o t a e x p r e s a r á r e -
s e r v a s c o n d i c i o n a l e s r e f e r e n t e s a l a c o n -
c e s i ó n a A l e m a n i a de u n a flota d e g u e -
r r a c o r r e s p o n d i e n t e a l 35 p o r 1 0 0 de l a 
b r i t á n i c a . 
L a Delegación que irá 
a Alemania 
L O N D R E S , 1 4 . — U n a D e l e g a c i ó n d e l a 
a s o c i a c i ó n i n g l e s a de e x c o m b a t i e n t e s 
" B r i t i s h L e g i ó n " , s a l d r á e l d í a 13 d e l 
p r ó x i m o m e s d e j u l i o de L o n d r e s p a r a 
A - l e m a n i a . 
Protestas en Murcia contra 
una película 
• 
M U R C I A , 1 4 . — R e p r e s e n t a n t e s de l a 
A s o c i a c i ó n de P a d r e s de F a m i l i a h a n 
v i s i t a d o a l g o b e r n a d o r c i v i l p i d i é n d o l e 
p r o h i b a l a p r o y e c c i ó n de l a p e l í c u l a 
« E l y s i a > . M a n i f e s t a r o n los c o m i s i o n a -
d o s q u e l o s g o b e r n a d o r e s d e B a r c e l o -
n a y C ó r d o b a d e n e g a r o n e l p e r m i s o . 
E l g o b e r n a d o r se n e g ó a a c c e d e r a l a 
p e t i c i ó n , d i c i e n d o q u e ú n i c a m e n t e se 
p r o h i b i r á l a e n t r a d a a m e n o r e s . M e -
d i a d a l a m a ñ a - . a s e c o l o c a r o n f o t o g r a -
f í a s de p r o p a g a n d a e n l a s c a r t e l e r a s 
d e l a P l a t e r i a . E l p ú b l i c o p r o t e s t ó y 
e l g o b e r n a d o r o r d e n ó f u e s e n r e c o g i d a s 
l a s f o t o g r a f í a s . E l d i a r i o « L a V e r d a d » 
p r o t e s t a de l a a c t i t u d d e l g o b e r n a d o r , 
d e f i l i a c i ó n 
.. r a d i c a l . A c c i ó n P o p u l a r se 
c i ^ J % ^ ^ ^ S ^ C 0 ^ c n ^ l ^ h l i ^ n o c o n c u r r i r á e n a b s o l u t o a i 
c í a , a l o s G o b i e r n o s d e l o s E s t a d o s U n i - i e s p e c t á c u l o . 
La nueva NRA aprobada 
también por la Cámara 
La prolongación es hasta el 1 de 
abril de 1936 
• 
La huelga minera ha quedado apla-
zada hasta el 1 de julio 
W A S H I N G T O N , 1 4 . — L a C á m a r a d « 
R e p r e s e n t a n t e s h a a p r o b a d o h o y e l p r o -
y e c t o d e l e y p o r e l q u e se p r o l o n g a l a 
n u e v a N . R . A . h a s t a e l p r i m e r o de a b r i l 
de 1 9 3 6 . 
E n v i r t u d d e e s t e p r o y e c t o se d e s p o -
j a a l p r e s i d e n t e d e l a f a c u l t a d d e i m -
p o n e r l o s C ó d i g o s , p e r o p e r m i t e a c u e r -
d o s v o l u n t a r i o s . L o s a c u e r d o s se i m i -
t a n a s a l a r i o s m í n i m o s , h o r a s de t r a b a -
j o , t r a b a j o i n f a n t i l , d i s c u s i ó n c o l e c t i v a 
de l a s c o n d i c i o n e s de t r a b a j o . 
E l p r o y e c t o p r o h i b e l o s a c u e r d o s co -
m e r c i a l e s q u e v i o l e n l a s l e y e s c o n t r a 
loa t r u s t s q u e r i g e n e n l a actualidad. 
E l p r o y e c t o p a s a a h o r a a l a C a s a B l a n -
c a p a r a s e r firmado p o r e l p r e s i d e n t e . 
U n i t e d P r e s s . 
U L T I M A H O R A 
Roosevelt firma la 
nueva N. R. A. 
W A S H I N G T O N , 14 . — E l P r e s i d e n t e 
R o o s e v e l t h a firmado e s t a n o c h e l a n u e -
v a l e y d e l a N . R . A . — U n i t e d P r e a s . 
SE DESCUBRE UN CONTWDO DE 
TRIGO EN IfAlENCIA 
• 
Lo denunció el propio ministro de 
Agricultura 
V A L E N C I A , 1 4 . — E l m i n i s t r o d e 
A g r i c u l t u r a l l a m ó t e l e f ó n i c a m e n t e a l g o -
b e r n a d o r p a r a c o m u n i c a r l e q u e h a s t a é l 
h a b l a n l l e g a d o n o t i c i a s de q u e se h a c i a 
c o n t r a b a n d o de t r i g o p o r l a p r o v i n c i a . 
I n m e d i a t a m e n t e se c u r s a r o n l a s o p o r -
t u n a s ó r d e n e s , q u e d i e r o n p o r r e s u l t a d o 
d e t e n e r , a l a s p o c a s h o r a s , d o s camion-JS 
q u e v e n í a n d e V a l e n c i a c a r g a d o s d e 
t r i g o . 
U n o d e d i c h o s v e h í c u l o s l l e v a b a r a s -
p a d a l a g u í a y e l o t r o c o n f e c h a a t r a -
s a d a . L o s d o s c a m i o n e s , a s í c o m o e l c a r -
g a m e n t o , h a n s i d o p u e s t o s a d i s p o s i c i ó n 
de l a J u n t a A g r o n ó m i c a . E l s e r v i c i o f u é 
r e a l i z a d o p o r l a G u a r d i a c i v i l . D e l h e -
c h o se d i ó c u e n t a a l m i n i s t r o y é s t e h i -
z o p r e s e n t e s u s a t i s f a c c i ó n p o r e l des-
c u b r i m i e n t o . 
• • • P M H P I H H l i • l i l i 
imi i i imi immi i imimi imimi i i imi imi i iMi 
ANTE LA REFORMA I 
CONSTITUCIONAL | 
Ideas claras sobre Fa- i 
milia y Enseñanza | 
Leed las Encíclicas 
C A S T I CONNUBII | 
s 
E l matrimonio cristiano 
y S 
I D I V I N I I L L I U S | 
L a educación de la jnventnd s 
Precio de cada folleto: 0,25 ptas. 2 
Venta y pedidos, a la Secreta- 2 
ría de la A. C. de P., Alfon- 2 
so XI, número 4 , cuarto. 
Descuentos a partir de cien 5 
ejemplares. 
j I l l l l l l l l l l l lMll l l l l l l l l i i l l l l l l l i l l l l l l lMll l l i l lU'S 
d e 
M A D R I D — A f l o X X V . — N ú m . 7. E L D E B A T E ( 5 ) 
S á b a d o 15 de junio de 19S5 
no 
L A V I D A E N M A D R I D 
El fuego y el humo 
U n « a l p i c ó n d e b l a n c a s n u b e a m o t e ó 
e l c i e l o a z u l d e s d e l a s p r i m e r a a b o r a s 
d e l d í a de a y e r . E l l o d i ó a l a m b i e n t e u n 
t o n o d e f r e a c u r a m u y o p o r t u n a p a r a a l i -
h g e r a r l a f u e r z a d e l s o l , p e r o l a m e n t a b l e 
p a r a l o s i n c o n d i c i o n a l e s d e l v e r b e n e o , 
q u e s i n t i e r o n a l a n o c h e , c o n d e m a s i a -
d a i n t e n s i d a d , , e l r e l e n t e d e l a F l o r i d a . 
Q u i e r e d e c i r q u e l a j o r n a d a f u é m u y 
a g r a d a b l e p a r a e l c a l l e j e o m a d r i l e ñ o y 
a u n p a r a e l s i t u a d o s i b a r í t i c o a l a p u e r -
t a de l o s c a f é s , j u n t o a u n v e l a d o r c a r -
g a d o d e r e f r e s c o s . 
L a d e r r o t a d e M a x B a e r f u é c o m e n -
t a d a f a v o r a b l e m e n t e , p u e s e l p ú g i l f a -
m o s o , a l p r o d i g a r s e e n l a f o t o g r a f í a 
m u n d i a l e n p l a n d e g a l a n c e t e d e o p e -
r e t a c i n e m a t o g r á f i c a , h a b í a p e r d i d o l a 
c o n s i d e r a c i ó n d e p o r t i v a de t o d o e l o r b e . 
E s o , a l m e n o s , e s c u c h ó e l c r o n i s t a e n 
l a s r e p l e t a s t e r r a z a s , q u e h a b í a n e s q u i -
v a d o e l t e m a p o l í t i c o , q u i z á p o r c r e e r l o 
i n c o m p a t i b l e c o n l a i n d i f e r e n t e d e g u s -
t a c i ó n de b e b i d a s m á s o m e n o s h e l a d a s . 
F u é e n t o n c e s c u a n d o e n l a e n c r u c i j a -
da m u l t i c o l o r d e l o s " c i n e s " d e l u j o 
nos e n t e r a m o s de q u e e n l a p r ó x i m a 
c a l l e de l a A b a d a h a b l a a r d i d o u n a c h u -
r r e r í a . 
N a d a t a n a n a c r ó n i c o , t a n o p u e s t o , a i 
c u a d r o u l t r a m o d e r n o d e l a a v e n i d a do 
P i y M a r g a l ! c o m o ese e s t a b l e c i m i e n t o 
" o c h o c e n t i s t a " q u e u n f u e g o d e m a d r u -
g a d a h a b í a t i r a d o p o r a l t o . 
E r a é s t a u n a d e l a s p o s t r e r a s c h u -
r r e r í a s e x i s t e n t e s e n e s t e M a d r i d , a v a -
s a l l a d o p o r l a s m o d e r n o s " b a r e s " . 
C o n u n s a l ó n e s t r e c h o , e n c u y o f o n -
d o a r d í a l a c a l d e r a d e l o s c h u r r o s y l o s 
b u ñ u e l o s , e l o l o r d e l a c l á s i c a f r i t a n g a 
c a u t i v a b a a l o s p a r r o q u i a n o s d e s d e c i e n 
m e t r o s a l a r e d o n d a . 
Y a l l í a c u d í a m o s a a p u r a r l a s v a s o s 
d e r e c u e l o ( m u c h o m á s s a b r o s o q u e e l 
f l a m a n t e c a f é e x p r é s ) y l o s m o n t o n e s 
d e " b o l a s " , l l o r a n d o c o n e l h u m o y ca 
r r a s p e a n d o c o n e l a c e i t e q u e se p e g a -
b a a l a g a r g a n t a . 
— E s t o es u n a d e l i c i a - n o s d e c í a u n a 
n o c h e e l d u e ñ o d e l c a f e t í n — ; a q u í n o 
h a y n u n c a m o s c a s . 
— ¿ . . . ? 
— N o h a y m o s c a s p o r q u e se m u e r e n 
c o n e l h u m o a c e i t o s o . 
Y n o s o t r o s , í e l i c e s a l d e g l u t i r l a m a -
s a f r i t a , a u n q u e t o s i e n d o a l á g r i m a v i -
v a . . . , t e n í a m o s q u e d a r l e l a r a z ó n . — 
G O R B A O H I N . 
Academia de la Historia 
L a A c a d e m i a de l a H i s t o r i a , e n se-
gión c e l e b r a d a b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l 
d u q u e de A l b a , a p r o b ó l o s i n f o r m e s d e l 
n u m e r a r i o s e ñ o r L ó p e z O t e r o e n q u e 
se p r o p o n e n l a d e c l a r a c i ó n d e J a r d í n 
A r t í s t i c o e n f a v o r d e l d e n o m i n a d o " L a 
P r i n c e s a " , s i t o e n l a C i u d a d U n i v e r s i -
t a r i a de M a d r i d , y s o b r e d e c l a r a c i ó n do 
M o n u m e n t o d e l T e s o r o A r t í s t i c o e n f a -
v o r d e l c a s t i l l o - b a s í l i c a d e S a n t a M a r í a 
l a R e a l , d e U j u é ( N a v a r r a " . 
E l s e ñ o r C a s t a ñ e d a , e n n o m b r e d e l 
n u m e r a r i o d o n F r a n c i s c o R o d r í g u e z M a -
r í n , h i z o p r e s e n t e u n e j e m p l a r d e l " E p i s -
t o l a r i o d e M e n é n d e z P e l a y o y R o d r í g u e z 
M a r í n " , p u b l i c a d o p o r e s t e ú l t i m o c o n 
d o c t a s y e r u d i t a s n o t a s . 
Se d i ó c u e n t a d e u n a c o m u n i c a c i ó n 
d e l a c a d é m i c o c o r r e s p o n d i e n t e s e ñ o r 
L a y n a S e r r a n o s o b r e e x c a v a c i o n e s f r a u -
d u l e n t a s q u e se r e a l i z a n en e l h i s t ó -
r i c o c a s t i l l o d e H i t a , q u e l a A c a d e m i a 
a c o r d ó t r a s l a d a r a l a J u n t a d e l T e s o -
r o A r t í s t i c o . 
S e d i ó c u e n t a d e l d i c t a m e n d e l a C o -
m i s i ó n e n c a r g a d a d e p r o p o n e r s o b r e e l 
p r e m i o d e l a F u n d a c i ó n d e l d u q u e de 
A l b a , q u e l a A c a d e m i a a p r o b ó , a c o r -
d a n d o n o h a b í a l u ^ a r a a d j u d i c a r l o , y 
e n s u v i s t a , e l d u q u e d e A l b a , c o m o 
p a t r o n o d e l a í ' u n d a c i ó n , p r o p u s o , y l a 
A c a d e m i a a c o r d ó , q u e l a p r ó x i m a c o n 
v o c a t o r i a . c o r r e s p o n d i e n t e a l a ñ o 193r), 
q u e s e h a d e a d j u d i c a r e l a ñ o 1 9 3 8 , se 
d e t e r m i n e q u e e l p r e m i o s e r á de 24.000 
p e s e t a s . 
L a A c a d e m i a a c o r d ó , p a r a c o n m e m o 
r a r e l t e r c e r c e n t e n a r i o d e l a m u e r t e 
d e L o p e d e V e g a , q u e se a b r a u n c o n -
c u r s o e n e l q u e se c o n c e d e r j ' i u n p r e m i o 
d e 3 . 0 0 0 p e s e t a s a u n a o b r a d e c a n f c t e r 
i b i s t ó r i c p l i t e r a r i a q u e h a y a s i d o p u h l i 
c a d a ' e n l o s a ñ o s 1 9 3 5 ó 1 9 3 6 c o n o c a -
l a i ó n d e d i c h o c e n t e n a r i o y q u e a j u i c i o 
C a r t a s a E L D E B A T E 
El barbecho de los colonos 
S e ñ o r d i r e c t o r dp E L D E B A T E . 
M u y s e ñ o r m í o : C o n m o t i v o d e l a r -
t i cu lo p u b l i c a d o e n " T r a b a j o " s o b r e l a 
s i e m b r a de l o s b a r b e c h o s , se h a p r o m o -
vido e n e s t a p r o v i n c i a l a o p i n i ó n c a m p e -
i i n a , h a b i e n d o , c a u s a d o l a i m p r e s i ó n ge-
n e r a l de q u e e n m o d o a l g u n o se les p u e -
de p r o h i b i r a l o s l a b r a d o r e s s e m b r a r e l 
b a r b e c h o q u e h i c i e r o n a l a m p a r o de l a 
ley . D e t a l m o d o , q u e s o n l a s m i s m a s 
l i •'iiiipiiiiiiiiMiiiiniiiiiiiiiiniiniiiiniiinniniiiiniiiii 
Gafas y lentes 
C o n c r i s t a l e s f i -
n o s p a r a l a c o n -
s e r v a c i ó n d * l a 
v i s t a . 
L . D u b o s c . O p t i c o . A r e n a l , 21. M A D R I D . 
nniiiiiiiiwiiiniiin^ 
Ofílífl 
n M i n u n i 
A P O P L E J I A 
- P A R A L I S I S -
' J l A n g i n a « • p » o h o . V * J e i p r » a a t « r a y yt 
~ dcmi i enlermedadei originadas por la Ar to* " 
r l o M o U r o t U c H l p t r U a i l ó a 
§ • enran de un modo perfecto y radical y M 
• v i t a n por completo lomando 
R U O L 
Los tlntomas precursores de esta» enfermeda-
des: dolores de cabeea, rampa o calambrts, MU*' 
bídos de oídos, falta de tacto, hormigueos, ooAf 
dos (desmayos;, modorra, ganas frecuentes a» 
dormir, pérdida de ¡<i memorio, IrrliaOildad dt 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic, desapare-
cen con rapidez usando R n o l . E» recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
ti peligro de ser víctima de una muerte repentina; 
no perjudici nunca por prolongado que »«• ** 
uso; sus resultídos prodigioso» se minifiestan a 
lis primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
I total restablecimiento y logrlndos» con el mismo 
I una exisfencii larj» con un» salufl envidiable 
I VSWTA ; Madrid, t. Oiy»s«, Arenal, 7, Barcelona, 
I teMlá, Rambla de las Flores. 14. j principa'»» lar 
f a i í c i a i d e Espafta, Ponujal y América. 




DOS LOS ESTILOS 
B ü r e a u x - C r a s i f i c a d o r e s • f i c h e r o s 
• C a r p e t a s • f i c h a s • G u í a g . 
PRESUPUESTOS PARA OFICINAS COMPLETAS 
D O W O CH. I Ü P K 
AlMIIjANTE 3 • T E L t O . 8 5 5 
MADClDI 
A s o c i a c i o n e s de p r o p i e t a r i o s l a s q u e p i e n -
s a n h a c e r a l g u n a p e t i c i ó n en es te s e n t i -
d o a l o s P o d e r e s p ú b l i c o s . P e r o c o m o n o 
d a n l a a m p l i t u d q u e n o s o t r o s d o s o a m o . i 
y p e d i m o s e n e l p r e c i t a d o a r t í c u l o , p o r 
e l l o n o s p e r m i t i m o s m o l e s t a r a u s t e d 
n u e v a m e n t e p o r s i le p a r e c e o p o r t u n o h a -
c e r s e e co d e l deseo de los m i l e s d e c a m -
p e s i n o s q u e p o r n u e M r a m e d i a c i ó n se d i -
r i g e n a u s t e d e s . 
P e d í a m o s n o s o t r o s e n d i c h o a r t í c u l o 
q u e t o d o s a q u e l l o s l a b r a d o r e s q u e h a b í a n 
h e c h o l a s l a b o r e s d e b a r b e c h o en l a h o j a 
d e t u r n o t u v i e r a n f a c u l t a d p a r a s e m -
b r a r l a s es te a ñ o , p o r q u e de o t r o m o d o se 
q u e d a r í a n s i n t i e r r a , y a q u e n o es p o s i -
b l e I m p r o v i s a r t i e r r a s b a r b e c h a d a s , y q u e 
p a r a e l n u e v o b a r b e c h o y a t e n í a n t i e m p o 
d e h a c e r s e de n u e v o s t e r r e n o s y de c o n -
t r a t a r c o n u n o s o c o n o t r o s . P i d e n e l l o s 
l o s p r o p i e t a r i o s , q u e es te d e r e c h o o f a -
c u l t a d d e l c a m p e s i n o p a r a s e m b r a r el 
b a r b e c h o d e p e n d a d e l a v o l u n t a d d e l p r o -
p i e t a r i o . E s d e c i r , s i u n p r o p i e t a r i o q u i e -
r e , d e j a s e m b r a r , p e r o s i n o q u i e r e , n o . 
D e m o d o q u e , s e g ú n est%. t e s i s , p o d r í a 
d a r s e e l c a so q u e u n o s c o l o n o s m u y ne-
c e s i t a d o s , p o r q u e e l d u e ñ o n o l e s c o n -
s i e n t a s e m b r a r s u b a r b e c h o , se q u e d a r a n 
s i n t i e r r a s , y o t r o s q u e h a n t e n i d o l a 
s u e r t e d e q u e e l d u e ñ o d e l a finca n o 
t e n g a i n t e r é s en e x p l o t a r l a , t e n d r í a n e s ta 
f a c u l t a d . E s t o n o s p a r e c e a n o s o t r o s a l g o 
i n j u s t o ; l a c o n c e s i ó n d e b e h a c e r s e en be-
n e f i c i o d e l o s c o l o n o s , p o r l a r a z ó n a n t e s 
i n d i c a d a , d e t e n e r h e c h o e l b a r b e c h o y 
s e r l e s i m p o s i b l e b u s c a r o t r a s t i e r r a s en 
d o n d e s e m b r a r . 
A s í q u e , e n v i s t a de l a s c o r r i e n t e s t a n 
f a v o r a b l e s q u e h a y a f a v o r de l a p e t i c i ó n 
h e c h a , p o r se r d e t a n t a j u s t i c i a , e s t i m o 
q u e e n e s t a o c a s i ó n t r i u n f a r e m o s , y l o s 
m i l l a r e s d e f a m i l i a s q u e e s t á n p e n d i e n t e s 
d e q u e se les d e j e s e m b r a r sus t i e r r a s 
l o g r a r á n es te deseo . 
S i n m á s p o r é s t a , y c o m o s i e m p r e , sabe 
q u e p u e d e m a n d a r e n s u a f m o . a . y 
s e g u r o s e r v i d o r , q . e. 8. m . , 
M a r c e l i n o G O N Z A L E Z 
T r u j i l l o y J u n i o 1935. 
Los guardas forestales 
S e ñ o r d i r e c t o r de E l , D E B A T E . 
M u y s e ñ o r m í o : P o r q u e c o n o z c o e l i n -
t e r é s y l a a t e n c i ó n q u e l a c a u s a f o r e s t a l 
m e r e c i ó s i e m p r e a l p e r i ó d i c o q u e t a n 
a c e r t a d a m e n t e d i r i g e , m e t o m o l a l i b e r 
t a d d e r o g a r l e , e n n o m b r e de l o s 2.000 
f u n c i o n a r l o s q u e c o m p o n e n e l C u e r p o de 
d u a r d e r í a , q u e se h a g a eco d e n u e s t r a s 
a s p i r a c i o n e s , c o n t e n i d a s e n u n a r e s p e t u o -
sa i n s t a n c i a q u e e l e v a m o s a l s e ñ o r d i r e c -
t o r g e n e r a l d e M o n t e s , P e s c a y C a z a , p a r a 
q u e I n t e r c e d a e n f a v o r de e l l a s c e r c a d e l 
s e ñ o r m i n i s t r o d e A g r i c u l t u r a . 
D i s p o s i c i o n e s e m a n a d a s en l o s ú l t i m o s 
t i e m p o s d e l P o d e r p ú b l i c o — d e c r e t o d e 1 ." 
d e a g o s t o de 19.11, e s t a b l e c i e n d o b a s e s 
p a r a o r g a n i z a r l a G u a r d e r í a f o r e s t a l ; de-
c r e t o - l e y d e 5 d e j u l i o de 1934, p o r el q u e 
se r e c o n o c i e r o n a sus f u n c i o n a r l o s los 
d e r e c h o s de j u b i l a c i ó n , v i u d e d a d y o r f a n -
d a d , y d e c r e t o d e l 30 de e n e r o d e 193r), 
e n c a m i n a d o a r e f o r z a r l a d i s c i p l i n a y a u -
t o r i d a d m o r a l d e l C u e r p o — , h a n v e n i d o 
a d a r s a t i s f a c c i ó n a l a s a s p i r a c i o n e s ' d e 
l a G u a r d e r í a e n l o q u e se r e f i e r e a l o r -
d a n m o r a l y p r e s t i g i o d e l C u e r p o ; p e r o 
n o h a s i d o a s í e n l a p a r t e e c o n ó m i c a , 
p u e s t o q u e l a m a y o r í a de l o s g u a r d i a s f o -
r e s t a l e s t i e n e n a s i g n a d o e l s u e l d o a n u a l 
d e 2.000 pese ta s c i n c o p e s e t a s c o n o n c e 
c é n t i m o s d i a r i o s , d e d u c i d o e l d e s c u e n t o — , 
i n s u f i c i e n t e a t o d a s l u c e s p a r a q u e u n a 
s o l » p e r s o n a , y m u c h o m e n o s u n a f a m i -
lií» p u f t d a v i v i r c o n d e c o r o . N o se o l v i d e , 
p o r o t r a p a r t e , q u e h a y m u c h o s g u a r d a s 
f o r e s t a l e s c o n m á s de t r e i n t a a ñ o s de ser -
v i c i o s . 
L a s a s p i r a c i o n e s a q u e a l u d o a l c o m i e n -
z o d e m i c a r t a s o n é s t a s : q u e se l l e v e n a l 
p r ó x i m o P r e s u p u e s t o l as c a n t i d a d e s ne 
c e s a r í a s p a r a e l e v a r a t r e s m i l , t r e s m i l 
q u i n i e n t a s y c u a t r o m i l p e s e t a s l o s s u e l -
dos «le g u a r d a s , c a p a t a c e s y c e l a d o r e s , 
l e s p e c l i v i i m e n l e ; q u e se a p r u e b e r á p i d a 
M i e n t e e l R e g l a m e n t o o r g á n i c o d e l C u e r -
p o ; q u e l a e d a d d e j u b i l a c i ó n se e s t a b l e z -
c a a l o s s e s e n t a a ñ o s , y n o a l o s sesen ta 
y s i e t e , c o m o o c u r r e en l a a c t u a l i d a d ; 
q u e se a u m e n t e e l p e r s o n a l de G u a r d e r í a 
ert p r o p o r c i ó n a l a I m p o r t a n c i a d « l a r i -
q u e z a f o r e s t a l y p i s c í c o l a . 
G r a c i a s d e s u a t ^ n t o $. t. q. I e. I . m a n o . 
J u l i o A l v a r e i . 
d e l a C o r p o r a c i ó n s e a a c r e e d o r a d e d i -
c h a r e c o m p e n s a . 
F u é e l e g i d o , p o r v o t o u n á n i m e , a c a -
d é m i c o c o r r e s p o n d i e n t e e n I n g l a t e r r a 
M r . K. M . T e n i s o n , 
Homenaje al jefe de 
Seguridad 
E n e l c u a r t e l d o C a r a b a n c h e l , d o n d e 
se a l o j a e l b a t a l l ó n d e Z a p a d o r e s n ú -
m o r o 1 , se c e l e b r ó a y e r m a ñ a n a u n h o -
m e n a j e a l t e n i e n t e c o r o n e l de I n g e n i e -
r o s d o n R a f a e l F e r n á n d e z L ó p e z , q u e 
h a s i d o d e s i g n a d o p a r a e l m a n d o de l a s 
f u e r z a s d e S e g u r i d a d y A s a l t o . E l t e -
n i e n t e c o r o n e l F e r n á n d e z L ó p e z h a s i -
d o e l o r g a n i z a d o r d e d i c h a u n i d a d , a l 
f r e n t e d e l a c u a l h a e s t a d o v a r i o s a ñ o s . 
L o s s o l d a d o s d e l b a t a l l ó n l e h i c i e r o n 
e n t r e g a de u n á l b u m y de u n a p i t i l l e -
r a e i g u a l o b s e q u i o l e d e d i c a r o n l a s 
c l a s e s . L o s j e f e s y o f i c i a l e s l e o f r e c i e -
r o n , a d e m á s , u n b a s t ó n d e m a n d o . D u -
r a n t e e l a c t o se p r o n u n c i a r o n b r e v e s 
d i s c u r s o s , a l o s q u e c o n t e s t ó e l h o m e -
n r . í a d o c o n f r a s e s de g r a t i t u d . 
Dotes y pensiones vacantes 
" ¿ P o l í t i c a c o n t r a e l p a r o o p r o g r a m a de 
r e c o n s t r u c c i ó n e c o n ó m i c a ? " 
H o g a r VHHCO ( C a r r e r a de S a n J e r ó -
n i m o , 32).—10,30 n., v e l a d a f a m i l i a r . 
I n s t i t u t o S o c i a l O b r e r o ( O ' D o n n e l l l 24) . 
8,30 t . , d o n M a n u e l J i m é n e z F e r n á n d e z : 
" A l g u n a s a p l i c a c i o n e s p r á c t i c a s s o b r e e l 
c o n c e p t o c r i s t i a n o de l a p r o p i e d a d " . 
P a r t i d o A g r a r i o E s p a ñ o l ( E d u a r d o D a -
t o , 32) .—7,30 t , d o n S a n t i a g o G a r c í a 
S á n c h e z : " L e y E l e c t o r a l y s u s i s t e m a de 
i e p r e s e n t a c i ó n p r o p o r c i o n a l " . 
El "Nomenclátor general 
de España" 
G E H l D E ^ Cot , l s s""*8 
SEMIOS ÍEENICOS OEE 
L a D i r e c c i ó n g e n e r a l d e l I n s t i t u t o 
G e o g r á f i c o , C a t a s t r a l y d e E s t a d í s t i c a , 
h a t e r m i n a d o l a p u b l i c a c i ó n d e l N o m e n - | ^ 
c l á t o r d e l a s c i u d a d e s , v i l l a s , l u g a r e s , IGUAL SANCION S E APLICA A LA 
Previsión 
Cooperativas de trabajo, con sus 
productos se pagan las cuotas del 
seguro de riesgo social 
L a J u n t a p r o v i n c i a l d e B e n e f i c e n c i a 
a n u n c i a l a p r o v i s i ó n de o c h o d o t e s de 
27.r) p e s e t a s , u n a p e n s i ó n de e s t u d i o s de 
220 pesetas a n u a l e s , y o t r a p e n s i ó n d e 
63 ,88 p e s e t a s p a r a v i u d a p o b r e , e s t a -
b l e c i d a s p o r l a f u n d a c i ó n d e d o n A l o n -
so d e A v e n d a f i o y s u e s p o s a , d o ñ a M a r í a 
E s c o b a r . 
I g u a l m e n t e a n u n c i a h a l l a r s e v a c a n t e s 
c u a t r o p e n s i o n e s p a r a e s t u d i o s , d e 3 7 5 
p e s e t a a c a d a , e s t a b l e c i d a s p o r l a f u n d a -
c i ó n d e d o n I g n a c i o O r t i z d e A v e n d a -
ñ o , p a r a d e s c e n d i e n t e s d e s u s h e r m a -
n o s . 
L i . s s o l i c i t u d e s d e b e n p r e s e n t a r s e , e n 
el p l a z o d e t r e i n t a d í a s , e n l a S e c r e t a -
r í a d e l a J u n t a , c a l l e d e R o b e r t o C a s -
t r o v i d o , 6 . 
E l director del " I . B. Scouts", 
en Madrid 
E n l a m a ñ a n a d e a y e r l l e g ó a M a -
d r i d e l d i r e c t o r d e l « I n t e r n a t i o n a l B u -
r e a n S c o u t s » , m í s t e r H u b e r t M a r t i , 
p r o c e d e n t e d e L o n d r e s . 
F u é r e c i b i d o e n l a e s t a c i ó n p o r j e -
f e s y e x p l o r a d o r e s e s p a ñ o l e s . L a v i s i -
t a de M . H u b e r t t i e n e p o r o b j e t o i n s -
p e c c i o n a r l a m a r c h a de l a a g r u p a c i ó n 
e s p a ñ o l a . 
M a ñ a n a i r á a l c a m p a m e n t o d e E l 
P a r d o , d o n d e l o s cqobtfta» e s p a ñ o l e s 
p r e p a r a n u n a g r a n f i e s t a e s c u l t i s t a . 
Las "Memorias" de En-
rique Chicote 
E n e l s a l ó n de a c t o s de l a A s o c i a -
c i ó n d e E s c r i t o r e s y A r t i s t a s E s p a ñ o -
l e s , e l a c t o r d o n E n r i q u e C h i c o t e d i ó 
l e c t u r a a s u s " M e m o r i á s " , c o n f o r m e s e 
h a b í a a n u n c i a d o . E l v i c e p r e s i d e n t e de 
l a e n t i d a d , d o n J u a n P é r e z Z ú ñ i g a , h i -
z o l a p r e s e n t a c i ó n d e l o r a d o r . A c o n -
t i n u a c i ó n . C h i c o t e , l u e g o d e a g r a d e c e r 
l o s e l o g i o s q u e se l e h a b í a n d i r i g i d o , 
l e y ó l o s p r i m e r o s c a p í t u l o s d e s u s " M e -
m o r i a s ^ . E s t a s a b a r c a n m a n i f e s t a c i o -
n e s d e l a v i d a e s p a ñ o l a d e s d e 1 8 7 0 a 
n u e s t r o s d í a s , s e ñ a l a n d o m u y p a r t i c u -
l a r m e n t e c u a n t o se r e f i e r e a l m u n d o 
t e a t r a l d u r a n t e d i c h o p e r i o d o d e t i e m -
p o . E l a u d i t o r i o , q u e e r a m u y n u m e r o -
so, a p l a d i ó a C h i c o t e a l f i n a l de s u l e c -
t u r a . 
Exámenes para hoy 
P a r a a l u m n o s l i b r e s : 
D e r e c h o . — E c o n o m í a p o l í t i c a : 4 t a r -
de , d e l 3 3 1 a l f i n a l . H a c i e n d a p ú b l i c a : 
9 m a ñ a n a , d e l 1 a l 1 0 0 ; 1 1 m a ñ a n a , 
d e l 1 0 1 a l f i n a l . H i s t o r i a d e l D e r e c h o 
i n t e r n a c i o n a l , 9 ,45, d e l 6 a l f i n a l . E s t u -
d i o s s u p e r i o r e s d e C i e n c i a p o l í t i c a : 1 1 
m a ñ a n a , d e l 1 a l f i n a l . D e r e c h o a d m i -
n i s t r a t i v o : 1 0 , 3 0 m a ñ a n a , l o s l i b r e a q u e 
h i c i e r o n e l e j e r c i c i o e s c r i t o a y e r . D e r e -
c h o p e n a l : 8 m a ñ a n a , l o s l i b r e s a s i s t e n -
t e s a c i a s e , p a r a l e e r l e s l a n o t a d e l e j e r -
c i c i o e s c r i t o y , s i l o d e s e a n , e x a m i n a r s e 
p a r a m e j o r a r l a n o t a . 
M e d i c i n a . — O t o r r i n o l a r i n g o l o g í a : 1 
t a r d e , e n e l l o c a l de l a c o n s u l t a . P a t o -
l o g í a q u i r ú r g i c a , t e r c e r c u r s o : 8 m a -
ñ a n a . 
C i e n c i a s . — Q u í m i c a a n a l í t i c a , p r i m e r 
c u r s o , y A n á l i s i s q u í m i c o p a r a n a t u r a -
l i s t a s : 9 m a ñ a n a . F í s i c a t e ó r i c a y e x -
p e r i m e n t a l , p r i m e r o y s e g u n d o c u r s o s : 
9 ,30 m a ñ a n a . C o m p l e m e n t o s d e Q u í m i -
c a p a r a M e d i c i n a : 3 ,30 t a r d e . 
I n s t i t u t o d e l C a r d e n a l C i s n e r o s . — L i -
b r e s , d e m a t r í c u l a d e p a g o : A l g e b r a y 
T r i g o n o m e t r í a : 8 ,30 m a ñ a n a , d e l 1 a l 
70 . A l g e b r a y T r i g o n o m e t r í a ; 6 t a r d e , 
d e l 7 1 a i 1 5 0 de l o s l i b r e s d e p a g o , q u e 
e n t r e g a r á n s i n f a l t a a l b e d e l d e l a u -
l a 9 l a s p a p e l e t a s , p a r a e x a m i n a r s e e l 
l u n e s a l a s 8,30 d e l a m a ñ a n a . G i m n a -
s i a , s e g u n d o c u r s o ( p l a n 1 9 0 3 ) : 1 1 m a -
ñ a n a . P s i c o l o g í a y L ó g i c a : 8 m a ñ a n a , 
d e l 1 a l 50 . P r e c e p t i v a L i t e r a r i a : 1 0 m a -
ñ a n a , d e l 4 1 a l 1 0 0 . A g r i c u l t u r a : 8 m a -
ñ a n a , d e l 4 1 a l 9 0 . F í s i c a : 8,30 t a r d e , 
d e l 2 1 1 a l final. L e n g u a y L i t e r a t u r a d e 
t e r c e r a ñ o : ( p l a n m o d e r n o ) , p o r a s i g -
n a t u r a s , d e l 1 a l 50 . F r a n c é s , s e g u n d o 
c u r s o ( p l a n de 1 9 0 3 ) : 10 m a ñ a n a , d e l 
2 1 a l 5 1 . 
S a n I s i d r o . — M a t e m á t i c a s de s e g u n d o 
c u r s o : ( p l a n m o d e r n o ) , p o r a s i g n a t u -
r a s , 8 ,30 m a ñ a n a , l o s l i b r e s p a r e s . 
E l Día de Rnhueea 
C o m o e n a ñ o s a n t e r i o r e s , l a S o c i e d a d 
B e n é f i c a y d e F o m e n t o B r i o c e n s e h a 
o r g a n i z a d o u n a e x c u r s i ó n a B r i h u e g a , 
q u e se c e l e b r a r á m a ñ a n a d o m i n g o . L o s 
e x c u r s i o n i s t a s s a l d r á n d e M a d r i d e n a u -
t o m ó v i l , a l a s o c h o d e l a m a ñ a n a , d e l a 
c a l l e d e S e v i l l a ( C a s a d e G u a d a l a j a r a ) . 
L a c a r a v a n a se d e t e n d r á b r e v e s m o m e n -
t o s e n e l V a l l e d e T o r i j a p a r a l l e g a r 
a B r i h u e g a a l a s d i e z y m e d i a . L o s e x -
c u r s i o n i s t a s s e r á n r e c i b i d o s p o r l a s a u -
t o r i d a d e s , y a l a s o n c e , c o m o o t r o s a ñ o ; ; , 
se c e l e b r a r á u n h o m e n a j e e n l a e s c u e l a . 
L a s a l i d a p a r a M a d r i d s e r á a l a s d i e z 
de l a n o c h e . 
Para hoy 
A g r u p a c i ó n d e A r t i s t a s G r a b a d o r e s . — 
E n l a ú l t i m a J u n t a g e n e r a l se e l i g i ó l a 
R i g u l e n t e D i r e c t i v a : p r e s i d e n t e , d o n J u -
l i o P r i e t o N e s p e r e i r a ; s e c r e t a r i o , d o n E n -
r i q u e B r á ñ e z de H o y o s ; t e s o r e r o , d o n 
M i f í u e l V e l a s c o ; c o n t a d o r , d o n J o s é G a -
l l a r d o , y v o c a l e s , d o n E m i l i o de l a I g l e -
s i a y d o n M a n u e l de A r i a t i z á b a l . 
A v e s a n i l l a d a s . — H a s i d o c a p t u r a d a u n a 
p a l o m a c o n d o s a n i l l a s . E n u n a d i c e : 
" A 33 E s p a ñ a 30100", y e n l a o t r a : 
"822 C T-ie". L a p e r s o n a q u e de^ee má.= 
d e t a l l e s p u e d e d i r i g i r l e a d o n R i c a r d o 
G o n z á l e z M i r a m ó n , D i v i n o P a s t o r , 20. 
C o l o n i a s i n f a n t i l e s . — L a C o o p e r a t i v a 
" E l A r c o I r i s " o r g a n i z a p a r a e l p r ó x i -
m o v e r a n o , c o m o en a ñ o s a n t e r i o r e s , d o s 
c o l o n i a s i n f a n t i l e s : u n a m a r í t i m a , a V i -
l l a j o y o s a , y l a o t r a de a l t u r a , a E l E s -
c o r i a l . C o m o l a s p l a z a s s o n l i m i t a d a s , 
los a s o c i a d o s d e b e r á n i n s c r i b i r sus n i -
ñ o s d e n t r o d e l m e s a c t u a l . 
Otras nota» I a l d e a s y d e m á s e n t i d a d e s d e p o b l a c i ó n 
d e E s p a ñ a , f o r m a d o c o n r e f e r e n c i a a l 
3 1 d e d i c i e m b r e d e 1 9 3 0 
C o n s t a l a o b r a de 5 1 c u a d e r n o s , u n o 
p o r p r o v i n c i a , y o t r o p a r a l a s p o s e s i o -
n e s d e l N o r t e y c o s t a o c c i d e n t a l d e 
A f r i c a c o n l o s r e s ú m e n e s g e n e r a l e s , 
c o n s t i t u y e n d o c i n c o t o m o s l u j o s a m e n t e 
e n c u a d e r n a d o s . 
S e g ú n v e m o s , l a P e n í n s u l a , I s l a s a d -
y a c e n t e s y p o s e s i o n e s f o r m a n 514 pa r -
t i d o s j u d i c i a l e s y 9.262 j u n t a m i e n t o s , 
c o n u n t o t a l d e 100.861 e n t i d a d e s de po^ 
b l a c l ó n . D e é s t a s s o n c i u d a d e s 348, v i -
l l a s 4.674, l u g a r e s 17.835, a l d e a s 27.070, 
c a s e r í o s 27.377 y de o t r a s c l a ses 23.560. 
T a m b i é n se r e g i s t r a e l n ú m e r o de e d i -
ficios y a l b e r g u e s , c l a s i f i c a d o s e n d o s 
g r a n d e s a g r u p a c i o n e s : " P r i n c i p a l m e n t e 
d e s t i n a d o s a. v i v i e n d a " , 4.491.585, y " A 
o t r o | u s o s " , 1.813.847. L o s e d i f i c i o s se 
d i s t i n g u e n p o r e l n ú m e r o de p i s o s de 
q u e se c o m p o n e n : 1.99S.513 d e u n p i s o . 
L a B i b l i o t e c a de l a C a s a d e l E s t u d i a n - 1 2 . 6 1 5 . 2 1 0 de d o s , 753.974 d e t r e s , 108.291 
t e . — R e c i b i m o s l a s i g u i e n t e n o t a : " L a B i 
b l i o t e c a d e l a C a s a d e l E s t u d i a n t e p e r -
m a n e c e r á a b i e r t a d u r a n t e los m e s e s de 
v e r a n o t o d o s los d í a s l a b o r a b l e s desde l a s 
seis h a s t a 'las n u e v e m e n o s c u a r t o d e l a 
t a r d e . 
L o s s o c i o s de l a F e d e r a c i ó n de E s t u -
d i a n t e s C a t ó l i c o s de M a d r i d p o d r á n u t i -
l i z a r , i g u a l m e n t e e l " s e r v i c i o d e p r é s t a -
m o " q u e l a c i t a d a B i b l i o t e c a t i e n e e s t a -
b l e c i d o e n los d í a s y h o r a s a n t e r i o r m e n -
t e e x p r e s a d o s . " 
P a t r o n a t o d e P r o t e c c i ó n d e C i e g o s . — 
R e c i b i m o s l a s i g u i e n t e n o t a : " P o r e n f e r -
m e d a d de u n a de l a s v i s i t a d o r a s e n c a r -
g a d a s d e l r e p a r t o , a l g u n o s a n c i a n o s p e n -
s i o n a d o s p o r es te P a t r o n a t o N a c i o n a l de 
H i e g o s n o h a n r e c i b i d o a ú n s u p e n s i ó n 
c o r r e s p o n d i e n t e a l p r e s e n t e m e s . L a D i -
r e c c i ó n d e B e n e f i c e n c i a ha d a d o y a l a s 
o p o r t u n a s ó r d e n e s p a r a q u e e l r e p a r t o 
se h a g a c o n l a m a y o r r a p i d e z , y e f e c t i -
v a m e n t e q u e d a r á h e c h o en p l a z o b r e v í -
s i m o . " 
H O T E L P I N A R 
( E s c o r i a l ) . A p e r t u r a , m a ñ a n a d o m i n g o . 
M a g n í f i c a s i t u a c i ó n e n t r e p i n o s . R e s t a u -
r a n t a l a i r e l i b r e . P e n s i ó n , de 20 a 30 pe -
se tas , c o n c u a r t o de b a ñ o . 
RELOJES A PLAZOS 
S o l i c i t e c a t á l o g o s . C o m p o s t u r a s g a r a n t i -
z a d a s . R E L O J E R I A M A R T I N E Z . F u e n 
c a r r a l , 7, e n t r e s u e l o , M a d r i d . 
M U E B L E S 
N o c o m p r a r s i n v i s i t a r l a C A S A A P O -
L I N A R . R o s a l í a d e C a s t r o , S ( a n t e s 
I n f a n t a s ) . 
V I N O T O N I C O 
f o s f a t a d o D o c t o r M a d a r i a g a , de g r a t o sa-
b o r y m á x i m a a c t i v i d a d r e c o n s t i t u y e n t e . 
V e n t a f a r m a c i a s . 
W O O D S 
S a s t r e do s e ñ o r a s . C o n d e X l q u e n a , 0. 
JUNTA CONSULTIVA ¡Tienen sus antecedentes en las an-
• tiguas Hermandades o Cofradías 
E n l a s e s i ó n c e l e b r a d a a y e r e n o l 13 
A y u n t a m i e n t o se p u s o a d e b a t e u n d i c - rQ |sjp£RENCIA D E L SEÑOR L 0 -
t a m e n d e l a C o m i f l i ó n d e F o m e n t o , p r o - ! M I I Ñ i F 7 FN E L I S 0 
p o n i e n d o l a a p r o b a c i ó n de u n p r e s u p u e s - j rt.¿. t>IUNtl_ ^ ' * 
t o a d i c i o n a l a l d e l a s o b r a a d e l o s j a r - * 
d i ñ e s d e C a b a l l e r i z a s , p o r u n i m p o r t e E l s e ñ o r L ó p e z N ú ñ c z h a b l o a y e r e n 
t o t a l d e p e s e t a s 3 2 8 . 8 7 8 , 3 4 ; p r e s u p u e s t o e l I . S. O . s o b r e " L o s c o t o s s o c i a l e s d e 
de c u a t r o y 49.481 de c i n c o y m á s p i s o s 
A s i m i s m o , se e s p e c i f i c a e l n ú m e r o de 
e d i f i c i o s y a l b e r g u e s q u e c o m p o n e n ca-
d a e n t i d a d y e l de h a b i t a n t e s q u e los 
o c u p a n . 
P o r e l r e s u m e n c o n l a s c i f r a s r e l a t i -
v a s a l n ú m e r o de h a b i t a n t e s p o r e d i f i -
c i o o a l b e r g u e e n c a d a u n a de l a s p r o -
v i n c i a s , v e m o s q u e es l a de M a d r i d l a 
q u e a l c a n z a l a m a y o r c i f r a : 14,01 h a b i -
t a n t e s ; l e s i g u e n V i z c a y a c o n 13,05, G u i -
p ú z c o a c o n 12,65, B a r c e l o n a c o n 8,49, C á -
d i z c o n 8,06 y S e v i l l a c o n 7,23; l a s de-
m á s p r o v i n c i a s a l c a n z a n c i f r a s m e n o r e s . 
E n M a d r i d , c a p i t a l , e l n ú m e r o de h a -
b i t a n t e s p o r e d i f i c i o o a l b e r g u e , c o n s i -
d e r a d o e l t o t a l de é s t o s y a q u é l l o s , d a n 
p a r a c a d a d i s t r i t o l o s c o e f i c i e n t e s q u e se 
i n d i c a n , do m a y o r a m e n o r . 
H o s p i t a l , 51,04; P a l a c i o , 46,90; U n i v e r -
s i d a d , 3 8 , 9 1 ; I n c l u s a , 37,19; H o s p i c i o , 
44,07; C h a m b e r í , 41,33; C e n t r o , 39,29; C o n - A n t e r i o r m e n t e se a p r o b a r o n v a n o s 
g r e s o , 32,25; L a t i n a , 30,62; B u e n a v i s - d i c t á m e n e s d e e x p r o p i a r i o n e s d e t e r r e -
t a , 27,05. ¡ n o s y u n o d e l a C o m i s i ó n e s p e c i a l d e 
C o m o p u e d e o b s e r v a r s e , e l m a y o r co-
r r e s p o n d e a l d i s t r i t o d e l H o s p i t a l y e l 
m e n o r a l d e B u e n a v i s t a , p o n i é n d o s e de 
r e l i e v e c o n e l l o l a c lase d e c o n s t r u c c i o -
nes d e s t i n a d a s a v i v i e n d a q u e e x i s t e n 
q u e os n e c e s a r i o , s e g ú n e x p l i c a e l s e ñ o r 
G a r r i d o , p r e s i d e n t e d e l a C o m i s i ó n , p o r -
q u e s i n 61 n o p u e d e r e a l i z a r s e e l p r o -
y e c t o . 
E s t e a s u n t o d i ó l u g a r a u n a a m p l i a 
d i s c u s i ó n , q u e t e r m i n ó , t r a s l a s i n t e r -
v e n c i o n e s d e l o s s e ñ o r a s P a l e r y M o r a -
l e s , c o n l a a p r o b a c i ó n n o m i n a l d e l d i c -
t a m e n . 
I n m e d i a t a m e n t e e l s e ñ o r S a l a z a i 
A l o n s o e x p l i c ó u n a m o c i ó n p o r é l p r e -
s e n t a d a e n l a q u e p r o p o n í a q u e q u e d a -
r a n e n s u s p e n s o l a I n s p e c c i ó n de "Ser -
v i c i o s T é c n i c o s y l a J u n t a C o n s u l t i v a , 
q u e se i n s t r u y e r a e x p e d i e n t e a l a r q u i -
t e c t o d i r e c t o r d e l o s p l a n o s de l o s j a r -
d i n e s d e C a b a l l e r i z a s y q u e l a C o m i s i ó n 
d e F o m e n t o h a g a l o s n o m b r a m i e n t o . s 
p a r a l a s D i r e c c i o n e s de A r q u i t e c t u r a y 
V í a s y O b r a s c o n ' c a r á c t e r i n t e r i n o e n 
t a n t o se r e a l i z a l a r e o r g a n i z a c i ó n do 
l o s s e r v i c i o s . 
L a p r o p u e s t a q u e d ó a p r o b a d a , a s í 
c o m o o t r a t a m b i é n d e l s e ñ o r S a l a z a r 
A l o n s o , p o r v i r t u d d e l a c u a l , t r a n s i -
t o r i a m e n t e , l o s f u n c i o n a r i o s m u n i c i p a -
les c o n m á s d e v e i n t e a ñ o s d e s e r v i -
c i o p o d r á n j u b i l a r s e c o n e l 8 0 p o r 1 0 0 
de s u s u e l d o . 
D i c t á m e n e s aprobados 
e n d i c h o s d i s t r i t o s . 
L a s c i f r a s q u e q u e d a n e x p u e s t a s c o m o 
c o n s e c u e n c i a d e l l i g e r o e x a m e n q u e he-
m o s h e c h o d e l o s d a t o s q u e c o n t i e n e l a 
o b r a q u e c o m e n t a m o s , e v i d e n c i a n l a u t i -
l i d a d de l o s m i s m o s , t a n t o p a r a l a A d -
m i n i s t r a c i ó n d e l E s t a d o , e n sus d i s t i n -
t a s r a m a s , c o m o p a r a l o s o r g a n i s m o s i n -
d u s t r i a l e s , c o m e r c i a l e s y de c o m u n i c a -
c i o n e s e n g e n e r a l . 
C o n e l fin d e q u e l o s d a i o s q u e c o n -
t i e n e s e a n l o m á s r e c i e n t e s p o s i b l e s , se 
h a f o r m a d o u n a p é n d i c e de l a s v a r i a 
c l o n e s r e g i s t r a d a s e n l a m a n e r a de ser 
d e l o s A y u n t a m i e n t o s y p a r t i d o s j u d i -
c i a l e s d e s d e e l 1 de e n e r o d e 1931 a l 
30 d e j u n i o de 1934; figura i n c l u i d o en 
e l ú l t i m o c u a d e r n o , t o m o V d e e s t a p u -
b l i c a c i ó n . 
C o m p l e m e n t o de e s t a o b r a es e l " I n -
d i c e g e n e r a l d e e n t i d a d e s de p o b l a c i ó n " 
( c u y a I m p r e s i ó n se t e r m i n a r á e n b r e -
v e ) , e n e l q u e figuran p o r r i g u r o s o o r -
d e n a l f a b é t i c o l a s 100.864 e n t i d a d e s y a 
e x p r e s a d a s , c o n l a i n d i c a c i ó n d e l A y u n -
E x t e n a i ó n p r o p o n i e n d o e l p r o c e d i m i e n 
t o a q u e h a b r á de a j u s t a r s e l a e d i f i -
c a c i ó n de l o s s o l a r e s m e n o r e s d e d o s -
c i e n t o s m e t r o s e n c l a v a d o s e n l a s c a - ¡ q u i e r a o t r a f o r m a d e p r o d u c c i ó n , c o m o 
j H w i . s i o n . 
N o s o n o t r a c o s a q u e c o o p e r a t i v a s 
de t r a b a j o , c u y o s p r o d u c t o s se d e s t i n a n 
a l p a g Q d o l a s c u o t a s i n d i v i d u a l e s d e 
l o s s e g u r o s d e r i e s g o s o c i a l . Se t r a t a 
d é u n a i n s t i t u c i ó n m o d e r n a n a c i d a a l 
a m p a r o d e l I n s t i t u t o N a c i o n a l d e P r e v i -
s i ó n . T i e n e n u m e r o s o s y a r r a i g a d o s an-
t e d e c e n t e s t r a d i c i o n a l e s e n Isus a n t i g u a s 
H o r m a n d a d e s o C o f r a d í a s . 
F u é e l s e ñ o r M a l u q u o r q u i e n i d e ó lo 
q u e é l l l a m ó " C o t o s s o c i a l e s d e p r e v i -
s i ó n " , q u e f u e r o n m u y b i e n a c o g i d o s en 
e l c a m p o , h a b i é n d o s e e x t e n d i d o p o r v a -
n a s r e g i o n e s d e E s p a ñ a . 
S u o r g a n i z a c i ó n es m u y s e n c i l l a . I n i -
c i a d a l a i d e a , es f á c i l e n c o n t r a r u n t e -
r r e n o e n q u e l l e v a r a c a b o l o s t r a b a -
j o s e n c o m ú n , p o r c o m p r a , a r r e n d a * 
m i e n t o o p o r c e s i ó n do los A y u n t a m i e n -
t o s , q u e n o p u e d e n d a r m e j o r a p l i c a c i ó n 
q u e é s t a a s u s b i e n e s c o m u n a l e s . C o n -
s e g u i d o e l t e r r e n o , l o s s o c i o s d e l c o t o 
l o t r a b a j a n e n c o m ú n , d e d i c a n d o a es-
t a l a b o r a l g u n a h o r a e x t r a o r d i n a r i a . 
IJOS p r o d u c t o s h a n d e d e d i c a r s e a nu-
t r i r l a s l i b r e t a s d e p r e v i s i ó n , l o q u e no 
i m p i d o q u e , e n c i e r t a s c a s o s j u s t i f i c a -
d o s , p u e d a t a m b i é n e l c o t o d e s t i n a r a l -
g u n a p a r t e Í I l a r e m u n e r a c i ó n d i r e c t a 
e i n m e d i a t a d e l t r a b a j o d e c a d a t i n o , 
c o n s i d e r a n d o e s t a r e m u n e r a c i ó n c o m o 
g a s t o de e m p r e s a . 
L o s c o t o s a g r í c o l a s s o n l o s m á s i n -
d i c a d o s e n e s t e r é g i m e n d e p r e v i s i ó n 
s o c i a l ; p u e d e , s i n e m b a r g o , h a b e r l o s 
a p í c o l a s , f o r e s t a l e s , a v í c o l a s o d e c u a l -
I l e s d e l e x t r a r r a d i o , q u e e s t é n c o m p r e n 
d i d o s e n e l p a d r ó n f o r m a d o a l e f e c t o . 
A s i m i s m o se a c o r d ó , q u e d e s d e e l 
d í a 15 q u e d e n s e p a r a d o s l o s s e r v i c i o s 
d e M e n d i c i d a d y e l d e C o m e d o r e s y R e -
f u g i o s . A l r e d e d o r de e s t e a s u n t o se e n -
t a b l ó l a r g o d e b a t e , e n e l q u e i n t e r v i -
n i e r o n l o s s e ñ o r e s G a i ' d a , G a l l o y O t e -
r o , q u e j u s t i f i c a r o n l a u r g e n c i a d e l 
a c u e r d o p o r l a n e c e s i d a d de r e s o l v e r e l 
p r o b l e m a d e l p e r s o n a l de A s i s t e n c i a S o -
c i a l . 
t a m i e n t o , p a r t i d o j u d i c i a l y p r o v i n c i a a 
q u e p e r t e n e c e c a d a t i n a de e l l a s , . 
E l " N o m e n c l á t o r g e n e r a l de E s p a ñ a " , 
c o m o y a h e m o s d i c h o , c o n t i e n e d a t o s 
m u y i n t e r e s a n t e s , q u e p e r m i t e n h a c e r 
t o d a c l a se de e s t u d i o s e ' i n v e s t i g a p l o n e s , 
y p o r s u e x t e n s i ó n p r e s t i g i a y e n a l t e c e 
l a o r g a n i z a c i ó n d e l a d i r e c c i ó n y a m e n -
c i o n a d a , a l f r e n t e de l a c u a l se h a l l a 
n u e s t r o q u e r i d o a m i g o d o n E n r i q u e G a s -
t a r d l . 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
A c a d e m i a N a c i o n a l d e M e d i c i n a ( A r r í e -
l a , 12 ) .—7 t . , s e s i ó n c i e n t í f i c a . 
A s o c i a c i ó n d e E s c r i t o r e s y A r t i s t a s . — 
11 n . , f e s t i v a l en e l s a l ó n d e fiestas d e l 
M e t r o p o l i t a n o . 
C a s a C h a r r a . — 1 0 , 3 0 n . , v e l a d a f a m i l i a r 
e n e l s a l ó n d e fiestas d e l P a r c e l ó . 
C a s a d e T o l e d o ( E c h e g a r a y , 17) .—7 t a r -
de , m a r q u é s de L o z o y a : " L a v i d a e n T o -
l e d o e n e l s i g l o X V " . 
C e n t r o S e g o v l a n o ( C a r r e r a de S a n Je -
r ó n i m o , 9) .—10,30 n . , c o n f e r e n c i a m é d i c a 
d » d o n F e r m í n C u b e r o d e l C a s t i l l o ; 
C o l e g i o d e T i t u l a r e * M e r c a n t i l e s ( B a r -
q u i l l o , 1 3 ) . — 7 t . , d o n A n t o n i o S e g u r a d o : 
( V i e r n e s 14 d e j u n i o d e 1 9 3 5 ) 
A " L a U b e r t a d " l e f r a c a s ó l a b u r d a 
m a n i o b r a de p r e s e n t a r c o n r i d i c u l a i n -
s i s t e n c i a d u r a n t e l a t r a m i t a c i ó n d e l a s 
ú l t i m a s c r i s i s c o m o m u y u n i d o s y d e 
p e r f e c t o a c u e r d o a l o s n u m e r o s o s j e f e s 
y j e f e c i l l o a d e l o s m i n ú s c u l o s y a t o m i -
z a d o s p a r t i d o s r e p u b l i c a n o s d e I z q u i e r 
d a y v o c i f e r a r u n d í a y o t r o q u e l a " o p i 
n i ó n " r e c l a m a b a l a v u e l t a a l P o d e r d e 
l o s " h o m b r e s d e l b i e n i o " . R e c u r r i ó , e n 
v a n o , a h a l a g o s y a m e n a z a s y , c o m o e r a 
l ó g i c o , q u e d ó ' f o r m a d o d e f i n i t i v a m e n t e 
u n G o b i e r n o c o n p r e p o n d e r a n c i a d e l a s 
d e r e c h a s , q u e e r a l o q u e de v e r d a d r e -
c l a m a b a l a v e r d a d e r a o p i n i ó n d e l p a í s . 
E l e f e c t o q u e e s p e r a b a n d e l a c t o d e 
M e s t a l l a , t a n l a b o r i o s a m e n t e p r e p a r a d o , 
l o c h a f ó e l s e ñ o r S a m p e r c o n s u f a m o s o 
a r t í c u l o " L a s e r p i e n t e " y a c a b ó d e p u l 
v e r i z a r l o e l s e ñ o r B o t e l l a A s e n s i c o n s u s 
m a n i f e s t a c i o n e s c o n t r a A z a ñ a . L o s a r -
t í c u l o s d e I n d a l e c i o P r i e t o s i r v i e r o n s ó -
l o p a r a d i v i d i r a ú n m á s a l o s s o c i a l i s -
t a s . L a c a m p a ñ a e n f a v o r d e C o m p a -
n y s , G a s s o l s y d e m á s e x c o n s e j e r o s d e 
l a G e n e r a l i d a d , s i n b e n e f i c i a r a é s t o s , 
a p a r t ó d e l p e r i ó d i c o a l o a l e c t o r e s q u e 
t e n í a n a r r a i g a d o y v i v o e l s e n t i m i e n t o 
p a t r i ó t i c o . L a s e d i c e n t e A s a m b l e a m a g -
n a d e l o s A y u n t a m i e n t o s d e l 1 4 de a b r i l 
f u é u n a c o m e d i e t a s i n i m p o r t a n c i a . . . E n 
r e s u m e n , q u e " L a L i b e r t a d " " n o d a 
u n a " . P o l í t i c a m e n t e , l a s cosas v a n p a r a 
e l l a d e m a l e n p e o r ; e c o n ó m i c a m e n t e . . . 
n o s o t r o s s a b e m o s b i e n c o n c u á n t a d i -
f i c u l t a d m e d i o h a p a g a d o l a s I n d e m n i -
z a c i o n e s a q u e l e c o n d e n ó e l J u r a d o 
m i x t o d e P r e n s a p o r e l d e s p i d o i n j u s t i -
f i c a d o d e a l g i i n r e d a c t o r . E n e s t a s c o n -
d i c i o n e s n o n o s e x t r a ñ a q u e u n p e r i ó -
d i c o d e l a c a l i d a d y l o s p r o c e d i m i e n t o s 
de " L a L i b e r t a d " p i e r d a d e l t o d o l o s es-
t r i b o s y se l a n c e a c a m p a ñ a s de e s c á n -
d a l o ; p e r o n a t u r a l m e n t e n o s o t r o s n o 
p o d e m o s r e c o g e r e n e s t a s e c c i ó n l o s I n -
s u l t o s y l a s f a l s e d a d e s c o n q u e eso p e -
r i ó d i c o l l e n a s u s p á g i n a s y h e m o s de l i -
m i t a r n o s u n d í a a s e ñ a l a r q u e a n u e s -
t r o j u i c i o se t r a t a de " u n v e r d a d e r o 
c a s o d e h i d r o f o b i a " y o t r o a a d v e r t i r 
c ó m o " s u s t i t u y e l o s a r g u m e n t o s y l a s 
r a z o n e s p o r i n s i d i a s . I n j u r i a s y g r o s e -
r í a s " . A e s t a s a f i r m a c i o n e s t a n c l a r a v 
v a r o n i l m e n t e e x p r e s a d a s c o n t e s t a " L a 
U b e r t a d " fingiendo u n t r u c o q u e q u i e r e 
s e r i n g e n i o s o y o f e n s i v o y es s ó l o u n a 
n u e v a p r u e b a de s u t o r p e z a , p u e s y a 
es s a b i d o q u e n o o f e n d e q u i e n q u i e r e . . . 
S o b r e l a r e f o r m a c o n s t i t u c i o n a l d i c e 
« A B C » : L a r e f o r m a es d e u n a g r a n 
e x t e n s i ó n : a b a r c a m u c h o s a r t í c u l o s , y 
d e l o s m á s t r a s c e n d e n t a l e s d e l C ó d i g o 
c o n s t i t u c i o n a l , c o m o l o a q u e se r e f i e -
r e n a l a s f u n c i o n e s de l a j e f a t u r a d e l 
E s t a d o , a l a e s t r u c t u r a y a l a s p r e r r o -
g a t i v a s d e l P a r l a m e n t o , a l a r e l a c i ó n 
d e l o s P o d e r e s , a l a f a m i l i a , a l a p r o -
p i e d a d y a l a m a t e r i a r e l i g i o s a ; des -
t r u y e s u s r a s g o s c a r a c t e r í s t i c o s y s u s 
d e f i n i c i o n e s d o g m á t i c a s ; e n fin, q u i e r e 
d e c i r e l p r o y e c t o q u e n o s i r v e l a C o n s -
t i t u c i ó n y h a y q u e h a c e r o t r a . N o m e -
n o s i n t e r e s a n t e q u e l a e x t e n s i ó n es e l 
o r i g e n d e l a r e f o r m a . L o s q u e , d e s d e 
f u e r a d e l r é g i m e n , c o m b a t i e r o n l a C o n s -
t i t u c i ó n y l e n e g a r o n s u s v o t o s , n o h a n 
t e n i d o q u e h a c e r n a d a m á s q u e s e c u n -
d a r l a I n i c i a t i v a . S o n l o s f u n d a d o r e s d d 
l a R e p ú b l i c a q u i e n e s , p o r c o n s i d e r a r l a ! 
m a l c o n s t i t u i d a , p r o m u e v e n e s t a r e v i - ' 
s i ó n de t a n t o a l c a n c o 
Y p a r a « E l L i b e r a l » e s t o d e l a r e v i -
s i ó n c o n s t i t u c i o n a l n o e s o t r a c o s a s i - j 
n o . « u n t r u c o > p a r a v i v i r p o r lo meno . s 
hasta fin de aflo, con la esperanza d e l 
s e g u i r v i v i e n d o d u r a n t e e l a ñ o p r ó x i -
m o , y a q u e n o e s t á n c o n v e n c i d a s l a s 
C o r t e s d e q u e h a y a r e s o l u c i ó n p a r a g a s -
t a r l a p r e r r o g a t i v a . . . > 
* « » 
E l t e m a de l a r e f o r m a c o n s t i t u c i o n a l 
p r i v a e n l a P r e n s a de l a n o c h e . 
P a r a " Y A " " m e r e c e a p l a u s o l a i n i -
c i a t i v a d e i n c l u i r e n t r e l o s p u n t o s n e -
c e s i t a d o s d e r e f o r m a l a f a m i l i a y l a e n -
s e ñ a n z a , e n l o s q u e e l e s p í r i t u l a i c i z a n -
t e d e l a s C o n s t i t u y e n t e s p e n e t r ó a p r e -
s i ó n , e s c i n d i e n d o a E s p a ñ a e n d o s m i -
t a d e s . L a C o n s t i t u c i ó n d e 1 9 3 1 se h i z o 
e n m e d i o d e l o d i o y d e l i m p u l s o d e a g r e -
s i ó n p a r a c r e e n c i a s , i n t e r e s e s , d e r e c h o s 
y t r a d i c i o n e s . D e b e r p r i m o r d i a l de l o s 
q u e e m p r e n d a n l a t a r e a r e c t i f i c a t o r i a 
s e r á e l d e n o i n c i d i r e n esos m i s m o s 
e x t r a v í o s p a s i o n a l e s , s i s e q u i e r e s a c a r 
a E s p a ñ a d e u n p e r í o d o c o n s t i t u y e n t e 
i n d e f i n i d o . O t r a c o e a s u p o n d r í a p e r p e -
t u a r l a d i v i s i ó n n a c i o n a l , q u e es, a fin 
d e c u e n t a s , e l p r i n c i p a l y m á s g r a v e 
o b s t á c u l o p a r a l a r e c o n s t r u c c i ó n e c o n ó -
m i c a y s o c i a l c u y a u r g e n c i a es t a n n o -
t o r i a . " 
" L a N a c i ó n " o p i n a q u e " e l a r t í c u l o 
p r i m e r o d e l a C o n s t i t u c i ó n , e n s u a c t u a l 
r e f o r m a , d e b e r í a e m p e z a r a s í : " E s p a ñ a 
es u n a N a c i ó n " . E s p a ñ a es, e n e f e c t o , 
a n t e t o d o , n a c i ó n . N a c i ó n e s p a ñ o l a de 
c a r a c t e r e s e t e r n o s , i n m a n e n t e s , p e s e a 
t o d a s l a s p o l í t i c a s , a t o d o s l o s r e g í m e -
nes , a t o d a s l a s a s p i r a c i o n e s j u s t a s o 
i n j u s t a s de a q u e l l o s q u e se e n c u e n t r a n 
e n l o s c ó m o d o s s i t i a l e s d e l P o d e r . " 
S e g ú n " L a V o z " " d e s p u é s de v e n c e r 
e n d i c i e m b r e e l i n s t i n t o d e c o n s e r v a c i ó n 
de l o s d i p u t a d o s , q u e d a r í a a ú n l a i n q u i e -
t a n t e i n t e r r o g a c i ó n de d o s m e s e s de u n 
p e r í o d o e l e c t o r a l c o n v i s t a s a l p o r v e n i r 
de E s p a ñ a , Y e n e s t o s s i e t e m e s e s l a r - 1 
a ai 2 í-j EJ SÍ ¿j a ÍÍ a a a ai 
. g o s q u e f a l t a n , p o r m u y f u e r t e s q u e 
¡ s e a n l o s r e s o r t e s f a m o s o s d e l P o d e r , 
| ¡ p u e d e n p a s a r t a n t a s cosas ! . . . " 
I Y d i c o « H e r a l d o de M a d r i d » : ^ Y a v a -
m o s c o n o c i e n d o e l a l c a n c e d e l a r e f o r -
ima c o n s t i t u c i o n a l q u e se p r e t e n d e . U n a 
r e f o r m a , c o m o d e c í a m o s a y e r , p a r a l a 
c u a l l a s C o r t e s a c t u a l e s — a g o t a d a s , es-
t e r i l i z a d a s — d e m u e s t r a n c a d a d í a s u 
i n c a p a c i d a d i n s u p e r a b l e . 
A u n q u e se p r e t e n d e l l e v a r p r o n t o l a 
I c u e s t i ó n a l P a r l a m e n t o , é s t e n o se o c u -
p a r á d e e l l a , s e g ú n e l c r i t e r i o d e l o s p o -
n e n t e s , h a s t a d i c i e m b r e , f e c h a t o p e e n 
l a q u e f í a n — ¡ t r i s t e s i n o e l d e l o s es-
p a ñ o l e s s i es a s í ! — l a s q u e s o n e n e m i -
g o s de l a d i s o l u c i ó n d e l a C á m a r a > . 
« I n f o r m a c i o n e s » p i d e ' e n d e f e n s a de 
l a j u v e n t u d l a b o r i o s a » q u e s e a n d e j a -
d o s c e s a n t e s t o d o s l o s e n c h u f i s t a s q u e 
e n t r a r o n d u r a n t e e l b i e n i o a o c u p a r 
p u e s t o s e n l a a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a , 
s ó l o " p o r a m i g o s y c a m a r a d a s de l o s 
m i n i s t r o s y s i n o t r a g a r a n t í a d e c a p a -
I c i d a d q u e e l c r i t e r i o d e é s t o s > . Y 
! a g r e g a : ^ O c u p a n s u s c a r g o s s i n n i n g u -
¡ n a g a r a n t í a l e g a l de c o m p e t e n c i a . P u e s 
I p o r e l m i s m o t í t u l o q u e se l e s n o m b r ó 
¡ p u e d e n s e r d e c l a r a d o s c e s a n t e s , s i n d e -
I r e c h o a c o m p e n s a c i ó n a l g u n a . Y eso 
s i g n i f i c a r á d o s c o s a s . L a p r i m e r a , q u e 
p o d r á n a m o r t i z a r s e m i l e s de e m p l e o s 
i n n e c e s a r i o s y q u e r e p r e s e n t a n u n d í s -
• p e n d i ó q u e t i e n e a g o b i a d o s a l o s p r o -
1 d u c t o r e s , a l o s a g r i c u l t o r e s , a l c o m e r -
c i o , a l a i n d u s t r i a , y c o n t r i b u y e a l a 
e n o r m e c a r e s t í a d e l a v i d a . Y l a s e g u n -
d a , q u e q u e d a r á n l i b r e s , p a r a s e r sa -
c a d o s a o p o s i c i ó n , o t r o s m i l e s de c a r -
ge.-?, q u e p u e d e n y d e b e n s e r o c u p a d o s 
p o r l o s j ó v e n e s e s t u d i o s o s , p r e p a r a d o s , 
p r e v i a d e m o s t r a c i ó n d o e l l o e n u n a o p o -
s i c i ó n , q u e es l o q u e t o d o s e l l o s y s u s 
m o d e s t a s f a m i l i a s d e s e a n " . 
l a i n d u s t r i a l y l a p o s q u e r a . D e t o d o s 
e l l o s h a y m a n i f e s t a c i o n e s e n n u e s t r a 
m o d e r n a e c o n o m í a . 
E l c o t o a g r í c o l a y f o r e s t a l d e B e g o -
ñ a h a c o n s t i t u i d o e n p o c o s a ñ o s p e n -
s i o n e s de 3C5 p e s e t a s a n u a l e s a f a v o r 
de 2 1 a s o c i a d o s ; e l d e P e d r e s a h a i n -
g r e s a d o e n l a s l i b r e t a s d e p r e v i s i ó n d e 
s u s s o c i o s m á s d o 6 0 . 0 0 0 p e s e t a s . 
L o s c o t o s s o c i a l e s h a n c o n s e g u i d o l a 
p r o t e c c i ó n d e l P o d e r p ú b l i c o , c o n l a 
q u e h a n l o g r a d o i m p l a n t a r a l g u n o s , 
b o n i f i c a r o t r o s y l l e v a r a t o d o s l a s e n -
s e ñ a n z a s n e c e s a r i a s p a r a s u m e j o r e x -
p l o t a c i ó n . 
A d j u n t o s a l a s M u t u a l i d a d e s e s c o l a -
r e s f u n c i o n a n e n E s p a ñ a m u c h o s co-
t o s d e p r e v i s i ó n c o m o e l e m e n t o s v a -
l i o s í s i m o s d e l a e s c u e l a a c t i v a e i n s t i -
t u c i o n e s c i r c u n s e s c o i a r e s , d e g r a n t r a s -
c e n d e n c i a p e d a g ó g i c a . 
T e r m i n ó e l s e ñ o r L ó p e z N ú ñ c z r e -
c o m e n d a n d o a l o s a l u m n o s d e l I . S. O . 
q u e a c o g i e s e n c o n s i m p a t í a e s t a o b r a 
d e p r e v i s i ó n s o c i a l , q u e t i e n d e a c r e a r 
r i q u e z a y c o n s e r v a r l a . 
L a s r e s t a n t e s conferenc ias . 
A c o n t i n u a c i ó n i n s e r t a m o s e l p r o g r a -
m a d e c o n f e r e n c i a s q u e se d e s a r r o l l a -
r á n e n e l I n s t i t u t o S o c i a l O b r e r o h a s t a 
e l d í a 25 d e l c o r r i e n t e m e s . A e l l a s es -
t á n i n v i t a d o s l o s a n t i g u o s a l u m n o s y 
l o s a f i l i a d o s a l o s s i n d i c a t o s c r i s t i a n o s 
d e M a d r i d : 
S á b a d o l í ) . D o n M a n u e l G i m é n e z F e r -
n á n d e z : A l g u n a s a p l i c a c i o n e s p r á c t i c a s 
d e l c o n c e p t o c r i s t i a n o d e l a p r o p i e d a d » . 
L u n e s 17 . P . G a f o : « C o n d i c i o n e s p a r a 
u n a b u e n a o r g a n i z a c i ó n o b r e r a » . — M a r -
t e s 18. D o n A r e s i o G o n z á l e z V e g a : « S i n -
d i c a c i ó n c a m p e s i n a » . — M i é r c o l e s 19 . D o n 
J a v i e r M a r t í n A r t a j o : « L a c o n t r a t a c i ó n 
c o l e c t i v a d e l t r a b a j o » . — V i e r n e s 2 1 . Don 
P e d r o S a n g r o : « A c c i ó n s o c i a l y l e g i s l a -
c i ó n o b r e r a e n l a S o c i e d a d de N a c i o -
n e s » . — L u n e s 2 4 . D o n P e d r o S a n g r o : < A o -
c i ó n s o c i a l y l e g i s l a c i ó n o b r e r a en l a 
S o c i e d a d d e N a c i o n e s » ( s e g u n d a ) . — M a r -
t e s 2 5 . D o n A l b e r t o M a r t í n A r t a j o : « E l 
C o n g r e s o c o r p o r a t i v o d e V i e n a . I m p r e -
s i o n e s de u n d e l e g a d o e s p a ñ o l » . 
E l c u r s i l l o t e r m i n a r á c o n d o s c o n f e -
r e n c i a s de d o n A n g e l H e r r e r a s o b r e t e -
m a s a u n n o d e t e r r . u n a d o s . 
I M « • • • • • • • * • ' | 
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MAS Q U E N A D I E G R A N D A 
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S á b a d o 15 de j u n i o de 1935 ( 6 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 7. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Una película de Pemán 
Ise e n c o n t r a r á e n l a m a g n í f i c a p e l í c u l a de 
J O S é M a n a P e m a n a s p i r a a r e n o v a r ; l a W a r n e r B r o g g . . ^ sKenera, ' | ta . . f c r e a . 
e n e l « c i n e » l o s g r a n d e s t r i u n f o s c o n - c i ó n de R u b y K e e l e r y D i c k P o w e l . q u e 
s e g u i d o s e n e l t e a t r o . Y a s u r e g r e s o ei i U n e s se e s t r e n a e n e l C I N E M A D R I D -
d e J e r e z h a t r a í d o a M a d r i d s u p r i m e - 1 P A R I S . 
r a p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a . , m , 
E l g u i ó n e s c e n i f i c a d o se h a l e í d o a P A m i r n " M n r p n a p i a r a " 
R a q u e l M e l l e r , f i g u r a e s c o g i d a p a r a , U O m i C O . I V l O r e n a C l a r a 
p r o t a g o n i s t a de l a c i n t a , a n t e a l g u n o s i H o y 200 r e p r e s e n t a c i o n e s . B e n e f i c i o de 
c o m p o n e n t e s de l a D i r e c c i ó n d e l a e n - : C a r m e n D í a z . 
t i d a d p r o d u c t o r a , E . C . E . , q u e t o m a » * * 
a BU c a r g o l a e d i c i ó n d e l c f i l m > ) p a r a [_as m ¿ s b e l l a s C a n c i o n e s Y IOS 
e l q u e se n o s a s e g u r a q u e h a s i d o de - , , , , / " . „ •nu.i.y.m.uAsv r>oi a i r e s m u s i c a l e s q u e h a n a l c a n z a d o m a -s i g n a d o c o m o d i r e c t o r F e r n a n d o JJel- i u J i J i J -0 . y o r p o p u l a r i d a d s o n los de l a g r a n d i o s a 
^ ¡ p r o d u c c i ó n d i r i g i d a p o r F r a n k B o r z a g e 
Festival artístico l " L a g e n e r a l l t a " , q u e e l l u n e s se e s t r e n a 
1 : , , j : . . • • . . . e n e l C I N E M A D R I D - P A R I S . 
E n e l C i r c u l o d e l a U n i o n M e r c a n t i l 
Re c e l e b r ó e l f e s t i v a l a r t í s t i c o o r g a n i z a -
d o p o r e l E l e m e n t o J o v e n d e l C i r c u l o . " L a g e n e f a l l t a 611 e l C i n e M a d n d -
E n l a p r i m e r a p a r t e a c t u ó l a a g r u p a - P A R I S . E l l u n e s p r ó x i m o se e s t r e n a es ta 
c i ó n i n f a n t i l " D e l t a " , d e i n s t r u m e n t o s d e l i c i o s a c o m e d i a m u s i c a l , i n t e r p r e t a d a 
e s p a ñ o l e s , c o m p u e s t a t o d a d e n i ñ o s m e - p o r l a b e l l í s i m a R u b y K e e l e r y e l s i m -
n o r e s d e c a t o r c e a ñ o s , y d i r i g i d a p o r e l ¡ p á t i c o D i c k P o w e l , q u e i n t e r p r e t a n p r e -
m a e s t r o E r n e s t o T a b e r n e r o . L o s p e q u e - ' C ' 0 5 " 1 3 c a n c i o n e s , c o n u n f o n d o de m a g -
fios a r t i s t a s c o s e c h a r o n n u m e r o s o s a p l a u - " ' " f , 0 * . c o n j u n t o s y b a i l a b l e s " L a g e n e r a -
sos , a s i c o m o l a s o p r a n o F u e n c i s l a F e r - » * « h ^ S l d ° f r í g i d a p o r e l g r a n r e a b -
' . , - i . , . - . j z a d o r F r a n k B o r z a g e . 
n á n , q u e a c t u ó a c o n t i n u a c i ó n . P o r u l -
t i m o , l a s n i ñ a s E n c a r n í t a A b a d y C a r -
m e n V i l l i e r s , d e l g r u p o i n f a n t i l d e l a 
E s c u e l a d e A c t o r e s q u e d i r i g e P é r e z 
L e ó n , i n t e r p r e t a r o n c o n m u c h o a c i e r t o B a ñ o s , a t r a c c i o n e s , r e g a t a s . A b o n o s 
e l d i á l o g o d e d o n J a c i n t o B e n a v e n t e t e m p o r a d a 30 p e s e t a s c a b a l l e r o ; 20 se-
" A b u e l a y n i e t a " j ñ o r i t a s . T é s , r e s t a u r a n t , c u b i e r t o y c a r t a . 
A u t o b u s e s : D a t o , 22. 
¡ " D é j a m e s o ñ a r " ( R i c h a r d A r l e n ) . (14-
6-35.) 
C I N E G E N O V A . — ( T e l . 34373.) 6,15 y 
10,15 ( m a g n í f i c o p r o g r a m a d o b l e ) : " L a 
c o n s e n t i d a " ( C a r o l e L o m b a r d ) , y " L a m u - | 
c o n n ú m e r o s de m ú s i c a m u y s u p e r i o r e s ' j e r d e m i m a r i d o " ^ r e g o c i j a n t e c o m e d i a , 
c o n E l i s s a L a n d i . 
C I N E G O Y A . — S á b a d o de m o d a . 6,45 y 
Suiza participará definitivamente en los J u e g o s O l í m p i c o s | M ^ * £ * ¡ W ¡ 
P l a y a d e M a d r i d 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
" L a m i l l o n a " 
P l a z a d e T o r o s d e M a d r i d 
D o m i n g o 16, a l a s 5 y m e d i a t a r d e , se 
| l i d i a r á u n a g r a n c o r r i d a de t o r o s de T r e s -
p a l a c i o s p o r V i l l a l t a , C a g a n c h o y P . B i e n -
t i é x i t o t e a t r a l d e l a n o a p r e c i o s p o p u - v e ^ P r e c i o s r e d u c i d o s . P a r a m á s de -
fe?8 T E A T R O B E N A V E N T E . B u t a c a . t a l l e g v é a n g e c a r t e l e s . 
2,50; s i l l o n e s e n t r e s u e l o , 1,50. 
Cartelera de espectáculos 
V i c t o r i a 
T e l é f o n o 13458. T a r d e , n o h a y f u n c i ó n 
p a r a d a r l u g a r a l e n s a y o g e n e r a l de " L a 
m u j e r q u e se v e n d i ó " . N o c h e , e s t r e n o 
" L a m u j e r q u e se v e n d i ó " ( d e N a v a r r o ! T E A T R O S 
y T o r r a d o ) . D o m i n g o , 4,15 (4 p t a s . b u t i - A L K A Z A R . — ( C o m p a ñ í a C a s i m i r o O r -
e a ) , ú l t i m a en d í a f e s t i v o de " L a í P a p i - t a s . ) 6,45 y 10,45: " Y o s o y u n a s e s i n o " , 
r u s a " ; 6.45 y 10.45, s e g u n d a y t e r c e r a de ( B u t a c a , 4 pese t a s . ) (21-4-35.) 
' L a m u j e r q u e s© v e n d i ó " . B E N A V E N T E . — ( B e n i t o C i b r i á n . ) 
P • • ¡ F u n c i o n e s p o p u l a r e s . 6,45 y 10,45: " L a 
C i n e V e l l J S S i a m i l l o n a " . B u t a c a , 2,50; s i l l o n e s , 1,50. 
U n a c o n j u n c i ó n c ó m i c o d r a m á t i c a I n - j C A L D E R O N . — 6 , 4 5 y 10,45: E x i t o e n o r -
c o m p a r a b l e : M a r i e D r e s s l e r y W a l l a c e m e de R a q u e l M e l l e r , c o n s u g r a n d i o s o 
B e e r y en " A n a l a d e l r e m o l c a d o r " . L a ú l - ] p r o g r a m a . 40 a r t i s t a s . 2 o r q u e s t a s . T o -
t i m a o b r a d e M a r i e D r e s s l e r . S e s i ó n con-1 d a s l a s b u t a c a s , 3,50. (14-6-35.) 
t i n u a . B u t a c a u n a pese t a . C E R V A N T E S . — ( E m p r e s a V e d r i n e s . 
• m • j C o m p a ñ í a A u r o r a R e d o n d o - V a l e r i a n o 
L e ó n . ) 6,45 y 10,45: " M a n o l a - M a n o l o " , 
(3 p e s e t a s b u t a c a . ) (16-5-35.) 
T o d o s los d í a s l a c o m e d i a de g r a n é x i - j C O M E D I A . - U l t i m a s e m a n a . 6,45 y 10,45 
t o de d o n J a c i n t o B e n a v e n t e " M e m o r i a s | ( p o p u l a r e s , t r e s p e s e t a s b u t a c a ) : " A n g e -
d e u n m a d r i l e ñ o " , p o r l a c o m p a ñ í a d e l ; l i t a , q u e te e s c u r r e s " . (9-6-35.) 
t e a t r o L a r a . B u t a c a , 1,50. A l a s 6,45 y ] C O M I C O . — ( B e n e f i c i o de C a r m e n D í a z . ) 
10,45. ¡ 6 ,45 y 10,45: 199 y 200 r e p r e s e n t a c i o n e s d e 
• ^ i ' ; " M o r e n a c l a r a " . C l a m o r o s o é x i t o . 
R e a p a r i c i ó n d e G o n z á l e z M a r í n lR.) B t « y i o , 4 5 : " ^ m o r 1 a s drím ¿ J -
E s t a n o c h e r e c i t a l ú n i c o d e l g e n i a l a r - d r l l e ñ o " . B u t a c a , 1,50. 
10,45: " O r o " ( B r i g g i t t c H e l m ) . (26-2-35.) i 
C I N E M A D R I D . — 5 c o n t i n u a : " C r i s i s 
m u n d i a l " y " E l f a n t a s m a " . 
C I N E D E L A O P E R A . — ( T e l . 14836.) 
6,45 y 10,45: " R u m b o a l C a n a d á " ( g r a n - l 
d i o s a p r o d u c c i ó n F i l m ó f o n o ) . (22-11-35.) j 
C I N E D E L A P R E N S A . — ( T e l . 19900.) j 
6,45 y 10,45: " U n p r í n c i p e e n c a n t a d o r " 
( g r a n d i o s o é x i t o ) . (22-11-35.) 
C I N E S A N M I G U E L . — 6 , 4 5 y 10,30, c u a r -
t a s e m a n a : " T r e s l a n c e r o s b e n g a l í e s " 
( G a r y C o o p e r y K a t h l e e n B u r k e ) . 
C I N E V E L U S S I A . — ( R e f r i g e r a d o . Se-
s i ó n c o n t i n u a . ) " A n a l a d e l r e m o l c a d o r " 
( p o r M a r í a D r e s s l e r y W a l l a c e B e e r y ; b u -
t a c a , u n a p e s e t a ) . (22-11-33.) 
C I N E A R G Ü E L L E S . — 6 , 4 5 y 10,45: " C a r -
n e " ( W a l l a c e B e e r y ) . (26-9-33.) 
C I N E M A C H A M B E R I . — ( S i e m p r e p r o -
g r a m a d o b l e . ) 6,30, 10,30: " A l a s s i e t e e n 
Alemania elimina a Australia de la Copa Davis. Esta tarde se jugara el 
partido de promoción Ferroviaria-Z aragoza. Se proyecta un combate 
Braddock-Schmeling en Amsterdam 
( S e r v i c i o e s p e c i a l de E L D E B A T E ) 
B E R N A , 14 . — E l C o n s e j o N a c i o n a l 
h a b í a r e c h a z a d o r e c i e n t e m e n t e e l c r é -
d i t o d e 3 6 . 0 0 0 f r a n c o s s u i z o s s o l i c i t a d o 
p a r a f a c i l i t a r l a p a r t i c i p a c i ó n d e S u i z a 
e n l o s J u e g o s O l í m p i c o s de B e r l í n de 
1 9 3 6 . C o m o ae r e c o r d a r á , se t r a t a de u n a 
m a n i o b r a p o l í t i c a a n t i a l e m a n a t r a m a d a 
p o r e l p a r t i d o m a r x i s t a s u i z o 
d e l a F e d e r a c i ó n C a s t e l l a n a , q u e a d o p - c e : c B r a d d o c k f u é e l m e j o r de l o s d o s » , 
t ó , e n t r e o t r o s , l o s s i g u i e n t e s a c u e r d o s : : U n i t e d P r e s s . 
A p r o b a r l a s a c t a s de l o s p a r t l d o s d e C a m p e o n a t o s c a s t e l l a n o s 
p r o m o c i ó n P a t r i a - I m p e r i o y A n c o r a - Z a 
m o r a 
E l p r ó x i m o d o m i n g o , a l a s c i n c o en 
p u n t o de l a t a r d e , e n e l c a m p o de '.a 
I m p o n e r u n a d e s c a l i f i c a c i ó n de u n m e s F e r r o v i a r i a d a r á n c o m i e n z o l a s s e g ú n 
a p a r t i r d e l 1 . " de s e p t i e m b r e a l j u g a - i d a g e l i m i n a t o r i a s d e l C a m p e o n a t o de 
d o r B e r n a b é M o m p ó , d e l L a c y , p o r h a - C a g t i j , a de b o x e o « a m a t e u r » , q u e , c o n 
b e r s e a l i n e a d o s i n p e r m i s o de s u C l u b , v e r d a d e r o e n t u s i a s m o e i n t e r é s , es se-
E l p r o y e c t o h a s i d o s o m e t i d o de n u e v o ' c o n e l C . D . M a h o u , y a é s t e , u n a m u l t a ffu¡do p o r l o s p ú g i i e a a f i c i o n a d o s y p ü 
a l C o n s e j o N a c i o n a l , q u e , c o n f o r m e a l a | d e 25 p e s e t a s 
p u n t o " , p o r C . B c s t e r M o r r i s y V i v l e n n e 5 8 v o t o s 
d e c i s i ó n t o m a d a p o r e l C o n s e j o de E s -
t a d o , h a s i d o a p r o b a d o p o r 87 c o n t r a 
O s b o r n e , y " V o l a n d o h a c i a R í o J a n e i r o " 
c o n l a c l á s i c a " C a r i o c a " , p o r D o l o r e s d e l 
R í o . 
F I G A R O . — ( T e l . 23741. R e f r i g e r a d o . ) 
6,45 y 10,45: " M a n i q u í e s n e o y o r q u i n o s " y 
" E l v a l o r de C h a r l i e C h a n " , n u e v a a v e n -
t u r a . (14-6-35.) 
M A D R I D - P A R I S . — R e f r i g e r a d o . C o n t i -
n u a d e s d e 11 m a ñ a n a . " G r a c i a y S i m p a 
L a p a r t i c i p a c i ó n de S u i z a e n l o s J u e -
g o s O l í m p i c o s e s t á p o r t a n t o d e f i n i t i v a -
m e n t e a s e g u r a d a . 
Lawn tennis 
A l o n u m i a e l i m i n a a A u s t r a l i a 
B E R L I N , 1 4 . — S e h a n c e l e b r a d o e s t a 
T e a t r o C h u e c a 
t i s t a e n l a Z A R Z U E L A . P r o g r a m a ex-
t r a o r d i n a r i o de s e l e c c i ó n . A p e n a s a n u n -
c i a d o a g ó t a n s e l o c a l i d a d e s p a r a e x c e p c i o -
n a l a c o n t e c i m i e n t o . 
C ó m i c o . " M o r e n a c l a r a " 
H o y 200 r e p r e s e n t a c i o n e s . B e n e f i c i o de 
C a r m e n D í a z . 
¿ R e c u e r d a " M ú s i c a y m u j e r e s " ? 
p u e s m á s e s p e c t a c u l a r , m á s g r a n d i o s a y 
CORRESPONSALES 
m u y a c t i v o s , p a r a v e n t a d e l i b r o s , se 
p r e c i s a n . G r a n d e s b e n e f i c i o s . A p a r t a -
d o 8.039. M A D R I D . 
ESTUDIANTES DE INGENIEROS 
pasad vuestras vacaciones en las playas de 
moda, sin a b a n d o n a r vuestros estudios. 
:A ̂  \C Problemas por correo 
\ \ ~ ~ ' es la preparación más 
pierrecta para el ingre-
so en las Escuelas Es-
peciales. Solicitad fo-
^ lletos y detalles escrl-
'""í* Hendo hoy mismo al 
INSTITUTO TECNICO DE ENSEÑANZA 
C a l l e Z u b l e t a - S a n S e b a s t i á n 
E L L A Y A D O C O N 
E N A G U A F R Í A 
s ó b requiere 
5 
Para l ava r e n 
agua fr ía ex i -
g i r L u x c o n 
esta e t i q u e t a . 
E l n u e v o L u x 
Be d i s u e l v e i n m e -
f l l a t a m e n t e e n 
a g u a f r í a . E s t r u j a r 
s u a v e m e n t e l a s p r e n d a s d e n t r o 
d e l a r i c a e s p u m a d e l L u x , 
a c l a r a r e n a g u a l i m p i a , y P U -
r o p a s q u e d a n c o m o n u e v a s — 
c o n l o s c o l o r e s f r e s c o s 
b r i l l a n t e s 
y 
NUEVO L U X 
C I R C O D E P R I C E . — 6 , 3 0 . 10,30: B e n e -
ficio A n d r é u R i v e l s . G r a n d e s s o r p r e s a s . 
P e n ú l t i m o d í a . 
E S P A Ñ O L . — ( X i r p r u - B o r r á s . ) C o n m e -
m o r a c i ó n p o p u l a r de L o p e de V e g a . 6,45 
y 10,45: " E l v i l l a n o e n s u r i n c ó n " . B u -
t a c a , 2,50 pese t a s . (4-6-35.) 
I D E A L . — ( C o m p a ñ í a S a g i - V e l a . ) 6,45: 
" L a d e l m a n o j o de r o s a s " ( p o r M a r v i d a l 
G a r c í a M a r t í y P r a d o ) ; 10,45: " L a d e l 
m a n o j o de r o s a s " ( p o r V a l l o j e r a , S a g i -
V e l a y C o r t é s ) . B u t a c a s , 3 y 2 pe se t a s . 
( 1 4 - l l - : 3 4 . ) 
L A T I N A . — ( C o m p a ñ í a L o r e t o - C h l c o t e . ) 
B u t a c a s , 1.50. 6,45 y 10,45: " L o s p e l l i z -
c o s " ( r e p o s i c i ó n ) . 
P R O G R E S O . — ( C o m p a ñ í a L u p e R i v a s 
C a c h o . ) T e m p o r a d a p o p u l a r . 6,45: " T r a s -
t o s v i e j o s " ( M u ñ o z S e c a ) ; 10,45: " A n a -
c l e t o se d i v o r c i a " ( M u ñ o z S e c a ) . G r a n d i o 
so fin d e fiesta e n a m b a s s e c c i o n e s . 
V I C T O R I A . — ( T e l é f o n o 13458.) T a r d e , 
n o h a y f u n c i ó n , p a r a d a r l u g a r a l ensa -
y o g e n e r a l d e " L a m u j e r q u e se v e n d i ó " . 
| N o c h e , e s t r e n o : " L a m u j e r q u e se v e n -
d i ó " ( d e N a v a r r o y T o r r a d o ) . D o m i n g o , 
4,15 (4 p t a s . b u t a c a ) , ú l t i m a en d í a f e s -
t i v o de " L a P a p i r u s a " ; 6,45 y 10,45: se-
g u n d a y t e r c e r a d e " L a m u j e r q u e se 
v e n d i ó " . 
Z A R Z U E L A . — E s t a n o c h e , 10,45. r ea -
p a r i c i ó n de G o n z á l e z M a r í n . R e c i t a l ú n i -
co . P r o g r a m a i n c o m p a r a b l e . 
F R O N T O N J A I - A L A I . — A l a s 4,30: D u -
r a n g u é s y T o m á s c o n t r a I z a g u i r r e y 
H e r m ú a , S a l a s y M a r i c h c o n t r a I z a g u i -
r r e y G o i c o e c h e a . 
T A N G R A M A D E J E R U S A L E N . — ( I n s -
t a l a d o e n l a v e r b e n a d e S a n A n t o n i o . ) 
M a r a v i l l a de m e c á n i c a c u y a s 600 figuras 
se m u e v e n a l m i s m o t i e m p o , r e p r e s e n t a n -
d o " V i d a de C r i s t o " . 
V I S I T A D e x p o s i c i ó n p e r m a n e n t e de l a 
c o n s t r u c c i ó n . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 32. 
E n t r a d a g r a t i s . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — ( R e f r i g e r a d o . ) 11 
m a ñ a n a a 1.30 m a d r u g a d a , c o n t i n u a . B u -
t a c a , u n a pe se t a . G r a n s e m a n a h o m e n a j e 
a W a l t D i s n e y . " M i c k e y y l o s p i r a t a s " . 
" L a g a l l i n a s a b i a " . " R o b i n s ó n M i c k e y " . 
" E l r a t ó n v o l a d o r " . " M i c k e y y e l g i g a n -
t e " . " L o s t r e s c e r d i t o s " . " E l l o b o f e r o z " . 
I n f o r m a c i o n e s m u n d i a l e s , e n e s p a ñ o l . 
A V E N I D A . — 6,45 y 10.45 ( t e m p o r a d a 
¡ p o p u l a r ; 1,50 b u t a c a ) : " E l p o t r o i n d o -
m a b l e " v " A m í m e g u s t a a s i " . (11-6-35 ) 
B A R C E L O . — 6 , 4 5 y 10,45: " E l m i s t e r i o 
d e l c u a r t o a z u l " . P r ó x i m a i n a u g u r a c i ó n 
t e r r a z a . (2-5-35.) 
B E A T R I Z . — ( T e l é f o n o 53108.) 4,45 ( p r e -
c i o ú n i c o , 0 ,60) ; 6,45, 10,30 ( p r e c i o ú n i c o , 
u n a p e s e t a ) : " T a r z á n y s u c o m p a ñ e r a " . 
D o m i n g o , 4.30. i n f a n t i l : T a r z á n y s u c o m -
p a ñ e r a " . (22-11-34.) 
B E L L A S A R T E S . — ( C o n t i n u a de 3 a 
1.) A c t u a l i d a d e s U f a . C u r i o s i d a d e s B a -
g a r í a . N o t i c i a r i o F o x : D i v e r s i o n e s i n f a n -
t i l e s . D e p o r t e s p e l i g r o s o s . C r i s i s en F r a n -
c i a . P e r e g r i n a c i o n e s n a v a r r a s en R o n -
c e s v a l l e s . E l e c c i ó n d e " M i s s T e a t r o " . 
P o r l a s n u b e s e n a u t o g i r o . P e k í n ( c u l -
t u r a l U f a ) . 
B I L B A O . — ( T e l . 30796.) 6,45 y 10,45: 
" C b a r l i e C h a n e n P a r í s " ( p o r W a r n e r 
O l a n d ) . (15-5-35.) 
C A P I T O L . — ( T e l . 22229.) 6,30 y 10,30, 
G r e t a G a r b o e n " E l v e l o p i n t a d o " . 
t í a " , e l m a y o r é x i t o de S h i r l e y T e m p l e | t a r d e , e n loa t e r r e n o s d e l R o t w e i s s , de 
( ú l t i m o s d í a s ) . L u n e s , e s t r e n o : " L a ge-1 G r u n e w a l d , l oa d o s ú l t i m o s p a r t i d o s i n -
n e r a l i t a " , p r o d u c c i ó n m u s i c a l p o r R u b y i d ¡ v i d u a ] e s d e " t e n n i s " e n t r e l o s e q u i p o s 
K e e l e r y D i c k P o w e l l . (24-5-35.) . n ^ — - - ! . a UmC**¡ 
M E T R O P O L I T A N O . - 6 , 4 5 y 10,45: se . ' r e p r e s e n t a t i v o s de A l e m a n i a y A u s t r a -
g u n d a j o r n a d a de " L o s m i s e r a b l e s " . (13- I»a P a r a l a C o P a D a v i a . 
2 - á 5 . ) E l c a m p o se l l e n ó t o t a l m e n t e . 
M O N U M E N T A L C I N E M A . — ( T e l é f o n o ! L o s r e s u l t a d o s h a n p r o p o r c i o n a d o u n a 
71214.) 6,30 y 10,30: " L a g a r r a d e l g a t o " f o r m i d a b l e s o r p r e s a , p u e s loa a l e m a n e s 
^ - J ^ Í S i ? ™ y < l ^ „ g a n a r o n l o s d o s p a r t i d o a y c o n e l l o a l a 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — 6 , 4 5 y L« .MI«-I A „ I„ C„ NN ^ u « . . o 
10,45: " E l c l u b de m e d i a n o c h e " ( c i i v e f ^ 1 0 ^ 1 d e l a f 0 " a euroPe.a ' P 0 ^ 
B r o o k . G e o r g e R a f t ) . 2,50 b u t a c a s y s i J A l e m a n i a se c a l i f i c a p a r a j u g a r l a final 
l l o n e s ; u n a p e s e t a p r i n c i p a l . (11-6-35.) i c o n t r a e l v e n c e d o r d e A f r i c a d e l S u r -
P A N O R A M A . — C o n t i n u a de 11 m a ñ a - C h e c o s l o v a q u i a , 
n a a u n a m a d r u g a d a ; b u t a c a , u n a pe- R e s u l t a d o s : 
s e t a . R e v i s t a P a r a m o u n t ( a c t u a l i d a d e s H E N K E L S v e n c i ó a M a c G r a t h , p o r 
m u n d i a l e s ) . " H o n e y m o n H o t e l " ( d i b u j o ) . g_2 (5.3 6-2 
M a r a v i l l a s de l a I n d i a ( d o c u m e n t a l , e n - , ' , • . - . • » . • , ' ! * * * 
e s p a ñ o l ) . A b e n L y m a o r q u e s t a ( v a r i é - 1 V O N C R A M M g a n ó a C r a w f o r d p o i 
d a d ) . " I r p o r l a n a . . . " ( c o m e d i a e s p a ñ o l a , ^ " ^ i 7-5 y 6 -2 . 
í r o T e r o ! ^ ^ 7 H e , e n VVi118' d e r r o t a d a 
P L E Y E L C I N E M A . — ( M a y o r , 6.) Se-! B E C K E N H A M , 1 4 . — S e h a j u g a d o es-
s i ó n c o n t i n u a desde l a s 4,15: " N o q u i e r o t a t a r d e l a s e m i f i n a l d e l c a m p e o n a t o de 
s a b e r q u i é n e r e s " ( G u s t a v F r o e l i c h ) . K e n t , i n d i v i d u a l f e m e n i n o , e n t r e m i a s 
" C o m p a n e r o s de j u e r g a " ( L a u r e l - H a r d y ) . K s t a m m e r s y M r s . H e l e n W i l l a 
P r e c i o ú n i c o , u n a p e s e t a . I T * J J ^ T - , , 
P R O Y E C C I O N E S . — 6 , 4 5 y 10,40: " B o - L a f a m o s a j u g a d o r a W i l l s M o o d y , q u e 
l e r o " ( p o r G e o r g e R a s t y C a r o l e L o m - l h a g a n a d o s e i s v e c e s e l c a m p e o n a t o de 
b a r d ) . W ü n b l e d o n , h a s i d o a e n s a c i o n a l m e n t e 
R I A L T O . — ( T e l é f o n o 21370.) 6,30 y d e r r o t a d a h o y p o r u n a j o v e n j u g a d o r a 
10,30, M a e W e s t e n s u m á x i m a c r e a c i ó n i n g l e s a d e u n o s v e i n t e a ñ o s . L a v i c t o -
" N o s o y n i n g ú n á n g e l " . P r e c i o s de v e - r i a d e m i s s s t a m m e r s h a s i d o d e f i n í -
r a n o . (11-6-35.) : . . 
R O Y A L T Y . - ( T e l é f o n o 34458.) 6,45 y Por ( Jue e l t a n t e o f u é de 6-0 . 6-4-
10,45: " V u e l a n m i s c a n c i o n e s " ( n u e v a L a o t r a finalista es D o r o t h y R o u n d , 
c o p i a ) . ( G r a n é x i t o . ) (10-10-34.) L o s c a m p e o n a t o s de W l m b l e d o n 
S A N C A R L O S . — A las 6,45 y 10,45, é x i - r ^ m w c -1 ̂  T, 1 
t o c ó m i c o : " A q u í h a y g a t o e n c e r r a d o " / L O N D R E S , 1 4 . — P a r a l o s c a m p e o n a -
l a c o m e d i a m á s d i v e r t i d a de e s t a t e m - t o s i n t e r n a c i o n a l e s d e W l m b l e d o n se h a n 
p o r a d a . P r e c i o s p o p u l a r e s de v e r a n o : i n s c r i t o y a l o s s i g u i e n t e s j u g a d o r e s y 
b u t a c a s , 1,25; s i l l o n e s , u n a p e s e t a ; p r i n - j u g a d o r a s : 
c I ^ r H ^ ( Í 6 - 2 - 3 5 > 117 p a r a l o s p a r t i d o s i n d i v i d u a l e s de 
, T I V ^ L 7 6 , 4 5 / , 1 0 / 5 : : H o m b r « s s i n c a b a l l e r o s l e y . " C a u t i v o d e l deseo , p o r L e i s l i e 
H o w a r . 
C o n f i a r a l c o n t a d o r de l a F e d e r a c i ó n , 
s e ñ o r G ó n g o r a , l a m i s i ó n de h a c e r n u e -
v a s g e s t i o n e s c e r c a d e l m i n i s t r o de l a 
( E l a n u n c i o de l o s e s p e c t á c u l o s n o su -
p o n e a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
f e c h a e n t r e p a r é n t e s i s a l p i e d© c a d a 
c a r t e l e r a c o r r e s p o n d e a l a d e l a p u b l i -
c a c i ó n e n E L D E B A T E d e l a c r í t i c a de 
l a o b r a . ) 
8 6 p a r a l o s p a r t i d o s s i m p l e s de da^ 
m a s . 
E s t á n r e p r e s e n t a d o s 24 p a í s e s . 
Football 
A c u e r d o s de l a F e d e r a c i ó n C a s t e l l a n a 
A n o c h e se r e u n i ó e l C o n s e j o d i r e c t i v o 
L A O C A S I O N L A P I N T A N C A L V A 
U n i n c e n d i o e n u n a c a s a de v e c i n o s 
n o es p a r a t o d o e l m u n d o u n s u c e s o 
d e s g r a c i a d o . 
H a y q u i e n se p a s a l a v i d a e n l a c a -
l l e e n e s p e r a d e q u e s u r j a u n a o c u -
r r e n c i a l a m e n t a b l e p a r a a p r o v e c h a r e l 
b a r u l l o q u e s i e m p r e se p r o d u c e . U n o s 
se d e d i c a n a a u x i l i a r a l o s t r a n s e ú n t e s 
q u e c a e n c a s u a l m e n t e o s o n a t r o p e l l a -
d o s ; o t r o s s o n l o s p r i m e r o s e n a c u d i r 
e n s o c o r r o de l a s v í c t i m a s de u n c h o -
q u e d e v e h í c u l o s , y o t r o s i n t e r v i e n e n 
r a p i d í s í m a m e n t e c u a n d o u n f u e g o se de-
c l a r a c o n c a r a c t e r e s v i o l e n t o s e n u n a 
c a s a y h a y q u e p o n e r a s a l v o l o s m u e -
b l e s y e n s e r e s de l o s i n q u i l i n o s . 
D u r a n t e l a m a d r u g a d a de a y e r se i n i -
— ¡ T e n g a u s t e d u n r a s g o p a r a e s t o ! 
¡ U n a v e z q u e se l e o c u r r e a u n o a c t u a r 
e n b i e n d e s u s s e m e j a n t e s J 
— V a m o s . Q u e i n t e r r u m p i m o s l a l a b o r 
d e e s t o s s e ñ o r e s . 
C a m i n o d e l a C o m i s a r i a , u n o d e l o s 
m a l e a n t e s — q u e l o s d o s l o e r a n — d i j o a 
s u c o m p i n c h e : 
— ¡ Y d e c í a s t ú q u e l a o c a s i ó n l a p i n -
t a b a n c a l v a ! 
— ¡ Q u é l e h e m o s d e h a c e r ! N o s h a sa-
l i d o c o n u n a m a t a d e p e l o c o m o p a r a 
u n c o n c u r s o de v e r b e n a . 
Agredida por su ex novio 
E n l a s p r i m e r a s h o r a s d e l a t a r d e de 
a y e r f u é a s i s t i d a en l a C a s a de S o c o r r o 
d e l d i s t r i t o de l a L a t i n a l a j o v e n de 
c i ó u n a p a r a t o s o f u e g o e n u n a c a s a de v e ¡ n t ¡ d ó s a ñ o s C a r m e n J i m é n e z M u ñ o z , 
l a c a l l e d e l a A b a d a . U n t r a n s e ú n t e be-1 e s t u d i a n t e , c o n d o m i c i l i o e n W i l s o n , 14 , 
n e m é r i t o , c o n l a a y u d a d e l s e r e n o de 
l a d e m a r c a c i ó n , se p r e o c u p ó e n p r i m e r 
t é r m i n o d e a v i s a r de l o q u e o c u r r í a a 
t o d o s l o s v e c i n o s . C u n d i ó e l p á n i c o y 
a l o s p o c o s m i n u t o s l a c a s a q u e d ó de-
s i e r t a . 
C u m p l i d o e s t e d e b e r , e l t r a n s e ú n t e 
a v i s ó p o r t e l é f o n o a loa b o m b e r o s y a 
l a C o m i s a r í a d e l d i s t r i t o . 
C o m o s i e m p r e , l o s b o m b e r o s l l e g a r o n 
a l o s p o c o s m i n u t o s . V a r i o s a g e n t e s de 
P o l i c í a s e t r a s l a d a r o n a l l u g a r d e l s u -
ceso s e g u i d o s ¿ e b u e n n ú m e r o d e g u a r 
d i a s de S e g u r i d a d q u e , c o n v e n i e n t e m e n -
t e s i t u a d o s , q u e d a r o n e n l a s i n m e d i a c i o -
nes d e l a c a s a s i n i e s t r a d a p a r a i m p e d i r 
e l p a s o a l o s c u r i o s o s . E r a n l a s c u a t r o 
q u e p r e s e n t a b a d o s h e r i d a s p o r a r m a 
b l a n c a e n e l b r a z o i z q u i e r d o , de p r o n ó s -
t i c o r e s e r v a d o . E s t a s h e r i d a s ac l a s p r o -
d u j o e n l a c a l l e d e A r m e n g o l s u a n t i g u o 
n o v i o V i c t o r i a n o H e r n á n d e z P é r e z , q u e 
v i v e e n e l n ú m e r o 7 d e e s t a ú l t i m a c a l l e , 
p o r n e g a r s e C a r m e n a r e a n u d a r l a s r e -
l a c i o n e s . 
E l a g r e s o r q u e d ó d e t e n i d o . P a r e c e q u e 
V i c t o r i a n o t i e n e m a l o s a n t e c e d e n t e s . 
Ingeniero gravemente herido 
C u a n d o se h a l l a b a p r o b a n d o u n e x -
t i n t o r e n u n a f á b r i c a e s t a b l e c i d a e n 
C a b a n i l l e s , 3, e 1 i n g e n i e r o f r a n c é s 
M . C h a r l e s B o u r b o n , t u v o l a d e s g r a c i a 
de q u e e l a p a r a t o h i c i e s e e x p l o s i ó n y 
le o c a s i o n a r a l e s i o n e s g r a v e s e n e l o j o 
i z q u i e r d o . 
Herido por viajar en el estribo 
G o b e r n a c i ó n , p a r a s o l i c i t a r l a C r u z de 
B e n e f i c e n c i a p a r a e l j u g a d o r s e ñ o r G ó -
m e z A c e b o , q u e c o n r i e s g o de s u v i d a 
s a l v ó a d o s p e r s o n a s . 
A c o p l a r , c o n a r r e g l o a l o s a c u e r d o s 
de l a ú l t i m a A s a m b l e a n a c i o n a l , l a o r -
g a n i z a c i ó n y d i s t r i b u c i ó n de v o t o s d e 
l o s C l u b s r e g i o n a l e s . 
A p r o b a r e l c a m b i o de n o m b r e d e l T a 
r r a g o n a F . C . p o r e l C o n g o s t o V a l l e -
c a n o , t e n i e n d o e n c u e n t a q u e e s t a S o -
c i e d a d y a l l e v a u n a ñ o d o m i c i l i a d a e n 
l a b a r r i a d a d e l P u e n t e de V a l l e c a s , y 
q u e s u J u n t a d i r e c t i v a e s t a b a i n t e g r a -
d a p o r c l e m e n t e q u e y a f o r m a b a n p a r -
t e l a t e m p o r a d a a n t e r i o r c u a n d o f u n -
c i o n a b a e l n o m b r e d e T a r r a g o n a F . C . 
F e r r o v i a r í a - Z a r a g o z a 
H o y , s á b a d o , a l a s c i n c o y m e d i a de 
l a t a r d e , e n e l c a m p o de l a F e r r o v i a r i a 
t e n d r á l u g a r e s t e p a r t i d o de p r o m o -
c i ó n p a r a e l a s c e n s o a l g r u p o s u p e r r e -
g i o n a l . 
E l s e ñ o r E s c a r t i n a r b i t r a r á e s t e p a r -
t i d o . 
Pugilato 
B r a d d o c k - S c h n i e l i n g 
A M S T E R D A M , 1 4 . — H a s i d o h e c h a 
u n a o f e r t a d e 1 0 0 . 0 0 0 d ó l a r e s a J a m e s 
R r a d d o c k , e l n u e v o c a m p e ó n m u n d i a l de 
t o d a s l a s c a t e g o r í a s , p o r e l p r o m o t o r 
W a l t e r R o t h e n b u r g , q u e d e s e a s u s t i t u i r 
a B a e r e n e l c o m b a t e p r o y e c t a d o c o n -
t r a M a x S c h m e l i n g e n A m s t e r d a m . 
E n e l c a s o d e q u e e l c a m p e ó n m u n -
d i a l r e c h a c e e s t a o f e r t a , R o t h e n b u r g 
h a r á l a m i s m a p r o p u e s t a a B a e r c o n 
e l f i n d e l o g r a r u n " c h a l l e n g e r " p a r a e l 
c a m p e o n a t o q u e d e t e n t a B r a d d o c . — U n i -
ted P r e s s . 
D e s p u é s d e l c a m p e o n a t o B a e r -
B r a d d o c k 
N U E V A Y O R K , 1 4 . ~ D e s p u é s d e l 
c o m b a t e B a e r - B r a d d o c k s e c o n s i d e r a 
m u c h o m á s i n t e r e s a n t e l a s i t u a c i ó n de 
l o s p e s o s p e s a d o s , l o q u e h a d a d o l u -
g a r y a a t o d o g é n e r o de c o n j e t u r a s p a -
r a e l f u t u r o , a c o m p a ñ a d a s de l o s r u m o -
r e s m á s a b s u r d o a . 
L o s c r í t i c o s d e b o x e o s e ñ a l a n q u e l a s 
m a n o a de B a e r n o g o l p e a r o n n i u n a 
s o l a v e z a B r a d d o c k l o s u f i c i e n t e m e n -
t e f u e r t e p a r a r o m p e r l e u n a u ñ a . L o a 
m é d i c o s q u e h a n e x a m i n a d o l a s m a n o s 
d e l e x c a m p e ó n h a n m a n i f e s t a d o q u e 
s ó l o t i e n e r a s g u ñ o s ; p e r o , a i n e m b a r g o , 
q u e n o p o d r á e n t r e n a r a e e n u n m e s . L a 
E m p r e s a d e M a d i s o n S q u a r e C a r d e n , 
u n a d e l a s o r g a n i z a c i o n e s d e b o x e o m á s 
g r a n d e a d e l m u n d o , h u b i e r a , p r o b a b l e -
m e n t e , a b a n d o n a d o l a o r g a n i z a c i ó n de 
c o m b a t e s e n e l c a s o d e q u e B a e r h u b i e -
se g a n a d o . P a r a q u e l a s i t u a c i ó n s e a 
t o d a v í a m á s c o n f u s a , B a e r a n u n c i ó q u e 
se r e t i r a b a d e l « r i n g » . S i n e m b a r g o , p o s -
t e r i o r m e n t e d i j o : " N o m e r e t i r a r é y 
a c e p t a r é t o d a b u e n a p r o p o s i c i ó n , a u n 
q u e p r e f e r i r í a u n c o m b a t e d e r e v a n c h a 
c o n B r a d d o c k " . 
E l p r e s i d e n t e de l a C o m i s i ó n de B o -
x e o d e l E s t a d o , P h e l a n , h a r i d i c u l i z a d o 
l a s i n f o r m a c i o n e s r e f e r e n t e s a q u e l a 
C o m i s i ó n se i b a a r e u n i r p a r a i n v e s t i -
g a r l o s u c e d i d o e n e l c o m b a t e . H a m a -
n i f e s t a d o de u n a m a n e r a a b s o l u t a q u e 
n o se r e g i s t r a r o n i r r e g u l a r i d a d e s . S i 
b i e n es v e r d a d q u e se a d m i t e q u e B r a d -
d o c k f u é e l m á s v a l i e n t e e n e l c o m b a t e , 
n o h a y n a d i e q u e l e c o n s i d e r e c o m o u n 
b o x e a d o r d e s t a c a d o . S o n m u c h o s l o s q u e 
d u d a n d e s u c a p a c i d a d p a r a p o d e r de -
r r o t a r a S c h m e l i n g , C a m e r a o a l n e g r o 
L o u i a , q u e r á p i d a m e n t e e s t á c o n q u i s -
t a n d o p r e s t i g i o . 
E x i s t e , p o r o t r a p a r t e , g r a n e n t u s i a s -
m o p a r a l a p r ó x i m a l u c h a d e C a m e r a y 
L o u i s , q u e h a a u m e n t a d o a c o n s e c u e n -
c i a de l o p o b r e de l a l u c h a d e l ú l t i m o 
c a m p e o n a t o . 
L a E m p r e s a d e M a d i s o n S q u a r e C a r -
d e n h a m a n i f e s t a d o q u e e l n ú m e r o de 
p e r s o n a s q u e p a g a r o n e n t r a d a s p a r a 
p r e s e n c i a r e l c o m b a t e f u é de 2 9 . 3 6 6 , l o 
q u e d i ó u n i n g r e s o t o t a l de 2 0 5 . 3 6 6 d ó -
l a r e s , de l o s c u a l e s h a y q u e d e d u c i r l o s 
i m p u e s t o s f e d e r a l e s y d e l E s t a d o y o t r o s 
g a s t o s . 
D e l p r o d u c t o n e t o de l o i n g r e s a d o en 
t a q u i l l a p e r c i b i r á B a e r u n c u a r e n t a y 
d o s y m e d i o p o r c i e n t o y B r a d d o c k u n 
q u i n c e p o r c i e n t o . — U n i t e d P r e s s . 
A l g u n a s o p i n i o n e s 
N U E V A Y O R K , 1 4 . — L o s c r í t i c o s de -
I p o r t i v o s c o i n c i d e n ú l t i m a m e n t e e n o p i -
, n a r q u e e l c o m b a t e de a n o c h e h a s i d o 
u n o de l o s m á s i n s í p i d o s q u e se h a 
b l i c o q u e e n t a n g r a n n ú m e r o a c u d e a 
p r e s e n c i a r e s t o s c o m b a t e s . 
L o s c o m b a t e s s o n l o s s i g u i e n t e s : 
P e s o s m o s c a . — J u s t i n o M a y a r g a c o n -
t r a L u i s C a m í n ; J u a n L ó p e z M o r e n o 
c o n t r a J o s é C a m p i l l o . 
P e s o s g a l l o . M a n u e l M o r e n o c o n t r a 
E d u a r d o R o d r í g u e z ; J o s é V e l a c o n t r a 
S e v e r i a n o M a z a . 
P e s o s l i g e r o . — T e o d o r o S á n c h e z c o n -
t r a L á z a r o G a r c l a - M a r o t o ; A n g e l S a n 
J o s é ( c a m p e ó n d e l C í n t u r ó n M a d r i d ) 
c o n t r a A m b r o s i o C o s t e r o . 
P e s o s « w e l t e r » . — A g u s t í n R u i z c o n t r a 
M a n u e l M a l p e s a ; J o s é G a r c í a c o n t r a 
R a m ó n A r g ü e l l e s . 
P e s o s m e d i o . — L u i s S a n t o s c o n t r a Se-
r a f í n C a n o ; P a b l o T r a n c h o c o n t r a A.n-
t o n i o C h a p a d o , 
Carreras de galgos 
P a r a e s t a t a r d e 
E s t a t a r d e se c e l e b r a r á u n a d e l a s 
ú l t i m a s r e u n i o n e s v e s p e r t i n a s de c a r r e -
r a s d e g a l g o s , p u e s p o r l o a v a n z a d o de 
l a t e m p o r a d a l o s c o m i s a r i o s d e p o r t i v o s 
d e l C l u b G a l g u e r o h a n d e c i d i d o e m p e -
z a r m u y p r o n t o c o n l a s c a r r e r a s n o c -
t u r n a s . 
D e l a s o c h o c a r r e r a s de e s t a t a r d e 
f i g u r a u n a d e p r i m e r a c a t e g o r í a , e n la 
q u e , a e x c e p c i ó n de " M e r r y S c a l e s " , 
" D o u b l e D e c l a r e " y " L e o ' s F a n c y " . se 
h a n i n s c r i t o l o s m e j o r e s e j e m p l a r e s q u e 
h a n c o r r i d o e n l a p i s t a m a d r i l e ñ a , c o m o 
s o n " H o l s e t J a c k " , " R e d A r a b " , " R e -
m u n é r a t e " , " G a b a c h a " , " W a t t s " y 
" S c o t t s S q u a r e " . 
S e g u i r á n e n i n t e r é s n a d a m e n o s q u e 
t r e s c a r r e r a s l i s a s de s e g u n d a c a t e -
g o r í a , t o d a s d e v e l o c i d a d . 
L a p r u e b a de v a l l a s se d e s t i n a p a r a 
l o s d e t e r c e r a . 
A u n q u e e m p i e c e n l o s p r e p a r a t i v o s a 
l a s c u a t r o y c u a r e n t a y c i n c o , l a s a l i -
d a d e l a p r i m e r a c a r r e r a se d a r á a l r e -
í i e d o r d e l a s c i n c o . Se r e d u c i r á n los i n -
t e r v a l o s de u n a c a r r e r a a o t r a , a f i n 
de q u e l a r e u n i ó n t e r m i n e p r o n t o . 
Aviación 
L a V u e l t a a E s p a ñ a 
S E V I L L A , 1 4 . — E n b r e v e s a l d r á n d e 
T a b l a d a c u a t r o p a t r u l l a s d e a p a r a t o s 
m i l i t a r e s c o n d i r e c c i ó n a M a d r i d , a l 
o b j e t o de t o m a r p a r t e e n l a V u e l t a a 
E s p a ñ a . 
Ciclismo 
L a p r u e b a S a n F e r m í n 
P A M P L O N A , 1 4 . — M e r c e d a l a s g e s -
t i o n e s r e a l i z a d a s p o r e l m i n i s t r o d e I n -
d u s t r i a y C o m e r c i o , s e ñ o r A i z p ú n , e l 
m i n i s t e r i o d e l a G o b e r n a c i ó n h a c o n c e -
d i d o m i l p e s e t a s d e s u b v e n c i ó n p a r a l a 
p r u e b a c i c l i s t a i n t e r n a c i o n a l , d e n o m i n a -
d a de " S a n F e r m í n " , o r g a n i z a d a p o r l a 
U n i ó n C i c l i s t a de N a v a r r a y q u e ae ce-
l e b r a r á e l 7 d e j u l i o 
Alpinismo 
J o s é M a r c o s F e r n á n d e z , de v e i n t e v i s f 0 
d e l a m a d r u g a d a y l o s a f i c i o n a d o s a a ñ o s , d o m i c i l i a d o e n P a l m a . 5 4 , v i a j a - L a m a y o r í a d e l o s p e r i ó d i c o s e x p r e -
loa e s p e c t á c u l o s g r a t u i t o s n o e s c a s e a - ¡ b a a y e r e n e l e s t r i b o de u n t r a n v í a p o r s a n s u e x t r a f i e z a n t e i a f o r m a t a n p o . 
l a c a l l e d e S a n t a E n g r a c i a . U n a c a - j b r e q u e h a p r e g e n t a d o B a e r 
m i o n e t a d e l s e r v i c i o d e l i m p i e z a s , ?on <<The N e w y o r k A m e r i c a n » d i c e : « E l 
! ? ™ . l ? r J ? * ? ^ ^ . l 1 ? - D Í T ! l x d l í e s f u e r z o d e B a e r e r a d é b i l . A l g u n a s de 
l a s p e r s o n a s q u e se e n c o n t r a b a n e n l a ? 
b a n . 
P R E C I O S R E B A J A D O S 
Paqupip grandé . . . I P t a . 
Paquete pequeño . . 0.50 
M - L X 4 6 6 - 0 4 4 0 S 
I • 
P r o n t o l o s b o m b e r o s d i e r o n l a n o t i -
c i a d e q u e e l f u e g o , p o r f o r t u n a , n o t e -
n í a l a i m p o r t a n c i a q u e e n u n p r i n c i p i o 
se c r e y ó . L o a i n q u i l i n o s d e c i d i e r o n v o l -
v e r a a u s c u a r t o s p a r a s a c a r d e e l l oa 
C A R R E T A S . — 11 m a ñ a n a a 9 n o c h e l a s r o p a s , e n s e r e s y o b j e t o s d e m á s v a -
c o n t i n u a ( 1 p e s e t a ) . R e v i s t a P a r a m o u n t , I , n ^ o o r l a Q ^ . r i H o r i • , 
" P i c h i " , " T i e n d a de j u g u e t e s " ( d i b u j o s ) , 1 a p e s a r de l a s e g u n d a d q u e e l j e f e 
" P r i m a v e r a " ( t e c n i c o l o r ) . J u b i l e o d e l r e y | d e b o m b e r o s d a b a de q u e n o e r a n e c c - | n o s , c u e r o c a b e l l u d o y t e r c i o i n f e r i o r de 
i T u n ^ t ^ T ^ ^ ^ ^ l S a r Í O t 0 m a r t a l P ^ c a u c i ó n . H p i e r n a i z q u i e r d a , q u e se p r o d u j o a l 
M o m e n t o s d e s p u é s l a c a l l e e s t a b a o c u - ! i n f l a m a r s e l a & a s o l i n a c o n ^ 11 
p a d a e n g r a n p a r t e p o r m u e b l e s y ca -
c h i v a c h e s . 
E l s u b i r y b a j a r p o r l a s e s c a l e r a s n o 
( 1 , 2 5 ) : " C a b a l g a t a " y p r o g r a m a a c t u a l i -
d a d e s . 
C I N E D E L C A L L A O . — 6 , 4 5 y 10,30: 
p a s a r u n t r e m e n d o g o l p e a J o s é y l e 
o c a s i o n ó l e s i o n e s q u e f u e r o n c a l i f i c a -
d a s de p r o n ó s t i c o g r a v e . 
Quemaduras graves 
D o ñ a L e o n o r C o l , d o m i c i l i a d a e n l a 
c a l l e d e R u i z , 9, t u v o q u e s e r a s i s t i d a 
de q u e m a d u r a s g r a v e s e n l a c a r a , m a 
P A R A P L A Y A O o r m » . z a p a t i l l a s . No- i c e s a b a . E n e l d e s c a n s i l l o d e l s e g u n d o : ( a d o r e s y b a l o n e s < 
j b a u n v e s t i d o . 
Incendio aparatoso 
E n l a c a l l e de P e d r o U n á n u e , 10, se 
d e c l a r ó a n o c h e , a l a s o c h o , u n a p a r a -
H u l e s , g o m a s , l i n ó l e u m , a r t í c u l o s p a r a l i m p i e z a , m a n g u e r a s p a r a , r i e g o [.a Casa 
m á s s u r t i d a M A X I M I N O D E L O T E . C a r r e t a » . 27. T e l é f o n o 2(1705. 
p i s o u n o s a g e n t e s d e t u v i e r o n a d o s s u -
p r i m e r a s s i l l a s d e l « r i n g » , m o s t r a r o n 
s u s s o s p e c h a s a n t e e l j u e g o l l e v a d o a 
c a b o p o r B a e r » . 
« T h e N e w Y o r k T i m e s » , d i c e : « B a e r 
n o d e s e a b a l u c h a r , o s i m p l e m e n t e n o 
p u d o » . 
^ T h e N e w Y o r k H e r a l d T r i b u n e » , d i -
P r l m e r a m a r c h a d e l C . A . E . 
1 d o m í n g o 4 d í a 23 c e l e b r a r á e l C l u b 
A l p i n o E s p a ñ o l s u p r i m e r a m a r c h a p o r 
m o n t a ñ a . 
L a c a r r e r a t e n d r á e l s i g u i e n t e r e c o -
r r i d o : a l a s n u e v e e n p u n t o y d e c i n c o 
e n c i n c o m i n u t o s se d a r á l a s a l i d a en 
e l « c h a l e t » d e l P u e r t o d e l o s C o t o s a 
los p r i m e r o s c o r r e d o r e s de c a d a e q u í -
l ) , l o s q u e , s i n t e n e r n i n g ú n p a s o o b l i -
g a d o , d e b e r á n l l e g a r a C o l l a d o V a l d e -
m a r t í n . D e s d e a q u í e l s e g u n d o r e l e v o 
h a s t a P e ñ a P i n t a d a , t a m b i é n p o r e l 
c a m i n o p o r é l l i b r e m e n t e e l e g i d o , y e l 
ú l t i m o r e l e v o q u e , c o m o h e m o s d i c h o , 
h a b r á d e s e r u n a s e ñ o r i t a d e s d e P e ñ a 
P i n t a d a h a s t a e l « c h a l e t » d e l V e n t o r r i -
l l o , d o n d e e s t a r á n l o s j u e c e s d e l l e g a d a . 
O a d a l a a f i c i ó n a l e x c u r s i o n i s m o q u e 
s o b r e t o d o e s t e ú l t i m o a ñ o t a n t o h a 
a u m e n t a d o , p r o m e t e e s t a p r u e b a s e r 
u n a de l a s m á s a n i m a d a s y r e ñ i d a s . 
L o s s o c i o s q u e d e s e e n p a r t i c i p a r , 
p u e d e n h a c e r s u i n s c r i p c i ó n e n e l d o -
m i c i l i o s o c i a l . M a y o r , 6, h a s t a e l p r ó -
x i m o v i e r n e s d í a 21 . 
Billar 
s ó a l g u n o s d e s p e r f e c t o s e n l a f i n c a , LAÍ 
p é r d i d a s o c a s i o n a d a s se e s t i m a n d e bas -
t a n t e c o n s i d e r a c i ó n . 
IW'iliR n m m 
B A L N E A R I O D E L E D E S M A . G r a n H o t e l . R e u m a t i s m o en t o d a s sus f o r m a s : 
c i á t i c a , p a r á l i s i s , e s c r o f u l i s m o , h e r p e t i s m o , c a t a r r o s . C o c h e e s t a c i ó n S a l a m a n c a . 
H a y d o s c o c i n a s y d o s c o m e d o r e s i n d e p e n d i e n t e s p a r a los q u e c o m e n p o r s u 
c u e n t a . P i d a n b i l l e t e i d a y v u e l t a t r e i n t a d í a s . 
mfM'i 
P L A Y A D E M A D R I D 
j e t o s q u e i b a n c a r g a d o s c o n s e n d o s c o l -
c h o n e s . 
— ¿ D ó n d e v a n u s t e d e s ? 
— A l a c a l l e . 
— ¿ C o n l o s c o l c h o n e s ? 
— C l a r o . 
— D e j e n eso d o n d e e s t a b a . 
— ¿ P o r q u é ? E s t a m o s a y u d a n d o a s a l -
v a r d e l a s l l a m a s . . . 
— E s t á i s h a c i e n d o o p o s i c i o n e s a u n 
c e l e b r a r á n a l a j U i C i 0 p 0 r h u r t o y l a s t e n é i s g a n a d a s . 
Servicios de la Policía 
L a P o l i c í a h a r e c u p e r a d o y r e m i t i d o 
t o s o i n c e n d i o , q u e d i ó c o m i e n z o o n u n o . c n J ^ ^ t ^ é t ^ f S ^ 
s ó t a n o s d e s t i n a d o s a A p o s i t o de m a e- de m a y o * ^ L a T d o ñ a A u r o -
I H n n R i R i w i i W 
H o y . c u a n d o v a y a a b a ñ a r s e y p r e s e n c i a r l a s r e g a t a s que se 
h o r a d e l t é no o l v i d e s e p a r a r s u m e s a p a r a l a c e n a de g a l a c o n q u e se i n a u g u r a 
l a t e m p o r a d a n o c t u r n a . B a ñ o s . A t r a c c i o n e s . M a g n í f i c a o r q u e s t a . G r a n c o t i l l ó n . ' — f e r o s i n o a o t r o s 
C u b i e r t o , 10 pese tas . A b o n o s t o d a t e m p o r a d a . 30 p t a s . c a b a l l e r o s y 20 p t a s . s e ñ o r i t a s , i _ A v o s o t r o s oa c o n o z c o y o y v a i a a I POC° U<;MP0 e l i a p a r a t o s o i n c e n d i o , q u e 
I d e s t r u y ó c o m p l e t a m e n t e los m a t e r i a l e s 
r i a l e a y p i n t u r a s y ae p r o p a g ó a l p i s o 
b a j o , d o n d e se h a l i a e s t a b l e c i d a u n a i n -
d u s t r i a d e p a t a t a s f r i t a s . 
L a s l l a m a s a d q u i r i e r o n g r a n i n c r e -
m e n t o , p o r l o q u e se t e m i ó q u e e l s i -
n i e s t r o l l e g a s e a t e n e r m a y o r e s p r o -
p o r c i o n e s y se c o m u n i c a r a a los l o c a l e s 
s i t u a d o s a u n o y o t r o l a d o d e l a c a s a 
s i n i e s t r a d a , d o n d e h a y u n a l m a c é n de 
m a d e r a s y u n " g a r a g e " c o n s u r t i d o r 
de g a s o l i n a . P a r a e l l u g a r d e l s i n i e s t r o 
s a l i e r o n los P a r q u e s d e l a D i r e c c i ó n y 
t e r c e r o a l m a n d o d e l j e f e de z o n a , d o n 
L u i s R o d r í g u e z . 
L o s b o m b e r o s l o g r a r o n d o m i n a r en 
la 
Autobuses; DATO, 22 i v e n i r a h o r a m i s m o a l a C o m i s a r í a . ' q u e se a l m a c e n a b a n e n e l s ó t a n o y c a u -
r a G o n z á l e z , d e s p u é s d e f r a c t u r a r 
p u e r t a d e su d o m i c i l i o . L a r r a , 15. 
T a m b i é n h a j s u p e r a d o l a P o l i c í a a l -
h a j a s de l a p r o p i e d a d de d o n J u a n M a -
n u e l A c í n , q u e v i v e en M o n t s e r r a t . 34, 
a q u i e n 1c f u e r o n r o b a d a s e l 23 de m a -
y o p o r e l m i s m o p r o c e d i m i e n t o . E l v a -
l o r de l a s a l h a j a s r e c u p e r a d a s a s c i e n d o 
a 2 .750 p e s e t a s . L o r e c u p e r a d o se h a 
r e m i t i d o a l J u z g a d o c o r r e s p o n d i e n t e , e l 
c u a l l o p o n d r á a d i s p o s i c i ó n d e su d u e -
ñ o c u a n d o q u e d e u l t i m a d o e l s u m a r i o 
q u e se i n s t r u y e . 
A s i m i s m o se h a r e c u p e r a d o , p o r los 
a g e n t e s p o l i c i a c o s de M a d r i d , u n a m á -
q u i n a de e s c r i b i r , q u e el 2 d e l a c t u a l le 
f u é s u s t r a í d a a d o n J u l i o C a s t r o , d o -
m i c i h a d o e n C u c h i l l e r o s , 20. 
C a m p e o n a t o d e B a l e a r e s 
P A L M A D E M A L L O R C A , 14. — H a 
t e r m i n a d o e l c a m p e o n a t o de b i l l a r e n 
B a l e a r e s o r g a n i z a d o p o r e l B i l l a r C l u b , 
de M a l l o r c a . R e s u l t ó c a m p e ó n d o n J o s é 
M a r q u é s , c a p i t á n d e A r t i l l e r í a y s u b -
c a m p e ó n d o n J a i m e L l a b r e s . 
Ajedrez 
E l c a m p e ó n f r a n c é s e n M u r c i a 
M U R C I A , 1 4 . — P r o c e d e n t e d e G r a n a -
d a l l e g a r á e s t a t a r d e a l a s s e i s e l e x 
c a m p e ó n f r a n c é s d e a j e d r e z A r í s t í d e s 
G r o m e r . D e t e n t ó e l c a m p e o n a t o d u r a n -
t e l o s a ñ o s 1933 y 1934. E s p o s i b l e q u e 
c o n t i e n d a c o n v a r i o s r e p r e s e n t a n t e s 
m u r c i a n o s e n p a r t i d a s s i m u l t á n e a s , a s i 
c o m o c o n f e d e r a t i v o s de C a r t a g e n a y 
A l i c a n t e , q u e l l e g a r á n p a r a r e c i b i r l e . 
A s i m i s m o , r e a l i z a r á e x h i b i c i o n e s a n t e 
los a ñ e i o n a d o s l o c a l e s . 
U l t i m a s r e u n i o n e s v e s p e r t i n a s . G r a n ftL 
m í o de v e l o c i d a d p a r a p r i m e r a c a t e g o r ¡ r 
S i e t e p r u e b a s do v e l o c i d a d . U n a de fo r^* ' 
T o m a r á n p a r t e 61 g a l g o s . • 
E S T A T A R D E , A L A S 1.45. 
i l • B * B • B 0 U 21 H | | v 
L I N O L E U M 
P E R S I A N A S — S A L I N A S 
C a r r a n z a , 5. T e l é f o n o 3237o. 
• i i i i n i i i i a i i i i n i i i n i i a i i B i i n ^ H ^ ' i i i i i H i i i n • i ' 
C A F E D E S A N I S I D R Q 
C u b i e r t o , a p e s e t a s ( todo c o m p r e n d i d o ) , 
Mo h a y q u i e n l o s u p e r e e n a b u n d a n c i a , 
c a l i d a d y s e r v i c i o . T O L E D O . 32. * 
H l R R B R R R R R R l i ! 
BANCO DE ESPAÑA 
V I G O 
H a b i é n d o s e e x t r a v i a d o e l r e s g u a r d o de 
d e p ó s i t o t r a n s m i s i b l e n ú m e r o 18.242, de 
pese ta s n o m i n a l e s 50.000, e n D e u d a Con. 
s o l i d a d a de l a R e p ú b l i c a O r i e n t a l del 
U r u g u a y , a l 3 % % , e x p e d i d o p o r esta 
S u c u r s a l e l 7 d e j u l i o d e 1930 a f a v o r de 
d o ñ a G u m e r s i n d a G o n z á l e z , se anunc ia 
a l p ú b l i c o p a r a q u e q u i e n se c r e a c o n de-
r e c h o a r e c l a m a r l o v e r i f i q u e d e n t r o del 
p l a z o de u n m e s , a c o n t a r desde l a fe-
c h a de l a i n s e r c i ó n de es te a n u n c i o ea 
l a " G a c e t a de M a d r i d " , u n d i a r i o de la 
c a p i t a l de l a R e p ú b l i c a y o t r o de esta 
p r o v i n c i a , s e g ú n d i s p o n e n los a r t í c u l o s 
4,° y 41 d e l R e g l a m e n t o v i g e n t e de este 
B a n c o , a d v i r t i e n d o q u e , t r a n s c u r r i d o d i -
c h o p l a z o s i n r e c l a m a c i ó n de t e r c e r o , ge 
e x p e d i r á e l c o r r e s p o n d i e n t e d u p l i c a d o del 
c i t a d o r e s g u a r d o , a n u l a n d o e l p r i m i t i v o 
y q u e d a n d o e l B a n c o e x e n t o de toda 
r e s p o n s a b i l i d a d . 
V i g o , 15 de j u n i o de 1 9 3 5 — E l Secre-
t a r l o , M a n u e l F e r n á n d e z H e r n á n d e z . 
• R a R B H R B B H R I l l 
LA TEMPORADA DE VICHY EN 1935 
F i e l a s u t r a d i c i ó n a n u a l , V i c h y en 
1935 o f r e c e r á a los s e ñ o r e s b a ñ i s t a s nue-
vas e i n t e r e s a n t e s m e j o r a s , de e n t r e las 
c u a l e s h a r e m o s m e n c i ó n e s p e c i a l de los 
d o s c u e r p o s de e d i f i c i o e n e l G r a n Esta-
b l e c i m i e n t o T e r m a l , de 1.200 m e t r o s cua-
d r a d o s c a d a u n o , c u y a i n a u g u r a c i ó n ofl. 
c i a l s e r á p r e s i d i d a p o r e l M i n i s t r o de 1̂  
S a l u d P ú b l i c a . 
J a r d i n e s de r o s a l e s a l a f r a n c e s a / 
o t r a s n o m e n o s i m p o r t a n t e s m e j o r a s te 
h a n i n t r o d u c i d o en V i c h y , y e n t r e el'aa 
e l e n s a n c h a m i e n t o d e l c a m p o de a t e r r i -
za je , e n e l q u e se t r a b a j a f e b r i l m e n t e 
p a r a su t r a n s f o r m a c i ó n e n A e r o p u e r t o , 
c o n s u e s t a c i ó n y s e r v i c i o s cor respon-
d i e n t e s . 
E l p r o g r a m a de l a s d i s t r a c c i o n e s 
l a t e m p o r a d a a r t í s t i c a y d e p o r t i v a /e 
h a t r a z a d o c o n e l deseo de c o n s e r v a r y 
a c r e c e n t a r e s t a d i v e r s i d a d c a r a c t e r í s t i -
ca de V i c h y , q u e n o se h a l l a e n n i n g u n a 
o t r a e s t a c i ó n t e r m a l . 
D e t o d o s es b i e n c o n o c i d a l a Impor -
t a n c i a d e l c o n c u r s o h í p i c o y de l a s c » 
r r e r a s d e c a b a l l o s de V i c h y , c u y o Gra» , 
P r e m i o d e 300.000 f r a n c o s se c o r r e r á e, 
d o m i n g o d í a 4 d e a g o s t o . 
H e a q u í r e s u m i d o s c n u n a s c o r t a s lí 
neas los a t r a c t i v o s q u e V i c h y r e s e r v a » 
sus v i s i t a n t e s , a p a r t e u n a n a t u r a l e z a poi 
l o d e m á s e n c a n t a d o r a , 
i l l i m n B R R H B H • B i 1l 
U N A V I S O D E 
"MUNDO CATOLICO" 
C o m o sea q u e l a s e g u n d a e d i c i ó n de! 
p r i m e r n ú m e r o de " M U N D O C A T O L I 
C O " t a m b i é n se e s t á a g o t a n d o , l a E m -
p r e s a a v i s a q u e n o v o l v e r á a r e i m p r i -
m i r s e . P o r t a n t o , c o n v i e n e q u e se apre-
s u r e n a a d q u i r i r l o los q u e a ú n n o 1c 
h a y a n h e c h o . 
H o y , s á b a d o , a p a r e c e r á e l s e g u n d o nú-
m e r o , q u e s u p e r a a l a n t e r i o r . 
H a s t a a h o r a v a n i n s c r i t o s m á s de d i e i 
m i l s u s c r i p t o r e s de t o d a E s p a ñ a . 
¡ C a t ó l i c o s ! E n v i a d v u e s t r a s u s c r i p c i ó n 
a n u e s t r a s o f i c i n a s , D u r á n y B a s , 5, e * 
t r é s n e l o , B a r c e l o n a . 
iiiiiiniiiiniiiiniiiHiiiiHiiiiniiiiiniH 
C A N A S 
Ú í i 
J Í H i r . l E H I C A £ 
LA CARMELA 
L O P E Z C A R O 
Invento maravilloso 
P a r a v o l v e r loa cabe l l o s 
b l a n c o s a su c o l o r p r i m i -
t i v o a los q u i n c e d í a s de 
d a r s e u n a l o c i ó n d i a r l a . I 
S u a c c i ó n es d e b i d a a l 
o x i g e n o d e l a i r e . N o 
m a n c h a n i l a p i e l n i l a 
r o p a . Se a p l i c a c o n l a 
m a n o c o m o una l o c i ó n 
c u a l q u i e r a . L a caspa des-
a p a r e c e r á p i d a m e n t e , i 
E v i t a l a c a l d a d e l cabe-
l l o . U n i c o p r o d u c t o . D e 
v e n t a en t o d o el m u n d o . 
H e ^ l s t r a d a e n l a D l r e c -
c i ó n U e n o r a i de S a n i d a d . 
S a n l l n g o de C o m p o s t e l a 
( ( l a sa C e n t r a l ) 
m 
INGRESO EN L A UNIVERSIDAD 
E x a m e n e s en s e p t i e m b r e , o b l i g a t o r i o s p a r a c u a n t o s d e s e e n c o m e n z a r e s t u d i o s 
J n S Í S A l r f ^ ^ 5 , 2 ^ P r e p a r a c i ó n p o r l a A C A D E M I A 
T O R R E S . C A L L E R E C O L E T O S , 22. A l u m n o s I n t e r n o s y e x t e r n o s ComÍ6>a-
z a n f M c l a s e s de p r e p a r a c i ó n e l 1." de j u l i o . 
É t p ° / u ^ ^ en fodas sus 
7 q ^ Í . ^ con un solo f r a s c o de 
E L I X I R A N T I R R E U M A T I C O 
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E L D E B A T E (7) 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Bonos del Tesoro para 
ferrocarriles 
Cincuenta millones a seis meses y 
al 4 por 100 
Autorización para elevar las tarifas ' 
a las máximas legales 
Dos partes tionc el proyecto leído 
por el ministro de Obras públicas en el 
parlamento y publicado ayer en la "Ga-
ceta"; la primera se dedica a la emisión 
de bonos ferroviarios, y la segunda con-
eiernB a la elevación de tarifas. 
Con la primera se viene a llenar el 
hueco dejado por el proyecto fallido de 
emisión de obligaciones ferroviarias. En 
• «1 proyecto hay tres limitaciones: el pla-
to (seis o nueve meses), el interés (má-
ximo de 4 por 100) y la cantidad (cin-
cuenta millones). Las Compañías esti-
man que es lo menos que podía conce-
derse para salir de los apuros del mo-
mento. Se desconocen las demás carac-
terísticas de la emisión, que serán fija-
das oportunamente por los ministros de 
Hacienda y Obras Públicas. 
La segunda parte se refiere a la mo-
dificación do las tarifas. Con los aumen-
tos autorizados en 1918 y en 1934 que-
daban las. Compañías en la imposibili-
dad de imponer las tarifas máximas le-
gales para determinadas mercancías, 
porque dichos aumentos so hicieron so-
bre la base de los precios entonces exis-
tentes. 
Con esto se producía un fenómeno do 
Consecuencias vinuy desfavorables para 
las Compañías ferroviarias; que el tráfi-
co más saneado se iba por carretera, 
mientras para el ferrocarril quedaba el 
tráfltío menos sustancioso. Con la auto-
rización que el proyecto propone, el fe-
rrocarril podrá elevar las tarifas para 
estas mercancías de mayor peso y vo-
lumen y realizar una política que pueda 
Contrarrestar en parte los efectos que 
hemos apuntado. 
E l proyecto parece que es consecuen-
cia en gran parte de las conversaciones 
qué últimamente se celebraron, por ini-
ciativa del ministro do Obras públicas, 
entre éste y varios par'iamentarioSj los 
señores Blanc, Cambó y Maura. Según 
nuestras noticias, en estas conversacio-
nes se hizo ver al ministro, como ya se 
le había hecho ver desde otras esferas, 
que el proyecto anterior de emisión de 
obligaciones ferroviarias podría dificultar 
la solución definitiva del problema fe-
rroviario, y en vista de ello el ministro 
decidió buscar esta otra solución. 
E l ambiente que reinaba ayer en los 
medios ferroviarios era satisfactorio. 
. Véase lo que dice textualmente el pro-
yecto de ley: 
Proyecto de ley 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
latorUr 4 % 
I'. é« 90.000 
I , de 25.000 
D, ds 12.cVX) 
C, de 5.000 
B, de 2.S00 
A, d* 500 
G y H, de 100 y 20C 
Xxterier 4 % 
F. de 24.000 
K, d« 12.000 ....... 
D, da 6.000 
C, d« 4.000 
B, de 2.000 
A, de 1.000 ...... 
G y H, de 100 y 20C 
AmorticabU 4 % 
Antr. Dfa 14 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
2. de 5.000 
B, ds 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % IMt 
r, de 50.000 
ffi. d» 25.000 
D, d» 12.500 
G, do 5.000 
B, d* 2.500 
A., de 500 
Amort. 5 % 1*1'. 
F, de 50.000 
£, d» 25.000 
U, d* 12.000 
C, ds 5.000. 
li, d» 2.500 
A, do 500 
Am.rt, 5 % 1930 
F, d» 50.000 
E, d» 25.000 
D, de 12.500 
C, d» 5.000 
B, de 2.500 
A, d» 500 
Amort. 5 % 1»S7 I 
"A las Cortes. 
L a necesidad de, aliviar el presupuesto 
del ministerio de Obras públicas, alige-
rándolo de las aportaciones que el Es-
tado tiene que suministrar a las Compa-
ñías ferroviarias, para paliar la situa-
ción deficietaria en que cayeron, mueve 
al Gobierno a presentar a las Cortes el 
•presente proyecto de ley. 
E n él se tiende a facilitarles el medio 
de que con la menor carga posible de in-
tereses obtengan del crédito público los 
capitales más indispensables para alivio 
de aquella situación y por cuantía que 
vendrá A ser, aproximadamente, la que 
el Estado resulte deberles por créditos 
cruzados, cuya liquidación no puede ha-
cerse con la perentoriedad que el caso 
exige en cuanto a ellas. 
Cree también el Gobierno que es In-
teresante iniciar un ensayo de una ma-
yor libertad comercial para las Compa-
ñías, a las que el rigor de las leyes que 
paía auxilio de ellas les autorizaron a 
elevar las tarifas les impone la inflexi 
bilidad propia de los actos legislativos. 
Al mismo tiempo, reconociendo el Go-
bierno que no es posible la confusa si-
tuación actual, provee en este proyecto 
las disposiciones adecuadas para afren-
tar el .estudio de un nuevo régimen de 
relaciones con las Empresas concesiona-
rias del servicio ferroviario. 
E n atención a las consideraciones que 
preceden, el ministro que suscribe tiene 
el honor de someter a la deliberación y 
aprobación de las Cortes el siguiente pro-
yecto de ley. 
50 millones y tarifas 
F, d. 50.000 
K. de 25.000 
D, d* 12.500 
C, de 5.000 
B, d« 2.500 
A, de 500 















8 5 6 0 
85 
8 516 0 
8 6l 4 0 
8 
9 6 9 0 
9 
9 C 9 0 
9 
F, de 50.000 
E, d» 25.000 
D, d« 12.500 
C, d» 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. % % 1938 
H, do 25̂ .000 
G, do 100.000 




































Amort. 4 %l 1»28 
H . do mooo 












Amort. 4 Vá % 1938 
F, do 50.000 
d, do 25.000 
D, do 12.500 
C, do 5.000 
B, do 2.500 
A, do 500 
Amort. 5 % 1939 
Artículo 1.* Se faculta al ministro de 
Obras públicas para que pueda conceder 
autorización a las Compañías de ferroca-
rriles que hasta la fecha dé presentación 
de este proyecto de ley hayan cumplido 
normalmente el servicio de sus cargas fi-
nancieras y tengan créditos reconocidos 
contra el Estado por realización de ser-
vicios, para emitir bonos de Tesorería 
reembolsables en un plazo de seis meses, 
prorrogable por tres, hasta la suma de 
cincuenta millones de pesetas para el 
conjunto ds todas las Compañías que se 
hallen en dichas condiciones. E l reinte-
gro de estos bonos y el pago de sus in-
tereses queda garantizado por el Estado 
subsidiariamente para el caso de que los 
ingresos de las Compañías no alcancen 
a cubrir esta atención después de satis-
facer los gastos de explotación y la^ car-
gas correspondientes a los empréstitos 
emitidos con anterioridad. 
Art. 2.8 En previsión de que la ga-
rantía subsidiaria que el Estado ofrece 
a esta emisión de las Empresas ferro-
viarias haya de hacerse efectiva, las 
Compañías que las utilicen afectarán a 
esta obligación que contraerán con el 
Estado las disponibilidades que a cada 
una quedarán liberadas en cuanto las 
emisiones de obligaciones anteriores va 
yan siendo por ella amortizadas. 
Si el Gobierno creyese conveniente a 
esos efectos autorizar la amortización 
por compra en mercado libre, queda ex-
presamente facultado por esta ley para 
concederles esa facultad, sin menoscabo 
de las cantidades amortizables en cada 
período. 
Art. 3.° En el plazo que media hasta 
primero de octubre próximo, a partir de 
la promulgación de esta ley, se practica-
rá para su saldo inmediato una liquida-
ción de los créditos mutuos, existentes 
entre el Estado y organismos autónomos 
y las Compañías. 
A r t . 4.° Por el Ministerio de Obras 
Públicas, de acuerdo con el de Hacien-
da, se fijarán las características y con-
diciones de la emisión a que se refiere 
el artículo 1.° de esta ley, sin que el in-
terés nominal pueda exceder del 4 por 100 
anual. 
Art. 5.° Quedan derogadas las dispo-
siciones del decreto de 26 de diciembre 
de 1918 y de la ley de 28 de mayo de 
1934 en cuanto limitan la facultad de 
modificar las tarifas especiales de apli-
ca cron. 
E n consecuencia, y por vía de ensayo 
hasta que se adopte un régimen defini-
tivo con las adecuadas compensaciones, 
se faculta al ministro de Obras Públi-
cas para aprobar, a propuesta de 
^ompaniaa, modificaciones en las tarifas 
oentm de los limites autorizados por laa 
APtCtiV.aS leyes de concesión. 
TA t E l ^o^erno presentará a las 
# Un nuevo Proyecto de Ordena-
r a n ;eIro.yl*rla ^ establezca el régi-
men definitivo de relaciones entre el Es-
F, de 50.000 
E, do 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, do 2.500 
A, do 500 
B O M O Oro 
Teooi 
» % abril iy:i5 A ... 
— — — B ... 
5 % octubre A 
— - B 
i % abril 1934 A. 
•— >— — B. 
1 1/2 % Julio A ..... 
- - B 
— noviembre A .. 
— - R .. 
Drada forroT. 5 % 































































4 ^ % 1928, 
— B m C 
4 % % 1929, 
— B 
— C 






Madrid, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 % % 
V. Mad. 1914 5 Te 
1918 5 % ... . . . . i . 
Mej. Urb. 5 « 
Subsuelo 5 y» % 
1929 , 
Int. 1931, 5 % % 















8 615 0 
85 
Prensa, 6 % 
7 0 .̂ Emisiones, 5 % 
7 o Hidrográficas, 5 % 
OÍ — 6 % 
ti. Ebro 6 % 1930. 
Trasatl. 5 Ú % m. 
Idem Id. Id. nov. 
ídem Id.' 5 192C 
Idem Id. 6 % 192S 
Turismo, 5 % 
E. Tánger-Fez ... 
E. austríaco, 6 % 
Majzén A 
Hip. 
7 8 7 5 
7 8 9 0 
7 9 5 0 










































Interprov. 5 ; — « 
C. Local 8 % 193'/ 






108 2 5 
E . argentino .. 
Marruecos 
Céd. argentinas 
— Costa Rica 
Arrioneo 





5 OjE. de Crédito .... 
H. Americano .... 
L. Quesada 
Previsores 25 SO 
Río de la Plata . 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— B 
H. Españole, C. 
SQf- c -. 
f. P 
Cbado, A, B, C .. 
Idem, f. c 
ídem, f. p 8 7| 5 oMengemor 
f. c. Alberche o. 
ídem, f. p 
Sevillana 




ídem, f. c 
ídem, f. p 
ídem, nominativas 



























4 3 4 






I I 3¡ 5 0 




1 0 6 
1 0 0 
9 0 
59 
2 7 5 
89 
8 6 
1 0 5 
1 6 0 




1 1 S 
112 2 5 112 
1 1 7 
3 2 1 
3 20 
327 
2 9 6 
1 1 8 
3 2 4 
3 2 4 
2 9 91 
:; o 
Duro Felguera 
Idem, f. c , 





C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madrid 
Norte 
Idem, f.' c. 
Idem, f. p 
Madiil. Tranvías. 
Idem, f. c 




Idem, f. c 
Idem, f. p 
Cédulas ...... 
Españ. Petróleos 
Idem, f. c 
ídem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c. 
Idem, f. p 
ídem en alza 
ídem en baja 
Antr. Día 14 
50 
Cotizaciones de Barcelona 
97 
1 0 0 
1 0 0 









10 2 2 0 
10 2 2 0 
10 2 2 5 
1 0 3 
















Tranvías Bar. ord. 
'Metro" 
Fe rroe, Orense 
Aguas Bama. .. 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C. 
Hullera Española., 
Hispano Colonial.. 














•íorte 3 % 1.* 
— — 2.» .... 
— — 3.» 
— — 4.« 
— — 5.« 
— esp. 6 %... 
Valen. 5 Vi % ...... 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % ... 
lAsturiaa 3 % 1.* 
— . — 2.» 
— — 3.' 
Segovla 3 % 
— 4 % 
Córd.-Sevilla 3 %. 
C. Real-Bad. 5 % 
Alaaaua .4 Vi 
H.-Canfranc 3 %. 
M. Z. A. 3 % 1.» 
— 2.» 
— 8.» 
— Arlza 5 V4 
E , 4 V, 
— F , 5 ... 
— G, 6 ... 
I — H, 5 Vi 
Almansa 4 
Trasatl. 6 % 1920 
— — 1922 
Chade 6 
Anlr. l)f:i M 
18 4 





























































Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wilcox .. 
Basconia 
Duro Fclguera ... 
Euskalduna 





Interior 4 % ... . 
Antr. l>f:i M 


















G 2 6 
2 6 6 
2 0 2 
Cotizaciones de París 
Antr. Día 14 
Banque de Parla. 
B. de l'Union .. 






E . et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 







8 0 7 5 
6 412 5 




Cotizaciones de Bilbao 
Accione» 
Banco de Bilbao. 
B. Urquijd V .. 
B. Vizcaj-a A .. 
F. c. La Robla 
Santander - Bilbao 
F. c. Vascongados 
Electra Vieago 
H. Española .... 
H. Ibérica 
U. E . Vizcaína 
Chad es '.. 
Setolazar, nom. 
Rif, portador .. 
Rif, nom 















4 6 1 
1014 
14 2 5 








2 0 7 2 
125 
2 5 6 7 
7 4 8j 
15 1 
9 4 0 
4 50 
10 14 
13 9 4 
18 2 
12 7 0 
60 
5 4 0 




2 0 7 2 
12 4 9 
2 5 6 7 
7 5 
15 1 
Cotizaciones de Zurich 




Acc. Sevillanae ... 





Brown Bovery .... 









4 8 0 











Cotizaciones de Londres 






Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 














las Madrid 6 %. 
- 5 1/2 %. 
JH. Española 
^" — serie D 
Chado 6 % 
- 6 1/2 % 
Sevillana 10.» 
R. Levante 1934.. 
U. E . Madril. 5 % 
— 6 % 1923 ... 
Idem 1926 6 T. ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 r. ... 
Telefónica 5 Vi % 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 





5o| - 5.» 
Alman.-Val. 3 %. 
Asturias, 3 % 1.» 
2. » 
3. » 
AIsasua, 4,50 % .. 
Huesca-Canf., 4 Tt 
Especiales, 6 % .. 
Pamplona, 3 % .. 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 1.*, 3 
% A (Arlza) 
4,50 % B 
C 
D 










1 1' 2 3 
2 0 21 
200 
126 
2 6 2 
266 
3 6 4 5 0 























































Metro 5 % A 
ídem 5 % B 
ídem 5,50 % C ... 
M. Tranvías 6 
5 1/2 % 
eafanr. 
— Í931. 
lem 5 Vi % ••• 
Int. pref.., 
E . de Petró. 6 % 












Liras, máximo . 
minimo 




Marcos oro, máx. 
mínimo, 
se. port., máx... 
— mínimo. 










— suecas, máx. 
— —i minimo. 
1 0 3 
1 0 2 
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57 6 
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2 3 0 
239 
124 









2 3 5 
1 4 5 
2 3 6 
6 1 4 
2 0 2 
2 0 2 
1 08 
109 





N O T A S V A R I A S 
5 0 
6 3 7 
6 3 8 
50 
1 0 2 
5 011 0 4 











2 9 6 




4 9 6 
184 
18 2 
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1 2 4 






E l movimiento de la Cámara de Com 
pensación Bancaria de Barcelona duran 
te la semana del 3 al 8 de junio ha sido 
Toda la atención del día esta-1el siguiente: 
. i _ . „„„ ,R .„F„ J , I M Documentos presentados, 29.211; co 
ha puesta en el proyecto de l«y bros 0 paj?os ¿unMliadO». 390.253.670.02 
sobre bonos ferroviarios, del que|pesetag. imp0rte liquidado, 31.934.951,09 
el mercado esperaba alguna ¡pesetas; tanto por ciento de liquidación, 
reacción, sobre todo en el sectorlM: promedio diario, 4.865; cobros y pa 
gos acumulados, 65 millones; Importe U 
especulativo. . Iquldado, media diaria, 5,3 millones. 
L a gente se ha tomado tiem-
po para deliberar y, entretan-
to, las obligaciones ferroviarias 








Esta parsimonia tiene su ra-
zón de ser, ¿No ocurrirá lo 
mismo—dice la gente—con este 
proyecto que cc*f el que hace un 
mes fué leído también en el 
Parlamento? 
Desconfianza, por consiguien-
te. E n general, ha gustado en 
la Bolsa el proyecto; ha gusta-
do en el corro de Obligaciones 
ferroviarias, p r i n c i p a l men-
te; pero es natural que la gente 
so halle algo prevenida contra 
los proyectos que, en materia 
ferroviaria, han sido tan abun 
dantes y se han llevado a la 
práctica con tanta dificultad o 
cuando menos, con tanta de-
mora. 
L a impresión general, no obs-
tante, ha sido favorable. Y fa 
vorable para las obligaciones 
ferroviarias actualmente en 
circulación, porque el proyecto 
de referencia hace constar que 
se dedica a las Compañías que 
estén "al corriente" en lo que 
concierne a sus cargas finan 
cieras. 
Es decir, prevé la gente una 
normalidad absoluta en cuanto 
concierne al pago de intereses 
y amortizaciones de las obliga 
clones, y esto es lo que se refle 
jó en el corro. 
—Ahora que—nos decía algu-
no—los hay que no piensan más 
que en tirar los cambios para 
comprar barato... 
Los Tesoros al 4 % 
Consejo del Banco de España 
E l gobernador del Banco de España, 
don Alfredo de Zavala, manifestó ayer 
que en el Consejo se habían tratado tan 
sólo asuntos de trámite. 
E n breve tomará posesión de su car-
go de consejero del Banco de España el 
conde de Gamazo, recientemente nom-
brado para este puesto. 
Negocio bursátil 




Otra confirmación trae a la 
Bolsa el anuncio de la emisión 
de Bonos "ferroviarios", con 
tipo máximo de Interés del cua-
tro por ciento. 
Una de las cosas que viene 
a demostrar esta emisión es que 
el tipo de cuatro por ciento, que 
, inició el spñor Zavala, a su pa-
5 oí feo por el mmistino de Hacjfen-
da, queda consolidado, en con-
tra de lo que en los primeros 
momentos parecía y se comen 
taba en los corros de Bolsa. 
Allí están las Obligaciones del 
Tesoro al cuatro por ciento que, 
emitidas en abril, y mes y me-
dio antes del cobro del cupón, 
se cotizan a 101,25. 










Como recogíamos su aseen 
sión, debemos recoger su des 
censo: de 620 a 614. L a caída 
no es tan fuerte como el alza. 
Pero ya hacíamos ver que la 
subida había sido precipitada, y 
estos movimientos necesitan 
siempre tiempo para consoli-
darse. 
Arbitraje en Rif 
¿Venden nominativas para 
comprar portador de Minas del 
Rif? ¿O venden portador para 
comprar nominativas? 
Nos aseguran que ambos fe-
nómenos se vienen repitiendo 
en estos días, sin que se sepa 
a ciencia cierta quién es el que 
está en lo seguro, quién es el 
que hace el negocio. Hay una 
gran desorientación. 
La misma desorientación que 
existe en aquellos que se "echan 
al callejón" en Villas nuevas, 
porque ven un descenso de un 
entero. 
Valores del Estado y Tesoro. 
Otros efectos públicos 
Valores con garantía : 
Efectos públicos extranjeros ... 
Idem id. con garantía 
Cédulas Banco Hipotecario ... 

















Ferrocarriles del Oeste 
de España 
L a recaudación le los Ferrocarriles 
del Oeste de España en la última dece-
na de mayo acusa las diferencias si-
guientes: 
Pesetas 
Del 21 al 31 mayo 1935 
Del 21 al 31 mayo 1934 
1.155.888,99 
1.103.410,30 
Diferencia en menos 
Del 1 enero al 31 mayo 1935. 




Diferencia en más 
• i 9 n • 9 m m a 
570.377,39 
mm • M P 
JUNTA GENERAL DE EBRO. COMPAS 
DE AZUCARES Y ALCOHOLES 
En San Sebastián se ha celebrado el 
día 12 del corriente la Junta ordinaria 
de accionistas de "Ebro", Compañía de 
Azúcares y Alcoholes, con asistencia de 
numerosos accionistas, representantes 
de 58.000 acciones. 
Se acordó un reparto de dividendo 
complementario de pesetas 21,75, que, 
con el repartido anteriormente, suponen 
pesetas 36,75 líquidas por acción. 
Se felicitó al Consejo por el resulta-
do del ejercicio. 
A continuación se celebró la Junta 
extraordinaria, en la que se facultó al 
Consejo de Administración para ampliar 
el capital social en 8.000.000 de pese-
tas en la fecha y condiciones que opor-
tunamente determine. 
lllll!•lll!l•llllHlllll•li•lllll•lllll•lllll•llIll•ll•l>|lnl!ll•'|̂ |,||l 
ESANCIA COMPRA MAS NARANJA 
EN CALIFORNIA 
PARIS , 14.—El Gobierno francés ha 
decidido conceder licencias de importa-
ción extraordinarias para las naranjas 
norteamericanas, encargadas antes del 
próximo mes de abril. De acuerdo con 
esta disposición, setenta y cinco mil ca-
jas de naranjas californianas serán im-
portadas en Francia, a más del cupo 
normal que será concedido en breve.— 
United Press. 
lll!i:il!ll«!lll:9l!l!»!l!!VlinillinillW|ll>R 91 H iWIIIIWIIir 
P A S A M O S C A m 
D E M A L A G A 
F R U T O M A S R I C O 
E N V I T A M I N A S 
Sábado 15 de junio de 1935 
clones y concursos 
Se pide la anulación de un ejerci-
cio en las oposiciones a inter-
ventores en Ferrocarriles 
Los opositores Moradillo, Vivancc, Or-
tiz, Arboleda, Montalvo. P. del Pobil, 
Carranza, García, Solé y Serrano se han 
dirigido al ministro de Obras públicas 
solicitando la anulación del cuarto ejer-
cicio de las oposiciones al Cuerpo dé 
Interventores del Estado en la explota-
ción de ferrocarriles, alegando las si-
guientes razones: 
Que los supuestos secretos que ha-
bían de ser objeto del ejercicio llegaron 
a conocimiento de gran número de opo-
sitores con anterioridad a la celebración 
del mismo; que, en virtud de irregula-
ridades observadas en ese ejercicio, ae 
habla prescindido para su calificación 
de una parte del mismo de tan capital 
importancia como la tasación de trans-
portes; que para la calificación se ha-
bía prescindido en absoluto de los tra-
bajos realizados por los opositores, úni-
co elemento de juicio para proceder en 
justicia; y que entre los opositores apro-
bados en lugares preeminentes figuran, 
sin exclusión alguna, los que se ha-
llan ligados al Tribunal por vínculos de 
parentesco o Intima relación, hasta el 
punto de que dos de ellos son hijos de 
uno de los vocales. 
Auxiliares de la Dirección de Seguri-
dad.—Una Comisión de opositores a dl-
rhnr. plazas nns ha entregado copia d© 
la instancia que eleva al presidente del 
Consejo. E n dicho escrito se expone la 
necesidad do esta convocatoria, y se pi-
de que, en beneficio de la propia Admi-
nistración pública, así como de los opo-
sitores, se levante cuanto antes la sus-
pensión que pesa sobre estas oposiciones, 
c u y a necesidad—dicen—es manifiesta, 
puesto que actualmente desempeñan las 
varantes que existen buen número de In-
terinos, que deben su nombramiento a 
graciosa concesión. 
Sanidad Militar. — Aprobados: Nlcolá» 
Loscertales Baili. 10; Angel Allque Tó-
nico. 12.40; Francisco Canella Cañete 14; 
Jerónimo Pou Díaz, 12; Fernando Ber-
tuchi Bretón, 12; Enrique Ballestar R a -
món, 10; Miguel Martin Ibáñez, 12; Vi-
cente López Cotenilla. 12; Julio Lopes 
Estévez. 10; José García Fernández de 
la Granda, 12; Antonio Vila López, 10; 
Francisco Viñuela Escudero, 12; Cándi-
do Rodríguez Pascual, 10; Antonio Rizo 
Gutiérrez, 10; Julio Ayala Fernández, 12. 
Secretarios de Arnntamlento» de se-
cunda categoría.—Aprobados: 2.722 José 
Antonio Cuadrado Tato, 11,15; 2.731. Jo-
sé Antonio Cuervo Arango, 11,20: 2.738, 
Fernando Cuesta Diez, 11.50; 2.741. Luis 
Cuesta Pérez, 11.75; 2.742, José Cuesta 
Redondo, 11: 2.7,'56. Victorino Laguarda 
Sabater, 12.05; 2.765, Fausto Lajárraga 
Cristino, 11.40; 2.769, Pedro de Lama Sanz, 
11,15; 2.770, Aníbal Lamas Cid, 1102; 
2.868, Andrés López Collada. 11,40: 2.872, 
Manuel López del Río, 11.40. 
Subsecretaría de Sanidad y Asistencia 
pública. — L a "Gaceta" de ayer publica 
una orden del ministerio de Trabajo, poi 
la que ge suspenden todas las oposicio-
nes, concursos-oposiciones y concurso» da 
méritos convocados para cubrir plazas 
vacantes con personal de nuevo ingreso, 
dependientes de dicha Subsecretaría, que 
no se hayan efectuado el día de la fecha, 
aun cuando hayan iniciado sus ejerci-
cios. 
P r i m e r a c o r r i d a d e f e r i a e n 
E l T i e m b l o 
E L T I E M B L O , 14.—Primera corrida 
de feria. Cuatro toros de Martín Alon-
so, antes de Soto Mayor, para Marcial 
Lalanda y Cagancho. 
Primero.—Manso. Marcial se luce en 
quites. Con la muleta realiza una inte-
ligente faena. Mata de un pinchazo y 
media. (Petición de oreja.) 
Segundo.—Más manso que el ante-
rior. Cagancho ejecuta una breve faena 
de muleta y remata con una estocada 
que basta. (Ovación.) 
Tercero.—Marcial veroniquea muy lu-
cido y valiente. Con la muleta da va-
ri'-s pases naturales y de pecho y con 
£• as rodillas en tierra. Se tira a ma-
tar desde cerca y clava el eptoque en 
las agujas, haciendo rodar al toro sin 
puntilla. (Ovación, dos orejas y rabo.) 
Cuarto.—Es devuelto al corral pof 
manso. A l sustituto, Cagancho le to-
rea muy bien con la capa. Con la mu-
leta se muestra poco voluntarioso. Pin-
cha en el pescuezo varias veces y aca-
ba de otro pinchazo. (Bronca.) 
•n!!iiiii"Biii«iiiiiii!iiii[iiri:iiiii!i|iii!;r • • • i • > 
EL DEBATE " Alfonso XI, 4 
F U E R A D E L C U A D R O 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Standard, 87,50; Aguas y Mejoras de 
Valencia, 135; Gal. 117; Sevillana, nove-
na, 103,50; Alicante, primera, fin co-
rriente, 260; Central Aragón, 5 por 100, 
80; Azucarera, bonos preferentes, 50. 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos abren a 641 por 640; que-
dan a 640 por 639; Nortes, 267; Alican-
tes, 202,50. Todo a fin corriente. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Explosivos, 637 y quedan a 638 por 636; 
Alicantes, 202 y cierran con dinero a 
201,50. Todo a fin corriente. 
BOLSA D E BILBAO 
BILBAO, 14.—Banco de Bilbao, 1.197,50; 
Ferrocarriles Vascongados, 100; Electra 
de Vlesgo, 355; Hidroeléctrica española, 
187,50; Hidroeléctrica Ibérica, 742; Sevi-
llana de Electricidad, 95; León Industrial, 
361; Sota Aznar, 385; Altos Hornos, 88; 
Siderúrgica del Mediterráneo, 29; Gons-. 
tructora Naval, 27; Explosivos, fin de 
mes, 625; Telefónica preferente, 112; Pe-
tróleos, 145.' 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín de ia mañana.—Nortee, 268.25; 
Alicantes, 101,50; Explosivos, 642,50; 
Chades, 436; Petrolitos, 25,50. 
Bolsín de la tarde. - Nortes, 26o,75: 
Alicantes, 201,25; Explosivos, 637,50 
daluces, 10,50; Chade, 435; 
dor, 322,50. 
BOLSA D E PARIS 
Acciones: Banque de France. 10.580; 
Banque de París et Pays BaB, 
que de l'Union Parisienne, 
Lyonnais, 1.795; Comptoir 
943- Crédit Commercial de France, 5*5. 
Sock'té Genérale, 1.014; Soclété Genérale 
An-
porta-
A. Viscosa, 353; Miniere Montecatlnl, 177-
P. t A. T., 372; Adriática, 163- Edison 
753; Soc. Idro-Elettr. Pien (S. I. P.), 53; 
Elettrica Valdarno, 158 1/2; Terni, 230; 
3,50 por 100, Conversione, 73,80; Banca 




tado y las Compañías concesionarias de 
las ¡ferrocarriles. 
E l ministro de Obras Publicas nom-
brará una Comisión asesora que antes 
de primero de octubre próximo estudie 
v redacte este proyecto, formada ba]. 
su presidencia por elementos parlamen-
tarios, representantes de la Administra-
ción y de las Compañías ferroviarias.' 
d'Electrlclté, 
312; Electricité de la Selne, 421; Energle 
Elect. du Littoral, 816; Energie Elect. du 
Nord-France, 570; Electricité de París, 
810; Electricité et Gaz du Nord., 455; 
Electr. Loire et Centre. 300; Energie In-
dustrielle, 134; P. L . M., 883; Midi, 726: 
Orléans, 863; Nord, 1.205; Wagons-Lits, 
61; Peñarroya, 186 1/2; Ríotinto, 1.276; 
Asturienne des Mines, 73; The Lautare 
Nitrate Co., 22; Etablissements Kulh-
mann. 545; Suez Nouveaux, 19.635; Saint 
Gobain, 1.563; Portugalse de Tabac, 273; 
Royal Dutch, 19.350; De Beers, 420; Solé 
de Tubize, 92; Union et Phénix Espagnol, 
2.350; Forcé Motrlce de la Truyére. 583; 
Empréstito Belga, 5,50 por 100, 1934, 915. 
Fondos públicos; Rentes Franqalses, 
3 %, perpétuel, 79,45; ídem id., 4 1917, 
81,15; ídem id., 4 %, 1918, 80; ídem ídem, 
5 %. 1920, 106,90; ídem id., 4 %, 1925, 
97,25; ídem id., 4,50 %. 1932, A, 85,10; ídem 
ídem, 4.50 1932, B, 84; Crédit Nat., 
Bonos 5 %, 1919, 550; ídem id. id., 1920, 
510 1/2; ídem id. id., 6 1923, 516: Ren-
tes Emprunt Maroc, 5 %i 1918, 440. 
Acciones españolas: Cié. de Lisboa Ga/, 
Electricité, 252 1/2; Tabacs du Portugal. 
238; Cíe. Tabac Filipinas, 3.800. 
Obligaciones españolas: Saragosse, 3 9f 
l.ére hypotheque, 
ídem, 815; ídem id 
ger a Fez, 5,50 %, 395. 
BOLSA D E B E R L I N 
Continental Gummlwerke 155 
Chade Aktlen A-C 294 
Gesfürel Aktlen 128 
A. E . G, Aktlen 45 
Farben Aktlen 152 
Harpener Aktien 113 
Deutsche Bank & Dlskonto-
BOLSA D E B R U S E L A S 
Chade A-B-C, 8.900; Sofina, ordinario, 
11.100; Barcelona Tractlon, 387 1/2; Bra-
zilian Tractlon, 275; Banque de Bruxelles 
1.180; Banque Belgue pour l'Etranger 
407 1/2; Intertropical Comfina, 109; Priv. 
Union Miniére, 3.100; Cap. Union Minlére. 
3.120; Sldro, privilegiée, 482 1/2; Sidro, 
ordinario, 472 1/2; Asturienne des Mines, 
153; Katanga, Priv., 32.200; ídem, ordina-
rio, 32.400. 
ges 
Dresdener Bank Relchsbank Aktlen 179 
33 
BOLSA D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 10; Barcelona Trac-
tion, ord., 13; Brazilian Tractlon, 5 1/2; 
Hidro Eléctricas^securities, ord., 3 5/8; 
Mexican Llgth and power, ord., 3; ídem 
ídem id., pref., 7; Sidro, ord., 3 /4; Elec-
trical Musical Industries, 26 1/2; Sofi 
na. 1 13/16. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra. S 
por 100, 105 3/8; Consolidado inglés 2,50 
por 100, 85; Argentina, 4 por 100, Resci-
sión, 101 1/2; 5,50 por 100, Barcelona Trac-
tlon. 61; United Kingdom and Argentine 
J933 Convention Trust, cert. C , 3 por 100. 
82; Mexican Tramway, ord.. 1/4; White-
hall Electric Investments, 24 7/8; Mid-
land Bank, 89 3/4; Armstrong Whitworth, 
525; ídem id 2 ^ » e Qíd., 6 1/32; ídem id., 4 por 100, debent. 
3 eme ídem, 780; Tan- 83; City of Lond. Elect. Ligth, ord. 
38 1/8; ídem id. id., 6 por 100, pref., 311/4, 
Imperial Chemical, ord., 37- idem id., de 
ferent., 9 1/8; ídem id., 7 por 100, pref.. 
34; East Rand Gonsolldated, 14 3/4: ídem 
Prop Mines, 51 3/4; Union Corporation, 
8; Consolidated Main Reef. 3 3/4; Crown 
Mines, 13 3/4. 
BOLSA D E Z U R I C H 
i/4 Madrid 41,90 
1/4 París 20,215 
3/4 Londres 15,16 
Nueva York 3,0662 







Siemens und Halske 178 
Siemens Schuckert 120 3/4 
Rheinleche Braunkohle 233 1/2 
Eemberg 125 3/4 
Elektr. Llcht & Kraft 130 
P,erliner Kraft & Licht 138 7/8 
BOLSA D E RULAN 
Navig. Gen, (Rubattlno), 124; S. N. t 
Anaconda Copper 15 3/4 
National City Bank 22 3/4 
Madrid 13,68 






Buenos Aires 26,40 
BOLSA D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
Cobre disponible 31 11/16 
A tres meses 32 
Estaño disponible 226 
A tres meses 220 
Plomo disponible 13 












A tres meses 
V A L O R E S 
BOLSA D E NUEVA Y O R K ' 
Electric Bond Co 6 3'4 
American Tel & Tel 126 1/2 
General Electric 25 7/8 
Pennsylvanla Raimad 22 5/8 
Baltimore and Ohio 11 3/8 
Canadian Pacific 10 1/2 
Cinc disponible 13 13/lf! 
A tres meses 
Cobre electrolítico disponible 
A tres meses „• 
Oro 
Best Selected disponible 
A tres meses 
Plata disponible 32 13/18 
33 1/16 
COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Ayuntamiento 5 por 100, 1927, con C 
y A, 95,05 y 95,10; Telefónicas, ordina-
rias, 118 y 118,50; Rif, portador, 323 y 
324; fin corriente, 323 y 324; Alicante 
primera, 260,50, 260 y 259,50. 
IMPRESION D E BARCELONA 
BARCELONA, 14.—Las cuestión ferro-
viaria ha servido de tema para todas las 
conversaciones en el día de hoy. E n ge 
neral, ha sido bien acogido el proyecto 
que leyó ayer el ministro de Obras pú-
blicas en la Cámara y se prevé la po-
sibilidad de un arreglo en esta cuestión. 
Con estas impresiones, abrió el bolsín 
de la mañana, y de la misma manera se 
siguió a lo largo de la sesión oficial 
de la tarde. Sin embargo, los cambios no 
corresponden a estas impresiones. Minas 
Rif se encuentran bastante firmes y de-
mandadas, y causa muy buena impre-
sión alguna compra que se realiza des-
de Madrid. Explosivos siguen desenvol-
viéndose sin interés alguno. En pórticos, 
Alicantes hacen a 40,15; Nortes, 53,20; 
Explosivos, 127,50. y Minas Rif, a 64,35. 
Cierra, pues, la semana con la pers-
pectiva de la cuestión ferroviaria, que si 
sigue encarrilada proporcionará a la Bol-
ea jornadas de gran animación. 
B A N C O D E 
L O C A L D E 
C R E D I T O 
E S P A Ñ A 
A V S O 
L a suscripción pública de 50.000 CEDULAS DE CREDITO 
LOCAL 5 % EMISION DE 1935 CON L O T E S , qus el Banco pro-
yectaba realizar el DIA 21 D E L CORRIENTE, ha sido suspendi-
da por haber sido solicitados todos los títulos anticipadamente. 
Madrid, 14 de junio de 1935. 
• i 1 ! 1 • • ••mrw 
M O T O R E S " G Ü Y 0 T " 
Aceites pesados, desde 2 a 20 HP., verticales, cuatro tiempos, arranque 
Instantáneo en frío. Sencillos, Económicos. Duraderos. 
P R E C I O S 
H P Pías. 1.275 




G U I L L E R M O 
1.975 
H E R R E R A 
H P Ptae. 2.050 
" " 2.225 
" " 2.925 
PLAZA CANALEJAS, 6. 
:—: M A D R I D :—: 
S O L A R E S 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 7. 
S á b a d o 15 de junio de 1935 ( 8 ) 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
L a tercera becerrada a r i s t o c r á t i c a 
de la temporada la organiza este a ñ o 
el Club Híp ico Madri leño , del que for-
man parte conocidas muchachas y jó -
venes de nuestra sociedad. Se celebra-
r á a las cinco de la tarde del p r ó x i m o 
m i é r c o l e s , dia 19, y t e n d r á lugar en la 
plaza de toros de T e t u á n . 
Consiste el festejo en la lidia de tres 
becerros y un novillo, y como los orga-
nizadores de la fiesta son todos art i s -
tas de la equ i tac ión , en todos los nú-
meros del programa, y como comienzo 
y fin del mismo h a b r á despeje a caba-
llo, rejoneadores, «carrouse l» h ípico , 
e t c é t e r a . 
E l primer becerro s e r á rejoneado por 
Alfonso Olivares, y muerto por su espo-
sa, Conchita Barzanal lana , a la que au-
x i l i a r á n Saturnino L ó p e z y Alberto Aní -
bal; al segundo lo r e j o n e a r á n Concha 
I r a v e d r a y J u a n L a ú d e t e , lo m a t a r á 
A n d r é s S á e n z de Heredia y s e r á n ban-
derilleros el m a r q u é s de Gramosa, R a -
m ó n M a c - C r o h ó n y J e s ú s Azcona; el ter-
cero s e r á rejoneado por R o d r í g u e z Acos-
Í \ muerto por J uan Ponce de L e ó n y le 
a y u d a r á n a morir el conde del Serrallo, 
A lvaro Soto Reguera y J o s é M a r í a 
Miota. E l novillo s e r á rejoneado y 
muerto por A l g a b e ñ o . 
D i r i g i r á n la lidia J u a n Belmonte, A l -
fredo Corrochano y Valenc ia I ; c o r r e r á n 
l a llave Concha M a c - C r o h ó n , Isabel F i -
gueroa (Velayos) , Antonia J i m é n e z de 
la Fuente (Santa E n g r a c i a ) , y el 
n i ¿ o Landete, y pres id i rán bellas se-
ñor i ta s , cuyos nombres, as í como el de 
las muchachas que toman parte en el 
«carrouse l» , y a daremos m á s adelante. 
— L a condesa viuda de Ribas ha pe-
dido en Barcelona p a r a su hijo don 
Vicente de Juan-Ribas y de Sentmenat, 
actual poseedor del t í tu lo , la mano de 
la b e l l í s i m a s e ñ o r i t a M a r í a de F o n t -
cuberta y Roger, de antigua fami l ia de 
Ir. nobleza catalana. 
E l novio, que pertenece a la nobleza 
mal lorqu ína , es hijo del anterior conde 
de Ribas , fallecido en octubre de 1922, 
y de d o ñ a M a r í a del C a r m e n de Sent-
menat y de Esteban, de la casa cata-
lana de los marqueses de C a s t e l d o s r í u s , 
y tiene un ú n i c o hermano, don F r a n -
cisco J o s é . 
L a novia es h i ja de don R a m ó n de 
g Fontcuberta y de Dalmases , hermano 
del m a r q u é s de Vilal longa, maestran-
t* de Z a r a g o z a , y del Cuerpo de l a No-
bleza Cata lana , y de d o ñ a Magadale-
na Roger y Mart i , y son sus hermanos 
don Trinidad, Cata l ina y R a m ó n . 
L a boda se c e l e b r a r á en el p r ó x i m o 
julio. 
— E n l a finca « L a s E u r a s > , que en 
H o r t a (Barcelona) posee d o ñ a Merce-
des Folch , viuda de Gal lart , se h a ce-
lebrado el pasado día 11 la boda de su 
b e l l í s i m a nieta M a r í a de la A s u n c i ó n 
de Sentmenat y Gal lart , de l a casa 
marqueral de Sentmenat, con el joven 
a r i s t ó c r a t a don J u a n Claudio de R ia lp 
y P e y r a , nieto p r i m o g é n i t o del b a r ó n 
de Rialp . 
Fueron padrinos el hermano mayor 
de la novia, don J o s é M a r í a de Sent-
menat y Gal lar t y la madre del novio, 
d o ñ a P i l a r P e y r a de Ria lp , y bendijo 
l a u n i ó n don Miguel Pujol , p á r r o c o de 
S a n J u a n de Horta . Como testigos ac -
tuaron: por el novio, el b a r ó n de Ria lp , 
don Antonio Mulet y el comandante de 
C a b a l l e r í a don Antonio P a l á u , y por 
[ella, sus t í o s do^ J n Miguel Gal lart 
y Dubosq y don J o s é Gal lar t Fo lch y el 
ingeniero jefe de Obras del puerto de 
Barcelona don J o s é ' - '^rch Serra . 
Los invitados a l acto fueron obse-
Iquiados con un banquete y los rec ién 
! casados salieron en viaje de bodas pa-
ra las Is las Baleares. 
— E n Barcelona acaba de hacer su 
p r e s e n t a c i ó n en sociedad la encantado-
ra s e ñ o r i t a Conchita de Ayguavives y 
de Solá , h i ja menor de los marqueses 
de las Atalayuelas . 
L a nueva mujercita es hija de don 
Ildefonso de Alguavives y de Moy, po-
seedor del t í tu lo , del Cuerpo de la No-
bleza Catalana, y de doña Consuelo de 
S o l á y Coll . Hermanos suyos son: A l -
fonso, casado en agosto de 1932 con 
Mar ía R o s a Pich y Almenay; Juan C a r -
los, que en breve c a s a r á con M a r í a 
Adela Subirana; Arace l i , casada con 
don J u a n S a n t a m a r í a de Sansalvador. 
y Consuelo, casada en abril de 1924 ron 
don Manuel Garc ía Nieto. 
P a r a celebrar su « e n t r a d a en el r " " i -
do», l a s e ñ o r i t a de Ata layue las obse-
quió en casa de sus padres con una fies-
ta de tarde a sus j ó v e n e s amistades, a 
las que se s i rv ió e sp l énd ida merienda. 
E l l a rec ib ió numerosos regalos. 
— E n P a l m a de Mallorca ha dado a 
luz felizmente un hermoso niño, su pri -
m o g é n i t o , l a joven s e ñ o r a del licenciado 
en Ciencias, don J o s é de Morell y Mo-
ragues, nacida M a r í a Josefa de F i o l y 
Meneos, nieta de la marquesa viuda del 
Amparo. A l pequeño , que ha sido apa-
drinado por sus abuelos, se le ha pues-
to en el bautismo el nombre de J o s é 
María . 
—Se h a celebrado en la capil la de la 
finca que posee en E l P l a n t í o el dipu-
tado a Cortes don J o s é L u i s de Oriol 
el bautizo de su hijo rec i én nacido, nie-
to de la condesa viuda de I b a r r a . H a 
recibido el nombre de I ñ i g o . 
— E n el monasterio de San J e r ó n i m o , 
de Córdoba, ha hecho su pr imera co-
m u n i ó n l a n iña M a r í a del C a r m e n Mit-
j á n s y L ó p e z de Carrizosa , h i ja de los 
duques de S a n t o ñ a . Ofició en la misa 
el padre Daniel de R i a ñ o , capuchino, y 
asistieron a l acto, a d e m á s de los du-
ques, l a abuela, marquesa de V a l p a r a í -
so, s e ñ o r i t a Angel i ta Mér i to , s e ñ o r e s 
de G a m e r o - C í v i c o y otros familiares. 
— E n Madrid acaba de hacer s u pr i -
mera c o m u n i ó n la n i ñ a A m a l i a S á e n z 
de T e j a d a y de Zulueta, h i ja mayor de 
los barones de Benasque. 
— C o n motivo de celebrar anteayer 
su fiesta o n o m á s t i c a el ingeniero de 
Caminos don Antonio A n g u í s , acudie-
ron a felicitarle un grupo numeroso de 
sus amistades, las que fueron obsequia-
das e s p l é n d i d a m e n t e , y atendidas por 
el d u e ñ o de la casa y su joven y bella 
esposa, nacida L i t a H . de Torra lba . 
—Hoy, sábado , se ce l ebrará , en el 
Club de Campo, una cena y «buf fe t» 
como homenaje a l equipo del « H o c k e y » 
del Club, c a m p e ó n de E s p a ñ a de este 
deporte en el corriente año . 
— E l encargado de Negocios de l a L e -
g a c i ó n de H u n g r í a en Madrid, se h a 
ausentado de esta capital, por motivos 
de salud, t r a s l a d á n d o s e a su pa í s . 
Viajeros 
H a n marchado: a L a s Navas del Mar-
qués , don Aniceto Marinas; a Vil lalba, 
don J o s é S a c r i s t á n ; a Torrelavega. do-
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
I A D R I D , U n i ó n Radio ( E . A . J . 7, 
274 metros).—8: <La P a l a b r a » . — 9 : Co-
tizaciones de Bolsa. Calendario astro-
n ó m i c o . Santoral . — 13: Campanadas. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . «El «cock- ta i l» 
del día». M ú s i c a variada.—13,30: «Zam-
pa*. « K i s m e t » . — 1 4 : Cambios de mone-
da. M ú s i c a variada.—14,30: « U n dia en 
V e n e c i a » , «Los maestros c a n t o r e s » . — 
15: «La P a l a b r a » . M ú s i c a variada. — 
15,30: «La grac ia de D i o s » , « ¡ A d i ó s , 
m o n t a ñ a s m í a s ! » , «La m e c a n ó g r a f a » . — 
17: Campanadas. M ú s i c a ligera.—17,30: 
«Guía del v i a j e r o » . — 1 8 : Cursi l lo de di-
v u l g a c i ó n del Seguro en E s p a ñ a . - - 1 8 , 3 0 : 
Cotizaciones. « L a P a l a b r a » . E m i s i ó n 
f é m l n a . — 2 0 , 1 5 : " L a Palabra". — 20,30: 
Char las divulgadoras sobre l eg i s lac ión 
socia] , . _ 21,15: «Rienzi» , « S e r e n a t a 
h ú n g a r a » , « L a G r a n V í a » . — 2 2 : Campa-
nadas.—22,05: « L a P a l a b r a » . Canciones 
cubanas. I n f o r m a c i ó n deportiva y cine-
m a t o g r á f i c a . RecitíM de guitarra. M ú -
s ica de baile.—23,45: «La P a l a b r a » . — 
24: Campanadas . 
R a d í o E s p a ñ a ( E . A . J . 2).-14: S in ton ía . 
<-No diga», «I P u r i t a n i » , «El asombro de 
D a m a s c o » , « R i g o l e t t o » , « D o n Gi l de A l -
ca lá» , « U n a caza en la selva n e g r a » , 
« S o b r e m e s a » , « F u g a en sol m e n o r » . No-
ticias de Prensa.—17,30: S in ton ía . Con-
cierto s in fón ico . — 18,45: Discos.—19: 
E x p l i c a c i ó n del Evangelio. M ú s i c a de 
baile.—22: S i n t o n í a . «La Port du D i a -
ble», «El molinero de Subiza» , «Cava-
l leria r u s t i c a n a » . A u t o res teatrales. 
« M i n u e t t o en re m a y o r » , « L a del ma-
nojo de rosas» , « M a r c h a fúnebre de una 
m a r i o n e t a » . — 2 3 , 3 0 : M ú s i c a de baile.— 
23,45: Noticias de Prensa. 
i . A D I O V A T I C A N O . — A las 3,30 de 
la tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
M e r c a d o s d e M a d r i d 
(14 de junio 1935) 
L a s cotizaciones e impresiones de) 
mercado no v a r í a n de las del 12 del ac-
tual. 
Se han sacrificado hoy 366 vacas, 41 
terneras, 6.130 reses lanares. 
H a n ingresado en Madrid las siguien-
tes reses f o r á n e a s : terneras, 344; le-
chales, 450. 
H a y en c á m a r a s : terneras, 1.471; le-
chales, 711. Con lo cual e s t á Madrid 
muy abastecido. 
ñ a Anita Cabrero; a Gijón, don Juan 
del Campo; a Villarrobledo, d o ñ a Do-
lores Sandoval; a Dehesa de Revi l la de 
la Cañada, el m a r q u é s de Rev i l la de la 
Cañada; a Sanch idr ián , don Manuel Ma-
ría Eguileor; a Oviedo, don Rufino del 
Rosa l ; a Ríosequi l lo , don Crisógono Pé-
rez; a Palencia, don Amador Sebas t ián ; 
a Colunga, don Benito F e r n á n d e z Pérez ; 
a Arenal de Cabañas , doña L u i s a de Gón-
gora; a Torrelodones, don M a t í a s Mar-
cos; a Ortigosa de Cameros, doña Car-
men de la R i v a ; a E l Escor ia l , don Ma-
nuel Pérez del Río-Cosa y la s e ñ o r a viu-
da de Tragó . 
•—Llegó de Vi l larrubia de Córdoba la 
condesa viuda de Artaza. 
N e c r o l ó g i c a s 
Por el alma del exce l en t í s imo señor don 
J o a q u í n Ruiz J iménez , ex alcalde y ex 
ministro, que m u r i ó el 16 de junio del 
a ñ o pasado, se ap l i carán sufragios en 
varios puntos. 
E s c u e l a s y maestros 
Jubilaciones. — Se jubila a don F r a n -
cisco Gómez, maestro de E s c o r í h u e l a 
(Terue l ) ; a don N i c o l á s Inj lán, de Hues-
ca; a doña Juana Caramelo, de P o n í a 
( C o r u ñ a ) ; a doña Ramona Teresa Bel-
trán, de Madrid; a d o ñ a F r a n c i s c a Cán-
dida Alvarez, de Gestoso (Orense); a 
d o ñ a Petra Guerch, de San lúcar de Ba-
rrameda (Cádiz ) ; a doña Fernanda Do-
m í n g u e z , de Madrid, y a doña Manuela 
H e r n á n d e z , de Cádiz. 
Auxiliares de Normales.—Se nombran 
auxiliares de las Escuelas Normales que 
se indican a los s eñores siguientes: do-
ña Sof ía Coello, de Música de la Normal 
de A lmer ía ; a don Gabriel Aguilera, de 
Ciencias de la de Granada; a d o ñ a F r a n -
cisca Ardanaz, de Música de la de Na-
v a r r a ; a doña Dolores L . Tobis, de L a -
bores de la de Pontevedra; a d o ñ a Ma-
ría Cruz Herrero, de Dibujo de la de 
Santander; a don Julio Herrera, de Pe-
d a g o g í a de la de Soria. 
Colegio Nacional de Ciegos. — Se con-
firman definitivamente en los cargos de 
profesores numerarios de Solfeo y Vio-
lín del Colegio Nacional de Sordomudos 
y Ciegos a don L u i s Antón Saenz, y de 
Solfeo e instrumentos de púa a don An-
tonio Paredes. 
Se reconoce a don Faustino Martin, 
profesor adjunto de cultura primaria, el 
derecho a percibir los haberes que por 
tal cargo se le asignan. 
Nombramiento de interinos.—La últi-
ma nombrada de la lista de interinos 
de Madrid es el n ú m e r o 19, doña E l o í s a 
Alvarez Candelario, para la L i , grupo B , 
C a r r e r a de San Francisco. 
A s o c i a c i ó n de Profesores y Maestros de 
f o r m a c i ó n profesional obrera.—En los lo-
cales de la Escue la de Trabajo de Ma-
drid se ha celebrado una reunión en la 
que c o n s t i t u y ó esta Asoc iac ión Nacional 
y se nombró la siguiente directiva: pre-
sidente, don Guillermo K r a h e ; vicepre-
sidente, don L u i s Ortiz A r a g o n é s ; se-
cretario, don Va len t ín Losmozos; teso-
rero, don Mariano S á n c h e z ; contador, 
don Gregorio Crespo, y vocales, don E n -
rique Alfaro, don R a ú l Alvarez, don Juan 
Moya y don A g u s t í n San José . L a s ad-
hesiones a la nueva entidad pueden en-
viarse al domicilio del secretario, calle 
de Conde Duque, 8, primero, Madrid. 
Permutas.—Se conceden las solicita-
das por los maestros y maestras don 
J e s ú s Eduardo Aboy, de Valdunciel (Sa-
lamanca) , y don Diodoro S á n c h e z y Sán-
chez, de Castro-Urdiales (Santander); 
d o ñ a María E n c a r n a c i ó n López Gómez , 
de Santander, y d o ñ a Cecilia Mourelo 
González , de G ü e m e s (Santander); doña 
Odosinda Migal Otero, de Barallobre-Fe-
ne ( L a Coruña) , y doña Carmen Pazos 
S a n m a r t í n , de T íobre -Be tanzos ( L a Co-
r u ñ a ) ; don Hi lar io Sierra E x p ó s i t o , de 
Bujalance (Córdoba) , y don Bernardo 
Redondo López, de Barro-Llanes (Ovie-
do). 
Direcciones de graduada. — Publicada 
en la "Gaceta de Madrid" correspondien-
te al día 14 de abril ú l t imo, como va-
cante a proveer entre los aspirantes a 
Direcciones de graduada de seis o m á s 
Secciones, por concurso-opos ic ión , la D i -
recc ión de la "Barr iada de P e ñ a c a s t i l l o " 
(Santander), se hace constar, para co-
nocimiento de los interesados que ha de 
figurar como incluida en la re lac ión pu-
blicada en la "Gaceta" del 5 de los co-
rrientes. 
Se incluye t a m b i é n en dicha re lac ión 
la eliminada d irecc ión de la graduada de 
Sallent (Barcelona), fijándose un plazo 
de cinco días a contar desde el de ayer 
para que puedan ser solicitadas dichas 
vacantes. 
E n breve se publ icará un decreto que 
regula todo lo relacionado con las Di-
recciones de graduadas. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 15. Sá l iado .—Temporas . Ordenes . -
Santos Vito, Modesto, Crescendo, E s i -
quio, m á r t i r e s ; Landclino, abad; Abra-
ham, Bernardo de Mentón , confesor; Ger-
mana de Cousín, virgen. 
L a misa y oficio divino son de las T é m -
poras de P e n t e c o s t é s , con rito semido-
ble y color encarnado. 
A d o r a c i ó n Nocturna—San Ildefonso. 
Ave María .—A las 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
la f u n d a c i ó n perpetua de doña Melchora 
Blanzaco. A las 7 t., Regina Coeli solem-
ne y reparto de pan a 40 pobres. 
Corte de María .—Del Destino, en San 
Mil lán, Carmen, Buen Suceso y San I l -
defonso; del Pópulo , en la parroquia de 
Santa María , y de la E l e v a c i ó n , en la 
iglesia de San Pedro. 
Cuarenta l loras.—Iglesia de San Igna 
cío. 
Santa Iglesia Catedral.—A las 8, misa 
y ejercicio de la Arch ico frad ía del Cora-
zón de Mar ía ; a las 7,30 t., rosario canta-
do, en la capilla del Pi lar . 
Parroquia dn San Glnés .—A las 8, ejer-
cicio sabatino con manifiesto, plát ica , sal-
ve cantada y el himno de la Virgen de 
las Angustias. 
Parroquia de San S e b a s t i á n . — A las "J 
tarde, c o n t i n ú a la novena a San Antonio 
de Padua: expos ic ión , rosario, s e h n ó n 
por don Diego Tortosa y reserva. 
Parroquia de Santiago.—A las 10, misa 
solemne y salve a la Virgen del Perpe-
tuo Socorro. A las 7,30 t., ejercicio al Sa-
grado Corazón de J e s ú s . 
Parroquia de Santa Bárbara .—A las 8, 
misa de c o m u n i ó n general de las Hi jas 
de María . 
Parroquia de San Francisco el Gran-
de.—A las 6, corona, fe l ic i tac ión saba-
tina y salve. 
Parroquia de San Marcos.—A las 8, 
misa de c o m u n i ó n general y fe l ic i tac ión 
sabatina para las Hi jas de María. 
B a s í l i c a Pontificia.—A las 5,30, rosa-
río, bendic ión y salve. 
B a s í l i c a de Atocha.—A las 6, salve con 
expos ic ión . 
Carmelitas Maravil las (Pr ínc ipe de 
Vergara , 23).—A las 6, expos ic ión , ro-
sario, reserva y salve cantada. 
P P . Carmelitas (Plaza de E s p a ñ a ) . — 
A las 6,30, misa de la Virgen; a las 5,30, 
salve carmelitana. 
Iglesia de la Buena Dicha.—A las 8, 
misa votiva de la Merced. 
Santuario del Corazón de María .—A 
las 8, misa de c o m u n i ó n general para la 
A r c h i c o f r a d í a del Inmaculado Corazón 
de María . 
Santuario del Perpetuo Socorro.—A las 
6,30 de la tarde, func ión en honor de la 
Virgen, con plát ica y salve a Nuestra 
S e ñ o r a del Perpetuo Socorro. 
Segundo Monasterio de la V i s i tac ión 
(San Bernardo, 72).—A las 5 de la tarde, 
visperas solemnes de la S a n t í s i m a T r i -
nidad. 
C o n t i n ú a n las novenas anunciadas en 
d ías anteriores y en igual forma. 
C O N G R E G A C I O N D E L A B U E N A 
M U E R T E ( D E L A F L O R ) 
E n la capilla de las Esc lavas del Sa-
grado Corazón de J e s ú s (Cervantes, 17) 
t e n d r á misa de c o m u n i ó n , a las 8,30, 
m a ñ a n a domingo. A las 5 de la tarde, 
rosario, s ermón, por el padre Miguel de 
Alarcón , preces, bendic ión y reserva. 
(Es te periódico se publica con censura 
ec l e s iá s t i ca . ) 
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A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s h a g a 
r e f e r e n c i a a los a n u n c i o s l e í -
d o s en E L D E B A T E 
H O S P I T A L I D A D D E N T R A . S R A . D E L O U R D E S 
V P e r e g r i n a c i ó n c o n e n f e r m a s a L o u r d e s y a l P í U r 
( Z A R A G O Z A ) 
30 junio al 6 Julio. 
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I V I N O S Y C O Ñ A C I 
a I C a s a fundada e n el 
a ñ o 1 7 3 0 
P R O P I E T A R I A | 
de los dos tercios del pago de S 
Macharnudo, viñedo el más renom- 5 
brado de la región. = 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA. J. de la Frontera | 
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I* R I M E R A N I V K K S A U I O 
E L E X C M O . S E f í O R 
D O N J O A Q U I N R U I Z G I M E N E Z 
F A L L E C I O E L 1 6 D E J U N I O D E 1 9 3 4 
H A B I E N D O R E C I B I D O T O D O S L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su apenadisima viuda, hijos, sobrina, hermanos pol í t icos , primos y 
sobrinos pol í t icos 
R U E G A N una orac ión por su alma. 
Sufragios que se ap l i carán por su eterno descanso: m a ñ a n a 16, a las 
siete de la tarde, la E x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o y rosario en el convento 
de Religiosas J e r ó n i m a s (Lis ta , 29); el 17, a las diez, un funeral en la 
parroquia de la Concepc ión; el 19, a' igual hora, una misa de réquiem 
en la capilla de los P P . Carmelitas (Ayala, 37); un novenario de misas 
en la parroquia de San L u i s y en el oratorio particular de la familia 
durante todo el mes y los 16 de todo el año, así como las misas y 
otros sufragios en la B a s í l i c a Pont iñc ia , convento de Santo Domingo 
(Salamanca) , Hermanas de la Esperanza, de Madrid y Málaga , y Tr in i -
tarias; parroquias de San Marcos, Buen Suceso, Torrelodones, Galapa-
par, Soria, Drieves, Monasterio de Lup iana y Patronato de Enfermos. 
Con igual in tenc ión se es tán aplicando en la parroquia de Hoyo de 
Manzanares misas desde el 1 de junio y se ce lebrará el día 18 un 
funeral. 
Varios s e ñ o r e s Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. (A. 7) 
Of ic inas de P u b l i c i d a d K . C O R T E S . V a l v e r d e , 8, 1." T e l é f o n o 10905. 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alca lá , 12. 
Agencia L a Prensa , Carmen, 16. 
Agencia Ekos , Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 62. 
Agencia Rex, P i y Margall , 7. 
Agencia Corona, Fuencarra l , 63 
moderno. 
Agencia Publicitas, Av. P i y Mar-
gall, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
S e ñ o r e s Hijos de Valeriano P é r e z , 
P l . Progreso, n ú m e r o 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros. 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad D o m í n g u e z , P . Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 52. 
Sociedad Alfa Limitada, Montera, 
n ú m e r o 32, Madrid. 
ABOGADOS 
SEÑOR Cardenal, abogado. Cervantes. 19. 
Consulta: tres-siete. (5) 
A D M I N I S T R A C I O N fincas, asegurando al-
quileres. Especializada en "contrarrevi-
siones". Monteleón, 24. (3) 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadisimas, 
investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados. 50. principal. (18) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza. 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
F E R N A N D E Z envía provincias certificado 
penales. Atocha, 63, segundo. (T) 
D E T E C T I V E , vigilancias. Informaciones 
reservadísimas, Madrid, provincias; pre-
cios incompatibles. "Centromeño". Prín-
cipe, 14. principal. 15816. (8) 
A G E N C I A Berasaluce. Alquileres de villas, 
pisos amueblados; referencias gratuitas. 
San Marcial, 35 (át ico) . San Sebast ián. 
(9) 
D E T E C T I V E , vigilancias, informaciones 
reservadisimas, Madrid, provincias; pre-
cios incompatibles. "Centromeño". Prin-
cipe, 14, principal. 15816. (8) 
AGUAS MINERALES 
S E R V I M O S domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 
ALMONEDAS 
M U E B L E S , los mejores, los más baratos, 
de mayor duración. Tenemos estas nor-
mas de siempre; hoy con más motivo, 
por reformas. Flor Baja. 3. <5) 
V A L E 10 descuento en todas las ventas. 
Grandiosa liquidación de alcobas, come-
dores despachos, tresillos, camas, mue-
bles en general; precios reducidísimos, 
por reforma. Flor Baja. 3. <5> 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y m á s ba-
ratos. San Mateo. 3. Barquillo, 27. (18) 
L U N A . 13. Alcobas comedores, camas do-
radas, plateadas; infinidad de muebles, 
precios baratísimos. Luna, 13. w 
CAMA, colchón, almohada, 50 pesetas. L u -
na, 13. {5) 
L I Q U I D A C I O N . Salón dorado comedor es-
tilo español, mesa consejo. Leganitos.^rr 
A L C O B A matrimonio nueva y salón caoba 
vende particular. Sagaata, 4. principal. 
(3) 
B U E N O S muebles arte, reglo despacho, 
porcelanas, bronces, arañas, cuadros, 
otros. San Roque, 4. (2) 
U R G E N T I S I M O , comodita escritorio, sa-
loncito isabelino, relojes sobremesa, al-
fombras, sillería cuero, bargueños, vitri-
na, jarrones, tresillos, caja caudales, bus-
to marqués Villamejor. Calle Recoletos, 4. 
(3) 
M U E B L E S , camas, precios sensacionales. 
Luna, 22, portada naranja. (8) 
F O R M I D A B L E liquidación de muebles y 
camas doradas. Atocha, 20. (3) 
V E N T A resto muebles procedentes cierre 
hotel Imperial. Muebles buenos. Precios 
bajos. Zurbano, 53. (2) 
A L M O N E D A elegante. Varios muebles, pre-
cios moderados. Avenida Plaza Toros. S. 
(3) 
M A R C H A diplomático, toda casa; hay sa-
lón dorado y jarrones; últimos días . Ni-
ceto Alcalá Zamora. 48. bajo izquierda. 
(2) 
U R G E N T E , muebles antiguos, cuadros, ce-
rámica. Velázquez, 103. (3) 
NOVIOS. Casa completa: alcoba, comedor 
y recibimiento, 550. 850 y 1.200. Fernán-
dez de los Ríos, 31. Garrido. ( T ) 
ANTIGÜEDADES 
O B J E T O S arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pe_z, 15. Prado, 3. (21) 
P O R C E L A N A S , miniaturas abanicos, bi-
bliotecas. Vindel. Plaza Cortes, 10. (21) 
ALQUILERES 
E O R D gran lujo, moderno, baratísimo, ven-
do por ausencia. Teléfono 56293. (T) 
PISOS garantizados. Listas. 2 pesetas. Pos-
tas, 23, entresuelo. (V) 
T I E N D A S , 70 pesetas, con vivienda, 150; 
taller con Idem, 80; naves, 60. Embajado-
res. 104. (2) 
A V E N I D A Plaza Toros, 11, cuarto, todo 
confort. (18) 
L O M B I A 12. Espacioso exterior, baño, Ras, 
150. (18) 
T I E N D A , vivienda, propia huevería, frute-
ría, etc.; 95 pesetas. Núñez Balboa, 92; 
al lado Diego León. (10) 
GOYA, 80. Casa nueva. Cuartos todo con-
fort. (18) 
43 duros, lujosísimo, dos escaleras, dos as-
censores, muros, techos forrados corcho, 
baño lujo, calefacción central, lavabo, 
dormitorio, servicio W. C , "hall", des-
pensa, cocina, seis habitables. Goya. 116. 
(T) 
CASA campo, sobre la playa. Castrurdla-
les. Informes: Teléfono 13811. (2) 
G R A T I F I C A R E quien proporcione pequeño 
piso sobre 28 duros, posible confort. D E -
B A T E , 52.267. (T) 
G R A N local-nave, tres huecos calle, propio 
industria almacén, muy barato, situación 
inmejorable. Meléndez Valdés, 60, próxi-
mo Princesa. (T) 
CASA nueva, tiendas, cuartos, calefacción, 
mercado; Porlier, esquina Hermosilla. (3) 
PISOS desalquilados, muchísimos, todos 
precios. Principe. 4, principal. (3) 
C U A R T O S , 20, 22 y 32 duros, todo confort. 
Alonso Cano. 60. (5) 
T I E N D A S nuevas, sótano, agua, económi-
cas, Ramón la Cruz, esquina Alcántara. 
(3) 
L O C A L amplio, garage, almacén, tienda. 
Blanca Navarra, 7. (T) 
N A V E espaciosa se alquila para guardar 
"autos", industria, a l m a c é n , depósito. 
Martínez Izquierdo, 14. (21) 
M E N D I Z A B A L , 76, casa lujo; cuartos sie-
te habitaciones, baño precioso, cocina es-
maltada, calefacción central, ascensor, 
montacargas, 50 duros; un bajo, seis ha-
bitaciones, 30 duros. (6) 
E N T R E S U E L O , Lista, 47, todas comodida-
des, 225; sólo personas honorables. (2) 
MP:NI)IZABAL, 85, exteriores cinco habi-
taciones, baño, calefacción central, ascen-
sor, teléfono, 31 duros. (6) 
E X T E N S A finca próxima Madrid, garage, 
agua abundante. Teléfono 58575. (T) 
E N ^ T R E S U E L O amplísimo, 15 habitables, 
propio oficina, médico, etc., 300. Ramón 
de la Cruz, 51. (T) 
A L Q U I L A N S E pisos todo confort. General 
Arrando, 21. (T) 
SAN Sebastián. Ofrecemos pisos, villas. In-
ternacional. Príncipe, 1. San Sebastián, 
Bengoechea, 3. (V) 
P I S O S . Listas, 2 pesetas. Centro Alquile-
res. Príncipe, 1; Preciados, 10. 
C A L L E Vallehermoso, 84; exterior soleado, 
cinco habitables, baño, 25 duros. Inte-
rior, 13. (2) 
A L Q U I L A S E , véndese hotel amueblado, 
jardín, en Villaverde. Razón: Bola, 5. 
(16) 
C U A R T O espléndido, todo confort, 400 pe-
setas. Claudio Coello. 43. (T) 
T I K M I A cinco huecos, esquina, renta 100 
pesetas. Carretera del Este, 37. (T) 
V E R A N E O económico Ciudad Lineal ; ha-
bitaciones con, sin, confort. Teléfono 
27527. (3) 
C E D O amplias habitaciones para clases, 
despachos, pensión, entre Sol-Callao Te-
léfono 27527. ' (3) 
SAN Sebastián. Alquilase villa en Ondarre-
ta, 7.500 pesetas, todo confort. Razón: 
Infanta Beatriz, villa "Ave María", On-
darreta. (9) 
A L Q U I L O cuarto exterior, amplio, nueve 
habitaciones, persona formal. Palafox, 14, 
(V) 
( T A U T O S todo confort, casa nueva, gran-
dísimos, 125-175 pesetas. Blasco Garay, 20. 
(8) 
HKRMOSO cuarto, 150 pesetas. Claudio 
Coello, 43. (T) 
A L Q U I L A S E piso céntrico, propio oficina, 
vivienda. Razón: Santa Feliciana, 4, de 
3 a 6. Chavarría. < (3) 
B U E N sótano, mucha luz, almacén, im-
prenta, etc. Menorca, 19. (3) 
A L Q U I L A S E hotel Villalba, 2.000 pesetas; 
baño, agua corriente, teléfono, garage. 
Razón: Teléfono 70117. (7) 
D E V A , Guipúzcoa, Hermosa casa, huerta, 
baño, alquilase amueblada. Informes; 
Gregorla Murguia. San Martín, 42. San 
Sebastián. (9) 
M E J O R orientación, máximo confort, 6 ha-
bitables. Ibiza, 19, autobús 5, entrada 
Retiro. (3) 
P A R A industrias, almacenes, alquilase edi-
ficio, grandes naves, vivienda. Cana-
rias, 9. (3) 
K X T K K I O R , ocho habitables, todo confort, 
orientación Mediodía, 200 pesetas. Aya-
la. 61. d i ) 
P R E C I O S O cuarto. 38 duros. Santa Engra-
cia, 74; ascensor. (2) 
I N F O R M A C I O N gratuita pisos desalquila^ 
doa, "El Centro"; mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo. 3; San Bernardo 95; Goya. 56. (21) 
C U A R T O todo confort, 275 pesetas. Nar. 
váez, 26. (V) 
C U A R T O ocho habitaciones grandes, con 
sol. todo confort, con, sin. Garage, Zur-
bano, 53. (T) 
L O C A L E S y solares con apartadero f-c. al-
quilo, vendo. Teléfono 70840. (16) 
H E R M O S O piso, todo confort, amplio, vis-
tas Retiro, Botánico, 80 duros. Alcalá 
Zamora, 48. (6) 
G R A N nave industria, depósito, 300 pese-
tas. Ronda Atocha, 35. (7) 
B O N I T O piso, seis habitaciones, baño, ca-
lefacción central, ascensor, 32 duros. Prin-
cipe Vergara, 91. (6) 
BAYONA-Gal ic ia . Precioso chalet amuebla-
do, jardín, frente playa. Velázquez, 69. 
(T) 
T I E N D A un hueco y sótano. Claudio Coe-
llo, 16 (próxima Villanueva). (16) 
A L Q U I L O dos cuartos, uno interior y otro 
exterior, casa nueva, ascensor, calefac-
ción, cuarto baño, gas, mirando Medio-
día, Divino Pastor, 22. (16) 
T I E N D A S para cafés , boticas, fruterías, 
bodegas, pastelerías; naves grandes pa-
ra guardamuebles. Riscal, 6. (18) 
SAN Sebastián. Hospedaje delicioso, esplén-
didas habitaciones, casa tranquilísima, 
céntrica, frente playa; baño, ascensor, 
teléfono (cocinera excepcional). Plaza 
Guipúzcoa, 2. Diazotero. (V) 
A L Q U I L A S E hotel colonia Robledo Chave-
la. Razón: Plaza Angel, 12, sastrería. (2) 
E X T E R I O R E S , 70-80 pesetas. Embajado-
res, 104; Erci l la , 19, (2) 
F U E N T E R R A B I A . Pisos amueblados cer-
ca playa. Informarán: Teléfono 17038. (T) 
C A S A nueva, exteriores 80 pesetas; inte-
riores, 55. Tenerife, 6, Cuatro Caminos. 
(3) 
A L Q U I L O , vendo hoteles Escorial, Torre-
lodones; facilidades pago; directamente 
propietario. Teléfono 36986. (2) 
H O T E L todo confort, próximo carretera 
Coruña. Teléfono 49248. (2) 
V E R A N E O Cuenca. Alquilo, 600 pesetas 
temporada, casa amueblada, parte alta 
población, magníficas vistas, jardín, agua. 
Claudio Coello, 115. Teléfono 56484. (V) 
E N T R E S U E L O , fachadas calle y jardín, so-
leadísimo, nueve habitables, espaciosas, 
todo confort, 55 duros. Castelló, 49. (2) 
A L Q U I L A N S E San Rafael pisos, cuarto 
baño, garages. Barrio Peinetas. Pedro 
Cuesta, San Rafael. (A) 
LOS Molinos. Hotel todo confort y piso 
principal, independientes, amueblados, 
jardín, garage, frente parada autobuses 
diarios Madrid. Progreso, 14. (A) 
C E N T R I C O S , económicos locales indepen-
dientes para guardar muebles. Lagasca, 
38 moderno. • (V) 
P I S I T O amueblado, económico, baño, gas, 
ascensor. Lombia, 6. (V) 
SAN Rafael. Hotelito, baño, 1.000 pesetas; 
también pensión dos, tres personas, 10. 
23186. (5) 
M E D I O D I A , espléndidos, calefacción cen-
tral, baño, gas, 40 duros. Ramón Cruz, 
105. (18) 
P R E C I O S O piso céntrico, dos ascensores, 
escalera servicio. Paseo del Prado, 12. 
(18) 
HKRMOSO exterior, orientación Mediodía. 
21 duros. Hermosilla, 125. ( E ) 
T O R R E L O D O N E S . Bonito hotel amuebla-
do, frondoso jardín, baño. agua. No en-
fermos. Hermosilla, 9. 4 a 6. ( E ) 
A T I C O , cuatro habitaciones, baño, ascen-
sor, teléfono, ciento veinte pesetas. Her-
mosilla, 63. ( E ) 
A L Q U I L A S E piso todo exterior, Caraban-
chel, b u e n a s comunicaciones, barato 
45204. (4) 
B A J O exterior, propio Industria, 20 duros. 
Alvarez Castro. 11. (3) 
E X T E R I O R higiénico, 5 grandes piezas, ba-
ño, 25 duros. María Molina, 26, esquina 
Velázquez. (3) 
E X T E R I O R Mediodía, ocho amplias habi-
taciones, todo confort, 65 duros. Cara-
cas, 19. (V) 
B O N I T O exterior, casa nueva, próxima 
"Metro", tranvía, 21 duros. Hermosilla 
125. ( E j 
L U J O S O S cuartos, con, sin, calefacción 
central, 240, 300. Lista , 92. (T) 
AUTOMOVILES 
; A l T O M O V I L I S T A S ! Neumáticos semi-
nuevos. Los más baratos. Santa Felicia-
na. 10. Teléfono 36237. (21) 
C A M I O N E S y ómnibus usados, diferentes 
marcas v tonelaje, precios económicos. 
Garage Cotisa. Alcántara, 28. (3) 
V A U X H A L L coche inglés de más calidad. 
Alcántara, '28. (3) 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar ba-
rato. Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
vincias. (V) 
V A f X H A L L , el seis cilindros más barato. 
Alcántara, 28. (3) 
V A U X H A L L , estabilidad, seguridad, rapi-
dez, economía. Alcántara, 28. (3) 
V A U X H A L L , modelos catorce, veinte ca-
ballos. Alcántara. 28. (3) 
B E D F O R D , camión inglés, material, fa-
bridación perfectos. Alcántara, 28. (3) 
C A M I O N E S Lati l . modelos gasolina, acei-
te pesado. Alcántara, 28. (3) 
E N S E B A M O S conducir automóviles, 49 pe-
setas. Niceto Alcalá Zamora. 56. (2) 
G A R A G E independiente, dos camionetas, 
125 pesetas. Embajadores, 104. (2) 
C A R N E T . Garantizo, conducir camiones, 
automóvi les , motocicletas. Código, mecá-
nica, 100 pesetas. Marqués Zafra. 18. (5) 
G R A N D E S ocasiones, Chrysler moderno, 
otro. 75: Buick. Hudson. Nash, Opel, 
Austin; otros. Serrano, 55, patio. (T) 
A U T O M O V I L E S nuevos. Alquiler. 2 pese-
tas hora. Servicio permanente. Torrijos. 
20. Teléfono 61261. (7) 
A L Q U I L K R automóvi les 1935, 2 pesetas ho 
ra. Viajes, 0,25 kilómetro; servicio per 
manente. Doctor Gástelo, 20. Teléfono 
60006. (7) 
V E N D O moto pequeña, 49500-M., 1.000 pe 
setas. Núñez Balboa. 24. garage. (T) 
V E N D O Hudson, excepcional ocasión. Glo-
rieta Luca de Tena, 10. (3) 
V E N D E S E Fiat, dos plazas, ocho caballos. 
Calle Castelló. Garage Carrión. Doce a 
una. cinco a siete. (2) 
V E N D O B. S. A., 1934, equipada. Alfon-
so X , 5, taller. (T) 
V E N D E particular Fiat 10 H K , roadster 
ocasión. Núñez Balboa, 24, garage. (T) 
A U S E N T A N D O M E España, vendo Chrysler 
salón, nuevo. Teléfono 15561. (3) 
L I Q U I D O coches desde 1.000 pesetas eam 
blo, facilidades. General Pardiñas, 89. (5) 
A C A D K M I A Americana. Conducción auto 
móviles, motocicletas, mecánica regla 
mentó. General Pardiñas. 89. (5) 
R K O A l í i u i T A D O S Hadáis, por integra 
les únicos garanUzados; máximo resul-
tado. Cubiertas, cámaras ocasión. Ma-
drazo. 9. ^ti) 
D I N E R O rápidamente p o r automóviles. 
Fuencarral, 143. tardes. García. (3) 
H I S P A N O 32. París, siete plazas, como 
nuevo urge venta. Sánchez. Narváez 14-
12 a 4. ( V ' 
q.ue suba el coche usado debe 
22n>l«*Sl*^a aP^'abrado. pues la contln-
geruacion tiene ya repercusión. Ford 17 
M^j. p«ríeCtO estado, 4.000 pesetas; Oís, 
P Í v i ' A"burn faetón, 1.200; Nash, 6.000; 
•fno^ £ , SeiSJ cilindros. 8.500; Paige, 
t AC» íUp5nd<?s ocasiones hallarán en 
A n i T O V f . F ^ a San Román. Miguel 
Angel, 14. Teléfono 49143. (5) 
H l u L ^ A ^ y Humbert. famosas marcas in-
B l ! ? 5 \ 12,u16' 20 caballos, exclusiva 
Mariano Sancho. Fernando Santo, 24. Re-
cambios. Estación servicio. (3) 
A U T O M O V I L E S varios modelos al estado 
ae nuevos los encontrará en Ayala. 7. 
(T) 
E 5 ^ E ™ M ^ automóviles nuevos. Leccio-
S r L ? a . 6 8 Para 8eñoritas- Santa E n -
(3) 
P A C K A R D cabriolet, en buen estado, fun-
clonando perfectamente, se vende. Infor-
mará Francisco Vega. Talleres Packard. 
O'Donnell, 31. (T) 
C E D O propiedad terreno 300 metros. Palma 
Mallorca, por automóvil pequeño. 52165. 
(T) 
P A R T I C U L A R , Chrysler conducción inte-
rior, inmejorables condiciones. Velázquez 
25. (T) 
C H R Y S L E R 12 HP. . roadster. General Par-
diñas, 62. garage. (3) 
V E N D O cupé Royal, Graham 3850, roads-
ter; Plymouth, 2.800. San Bernardo, 69. 
(3) 
G A N G A . Chrysler siete plazas. Francisco 
Rojas, número 1. (T) 
P A R A abono se ofrece gran coche de lujo, 
siete plazas. Razón: Teléfono 36984. (T) 
C I T R O E N C-4, perfecto estado, particular. 
Teléfono 25643. Horas, 10 a 12. (3) 
P A R A coche particular se alquila econó-
mico garage céntrico. Lagasca, 38. (V) 
A U T O M O V I L I S T A S , oarnet, reglamento, 
documentos, 90 pesetab. Cuesta Santo Do-
mingo, 12. (5) 
A D L E R , vea nuevos modelos en Ata. Go-
ya, 24. (9) 
C I T R O E N 5, perfecto estado, urge venta 
buenas condiciones, sólo hoy, prueba, Ve-
lázquez, 62, garage. (T) 
V E N D O Graham Palee semlnuevo. Mont-
serrat. 4. Teléfono 36539. (3) 
P A C K A R D , H i s p a n o , París, Chrysler, 
Ford, Autopian©, Hudson, Marmón, Ci -
troen 7, otros. Ayala, 7. (T) 
BALNEARIOS 
HAI..N L A R . O de Boñar (León). Aguas oi-
carbonatado . sódico - cálclcas . nitroge-
, nadas. Las más nitrogenadas de España. 
¡ Muy eficaces para todas las afecciones 
del aparato respiratorio. Artritlsmo y con-
valecencias gripales. Clima seco. 1.000 me-
tros altura. Temporada oficial: 30 de ju-





i Ana, 12. 
(11) 
CALZADOS 
Z A P A T O S descanso; señora 9,75; caba-
llero, 12.50. Jardines, 13, fábrica, (21) 
AUTOMOTO nueva, barata. Fran  
ra, 61. Iniesta. (2) 
C A F E S , los mejores. Plaza Santa ,  
CONSULTAS 
E M B A R A Z O , matriz. Doctor especializado. 
Hortaleza. 61. Contesto provincias. (2) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
venírco . sífilis, blenorragia, espermato-
rrea. sexuales. Clínica especializada. 
Doctor Hernández. Duque Alba. 10. Diez-
una, tres-nueve. Provincias, correspon-
dencia. (5) 
M E D I C O Loco. Desahuciados. Ribera Man-
zanares. 67. Consulta 25 pesetas. (2) 
K N F E R M E D A Ü E S sexuales y gémtounna-
rías. Consulta particular Hortaleza. 30 
Tres-seis. (5) 
C L . ; i C A acreditada. Tratamientos serios 
Venéreo, glfllis, anális is . Once-una. cua. 
tro-nueve Especial, 5; económica. 2; 
Fuencarral, 59. entrada Emilio Menéndez 
Pallarés, 2 (antes Santa Bárbara). (10) 
A N T I G U O consultorio doctor París. Roma-
nones, 2. Piel, sífilis, blenorragia com-
plicaciones de la misma. (2) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina, 
rías, blenorragia. Preciados, 9; diez-una, 
siete-nueve. , (18) 
COMADRONAS 
3 I E R C E D E S Garrido. Asistencia embaraza-
das, pensión consultas. Santa Isa"bel. 1. 
(20) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em-
harazadas, económica. Mayor, 40. (111 
NARC1SA. Consultas profesionales hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44, (2) 
P A Z Iscar, consulta, hospedaje, médicc es-
pecialista. Glorieta Bilbao, 7. (8) 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada 
embarazadas. Médicc especialista. Alca-
lá. 157, principal. (5) 
P R O F E S O R A partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car-
men, 33. Teléfono 28871. (2) 
A S I S T E N C I A partos, consulta, hospeda-
jes. Felipe V, 4 (Opera). (5) 
J O S E F I N A Martínez. Asistencia partos. 
Consulta económica. Montera. 7. (2) 
c o m í . 1 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
T R A J E S caballero, gabanes, muebles, ob-
jetos, pisos enteros, porcelanas cristale-
rías, condecoráciones, libros, cuadros, pa-
go inmejorablemente. Teléfono 52776. 
Adolfo. (3) 
L A Casa Orgaz compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo 13. Tele-
fono 11625. ' (2) 
M O T O R E S , maquinaria, talleres completos, 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, «. (V) 
P A R T I C U L A R , compro muebles, ropas, ob-
jetos, saldos, máquinas, libros. Teléfono 
71267. Miguel. (2> 
P O R C E L A N A S , miniaturas, abanicos. 01-
bliotecas. Vindel. Plaza Cortes, 10. (21) 
P A R D I S A S , 17. Paga insuperablemente pi-
sos, antigüedades, buhardillas; vamos 
rápido. 52816. (5) 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte, 
máquinas de coser, escribir, aparatos de 
radio. L a Casa que más paga. Sagasta, 
4. Compra-Venta. (2) 
COMPRO máquinas escribir, sumar, calcu-
lar. Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
COMPRO domicilio, alhajas oro plata. 
Bravo. Romanones, 10. Teléfono 75825. (3) 
NO vender oro y plata sin consultar pre-
clos. Almirante, 8. platería Teléfono 
14553. (7) 
COMPRO muebles, objetos, antigüedades. 
pago bien. Teléfono 74108. (V) 
I'AÜO espléndidamente pisos completos. 
antigüedades, ropas, plata menudencias. 
Jesús . 74883. (V) 
ORO, 5.85 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas. Plata, platino, dentaduras. Pla^ 
za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). 
Teléfono 15657. (3) 
M D E H L K S . alhajas, oro, papeletas Monfe, 
ropas; pago su valor. Espíritu Santo, '¿*-
Compra, venta. Teléfono 17805. 1**' 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, apara-
tos fotográficos, máquinas escribir, co-
ser. Papeletas Monte, artículos viaje. 
Fuencarral, 93. Teléfono 19633. (20) 
PAGO increíble muebles, objetos, pisos pen-
siones. Voy rápido. 31746. <18' 
NO venda nada sin avisarme. Compro to-
da clase antigüedades, pisos enteros; oro, 
plata, condecoraciones, libros, máquinas 
coser, escribir, alfombras, tapices, menu-
dencias, sótanos y bohardillas. Bailes-^ 
ter. Teléfono 73637.' P*' 
DENTISTAS 
V A Z Q U E Z de Vclasco. dentista amer]ca' 
no. San Bernardo, 16. '18, 
7.969 
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Sábado 15 de junio de 1935 
n K N T I S T A Cristóbal. Atocha, 3». Teléfo-
v no ÍOW». tTj 
D K N T I S T A . üurrea Oa trasladado su uon 
eúlia de Magdalena. 28, a Alcalá, 22, pri 
mero (Junto al cine AlkAzar). Teléfom 
1Í636 Uentaduras completa» naladat 
121) 
ENSEÑANZAS 
TNGLKS. Enseñanza fácil, rápida, ellcaz. 
Edward Turner. Teléfono 54037. (T) 
SEÑORITA parisina, joven, licenciada Sor-
bona. francés. Dato, 21. (3) ¡ 
j O V K N profesor enseñarla niños Idiomas, 
cultura general, durante verano. D E B A - I 
T E , 52336. (T) 
B A C H I L L E R A T O , comorcio, magisterio; 
cursos Ingreso. Valverde. 35. segundo, 
academia. (9) 
P E R I T O S agrícolas Academia Hurtado-
Ruidavets. Cardenal Cisneros, 62, princi-
pal. Teléfono 49597. (3) 
^ O R T E , confección, 10 pesetas, clase diaJ 
ria; cursos intensivos verano. Concédese 
titulo. Academia Redondo. Romanones, 2. 
(18) 
A C A D E M I A Redondo, Romanones, 2. Ba-
chillerato, exámenes septiembre, repaso 
asignaturas, cultura general, taquimeca-
nografla, cálculos, contabilidad. (18) 
CI.A>EíS bachillerato, idiomas, prolesoi ca 
tóllco. domicilio. Teléfono 55423. (Jt. 
F R A N C E S , Inglés, enseftanza rápida, viva 
voz. Teléfono 55009. (V) 
F R A N C K S A . HM.iones curan verano, par 
tlculares y grupos. Coya, 40. Telétono 
«0288 De 2 a 4. (Ai 
B A G A S E profesora cor correo de corte y 
confección sistema Hoyos. Academia Cen-
tral. Carrera San Jerónimo, 3. Madrid. 
Teléfono 20441. (3) 
T A Q U I G R A F I A . Enseñanza por correo ori-
ginal moderna. G a r d a Bote, taquígrafo 
Congreso. (24) 
A C A D E M I A de mecanografía. Enseftanza 
práctica por personal competentísimo. Ro-
ya!. Trust Mecanográfico, S. A. E . Ave-
nida Peñalver, 14, entresuelos. (T) 
l ' R O F E S O R competente, Informadlslmo, 
ofrécese veraneo. Escriban: D E B A T E , 
52121. (T) 
P R O F E S O R inglés, francés, módico. Tres 
Cruces, 4, pasaje. (18) 
T A Q U I G R A E I A , mecanografía, contabili-
dad, aritmética, gramática, ortografía 
Atocha, 37. (18) 
CIEN'CIAS exactas. Preparación militar, 
clases particulares. Narváez, 52, cuarto. 
( E ) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromín", la gran revista para niños, publica todos los Jueves una plana com-pleta do Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
1—Como consiga 
lo que quiero, no 
vuelvo a mirar un 
pez en toda mi vida 
—Avisaré para 
que saquen a estos 
pobrecitos. 
-¡Bien por el gato! —Voy a decir 
que te pongan un 
buen plato. 
—Eso me vendrá 
muy bien, para re-
ponerme de los sus-
tos. 
E S P E C I F I C O S 
E N F E R M O S estómago. Probad "Gaatrill-
na", porque es medicación que combate 
s i m i i m i i m i í i i i m i i m i i i i m i i i i i i i i i m i i i i i i i i i m i i i i i i i i m i i i i i i m i i i m i i m ^ ÍIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÍIIIIIIIÍIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÍIIIII!IIIÍIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÍIII[ |IIIIIIIIIIIIIÍI 
V E N T A urgente casa 3.500 pies: renta 
10.200; Banco. 41.000. Teléfono 49632. (8) 
O C A S I O N . Casa antigua, 58.000. Renta 
12.700 Cava Baja, 30. Simón. (V) 
l ' A R T I C l ' E A R colocarla al seis por ciento 
en primera fincas rústicas y urbanas, 
permutarla casa renta 14 % libre por 
otras dos, aunque tengan hipoteca. Sin 
Intermediarlos. Apartado 1282. (T) 
COMPRO directamente casa hasta 60.000 
duros. Ofertas escrito: Navarro. Ancha, 
95. (3) 
F O T O G R A F O S 
R E T R A T O S artísticos primera comunión, 
bodas, niños, ampliaciones. Roca, Te-
tuán, 20. ' (2) 
V I S J T E la galería "Foto-Alda" y será clien-
te constante. Niños, bodas, ampliaciones, 
pintura y escultura, siempre "Alda". 
Puerta del Sol, 9 (esquina Arenal). • (2) 
primero izquierda. (T) 
G U A R D A M U E B L E S ! E S T O S anuncios reclbense Fuencarral, 63. 
Corona (junto estanco). (8) 
H Ü E B L E S . cinco pesetas: recogida gratla. H A B I T A C I O N espléndida, mirador Retiro, 
Paseo Marqués Zafra, 18. (5) pensión completa. 51236. (T) 
GyAÍLD*:VIí;EB1'ES- * PMetM mes. Cues-¡CEDK familia honorable hermosa habita-
J'cSTO. Jardines, 21. Comidas, 1,50, cuatro 
platos abundantes. (3) 
P E N S I O N confort, económica casa nueva. 
Paz, 8. 20714. (18) 
P E N S I O N Rodríguez, gran confort. Cocí-i " « R R E R A (Guillermo) Plaza Canalejas 
11**4* nrimPr orden- nensión desde 10 oe- 6. Underwood. Rémington, portátiles .Prc. na'de pri er orden; pensión desde 10 pe 
setas; habitaciones desde 5. Avenida de 
Peñalver, 14 y 16. (T) 
H E R M O S A habitación exterior. Santa Ca-
talina, 10, primero. Teléfono, ascensor, 
baño (3) 
P E N S I O N Gredola, antes Credos, Ponte-
jos, 2, tercero. Pensión económica. (23) 
M O N T E M A R , Pensión-hotel. Dato, 31. Des-
de 10 pesetas. (9) 
A i - Q U I E A N S E habitaciones todo confort, 
con, sin. Pardiñas, 25, principal, derecha 
exterior. (T) 
N U E S T R A Seftora de la Antigua. Sitio In-
mejorable para verano. Estables y viaje-
ros, cocina bilbaína. Pasco del Prado, 12, 
MAQUINAS escribir ocasión a 125, 300, 400. 100.150 pesetas semanales trabajando mi ¡ C A P E L L A N preceptor. Inmejorables refe 
500 pesetas. Pídanos catálogo gratis. Tam- , cuenta, propio doficlllo, pueblos, provin-
blén alquilamos buenas máquinas. Enr i - J cias. Apartado 494, Madrid. (5) 
que López. Puerta Sol 6. (9) r̂ --z 
' G A N A R A N 500 mensuales aprendiendo ra 
dio-televisión prácticas en nuestros ta 
lleres, profesores técnicos especializados 
Instituto "Radioco", único patentado en 
España, Escosura, 20, Madrid. (3> 
ta Santo Domingo, 12. 
la causa de vuestra enfermedad. ^'arrr)^" [ G U A R D A M U E B L E S económico 
cias. (3) 
MUCHAS enfermedades de la piel provie-
nen de vicios de la sangre; se curan y 
evitan tomando el tónico depurativo lo- j 
dasa Bellot. Farmacias. (22) ' 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones), (8) 
COMPRA-venta de rústicas y urbanas, art 
ministraciones, anticipando renta, M 
Fraile. Carlos 111 número » (Ti 
C U E S T A Perdices vendo parcelas con agua. 
Informarán; Teléfono 57230. (3) 
(5) 
habitacio-
nes independientes. Marqués Villamejor, 3 
t E ) 
MI"DANZAS, guardamuebles desde 9 pe-
setas, camionetas. Teléfono 60215. (T) 
H I P O T E C A S 
R O D E N A S , agente préstamos para Banco 
Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
T H E King's: Hipotecas primeras, segun-
das, dos millones pesetas. (V) 
T H E King's: Anticipa rentas. Francos Ro-
dríguez, 20. 4-7. (V) 
D I S P O N G O capital primeras hipotecas, fin-
cas rústicas y urbanas, usufructos y pro-
indivisos. Apartado 1.282. (T) 
H I P O T E C O casas Madrid. Compro, vendo, 
permuto casas, hoteles, solares, rústicas. 
Camacho. Infantas. 26 23071. (11) 
V E N D O casa junto plaza Colón. No tiene '„„ 
cargas. Precio. 450.000 pesetas. Apartado! ̂ j 0 . ^ pet3etas " r f s o b r e A " ^ - - c.uare"tt 
9084. Cédula 2228. (2) 
S E vende finca ensanche, sin Intermedia-
ción, sin. Barquillo, 4. De 12 a 6. (18) 
DOS estables, hermosa habitación, confort, 
excelente comida. Carrera San Jerónimo. 
36, segundo. (18) 
P E N S I O N , habitación económica. Porlier, 
15, ático centro derecha (T) 
P E N S I O N L a Prensa, desde 6 pesetas; te-
rraza. Miguel Moya, 4, quinto izquierda. 
(T) 
F A M I L I A máximo respeto admite estable. 
Ramón Cruz, 64, quinto derecha. (T) 
E X T E R I O R en familia, junto al "Metro". 
Goya, 75, bajo izquierda. (T) 
E N familia, matrimonio, dos amigos, eco-
nómico. Mayor, 13, tercero derecha. (2) 
S E S O R A alemana alquila confortables ha-
bitaciones, sin o con comida. Antonio 
Maura, 6. (2) 
cios increíbles. (3) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago; alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32 Teléfono 
35643. (T) 
U.NDERWOOD, como nuevas, 550 pesetas. 
Marqués Cubas, 8. (T) 
MAQUINAS escribir, alquiler, venta pla-
zos, reparaciones perfectas Morell. Hor-
taleza, 17. (21) 
MAQUINAS coser SInger, ocasión, garan-
tizadas cinco años. Taller reparaciones: 
C O M E D O R tallado, armarlos, muebles an-
tiguos, cuadros, objetos de casa. Génova, 
5, segundo. De 10 a 1 y de 4 a 7. (3) 
L I Q U I D O cuadros antiguos, Moratin, 28; 
3 a 7. (T) 
PIANOS Rflnisch, Plcyel, Gaveau, Erard , 
como nuevos, de verdadera ocasión. Fuen-
carral, 43. Hazen. '5» 
', O L I N E S últimos modelos. Bechsleln, Ro-
nlsch, G a v e a u , Howard. Exposic ión: 
Fuencarral. 43. Hazen. 
"A.JAS, piezas medida, leña pino, calefac-
ciones, baraio. Ronda Toledo, 34. (8) 
• L K S I A N A S , 1,50 metro colocado: limpieza 
alfombras, tapices baratísimos, más. San-
ta Engracia, 61. Teléfono 40976. (5) 
. ) L l G R A F O , L a Branca, multicopista, 
ventas garantizadas, prospectos. Moya 
Hermanos. Vitoria (España) . (T) 
-mSÍANAS baratís imas. Casa Martínez. 
Limpieza, conservación da alfombras, ta^ 
picea, cortinas, esteras. Fernando V I . 11. 
(V) 
lUFACAMA transforma comedor, despa-
cho, en alcoba. Torrijos, 2. (23) 
A L M A C E N carbones detall L a Española. 
Antracita Inglesa, 40 kiloj, 5,50; moro, 
5,50; matarosa, 5,40; almendrilla moro, 
4,50; matarosa, 4,40; norte, 4,25; astl-
Has, 4. Considerables descuentos tonela-
das. Suministro calefacciones Almagro, 
14. Teléfono 49244. (V) 
P I A N O L A Kastner, 200 rollos, dos muebles. 
Pardiñas, 20, portería; 3 a 7. (V) 
PALOMAS seleccionadas. Criadero colom-
bófllo, precios razonables; folleto gratis, 
rendas, veinte años práctica, bachillerato I p- Barbosa, Mataré. (9) 
y administración fincas rúst icas; hablan-1 T I N T O fino, añejos, dulces, exquisitos. Se-
do francés, Inglés, ofrécese familia dis- j rrano. Sandoval, 4. Teléfono 44400. (V) 
tlngulda, acompañarla veraneo, cuidar XI .ARAXOS fotográficos mejores marcas, 
niños, provincias, extranjero. Pelayo, 19. plazos 10 pesetas mes. Aeollan. Conde 
—¡Esto no tiene remedio! 
(A) Peñalver, 22. (T) 
A C T I V O y competente representante, cor. 
"auto", y delegados por toda Cataluña 
aceptaría, exclusiva de primera categoría 
ramo bebidas, comestibles y conservas. 
Apartado 812. Barcelona. (1) 
N E C E S I T A M O S agentes tengan clientela 
establecimientos comestibles, nuevo pro 
ducto consumo diario, formidable éxito. 
Apartado 118, Barcelona. (3) 
D E S E A S E señorita alemana, católica, In-
formes, educación niña. Escribid: Doctor 
Salas. Alameda, 18, Málaga. (3) 
. G E N I E R O industrial, 24 años, ofrécese , ; INXAS para todas marcas de máqui 
cualquier empresa o industria. Dirigirse- * - H .. . - -• ¡ 3JU 
Señor Teruel. Teléfono 44976. 
Casa Sagarruy Velarde, 6. Teléfono 20743. 
(22) O I ' K K / C O puesto director a persona posl-
„ ^ . „ . ^ , . ^ , ^ ^ r J - J w clón, dispuesta colaborar centros cultura-
R E P A R A C I O N de máquinas de escribir de | les Escfibid. Centro. "Alas", Alcalá, 12. 
(3) todas las marcas. Los mejores talleres, con mecánicos muy expertos. Royal. i 
Trust Mecanográfico, S. A. E . Avenida j 
Peñalver, 14, entresuelos. Teléfonos 21100, | 
21108 y 21109. (T) 
M A Q U I N A S SInger verdadera ocasión, se-
creteres de pie y mano, garantizadas, 
desde 60 pesetas. Reparaciones baraílsl-
(5) 
' L A T E A D O R , dorador práctico en disolu-
ciones para baños electrolíticos, ofrécese 
para Madrid o orovinclas. Ernesto Nieto. 
Lista, 52. (V) 
G R A T I F I C A R E 3,000 pesetas empleo plan-
tilla. Seriedad, reserva absoluta. Escr i -
bid : Señor Eufrasio, Pi Marcall 7. Rex. 
(4) 
I N G L E S A católica, hablando perfectamen-
te francés, ofrécese veraneo, niños ma-
yores. Teléfono 57892. Atico centro iz 
ñas de escribir. L a s mejores, impresión 
nítida, gran duración. Papel carbón. Ac-
cesorios en general. Royal. Trust Meca-
nográfico, S, A. JE. Avenida Peñalver, 14, 
entresuelos. Teléfonos 21100, 21108 y 21109. 
(T^ 
M O T O R E S trifásicos, velocidad variable. 
Turbina hidráulica, s e c a d o r eléctrico. 
Apartado 325. Bilbao. (T) 
; A G U A , agua! Grupos electrobombas para 
elevación en fincas urbanas y riegos en 
rústicas. Móstoles. Cabestreros, 5. (20) 
qulerda. 
T I N T A S 
A L F A . Pedirlas en papelerías; para estilo-
gráficas y usos corrientes. (T) S O L I C I T O viajante óptica, exclusivamen-
te comisión, toda España. Informes: Ma-
nuel González. Montera, 15. Madrid. (16) 
P A R A Industria eléctrica se precisa perso-
na activa que disponga de algún capital, i T R A S P A S O piso amueblado, económico, por 
Apartado 114. (T) ausencia. Teléfono 20454. (T) 
(4) ! V E N D E S E solar 19.600 pies, barrio Sala-
manca. Fachada Hermosllla y General 
Pardiñas. Ofertas bajo número 3666. Apar-
tado 911, Madrid. (9) 
V E N D E S E bicicleta buenas condiciones. 
Beltrán. Antonio Acuña, 3, tienda. (T) 
T R A S P A S O S TRAC'ro14 Case' como nuevo. Francisco 
i Mora, 61. Inlesta. (2) 
mas; compro toda clase máquinas de co-j S E G U R O S . Gestores ampliarán Intensamen-
te producción trabajando también moder 
no contrato técnico (contraseguro). Apar-
tado 3014, Madrid. (3) 
PARA industria eléctrica se precisa perso-
na activa que disponga de algún capital. 
Apartado 114. (T) 
ser. Apodaca, 6. Teléfono 24943. (8t 
MODISTAS 
S O M B R E R O S , novísimas creaciones París . 
Arreglos, 5 pesetas. Any. Apodaca, 13, 
bajo (18) 
MODISTA, corte, confección, patrones. 
Arriela, 9, segundo izquierda exterior. (V) 
M A R I E . Alta costura: vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 
MODISTA. Vestidos desde 12 pesetas. 
Acuerdo, 31, entresuelo. (S) 
MODISTA. Hechuras, 7, 10, 15 pesetas. Al -
calá, 146. segundo izquierda. (V) 
mil. buen interés. Sin intermediarlos 
Apartado 405. (9) 
ríos. 325.000 pesetas, con renta solida, . v * i iv 
28.000, cobradas sin molestias por trlmes-! H I P O T E C O casas, solares y hoteles Ma 
tres adelantados, exenta Incidentes In-
qulllnos, portero, luz. Apartado 485. (21) 
V E N D O tierras Vicálvaro (pueblo). Clau-
dio Coello, 56, portería. (T) 
V E N D O hotel Dehesa Villa, dos plantas, 
nueve habitaciones, garage, jardín, patio, 
32.000 pesetas. Facilidades. Razón: Eloy 
Gonzalo, 25. Señora Bustamante. (2) 
U R G E N T E vendo Cercedilla hotel elegan-
temente terminado. Precio Inferior actual 
valor. Teléfono 54643. (T) 
P I N T U R A y revoco a plazos. José Caballé. 
Cartagena, 90. Avisos: 27950. (3) 
CASA nueva, renta 33.480, nueve libre, ad-
mito solar. María Guzmán, 42. Tiene 
Banco. (T) 
S I E R R A , bonito chalet, hermoso jardín, 
situación inmejorable, ocasión. Teléfono 
51780. (3) 
F I N C A regadío, cambio por una o varia» 
casas. L a finca está muy próxima a Ma-
drid. Recreo y enorme producción. Libre 
• Reforma Agraria. Valorada dos millones 
pesetas. Inútil Intermediarlos. Apartado 
9084. Cédula 1407. Madrid, (2) 
"VKNDO por alquileres espacioso hotel plan-
tío. Sacramento. 12. (T) 
H O T E L calle Cartagena, baño, calefacción. 
I N G E N I E R O S , altos empleados, rentistas: 
única casa particular que podéis hospe-
daros. Llamad teléfono 20454. (T) 
H A B I T A C I O N E S lujosas, con o sin pen-
' sión, céntrico. Casa seria. Teléfono 20454. 
(T) 
A L Q U I L O gabinete en Barquillo. Teléfono 
27837. (T) 
C A B A L L E R O honorable desea habitación 
casa señora o pensionista, poca familia. 
Apartado Correos 12317. (2) 
SEÑORA vienesa cede habitación confort, 
teléfono, gran terraza, tranquilidad. Her-
mosllla, 84 moderno, "Metro" Goya. (T) 
P A R T I C U L A R , completa. 5: confort, du-
cha. Cortezo (Progreso), 10, tercero de-
recha. (16) 
T O M A R I A dos huéspedes, formales, pen-
sión económica. Cartagena, 112, entresue-
lo izquierda 2. (3) 
P E N S I O N desde cinco pesetas; excelente 
comida, teléfono, baño, ascensor. Precia-
dos, 29, segundo. ' (2) 
G R A T I S facilitamos hospedajes, todos pre- ^ Q X J I L Q alcoba, gabinete, baño. Apoda-
cios. Señoras ^proporcionamos huéspedes c ^ 13 vrímero derecha (2 
rapiaamente. Postas, 23, entresuelo. (V) 
drid. Cualquier cantidad, realizo en el 
acto. Benigno Serrano. Eduardo Dato, 21 
(Gran Vía) . -Madrid. Teléfono 27990. (2) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
P E N S I O N confort, casa moderna. Goya^ 
75. "Metro" Goya. (T) 
F A M I L I A R M F N T K . 5.20 a 6.75. incluido 
baño, calefacción, teléfono. Preciados, 35, 
primero izquierda. (18) 
P E N S I O N naturlsta; exquisitas comidas 
vegetarianas, sueltas. Teléfono 19498. (3) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina 
17, primero. Todo confort. (23) 
P E N S I O N Cristóbal, Confortabilísima des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal 
(16) 
P E N S I O N Montaña: completa, 5; cama, '¿. 
Paz, 23; junto Sol. (18) 
P A S A matrimonio, dos amigos, completa, MODISTA de ropa blanca, bordados; espe-
cialidad niños. Porlier, 11, primero dere-
cha. (18) 
A. Rilova, de San Sebastián, confecciona 
24 horas. Abada, 23, junto cine Avenida. 
21387. (18) 
E X oficíala Lacoma; vestidos, 15 pesetas. 
Santiago, 11. (18) 
4,50; dormir, 25; baño. Alonso. Andrés 
Mellado, 26. (3) 
kilómetros Madrid, garantía quinientas G A B I N E T E bien amueblado, señor, Santa 
Engracia, 88, segundo izquierda. (16) 
PKO P O R C I O N AMOS servidumbre todas 
clases, informada gratuitamente. Teléfo-
no 44043. (T) 
B U S C A N S E agentes en todas partes para 
la venta de miniaturas sobre cristal con 
fondo madreperla, espejos de bolsillo, pi-
1 tilleras, vaporizadores, brazaletes, pen-
dientes, gemelos, etc., con fotomlniaturas 
reproducidas según cualquier fotografía; 
ampliaciones, fotografías sobre porcela-
na para tumbas, etc. Catálogos y mues-
tras contra envío de tres pesetas en se-
llos de correo españoles y de una foto, 
grafía, que será devuelta intacta. Loula 
Pollak. Víena (Austria) I X . Althan-
platz, 4. (1) 
R E S I D E N T E S pueblos, provincias, ofrezco 
remuneradora ocupación. Apartado 9016, 
Madrid. (2) 
A S I G N A C I O N fija, más comisiones, a sc-
F A B R I C A camas cromadas y muebles., ñores muy bien relacionados socialmen-
preclos baratísimos. Montera, 10. (16) t«, trabajar seguros Madrid y su provin-
„ . , „ „ ... _ - „,. cía. Dan señas . Montera, 15, anuncios. 
M U E B L E S Veguillas. Desengaño, 20, Ca- Qg. 
mas doradas, plateadas. Vegulllas. Des--
engaño 20. (10) I'O.MIíKK viudo o soltero, de unos cincuen-
ta años, para servidumbre, interno, hace 
falta. Inútil sin muchos y buenos infor 
T R A S P A S O tienda, próxima Montera, ven-
ta, 90 pesetas. Razón: Tres Cruces. 2. le-
chería. "(V) 
T R A S P A S O droguería, perfumería, sitio in-
mejorable, buena venta. Razón: Balles-
ta, 15, segundo. (2) 
T R A S P A S O pensión, 6.000 pesetas. Monte-
ra. Agencia del Pilar. Preciados, 10. (5) 
POR ausencia, traspaso pensión, 44 hués-
pedes, 26 balcones, aguas corrientes, ca-
lefacción, distinguida clientela; tratar 
directamente. Escribid; García. Precia-
dos, 7. Estanco. (18) 
OCASION, por marcha forzosa, rápida, por 
poco dinero traspaso, doy facilidades, pen-
sión pequeña, negocio asegurado: Insta-
lada todo confort, sitio inmejorable, al-1 D I A R I A M E N T E , once mañana, cinco tar-
ouiler bajo. Hortaleza, 3. primero Izqúler-, Trust Remate, Barquillo 4, subasta 
ría. Teléfono 13751. (4) mejor postor: pañería, sederías, géneros 
B A R , traspasa, no poderlo atender; se dan j punto, artículos regalados. (V) 
facilidades. San Marcos, 34. Señor Jimé- P A R C E L A S ideales para campo. Colonias 
Llórente, 10.304 pies, desde 8,60 mensua-
les. Avenida Dato, 6, entresuelo 6. De 
S E S O R A , urgentísimo, por marcha, yend» 
despacho español, comedor, dormitorio, 
tresillo, muchos muebles sueltos. Vil la-
nueva, o. 
(3) 
MAQUlS'A SInger, 35 duros, semlnueva. 
Huertas, 23, principal izquierda. (11) 
D E S H A G O casa urgentemente. Vendo bue-
nos muebles. Torrijos, 38, bajo izquierda. 
(2) 
S I E M P R E ocasiones a plazos, en pianos, 
pianolas, radios, fonos, refrigeradores, 
máquinas fotográficas, etc., procedentes 
de cambio, por los más modernos mode-
los. Aeollan. Conde Peñalver, 22. (V) 
D E S H A G O casa. Vendo salón dorado, co-
medor, alcoba jacobina, cama plateada, 
cuarto turco, mantas, cacharros, arma-
rios. General Arrando, 5. (2) 
M U E B L E S 
noz (T) 
V E N D O , alquilo o traspaso finca, con In-
dustria, mejor sitio Madrid. Facilidades 
pago. Teléfono 49366. (8) 
V A R I O S 
mes. Solicitudes por escrito: 
rrer. L a Prensa, Carmen, 16. 
Señor FG-
(2) 
A 13,50 se liquidan 2.000 camas turcas. Val-
verde, 8, rinconada, (10) 
CAMAS, muebles esmaltados, lavables, cha-
lets, hoteles. Torrijos, 2. (23) 
MI . I . I > ^ ™~,„ i„ i -> CASA Obtura, ofrécese situación porvenu 
M U E B L E S Gosan Casa complcla mmejo. enérgicos; 5 a 7. Alcántara, .32. 
rabie presentación y acabado; alcoba, co- J " (T) 
medor, despacho, sala estar, "hall"; todol 
coa lámparas, 1.975; otros precios propa- N E C E S I T A S E señorita mayor 25 años, 
ganda, 1.500 y 1.200 Calle Recoletos, 20,! francesa o española, conociendo bien el 
eütrpsuelo - • (T) idioma francés, para edutar, cuidar cua-
OHUAS 
46793. 
albañilería, Vilaseca. Teléfono 
(T) 
J O R D A N A. Condecoraciones, banderas, es 
padas, galones, cordones-'hordados de uni-
formes. Principe, 9, Madrid. (23) 
T R A N S P O R T E S , mudanzas, camiones, ca-
mionetas, guardamuebles económico tras-
lados Madrid, provincias. Teléfono 60458. 
(T) 
E L Maño Mudanzas, transportes Madrid, 
provincias, económico. 54135. (5) 
; ¡; GANGA ! 1! Gemelos con ^foto-esmaltes. 
4 pesetas. Remítanos fotografía. Apar-
tado 9016, Madrid. (2) 
P A R T I C L L A R alquila hermosa habitación 
confort, sol, con, sin, matrimonio, ami-
gos. Alcalá. 38, tercero. Teléfono 20731. 
(5) 
(2) 
CAMBIO muebles, nuevos, modernos, por 
viejos. Teléfono 72826. (5) 
tro niños; durante Wdoc l día. Apartado I S E S O R A S : Arreglo, tiño bolsillos. Prlnci-
3 085. (3) I pe, 22. fábrica. Especialidad encargos. (3) 
\ T M A r F N F S R e n c a s Mesas nlancha v G U A R D A S , sin hijos, para E l Plantío, mo-; A C U C H I L L A D O y encerado. 0,75 .metro 
X] u 1 íncna y; destamente retribuidos. Teléfono 11543.; Teléfonos: 36881 45524 sillas cocina. Nicolás Salmerón, 2. (7; (6) H K R N I A S , eventraclones. 
(T) 
escoliosis, mal 
P A R T I C U L A R cede habitación, con, sin. P A T E N T E S C ' ^ o J a K ¿ ^ ^ 2 0 ^echeria0 "S) P ^ 1 ' c o ™ W * - Tratamiento sin ope-análoga. Magdalena, ¿o. i-ecnena. rar Doctor J . Campos, único médico or-
Juan Mena, 13, segundo (junto Cibeles)-¡ C O N C E D E S E licencia explotación patente SEÑORAS, señoritas, provincias, represen-; topédico. Montera, 47, Madrid. (3) 
(2) número 127 142 por "Un procedimiento¡ taclón Invento norteamericano, sueldo DE¡ 
buenas habitaciones, vendo 27.000 pese- 'PENSION Mlllán. Edificio teatro Fontalba. 
Económica. J iménez Quesada, 2 (Gran 
Vía). (5) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 
P E N S I O N . 5,50; exterior, baño, teléfono, 
aguas corrientes. Esparteros, 6, tercero. 
(Puerta del Sol.) (2) 
E S T A B L E S , próximo Sol; habitaciones ex-
teriores, tres platos, teléfono, baño, 4,50. 
Arríela. 8, entresuelo izquierda. (2) 
P E N S I O N confort, económica; excelente 
comida. Terrazas. Miguel Moya, 8, quinto. 
( V ) 
tas Rodríguez San Pedro, 12. Fernán 
dez; 5-7. (3) 
C A S A S en Madrid vendo y cambio por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94, Madrid. (2) 
C E R C E D I L L A . Alquilo hotel, 14 camas. Te-
léfono 50463. (3) 
COMPRAMOS c a s a s , terrenos, fincas. 
O L . S A. Consejero, Luciano. Urquijo. 
Conde Peñalver, 13. Teléfono 20068. (3) 
H E R M O S A vivienda, hotel, 54.000 pies te-
rreno, jardín, huerta en producción, gran-
j a avícola, alquilo o vendo. Teléfono 
76966. (3) 
S O L A R , Hermosllla. 3. Mediodía, Ponien-
te. Señor Sánchez Blanco. Augusto F l -
gueroa, 4. (2) 
V E N D O , permuto casa, solares, hermosa 
granja, hoteles. García, Hernán Cortés, 7. 
(18) 
H O T E L capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfonos 50463, 53206. (3) 
F R E N T E estación (Arganda) vendo hotel, 
huerta, jardín. F inca rústica, 100 fanegas 
viña-olivar. José Riaza (Arganda). (T) 
(LASA barrio Salamanca, al Mediodía, pró-
xima Alcalá; superí lde, 4.400 pies; ren-
ta 30.000 pesetas; cuartos exteriores todo 
confort; precio. 125.000 pesetas, quedán-
dose con hipoteca Banco. Villafranca, Gé-
nova, 4. Cuatro-seis. (3) 
V E N D O urgente hotelito barato. Francis-
co Campos, 25 (Prosperidad). (3) 
P A R A Industria, colegio, almacén, vendo 
finca 8,400 pies, 4 plantas, próxima cines 
Pardiñas y Tlvoll. Teléfono 71742. (21) 
V E I N T E duros libres por hembra transfor-
mando subproductos, sólo en cunicultura 
moderna. "Granja Malvarrosa". Pi Mar-
gall, 9. (2> 
N A V A S del Marqués se vende o alquila 
hotel. Razón: Romanones, 3 y 5, pape-
lería. (18) 
R E G A L O 45.000 pesetas casa esquina, fren-
te "Metro", rentando seis medio. 52165. 
(T) 
V E N D O hotel 10.500 pies, con árboles fru-
tales, emparrados, gallineros, agua, luz, 
rosales. Buofo Pineda, número 26, Clu 
P E N S I O N , cuatro pesetas; balcón calle 
A D M I T I R I A huéspedes con, sin. Hernán 
Cortés, 17, tercero Izquierda.. (6) 
E D I F I C I O nuevo, confort, cede espléndida, 
soleada habitación. Santa Isabel, 15. (V) 
A D M I T O familia matrimonio, amigos. Au-
gusto Fígueroa, 29, principal izquierda^. 
P E N S I O N completa, 4,75. Calle Prado, 10, 
tercero izquierda. • (5) 
O F R E C E S E a caballero, matrimonio, habí-
taclón confort, con, sin. Teléfono 48529. 
(5) 
D E S E A hospedaje señora sola, en familia 
honorable, sitio muy céntrico, 5. Glorieta 
de Bilbao, poca escalera. Escribid: Pre-
ciados, 7, continental. Josefa Alonso. (5) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa-
habltaclones Independientes. Pez, 20, se- milla distinguida; calefacción. Pavía , 2 
gundo. (18) 
G R A T U I T A M E N T E recomendamos buení-
slmas pensiones, habitaciones. Principe, 4. 
principal. (3) 
P E N S I O N Hispano Francesa, todo confort, 
desde seis pesetas, baño Incluido. Miguel 
Moya, 4, tercero, frente Palacio Prensa, 
esquina Gran Vía. (2) 
H A B I T A C I O N E S lujosas, ventiladlsimas, 
con o sin pensión, céntrico. Casa serla. 
Teléfono 20454. (T) 
D A R I A pensión matrimonio, señor solo, 
gran confort. Porlier, 16. (T) 
P E N S I O N E l Grao. Exteriores, aguas co-
rrientes. desde 3; completa, desde 7. Pre-
ciados. 11. (18) 
L A Perla Gallega. Desde siete pesetas. Ma-
yor, 14, principal derecha, (5) 
P R E C I O S verano, elegantemente, 6,25 a 
8,75, pensión completa; plato ternera dia-
rio Edificio e instalación nuevos. (Co-
lindando Gran Vía) "Baltymore". Miguel 
Moya, 6, segundos. 
(18) 
P E N S I O N , 5 pesetas; comida casera, cua-
tro amigos, junto Opera. Felipe V, 4. (18) 
F A M I L I A R , honorable, exterior, confort. 
Pez, 16. segundo Izquierda, Antonio Po-
rras. (3) 
SEÑORITA, caballero, cédese habitación. 
Lope de Rueda, 23, primero derecha. ( E ) 
E C O N O M I C O , individual, completa, cale-
facción, ascensor, baño, teléfono. Conde 
Xlquena, 13. (E> 
C A S A particular admite huésped en fami-
lia. Puebla, 4, tercero derecha. ( E ) 
P A R T I C U L A R , pensión en familia, baño, 
te léfono; completa, cuatro pesetas Pre-
ciados, 29, primero. ( W 
A L Q U I L A N S E habitaciones hotel, jardín. 
Valdecílla, 7, colonia Cruz Rayo. Teléfo-
no 53962. ( E ) 
F A M I L I A honorable daría pensión todo 
confort caballero, matrimonio, dos ami-
gos. Infantas, 30, segundo izquierda. Te-
léfono 23771. (V) 
V R G E venta casa dos plantas. Goya, 
H U E S P E D E S , ¿queiéis hospedaros cómoda- p * R T l C U L A R , habitaciones, despachos, 
mente? Llamad al teléfono 20454. ( T ) , dormir, amplios, baño. Teléfono 23693. (V) 
H A B I T A C I O N todo confort, con, sin, eco-¡ E X T E R I O R cedo matrimonio, dos amigos, 
nómlco, frente "Metro". Santa Engracia, 'tres platos> baño, pan. vino, po8tre._5 pe-
34, primero Izquierda (V) 
CASA particular, habitación lujo, confort, 
espléndidas terrazas. Alcalá, 82 ("Metro' 
Verga ra). (5) 
P E N S I O N confort. Serrano, 8. 
plat 
setas. Montera, 33, principal derecha^ 
M A G N I F I C A habitación, dos balcones, ba-
fto teléfono único, con, sin. Orellana, 9. 
(T) 
. . . Mrxjivoixjn --uiiiw. • — . - • 
dad Lineal. > p n \ T r i T \ M E N T E proporcionamos habi- H A B I T A C I O N económica, matrimonio o se-
• 52-rtacionps particulares, pensiones, escogl-| ñora. Alberto Aguilera, 34^ principal cen-
(T) das. Internacional. Principe, 1 
dos, 10. 
Vergara, 30, segundo Izquierda. Teléío 
no 54565. 
V U K A N K A N T E S . Viviendas sanan próxi-
mas, solares económicos, locales para In-
dustria, vendo o arriendo. Fuencarral, 45. 
Teléfono 10503. Barquillo, 44, papelería. 
Teléfono 34265. (21> 
E-N Puerto Navacerrada véndese hotelito 
capaz 10 camas, garage, agua, calefac-
ción, luz. Pesetas 40.000; facilidades pago. 
Apartado 980. (3) 
P .OMTA liabitación caballero honorable o 
extranjero. Alcalá, 127, segundo dereci™. 
Murillo. (T) 
F A M I L I A , pensión caballero: habitaciones 
individuales, 5,50. Magdalena, 21, terce-
ro derecha. 
C A S A nueva, fresca. Rosales; hermosísi-
mas habitaciones. Buen Suceso, 28. (2) 
A L Q U I L O , vendo solar murado, siete mil j . ^ s i O N Edel Todo confort, 6 pesetas, 
pies, amplia nave. Manuel Luna, 6. (T) ¿áfio Incluido; casa nueva, frente Pala-
E.N 25.000 pesetas vendo casa rentando 4.320.' cío Prensa. Miguel Moya, 4, segundo. (2) 
Razón: Princesa, 41, confitería. (T) F A M I L I A , honorable, alquila habitación. 
MONTE caza a una hora de Madrid, ven- Hortaleza. 49. principal izquierda. No pre-
do; casa confortable, 70.000 duros. M. V. guntad portería. 
Apartado 9081. (2) "KINOS". Precios propaganda. Pensión 
siete 
Precia-; tro derecha. Preguntad Chacó . (3) 
lü) P E N S I O N confort en familia. Princ^pe^d^e 
IT) 
L A B O R E S 
MONDO casas, solares y hoteles Madrid, completa: ínter ores, ^ " 'o . 
También rústicas. Especializado permu- pesetas; dos, doce; ex^iores^ « g . »' 
tas. Benigno Serrano. Eduardo Dato, 21, dos. 14. Ascensor calefacción taftOJ 
Madrid. Siete, nueve. Teléfono 27990. (2) cuatro terrazas. Te'éff"0. i £ g 
<< a ' TTno-rQoia R terceros (junto piaza aani<i 
UAPITAL1STAS, ganga. Casa barrio Sala- ^ " ^ ' ' V ^ (T) 
manca, excelente construcción, todo con- üaI ' u., „v,PHnr uno dos 
fort. Renta 200-325. Anual, 9Ó.600. Precio, A L Q U I L O habitación extenor, uno, uos 
800.000 Deducir Banco 335.000. Benigno amigos. Guzmán Bueno, 8. 
D I B U J O S modernos, sueltos, elegir, tama-
ño natural. Iniciales sueltas todos nom-
bres; envíos reembolso. Casa de los Di-
bujos. Carmen, 30. 
LIBROS 
M E T R A L L A espiritual. Sermones popula-
res, 0,70 ciento. Zaragoza. Editorial Cató-
lica. lT) 
V I S I T E librería ocasión. Compramos. E l 
Estudiante. Pozas, 2. Teléfono 13975. (5) 
, S I N F E C C I O N eficaz, garantizando des-
para la oxidación fotoquímica de com- mensual, loO pesetas y comisión. Norma trucción insectos. Príncipe 14. Teléfono 
puestos orgánicos e inorgánicos". Vizca-i Apartado l .UB. 13) 23282, "Cianalogen". (3) 
relza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) N E C E S I T O chica para todo, 19 años, suel- s \ V T A T n r ^ a íTcnoina man̂ haAna i„= 
« r a . j M W B . f t J d0 « • Prieto- Hotel Rosales. Carretera nnevn-f ^ 
P E L U Q U E R I A S I Chamartln, junto Canalillo. (18)! J a nUevos- Te le fono '0^0 . (2) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra- ^ J ^ 0 ™ 1 * ^ Ins.les^ ^ Limpia. 
P A L A C I O de la Permanente. Glorieta Que- áore3 cobradores, mecanógrafas , orde-! ^os y teñimos rápidamente. (8) 
vedo. 2. Telefono 48588. Ondulación per- nanzas. porteros; 16.000 colocados. Costa- I ' E S A . cirujana, callista. San Onofre. 3. 
manente, 6 pesetas, garantizada. (Ib) nilla Angeles, 8. (18) Teléfono 18603. (J) 
P R E S T A M O S COBRADOR, ordenanza, 300 pesetas men- " E P I L A C I O N eléctrica, inofensiva. D o c 
I suales, empleo inmediato. Imprescindl-1 tor Subiracns. Montera, 47, Madrid. (8) 
T H E King's. Agencia negocios y préstamos! ble entrega fianza metálico 5.000 pesetas, i L O T E R I A , plaza Europa, Sevilla. Adml 
legalmente constituida. (V)j Conde Duque, 24. (3)1 
T H E King's Hipotecas usufructos, nudas N E C E S I T A S E señorita francesa, lecciones, 
propiedades, testamentarlas, prolndivlsos. i conversación. Paseo Prado. 12, cuarto. 
(V) I Señorita Amparo. (T) 
T H E King's. Dinero automóviles, valores, S E necesita chica para doncella sencilla, de 
mercancías , máquinas, varios. (V) 17 a 20 años, con informes. Ayala, 4. (T) 
4 a 8. O ) 
P A R T I C U L A R vende cama, armarlo luna, 
mesilla. Lope de Rueda, 16, tercero cen-
tro. (18) 
P E R S I A N A S , ¡bara t í s imas ! Hortaleza, /6, 
esquina Gravina. Teléfono 14224. (18) 
V E N D O limpiadora Victoria, nueva; moli-
no triturador, cortadora. Fermín Galán, 
17. Puente Vallecas. <3> 
U R G E N T E , véndese perra loba y dos co-
torras, mliy habladoras. Ferraz, 61, balo. 
(3) 
V E N D O plano, barato. Ríos Rosas. 6, pri-
mero derecha. ( E ) 
U R G E N T E , véndese plano, baratísimo. 
Valdecílla, 7. Colonia. Cruz-Rayo. ( E ) 
V E N D E S E noria grande, buen uso. 40204. 
(4) 
N E V E R A S superlorlsímas. desde 8 pesetaa 
mensuales, sin fiador. Telefonear segui-
damente: 75959. Agencia Soto Glorieta 
Atocha, 5. (16) 
C O R S E T E R I A Antoine. Fajas caucho, des-
de 5 pesetas; fajas tul elástico, baratí-
simas. Santa Brígida, 2; esquina Fuen-
carral. (8> 
P A R T I C U L A R vende alcoba Imperio, ar -
marlo gris Trlanón, alfombras, lámparas, 
armarlo ropero nogal, lámpara comedor, 
psychées, mesa Louls X V dorada. Peñal -
ver, 18, segundo izquierda. (T) 
nistrador, Miguel Escámez, devuelve di-
nero caso no cobrar tercera vez juegue. 
Escriba hoy mismo. (T) 
MAQUINAS coser arregla inmejorablemen-
te mecánico especialista alemán, econó-
mico. Rio, 18. Teléfono 25154. (18) 
T H E King's. Resuelve inmediatamente mo- P A R A artículo fácil venta, necesitamos j B A U L E S , maletas, cajas viajantes, para 
mentos difíciles; consultas gratuitas. (V) agentes empleados Ministerios. Bancos, i rnodista, sombrereras, construyo, arre-
Diputación. Ayuntamiento, grandes cm 
presas. Telefonear estos días: 75959. (16) 
T H E King's. Solvencia moral, bancarla. 
Francos Rodríguez, 20. 4-7. (V) 
P R E S T A M O S capitales toda España, pri-ir^ , 
vadamente. Interés legal, todas garan-;I-'Cmanc*as 
tías. Gref. Ronda Universidad, 21, Bar- _ ' „ -„ 
celona. l D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas in-
' . . formadas. Católica Hispanoamericana. 
C O M E R C I A N T E S propietarios: resuelvo Fuencarral. 88. Teléfono 25225. (5) 
situaciones difíciles. Fuencarral, 143. Gar-
cía. ( 3 ) | s E S O R A S : L a Milagrosa, institución cató-
lica, proporciona servidumbre cristiana. 
H A S T A 75 mil pesetas aceptarla capitalis-
ta, negocio en marcha, 40 % beneficio. 
Escribid: Alcalá 2. Continental. Salgado. 
(T) 
57269 
T A P I C E R O , ebanista 




P A R A fabricación muñecas acreditadas. \ N O D R I Z A S , sirvientas, asistentas, propor-
necesito socio, pequeño capital. Diego de clonamos gratuitamente, llamando 1627!). 
León. 61. (8) 
P A R A bar dispongo local céntrico; asocia-
ríame capitalista 20.000 pesetas, encar-
gándose negocio. Teléfono 36058. (V) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R E P A R A C I O N E S raéHos todas marcas. Ga-
rantía, rapidez y economía. Vivomir. Al-
calá, 67. (T) 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S sin competen-
cia, máxima garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléfono 
25545. (V) 
T A L L E R E S Radio-Mera. Reparación de 
Palma, 7. (8) 
MATRIMONIO ofrécese portería, bueno» 
informes. Francisco Mora, 15, bajo. Telé-
fono 76012. " (- . (8) 
A D M I N I S T R A D O R propiedades, b i e n e s 
particulares, ofrécese. Garantía absoluta. 
Aparcado Correos 362. , (2) 
O F R E C E S E muchacha cuerpo de casa, no 
importa salir fuera. Cáceres, 5, tercero 5. 
(T) 
SLÑORA joven, educada, formal, se ofrece 
para regentar casa caballero viudo con 
niños. Doy y exijo referencias. Escriban: 
E . A. Continental, Alcalá, 2. (2) 
receptores, amplificadoras, etc Consultas! A . Católica ofrece cocinera, doncella, chl-
g a S T » ! TPeTéSfUoPnUoeC8.grat,S- ^ U S i a r rit0d0- ^ * 15966- , (3> 
OI E R T A de servicios. Con amplios cono-
cimientos mercantiles, gran experiencia 
comercial durante 20 años, diversos ne-
R E P A R A C I O N E S radio a domicilio. Eco-
nomía, rapidez. Teléfono 51554. (A) 
OCASION. Vendo en buenas condiciones 
receptores Philips, Stewar Warner, Echo-
phone. Señor Hernando. Plaza San Mar-
tln, 5. (T) 
U L T R A M A R , el "stradivarius" de los re-
ceptores, de 12 a 2.100 metros. Distribui-
dor: Sanz. Montera, 29. (V) 
R E S T A U R A N T E S 
M A R T I N . Fuencarral, 13; 3 pesetas, cua-
tro platos, entremeses, pan vino, postre. 
(18) 
gocíos importancia, buen criterio, inlacha 
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
C O P I A S y circulares. Hága las siempre por 
personal especializado. Unica casa: Ro-
yal. Trust Mecanográfico, S. A. E . Ave-
nida Peñalver, 14, entresuelos. Teléfonos 
21100 21108 y 21109. (T) 
SOCIO preciso para negocio marchando, 
gran rendimiento. Teléfono 59220. Señor 
Frutos. (T) 
P E R S O N A caritativa, quiera prohijar niña 
recién nacida. Hortaleza, ¿2, principal.1 
Comadrona. (18) 
C I N C U E N T A renta garantizada obten-
drán. Apartado 4.03fi. ( E ) 
P I N T O R E S profesionales, especializados; 
habitaciones desde 5 pesetas. Teléfono 
25629. (4) 
V E N T A S 
A L M A C E N carbones detall. Servicio rápi-
do. Antracita moro; 5,50, y almendrilla, 
4,50, y almendra, 4,75. Sacos precintados; 
suministro contrato calefacciones, gran-
des descuentos: astillas. 40 kilos, 3,50. 
Castaños, 15. Teléfono 36401. (V) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex-
posiciones permanentes. (T) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rrcrea. Echegaray, 25. (T) 
PIANOS, autopíanos, garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera. Valverde. 20. (3) 
dirección: Oferta de Servicios, "Alas" 
Empresa Anunciadora. Alcalá, 12. Ma- P E R S I A N A S . 1,50 metro, limpieza alfom 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A . Trajes, 100 
mensualidades. Reina, 5. 
pesetas, ocho 
(V) 
drid. Interesado contestará visitando per 
sonalmente. (3) 
P I N T O R toda clase trabajos. Precios eco-
nómicos. Teléfono 41006. (3) 
S E R V I D U M B R E informada facilitamos to-
das clases. Teléfono 11716. Cruz 30. prin-
cipal. (V) 
F R A N C E S A informada, educar niños, i n -
terna. Teléfono 54731. (A) 
- O F R E C E S E chófer con Informes, modestas 
M A D E R A S ^ ^ s ^ f v u e l v o ^ ' r f S r m o T S M Á I ' ^ I P ^ ™ 
A D R I A N Plera. Sucursal segunda, plaza 
Atl'.ano Casado, 5. Alcalá Henares. (3) 
12. (T) 




•r nc. Eduardo Dato, 21 Madrid. S i c - c - A S \ nueva, todo confort, terraza, mucho 
nueve. Teléfono 27990. (2) Sol. muebles modernos, sin estrenar pen-
U R G E M E vender casa céntrica, capitaliza- sión a ! rtí^ ^ ^ O t l U J » ^ 
rta 10 %; Teléfono 31729 (2) rabie, única. Vallehermoso, 44, ático ern 
M 2 Pactas hotelito M ^ . b l á d o . .imlin t » . "Metro" Quevodo JMf 
espacioso, junto río, estación San Fer- C I N C O j-sotas, p'rnsinn completa, nano 
nando, Goya, 119, Pastor (7) teléfono, Hernán Cortés, 9. principal. (18) 
* n J er(lad casa- desembolso 28,000 duros. M O T E L Niza, Pensión completa, ocho pe-
«-rge, sin intermediarios, 48520. IV) setas. Dato, 8. 
C N D E R W O O D , Continental Royal^ R e - p r o v i n c i a S i con ft, ^ l u l 
mmgton ^ e r c e d e s, suniadoras bu- den r tr4baja¿5J ^ ^nsu^e; 
rrouírhs Sundstiand, Dalton, tíanet,, AnnrtQrift VTO^ÍJ 
(10) 
rrough 
calculadoras Mira, Walthcr, Mercedes 
Buklid; facturadoras, contabilidad. Nue-
vas y reconstrucción Master Grade ga-
rantizada. Accesorios. Consúltenos pre-
cios: Contado, plazos, alquiler, Impnr. 
tadores: Maquinarla Contable. Valleher-
moso, 9. (3) 
Apartado 544, Madrid, (6) 
M E C A N I C O necesitase para, temporada ve-
rano. Indicar pretensiones, conocimie.ntos, 
ferenci^-, Talleres Chevrolet. Yparrn. 
guirre, 8. San Sebastián. (3) 
sLNOR A.s: Facilito gratuitamente serví-
dumbre, seriamente informada. 13735. (V) 
B. Manuel. (T) 
D O N C E L L A , buenos informes, sepa obli-
gación Montesquinza, 44, primero dere-
cha. (T) 
A G E N T E comercial, Introducido comercio. 
Industria plaza, aceptarla casas serlas 
Madrid o provincias. Apartado 852. (V) 
O F K E C E S E matrimonio para portería, bue-
nas referencias. Preciados, 33. 13603. (T) 
O F R E C E S E cocinera, repostera, muy for-
mal, informacllsima. Preciados. 33. 13603. 
(T) 
A L E M A * 21 ' ^ ¿ ^ | ^ J h / ^ J } j | i n ^ j o ^ b l í r c o n ^ c i ^ r V ^ q ü ^ : 
bras, lapices. Rosalía Castro. 34 (Infan-
tas). Teléfono 25681. (5) 
R A D I O S japoneses, corriente universal, to-
das ondas, tres lámparas, 99 pesetas; 
cuatro, 140; cinco, 199; seis 
tación directa. Goya, 77. (3) 
V E N D E S E comedor, alcoba y varios mue-
bles. Horas: 11 a 5. Ventura Vega, 16. 
segundo derecha. ' (1H) 
A R M A R I O cubista, dos lunas, tresillo ga-
binete, mitad valor. Goya, 77. Don Anto-
nio. 
A T E N C I O N : Muebles magníficos, alcobas 
comedores, despachos, camas, tenemos 
que vender cualquier precio para liqul. 
dar testamentarla. Admitimos ofertas re-
vendedores. Marqués Leganés , 5, guarda. 
muebles(. (-p» 
V E N D E S E bomba, motor. Ponzano, 28, por-
tería, (¡ji 
P U E R T A S y ventanas, varias medidas in. 
mejora bles, baratís imas. Viriato, 36. Te-
léfono 35421. -. (g, 
' ' A R T K T L A R , Chrysler conducción inte-' 
V E R A N E O 
¡ V E R A N E A N T E S ! Villa fresca, sana, oue-
nas vías comunicación. Cervera de Pi-
suerga (Palencia). Hotel Rubio; diarla-
mente truchas, ternera. (T) 
S A N T A N D E R , paseo Pereda, alquilase, 
temporada verano, piso amueblado, lodo 
confort. Informes: Patrocinio A . de Se-
cunza. San Francisco, 29. Santandet. i l ) 
E N Santander, a 20 metros de la playa, s« 
alquila, por temporada chalet nuevo, 
amueblado. Informes: Angel Hiera. Wad-
Ras, 1. Santander. (T> 
V E R A N E O . Finca "Fuent< Nueva". Pano-
rama único. Casa tres viviendas, todo 
confort. Alquilase. Informará Lucio Ba-
rrio. San Vicente Barquera. (3) 
A L Q U I L A S E piso hotel Guadarrama. R a -
zón: Quesada, 3, segundo Izquierda. (T) 
V E R A N E O . Ontancda (Santander), alqui-
lase chalet amueblado, todo confort, con 
espléndido parque arbolado. Teléfono 
61276. (T) 
A L Q U I L O amueblado hermoso piso segun-
do, junto playa. Correos, vista mar. 8 ca-
mas, situación inmejorable, confort. Za-
bala. Alameda, número 27. (T) 
V E R A N E A N T E S : Ofrécese casa pensión 
comodísima, Ccloria (Llanes, Asturias). 
Informarán: Juan Pérez (Celorla, L l a -
nes). ' (T) 
L A Granja. Hermoso piso, 9 camas. 2 ma-
trimonios, garage o sin él. Blasco Ibá-
ñez, 16, primero izquierda; 3 a 4. (2> 
V E R A N E O Coruña. Ciudad Jardín, chalet 
amueblado, confort. Razón: Buen Suce-
so, 18, Madrid. Pérez Lugin, 5, Coruña. 
(3) 
UN Ondárroa alquilo hotel amueblado. I n -
formes. Plaza Independencia, 5. Telefo-
no 51670. (T) 
SAN Rafael. Alquilo piso hotel, jardín es-
pacioso, junto pinar. Roberto Castrovi-
do, 9, Pardo. (T) 
V E R A N E O en Vitoria. Chalet amueblado, 
paseo Prado, 14. "Eche-Zarra". (T) 
P U E R T O Navacerrada, alquílase chalet 
confort. Morales. Teléfono 54433. (3) 
SE alquilan hoteles recreo recién construí, 
dos. Muebles nuevos. Navalperal de Pi-
nares. Teléfono 72798. (T> 
L A R EDO. Chalet nuevo playa, amueblado, 
muy económico, D E B A T E , 40397. (T) 
V E R A N E A N T E S , Sardinero, hotel econó-
mico, confort. López Hoyos, 13, tercero 
Izquierda. ( ¿ ) 
SAN Rafael, Diez camas en dos pisos pará. 
dos familias amigas, escalera indepen-
diente, baño, lavadero con agua callente, 
2.100 pesetas. Riscal, 6. (18) 
49. Impor- E S C O R I A L alquilase piso económico. Mar. 
t ín de los Heros, 82. (T) 
V E R A N E O estación Navas Marqués, vi» 
viendas nuevas, pleno pinar. Fernández. 
Rodríguez San Pedro, 12. (E) 
(10) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe, Puerta del Sol, 15. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al-
calá, entre Barquillo y Minlsterí ) 
de la Guerra. 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
Bar Flor. 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá. 
acompañaría }0\ 
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P R O B L E M A S S O C I A L E S 
E L S E G U R O O B L I G A T O R I O D E E N F E R M E D A D 
E l interesante artículo de E L D E -
B A T E titulado «Política necesaria en 
Trabajo», indica la conveniencia de 
«que el ministerio, volivendo a lo que 
debiera siempre constituir su objeto pre-
ferente, había de abrir ancho horizon-
te a las instituciones de beneficencia so-
cial, ya suscitándolas oficialmente, ya 
apoyando la iniciativa privada. Tiene 
que perfeccionar el retiro obrero, traer 
al campo de las obras los estudios del 
Seguro de Enfermedad que preparan sus 
organismos técnicos, ocuparse de la vi-
vienda obrera...». 
Por iniciativa de la Agrupación Vas-
ca de Acción Social Cristina (AVASC) , 
que tanto scpreocupa del mejoramiento 
de la clase obrera, sin ningún fin par-
tidista, hemos dado recientemente una 
conferencia en Bilbao sobre el Seguro 
de Enfermedad en Vizcaya, haciendo re-
saltar la extraordinaria importancia de 
ese Seguro social, que está establecido 
en las veintitrés naciones siguientes: 
Alemania, Austria, Bulgaria, Checoslo-
vaquia, Chile, Estonia, Francia, Ingla-
terra, Suecia, Holanda, Hungría, Irlan-
da, Japón, Letonia, Lituania, Luxembur-
go, Noruega, Polonia, Portugal, Ruma-
nia, Rusia, Yugoeslavia y Dinamarca. 
España también, está obligada a im-
plantar el Seguro obligatorio de Enfer-
medad, incluso a los sirvientes domés-
ticos, por haber firmado el Convenio de 
Ginebra, ratificado por las Cortes Cons-
tituyentes. 
E l Seguro de Enfermedad, consiste 
en proporcionar asistencia médica y far-
macéutica con un socorro en metálico 
los días que estén enfermos los asegu-
rados. Este Seguro es obligatorio para 
todos los obreros en los países en que 
está establecido y también suele com-
prender a los empleados de modestos 
sueldos. No se explica cómo en España, 
que tan1 o se ha avanzado en otras cues-
tiones sociales, los obreros hayan te-
nido tan poco interés para conseguir el 
Seguro de Enfermedad, aspiración uná-
nime de los trabajadores de todos los 
países. 
Los médicos, que son los verdaderos 
árbitros de este Seguro social, y en cu-
yas manos está el éxito del mismo, nun-
ca se han opuesto a su implantación 
sino a la formidable burocracia que con 
este motivo se quiere crear. Una prueba 
evidente de ello, es el acuerdo reciente-
mente tomado por el Colegio Médico de 
Vizcaya, solicitando del Gobierno la 
autorización Tweeskria para implantar 
en su provincia, de acuerdo con patro-
nos y obreros, el Seguro obligatorio de 
Enfermedad. Tenemos noticias que el 
Colegio Médico de Madrid, va a pedir 
lo mismo que el de Vizcaya. 
Queda, por tanto, perfectamente cla-
ro, que los médicos no sólo no son 
enemigos de ese Seguro social, sino 
que toman la iniciativa para su im-
plantación, de acuerdo con las partes 
interesadas. A lo que se oponen los 
médicos es a que con ese pretexto se 
cree un ejército de empleados adminis-
trativos que absorban la mayor parte 
de los ingresos. 
Como el Seguro de Enfermedad lo 
han de pagar los obreros, los patronos 
y el Estado, lo mismo que en otros 
países, y como en España ocurre en el 
Retiro Obrero y Seguro de Materni-
dad, es absolutamente necesario que las 
cuotas sean lo más módicas posibles, 
porque los obreros no se pueden sacri-
ficar dejando un tanto por ciento ele-
vado de sus jornales para pagar el sos-
tenimiento de los burócratas del segu-
ro. Las industrias, que tan aguda cri-
sis están pasando, tampoco pueden 
contribuir a crear un seguro de lujo con 
toda clase de empleados, y el Estado, 
aunque sólo aporte dos pesetas men-
suales por obrero, como éstos son cin-
co millones en España, le costaría 
120 millones de pesetas todos los años. 
E n resumen: España está obligada 
por compromiso internacional a im-
plantar el Seguro obligatorio de E n -
fermedad, establecido en casi todos los 
países de Europa; pero, además, debe 
hacerlo por justicia social. Ahora bien, 
en lugar de crear una nueva burocra-
cia a costa de los obreros principal-
mente y de las industrias, debe acce-
der a las peticiones de los Colegios de 
Hédicos, para que éstos, de acuerdo 
con patronos y obreros en cada pro-
vincia, puedan organizar ron cuotas 
modestas un seguro eficaz y económi-
co. E n cuanto a la aportación del E s -
tado, no sería difícil encontrar una 
fórmula en beneficio de todos. 
Enrique OCHARAN POSADAS 
El Papa ha recibido a una 
Misión especial china 
» 
L e s a n u n c i ó la c r e a c i ó n en Roma 
de un Colegio e c l e s i á s t i c o 
p a r a chinos 
ROMA, 14.—El Papa ha recibido a 
la Misión especial china que ha venido 
a Italia por razones de estudio. Con 
este motivo pronunció un discurso, en 
que anunció la próxima creación en Ro-
ma de un Colegio eclesiástico destinado 
únicamente a los estudiantes chinos, y 
expresó el deseo de poder proceder en 
breve a la beatificación del heroico ca-
tequista chino Shukoanki, que hace tres 
siglos, siendo primer ministro de la di-
nastía Ming, sirvió de ayuda valiosa al 
padre Mateo Ricci y a otros misioneros 
para la propaganda de la fe. 
Los miembros de la Misión ofrecieron 
al Pontífice ricos regalos chinos.—Daf-
fina. 
El centenario de Pío X 
ROMA, 14. — Para conmemorar el 
centenario del nacimiento de Pío X, el 
Instituto Pontificio de Música Sacra y 
la Asociación italiana de Santa Cecilia 
celebrarán una fiesta especial en el pró-
ximo noviembre. Hablará el Obispo Vi -
cenza, presidente honorario de la Aso-
ciación de Santa Cecilia, quien recorda-
rá la obra desarrollada por Pío X en 
favor de la música sacra.—Daffina. 
Aplazan otra vez el vuelo 
los hermanos Monteverde 
. • 
NLxüVA Y O R K , 14.—Los hermanos 
ilonteverde, conocidos deportistas de la 
sociedad neoyorquina, de ascendencia 
portuguesa, han aplazado, a causa del 
tiempo inseguro, el vuelo a Roma has-
ta el sábado o fecha posterior.—United 
Press. 
i:::'R' H ' • n • a'.iBv'B ;'a:::E'i::o:;: 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
L O S E H I W D O S E N Í G R I C Ü L T Ü R I I K - H I T O 
Pruebas de resistencia: Primer premio. 
Maniobras navales rusas 
L E M A G R A D O , 14. — E l comisario 
del pueblo de Guerra, Vorochiloff, ha 
revistado esta mañana, a bordo del aco-
razado «Marat», la flota del Báltico. 
Los navios de la flota soviética ha-
bían salido del puerto de Cronstadt pa-
ra realizar maniobras durante cuatro 
i -3. E n ellas participarán numerosos 
avior.es. 
Vorochiloff seguirá estas maniobras 
a bordo del «Marat». 
Dos tormentas en París 
L o s J u e g o s F l o r a l e s c a p i t o l i n o s 
P A R I S , 14.—Por la tarde han des-
cargado sobre esta capital dos tormen-
tas. L a segunda fué seguida de fuerte 
granizada, que rompió numerosos cris-
tales. 
Los de la gran ventana de la sala 
de recepciones de la Cámara de Dipu-
tados quedaron destruidos. 
•iiiiiniiiiHiiiiniiiniiiiiiiiiiinim^ 
E L D E B A T E - A l f o n s o X I . 4 
Barcelona acaba de celebrar la so-
lemnidad de sus Juegos Florales res-
taurados en 1859. E n estos setenta y 
seis años que se han venido celebran-
do sin interrupción, y no siempre por 
las Calendas mayas que traen consi-
go cantares de aves y de poetas, el 
curso ininterrumpido de la simpática 
institución no ha sido siempre blando 
y dulce como el de un río igual. No 
siempre ha sido espejo de cielos cla-
ros, sino que hartas veces sus semblan-
tes plateados acusaron el paso de nu-
bes hoscas; ni ha discurrido con soni-
do de arrullos entre márgenes en flor; 
que, a veces, con rumor bravio, se des-
peñó en hirvientes, sañudas cataratas. 
Hogaño, los Juegos Florales han sido 
placidísimos. Diríase que vivimos en 
una Arcadia y asistimos a una con-
tienda y concierto de pastores virgi-
lianos, bajo el triple signo de Patria, 
Fe y Amor. Los poetas se han arran-
cado del afán del día. Antaño canta-
ron amapolas y hoces. Ahora han can-
tado la mimosa, suave flor de febre-
ro; los Cristos de piedra a la vera de 
los caminos; la cárdena desolación do 
la tarde de Viernes Santo... E l iracun-
do sirventesio político de los viejos tro-
vadores convertido hogaño en idilio, en 
rezo y en meditación, ha sido galar-
donado en medio de aquella ritualidad 
vistosa que tanto agradó al marqués 
de Villena, que fué el cronista de unos 
Juegos Florales barceloneses celebra-
dos en el comienzo del siglo XV, rei-
nando en Cataluña don Fernando "el 
de Antequera". Estas nobles justas li-
terarias, derivadas de la Edad Media 
tienen un abolengo romano. 
De temprano, introdujese en Roma 
la costumbre griega de los concursos 
regulares de poesía, que abrió a los poe-
tas la perspectiva de la coronación y 
dió un estímulo nuevo a la ambición 
poética. E l primer concurso de poesía 
(que ya tenía sus antecedentes en Ñá-
peles, en que fueron introducidos el 
año segundo de nuestra era en unas 
fiestas llamadas "Augustales", por es-
tar dedicadas al emperador Augusto) 
celebróse en los días de Nerón. ¿Y se-
rá preciso decir que él, que a su lívida 
envidia literaria inmoló la bella vida 
Se han producido nuevos 
disturbios en Belfast 
L O N D R E S , 14.—En Belfast, capital 
de la Irlanda del Norte, se han produ-
cido nuevos disturbios. 
E l público que había asistido a una 
conferencia de la Liga protestante, or-
ganizó, a la salida del acto, una mani-
festación, que recorrió algunas calles en 
actitud tumultuosa. 
Los manifestantes apedrearon varios 
ediñeios y causaron en ellos desperfec-
tos, valiéndose también de barras de 
hierro. • 
Intervino la Policía, pero los revolto-
sos la recibieron a pedradas y sonaron 
algunos disparos, resultando herido un 
suboficial. 
Un detenido fué libertado a viva fuer-
za por los manifestantes. 
Nuevos refuerzos llegados al lugar 
de los sucesos, consiguieron restablecer 
la calma. 
El mayor "hidro" francés 
con averías 
P A R I S , 14.—En el momento de em-
prender el vuelo, el hidroavión «Lieute-
nant de Vaisseau París», chocó con los 
mástiles de tres pesqueros, uno de los 
cuales se hundió. 
E l hidroavión ha resultado con ave-
rías en las alas. 
* * * 
E L H A V R E , 14.—El barco hundido 
por el hidroavión «Lieutenant de Vais-
seau París» era el «Raymond Poinca-
ré» de escaso tonelaje. Un marinero re-
sultó herido. 
E l hidroavión tiene averian en los es-
tabilizadores y el timón. 
Siguen las sacud idas 
sísmicas en Quetta 
K A R A C H I , 14.—A las cuatro de la 
madrugada se ha registrado otra vio» 




... tomando en l̂ s- comidas, a continuación del postre 
o una hora después, en plena digestión, una cuchara-
da del Elixir Estomacal Sáiz de Carlos, y notará que 
sus digestiones se normalizan, desapareciendo desde 
los primeros días de tratamiento todas las molestias 
que tanto le atormentaban. La eficacia incomparable 
de este preparado se debe a lo acertado de su fórmu-
la y pureza de sus componentes, en los que no fi-
gura ningún producto que pueda ser perjudicial; su 
d c c i ó n no se reduce a calmar de momento los efec-
tos, sino que combate las causas y el enfermo nota 
desde las primeras dosis sus beneficiosos resultados 
E L I X I R E S T O M A C A L 
SÁIZ D E 
CARLOS 
ADQUIERA UN FRASCO EN CUALQUIER FARMACIA. - Precio, incluido t imbres , pesetas 5,85 
de Lucano, el brillante y enfático poe-
ta cordobés, se llevó el galardón que 
ningún poeta cauto quiso disputarle. 
De este triunfo lírico de Nerón no ha 
quedado la más leve huella. E l empera-
dor Domiciano, en el año 86. institu-
yó de una manera regular, cada cua-
trienio, los Juegos Florales romanos; 
instituyó los bilingües, en griego y en 
latín. E l premio de poesía, griefa / 
latina, único en su género, fué desde 
entonces, en todo el imperio romano, 
el blanco supremo de la ambición de 
los poetas. L a esperanza de recibir 
por decisión del jurado y de manos del 
Emperador, la corona, premio de las 
frentes doctas, tejidas de ramas de en-
cina, atraía a los más notables poetas 
del tiempo, desde las más alejadas pro-
vincias, a la Urbe, cabeza del Orbe. SI 
la fortuna les era adversa a los ambi-
ciosos poetas provincianos, acogíanse al 
fácil consuelo de persuadirse que Roma 
veía con malos ojos la adjudicación del 
premio a los vates coloniales. Al me-
nos, así nos consta de un poeta allega-
dizo, Annio Floro, que fracasó en uno 
de los primeros concursos con una poe-
sía patriótica "Sobre el triunfo de la 
guerra contra los Dacios"; y nos cuen-
ta Jurado y público, unánimemente, re-
clamaban el premio para él, pero el 
Emperador se lo había rehusado por no 
querer que la corona de Júpiter capito-
lino ciñese las sienes de un poeta de 
Africa. 
L a cuestión de saber quién obtendría, 
en el próximo concurso, esta gloriosa 
corona capitolina era, naturalmente, te-
ma de discusiones frecuentes en los 
círculos literarios romanos. Sabemos es-
to por la gaceta de Roma, que no otra 
cosa son los epigramas de nuestro con-
terráneo, el bilbilitano Valerio Marcial. 
Marcial, precisamente, hubiera sido un 
buen candidato al premio si su genio 
poético no fuera el más "antifloralesco" 
que pueda imaginarse. Poeta todo de 
Juegos Florales era. en cambio, su ri-
val Estacio, el brillante napolitano, que 
fracasó en el concurso del año 94. no 
obstante de haber ganado, el año 90, en 
el concurso de Nápoles, el premio, que 
consistió en una corona de espigas de 
trigo. 
«Cerealia dona coronae.» 
De este triunfo cereal Estacio se sin-
tió orgulloso y ufano. Hemos de reco-
nocer que nuestro Marcial no se hu-
biera contentado con tan poca cosa. 
Las poesías premiadas en los juegos 
florales del Capitolio perecieron casi to-
das; y apenas se han salvado unos 
cuantos nombres de poetas laureados. 
Muy tardíamente, en el año 1871, des-
cubrióse en Roma el monumento tu-
mular de un muchacho romano, Q. Sul-
picio Máximo, muérto a la edad dé on-
ce años y medio. Según la inscripción 
de su tumba, este niño se había pre-
sentado como candidato al premio en 
los juegos florales capitolinos del año 
94, en competencia con cincuenta y dos 
poetas, y había salido de la lucha con 
los máximos honores. E l favor que atra-
jo sobre sí la tierna mocedad, subién-
dose hasta la admiración, le había 
otorgado el galardón sumo. Nada me-
nos que cuarenta y tres hexámetros 
griegos improvisó el poeta-prodigio so-
bre este tema tan de juegos florales: 
«Lo que debió decirle Júpiter al dios 
del Sol al reprenderle por haber confia-
do su carro a Faetonte». Sus padres loa 
hicieron grabar sobre el monumento, 
para que viese la posteridad que no era 
la piedad paternal quien les hacía afir-
mar que habían dado a la humanidad 
un grandísimo poeta malogrado. 
Los juegos florales capitolinos tuvie-
ron, al menos en tiempo de Domiciano, 
un carácter todo helénico. E l empera-
dor los presidía con un manto de púr-
pura griego y con sandalias griegas, 
ceñida su cabeza con corona de folla-
je de oro, ornada con las imágenes ''de 
las tres divinidades del Capitolio: Jú-
piter, Juno y Minerva. E l esplendor y 
la solemnidad de esta fiesta, la presen-
cia de los más altos personajes de la 
corte y de los más encumbrados dig-
natarios del imperio, la corona recibi-
da de la mano del emperador, la im-
portancia religiosa e histórica del lu-
gar " - a el mundo entero, todo se re-
unía para hacer algo único y embria-
gador de la coronación del poeta. 
Este recuerdo conservóse vivo en la 
Edad Media, y su práctica se renovó 
en las ciudades oe Italia, desde las pos-
trimerías del siglo X I I I . Y fué a imi-
tación de los poetas de los Juegos flo-
rales capitolinos, que el Senado romano 
invitó al Petrarca, que esparcía suspi-
ros melodiosos por las soledades de la 
Vallclusa provenzal a recibir pública-
mente la corona de laurel, en Roma, so-
bre las cenizas de los grandes poetas 
de la antigüedad. 
E l domingo de Pascua, 8 de abril de 
NOTAS DEL BIOCK 
NA doncella que llevaba miich 
años al servicio de Raquel Meli^ 
1341, fué coronado solemnemente en el 
Capitolio, escenario de los Juegos flo-
rales romanos. ' luego, terminada la 
ceremonia, el poeta laureado se trasla-
dó procesionalmente a la Basílica de 
San Pedro y depositó con humildad la 
corona de laurel capitolino, sobre el al-
tar del Príncipe de los Apóstoles. 
Así, los Juegos florales paganos se hi-
cieron cristianos. 
. Lorenzo R I B E R 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 55) 
JEANNE DE COULOMB 
E N E L M I S M O Y U N Q U E 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
—Por lo visto, mis tíos creen que con nuestros me-
dios de fortuna podemos hacer frente a las necesida-
des del tren en que vivimos. ¡Error profundo! Pre-
cisamos una servidumbre de por lo menos tres cria-
dos—una doncella, una cocinera y un chófer—, de nin-
guno de los cuales nos es dable prescindir. ¡Y tú no 
te puedes imaginar lo que devora esta hidra de tres 
cabezas! 
—Pero tu marido está en condiciones, por su inte-
ligencia no menos que por sus vastos conocimientos, 
de encontrar una ocupación lucrativa que refuerce 
sus ingresos... 
Su padre le ha ofrecido un empleo en la editorial; 
pero tú comprenderás que es una proposición fran-
camente irrisoria, que no merece que se la tome en 
cuenta... 
—No sé por qué... 
—¡Vamos, mujer, no digas tonterías! Reflexiona un 
poco y lo comprenderás. 
—Una profunda reflexión me llevarla a afirmarme 
en mi idea. , 
—•No digas! Haber sido el famoso explorador del 
eme continuamente habla todo el mundo con fervoro-
so eloeio para Ir a encerrarse en una oficina obscu-
cura en'una covachuela, sin otra misión que la de 
leer pacientemente las elucubraciones de unos bue-
nos señores, mucho más virtuosos que inteligentes... 
¿Puede concebirse nada tan grotesco? 
—¡Sería el fracaso de los fracasos! 
—Le queda todavía otro recurso a Dionisio. 
—Sepamos cuál. 
—Sencillamente, continuar consagrad*? a sus gran-
de^ empresas exploradoras... 
—No es solución, por lo menos desde el punto de 
vista económico. 
— ¿ E n qué te fundas para afirmarlo de una ma-
nera tan rotunda? 
— E n la realidad de los hechos. Dionisio ha gasta-
do la mitad de su fortuna en sus expediciones. ¿Qué 
camino llevaría lo que le queda de su capital si vol-
viera a sus actividades de explorador? Un día, sin 
tardar mucho, nos veríamos a la cuarta pregunta, 
—Creo que lo más cuerdo es que reduzcáis vuestro 
tren de vida... 
—¡Es imposible! Inmediatamente me clasificarían 
mis amistades entre las mujeres que han venido a 
menos, en el grupo de las gentes arruinadas, de las 
que la sociedad se aparta en cuanto tiene la sospecha 
de que nada puede esperar de ellas. 
—Pasad en el campo, donde la vida es mucho más 
económica, que en las grandes ciudades, una gran par-
te del año. desde el comienzo de la primavera al fi-
nal del otoño. 
—También esa solución hay que rechazarla de pia-
no, puesto que no poseemos ni un mal pedazo de 
tierra, cuando menos una finca rústica habitable. 
—Pero podéis alquilarla... E n las Laudas, por ejem-
plo, las hay encantadoras. Y tu pobre abuela se sen-
tiría plenamente dichosa porque satisfaría su vehe-
mente deseo de verte antes de morir. 
—Yo también experimentaría un íntimo e indeci 
ble contento, pero tendría que soportar a los Pouya-
gut, parientes míos al fin y al cabo, tíos y primos, lo 
que está muy por encima de mis fuerzas... Por eso 
me abstengo de volver a mi país natal. 
:—Entonces... 
— L a única cosa que puede arreglarlo todo es la 
muerte de la tía-abuela de Dionisio, señora muy an-
ciana ya. Posee una cuantiosa fortuna, y mi marido 
es ahijado suyo... 
— E s muy triste, compréndelo, contar con el mo-
mento de entrar en posesión de lo que dejan los 
muertos. 
—¡Ya salió aquello!—exfilamó Adela con visible 
contrariedad. 
— ¿ A qué te refieres? 
—Sí; hablas exactamente igual que Dionisio..., que 
es mucho menos práctico que yo, incluso sentimental 
con exceso, me atrevería a decir. De su sentimenta-
lismo tengo una prueba reciente... Hace poco, la vís-
pera del último viaje que hizo a Pau, se mostró "io-
lento conmigo... ¡Oh, sólo de palabra, naturalmente!... 
Pero cuando regresó, se habría dicho que lo atormen-
taban los remordimientos... Estuvo muy gentil y afec-
tuoso... No me parecía el mismo... 
—Pues ahora es necesario que tú te muestres afec-
tuosa y gentil con él... Y previsora. L a felicidad con-
yugal suele estar hecha a menudo de cosas pequeñas, 
de delicadezas y atenciones que pueden parecer mi-
nucias intranscendentes, pero que tienen una decisi-
va importancia en la vida en común. 
— ¡Qué bien habrías sabido hacer tu propia feli-
cidad!—exclamó Adela mirando con fijeza a su pri-
ma—. ¡Es lástima que no te hayas casado con mi ma-
rido! Hubierais hecho una pareja muy igualita. 
Romana Delmoulens estaba sentada a contraluz, 
de espaldas a la ventana. Y hubo de felicitarse de 
esta circunstancia, que le permitió ocultar su emoción 
y no perder la serenidad. 
—Desplazas la cuestión hacia otro terreno que no 
es el suyo prppio—respondió, tratando de sonreír— 
Has procedido como una colegiala traviesa a quien 
reprende la profesora y que empuja el codo de su ve-
cina de pupitre para que derribe el tintero a fin de 
que surja un incidente cualquiera que desvíe la aten 
ción de la maestra de su persona... ¡Es de ti, única-
mente de ti, de quien se trata en este momento y no 
había por qué sacarnos a colación a los demás! 
—Pero es que yo no hubiera tenido nunca la pa-
ciencia necesaria para ensamblar todas esas pequeñas 
cosas de que dices que está hecha la felicidad, y que 
vienen a ser algo así orno sus componentes, pedazos 
de feliciclad. ¡Yo amo demasiado las realizaciones in-
mediatas! 
— ¡También las amaba yo, no vayas a figurarte! 
Pero la vida nos enseña con la gran lección experi-
mental de los hechos que nada sucede en la forma 
que habíamos previsto, y que vale más, acaso, que 
ocurra así. 
—Entonces, ¿tú crees que Dionisio y yo terminare-
mos por componer un matrimonio modelo, como de-
bieran ser todos los matrimonios?... 
—¡Estoy segura de ello, con vencidísima! Adela, tú 
eras generosa de pequeña, en los años de la infancia... 
¿ Por qué no has de serlo hoy con mayor motivo ? 
—¿Por qué, dices? ¡Ah! Pregúntaselo a mi tía, que 
es la qu; puede responderte. Posee tan a fondo el arte 
do deformar las conciencias' ¡Y lo practica de un 
modo...! 
—Bien. Pero lo que se ha torcí - puede ser ende-
rezado de nuevo... 
—SI, a golpes de martillo... E l procedimiento me 
agrada muy poco, te lo confieso. ¡Le tengo un miedo 
espantoso, un santo horror al sufrimienlo, lo mismo 
físico que moral! 
Romana se inclinó para acariciar entre las suyas 
la mano de su prima, r * jugueteaba distraídamente 
con los encajes del lujoso salto de cama que vestía 
- E l amor lo hace todo ligero como una pluma 
- m u r m u r ó quedamente-. Llega incluso a dar ánimos 
para sufrir, para hacer tolerable y, en ocasiones, has-
ta grato el sufrimiento... 
- ¿ E s que amo yo en ese grado, de una manera 
tan apasionada? «That is the question», como dicen 
los ingleses... 
—Tu deber, cuando menos, es amar a tu marido; 
para eso te has casado... 
—¡Harto enojoso y : olesto el tal deber! A veces 
comprendo que mi tía lo haya arrojado por la borda 
como un lastre... 
—Adela—respondió con acento grave, casi solemne-
mente, la señorita de Delmoulens—, no trates de pa-
recer peor de lo que eres en realidrd... E n ti, quiéraslo 
o no, habrá siempre un poco del alma de la niña de 
los campos que un día, envuelta en un velo blanco, 
le hizo a Dios la entrega completa de su corazón...' 
—Está ya muy lejos ese día... 
—Piensa en él, principalmente cuando estés sola, 
delante de tí misma, como esta mañana; junta las 
manos, que es actitud muy grata a Dios, y ya verás 
cómo re resuelven todas las dificultades y cómo re-
suenan en tus oídos prudentes y buenos consejos. 
Romana, que se había levantado de su asiento, besó 
la frente de su prima en señal de despedida. Adela 
la retuvo para decirle: 
—¡Tiene gracia!... Cuando nos vimos por última vez 
—¡oh!, que mis palabras no te agravien, porque no 
llevan ningún propósito de molestia—me pareció que 
ambas estábamos casi en el mismo plano moral, y hoy, 
en cambio, tengo la impresión de que tú has'subido, 
mientras que yo me he despeñado... ¡Lo Indudable 
es que actualmente no :tamos a la misma altura! 
Hecha esta reflexión, la joven señora de Le Sueur 
se dejó caer sobre el diván con un lánguido gesto de 
cansancio. Su prima, para -horrarse la respuesta, la 
abrazó de nuevo con la misma afectuosidad de antes. 
— Y a volveré para pasar un rato en tu compañía 
—prometió. 
—Sí, ven con la frecuencia que puedas... A estas 
horas... Dionisio no acostumbra a estar en casa. Ha-
blaremos con más libertad, sin temor a ser molestadas 
por nadie... 
L a dueña de la casa parecía como sí quisiera evitar 
(Continuará.) 
U 
enfermó hace pocos días de tal grav 
dad que hubo de ser trasladada^ u' 
sanatorio y sometida a una operació 
L a artista, que la estimaba mucho, ^ 
teó todos los gastos y la visitaba « 
diario. 
A pesar de los cuidados de la cien 
cía, la enferma se fué agravando, « 
una tarde los médicos comunicaron A 
Raquel que habían perdido la esperan, 
za de salvarla. 
L a artista desde aquel momento ex. 
tremó su solicitud y sus demostracio! 
nes de cariño hacia la enferma, compia! 
ciéndola en todos sus deseos. 
— ¿ N o quieres nada...? ¿No te ape. 
tece nada...? 
—¡Ay, señorita...! Lo que yo desea, 
ría no me atrevo a decírselo. 
Porfió Raquel hasta vencer loa ea. 
crúpulos de la enferma. 
—Quisiera..., quisiera oiría cantar. 
¡Para mi sola! 
—¿Nada más que eso...? ¡Bien poca 
cosa pides! ¿Qué quieres que te cante? 
— " L a violetera"—exclamó con voz 
desfalleciente la enferma. 
Y Raquel, ahogando la emoción que 
se hacia temblar en sus ojos y sollozo 
en su garganta, cantó "La violetera" 
y luego el "Relicario" y después otraa 
canciones hasta que la doncella, agrade, 
cida, se dió por contenta. 
—¡Qué buen rato he pasado!... Aun 
tengo que oírla más... Aquella de "Si yo 
tuviera un millón...! ¡Otro día...! 
No pudo ser. 
Al siguiente moría en los brazos de 
Raquel Mellen 
« * « 
AY E R hemos sabido, porque nos lo dijo " E l Liberal", quiénes fueron 
los causantes de la sublevación cata-
lana. 
Al cabo de ocho meses han apare-
cido. 
Los culpables fueron ¡los agentes pro-
vocadores! Esos agentes provocadores 
que siempre encuentra " E l Liberal" a 
la hora de buscar un editor responaa» 
ble para las fechorías que cometen sua 
amigos. 
Los consejeros fueron "victimas alu-
cinadas por los agentes provocadores", 
que poseen las dotes de los encantado, 
res de serpientes, porque, ¡cuidado que I 
se necesita magia para alucinar a Com-
panys! 
Tan convencido está el periódico de 
lo que dice, que asegura: "Si una am-
nistía los pusiera en condiciones de vol-
ver al Gobierno de la Generalidad pro-
cederían de muy distinta manera a co-
mo procedieron", porque "los mismoa 
sublevados son los más enemigos de la 
sublevación". 
" E l Liberal" tiene la seguridad de que 
los agentes patógenos han perdido su 
virulencia en los ocho meses que loa 
consejeros han pasado en la cárcel. 
A nosotros nos parece poca vacuna. 
UN economista británico, tras minu-ciosa investigación, ha calculado 
en 4.800 millones de libras esterlinas el 
valor total del "stock" de oro mundial 
Además ha descubierto que de loa 
ochenta y tres millones de libras ester-
linas de oro que aumentaron el "stock" 
el año último, más de cuarenta y cua-
tro millones proceden del Transvaal, 
nueve millones de los Estados Unidos, 
ocho millones del Canadá, cinco millo-
nes de Rusia, dos millones y medio de 
Australia, dos millones de Méjico y mi-
llón y medio de las Indias. E l resto, en 
muy pequeñas proporciones, procede de 
la Guayana, del Oeste africano y del 
Japón. 
Y a sabemos de dónde viene el oro 
y que no nos coge en su camino. Que-
da por esclarecer adónde va, y en este 
punto corresponde a nuestros economis-
tas completar las averiguaciones de su 
colega inglés, ya que los españoles pue-
den exclamar, poseídos de su inocencia: 
—A nosotros que nos registren. 
A. 
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